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نقصد بداة الوعي الساسي اكتساب الفرد و الجماعة لخلفة معرفة تمنهم من تحلیل        
القضاا المطروحة على الساحتین الدولة و الوطنة و إدراك أوضاع المجتمع و مشالته، أ% إدراك 
المحطة  الفرد لواقع مجتمعه و محطه و معرفة طبعة الظروف الساسة و اإلجتماعة و االقتصادة
ه، و القو7 الفاعلة في المجتمع، و لوسائل اإلعالم الدور الكبیر في تشیل الوعي، من خالل 
و المعطات، حیث تلعب التنشئة الساسة دورا  متاعتها الیومة و تحلالتها و تفسیراتها لالحداث
م في إكساب الفرد الثقافة بیرا في تشیل اإلتجاهات و اآلراء و األفار ألفراد المجتمع، ما تساه
 . التي تعتبر العملة التي صح من خاللها الفرد واعا النس? الساسي و مدراته
تكشف أدبات الكثیر من الحوث والدراسات عن توافر العدید من األدلة الحثة للدور الذ%       
وسD نشD بین الجمهور و عامل . تقوم ه وسائل اإلعالم الجماهیر% في مجال االتصال الساسي
السلطة ( القائم االتصال مضمونه الساسي، و الذ% مثله على وجه الخصوص النظام الساسي 
وذلك لألهمة . و األحزاب و المنظمات الساسة و الشخصات الساسة المستقلة أحانا) الساسة
حیث تساهم في صاغة .  لمجال الساسيالالغة لوسائل اإلعالم الجماهیر% و تأثیراتها المعرفة في ا
و تشیل الحققة الساسة في المجتمعات الدمقراطة التي تمنح وسائل اإلعالم حرMة التعبیر في 
القضاا التي تشغل جماهیر المجتمع ،من منطل? أن وسائل اإلعالم هي مرآة المجتمع العاكسة ألهم 
تنال اهتمام الجمع ،و من جهة أخر7 تقوم وسائل القضاا التي تثیر الساسة و صناع القرار، و 
اإلعالم بتوطید و تعمم عملة االتصال الساسي من خالل ما تقدمه من مضامین الرسائل االتصالة 
ذات العد الساسي المتعددة التأثیرات،من حیث تلقین األفراد القم و المعاییر و األهداف الساسة، و 
% یرتD ببیئتهم الساسة ،و ذلك نقل الثقافة الساسة من جیل إلى جیل نماذج السلوك الساسي الذ
ضرورة ) األنظمة الدمقراطة(، ومن تم العمل على خل? وعي ساسي جدید تراه السلطة الساسة 
  .لتقدم المجتمع
االتصال الساسي  في وسائل االعالم وتأثیره على الوعي " إن هذه الدراسة التي تحمل عنوان 
دراسة میدانة على عینة  من افراد المجتمع الجزائر% بوالة سدة " الساسي في المجتمع الجزائر% 
، وهي محاولة متواضعة سعینا من خاللها الى تقدم هذا الموضوع وانجازه الكفة التي تم بها حیث 
 :استدعت طبعة الدراسة تقسمها الى فصول وهي 
 
2 
اشالة الحث وتساؤالته واساب ومبررات اختار الموضوع واهدافه تناولنا فه :  الفصل االول
       .وفرضاته المطروحة ، وذا مفاهم الدراسة وتعرMفاتها االجرائة  واخیرا الدراسات  الساقة  
تناولنا فه متغیر االتصال الساسي  من خالل التطرق الى النس? المعرفي  : الفصل الثاني 
، وجدلة العالقة بین االتصال والساسة ، والعالقة بین النظام الساسي واالعالم،  لالتصال الساسي
ثم المداخل النظرMة في تفسیر العالقة بین النظام الساسي واالعالم ، ثم المداخل النظرMة في تفسیر 
  .العالقة بین الساسي واالعالمي 
واهمة  رMخة حول نشأة الوعي الساسيثم تناول متغیر الوعي الساسي ولمحة تا: الفصل الثالث
  .الوعي الساسي وخصائصه ، واهم مصادر تشیل الوعي الساسي
وتناولنا فه وسائل اإلعالم والوعي الساسي، من خالل التطرق إلى وظائف الخطاب  :الفصل الراع
الساسي، على  الساسي عبر وسائل اإلعالم، وأهم التأثیرات الساسة لوسائل اإلعالم على الوعي
التأثیر المعرفي والتأثیر العاطفي أو الوجداني والتأثیر السلوي، وأخیرا تم التطرق إلى أهم المداخل 
  .النظرMة للتأثیر الساسي لوسائل اإلعالم
متعل? اإلجراءات المنهجة للدراسة من حیث مجاالتها والمنهج المستخدم وأدوات  :الفصل الخامس
  . ة الدراسة وطرMقة اختارها وأهم خصائصهاجمع البانات، وعین
تطرقنا فه إلى المعطات المیدانة لمتغیرات الدراسة حیث تم حساب اتجاهات  :الفصل السادس
واستجاات المحوثین نحو أسئلة وعارات المقاس الخاصة ل عد من أعاد الدراسة، ثم التعلی? 
وذلك تحلیل العالقة بین أعاد فرضات الدراسة من . على النتائج والبانات اإلحصائة وتحلیلها
  .خالل حساب االرتاطات اإلحصائة بین درجات أعادها
تناولن فه عرض نتائج الدراسة المیدانة  ومناقشتها في ضوء الفرضات  وذلك  :الفصل الساع 
النظرMات وفي األخیر مناقشة النتائج في ضوء الدراسات الساقة اإلضافة إلى مناقشتها في ضوء 
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 : إشكالیة الدراسة:   اوال 
أهم ما میز الدول و األمم لس فق أنظمتها الساسة و اإلجتماعة، و ال وفرة مواردها        
هو مقدار الوعي  تنمة االقتصادة، بل أكثر ما ی*عث على التقدم أو یجر الدولة إلى الخلف و عی" أ!
و  .الساسي الذ! یتمیز بها شعبها و قدرته على الفهم الصحح لألحداث، و من تم اتخاذ القرار الرشید
صناعة الوعي الساسي لس أمرا سیرا حسنه أ! فرد أو تستطع أة مؤسسة القام *ه، فهي مهمة لها 
فة تؤثر على وعي الفرد و المجتمع و توجیهه إلى أصولها العلمة و أسالیبها التي تتضمن مهارات مختل
  .ما یخدم الصالح العام لألمة
و من أهم الوسائل المستخدمة في العصر الحدیث لتشAیل الوعي الساسي للمواطنین هو اإلعالم        
من القادر على صاغة الرسالة اإلعالمة التي تكون ) المرئي و المسموع و المقروء(في صوره المتعددة 
  .شأنها رفع مستوI الوعي الساسي للمواطن و تنمة قدراته
إن المتت*ع لتطور وسائل اإلعالم و تشعب أهدافه عبر العصور و األزمنة السا*قة، یدرك ما تملكه       
هذه الوسائل من قدرة على التأثیر و االقناع و توجه الرأ! العام، إذ أص*ح اإلعالم الیوم عمودا أساسا 
ة التنموة عموما، و عنصرا مهما في التطوMر الساسي و االقتصاد! و االجتماعي و الثقافي على للعمل
  .حد سواء، متجاوزا Aافة الحدود و الحواجز المادة بین األفراد و الدول
فقد أص*ح اإلعالم جزءا متكامال في نسیج العمل الساسي *مستواته و أشAاله المختلفة، و أص*حت 
ذ أنها تمتلك قوة ساسة مؤثرة، تترAز في قدرتها على ام فاعال أساسا في المشهد الساسي، وسائل اإلعال
  .تشAیل رؤMتها للعالم الذ! ح بنا و في تشAیل تفAیرنا
و مما زاد من قوة وسائل اإلعالم أن القوI الساسة *مختلف أشAالها و ألوانها، وجدت نفسها مجبرة على 
راتها الساسة *ما یتناسب و وسائل اإلعالم، األمر الذ! Aان له تأثیره في تشAیل وسائلها و تصو 
و قد عززت وسائل اإلعالم من دورها . المدرAات و التصورات الجماهیرMة و في العملة الساسة ذاتها
في المجال الساسي نظرا لكونها قد أتاحت أمام الالعبین الساسیین وسیلة لنقل الخبر و المعلومة 
حیث تزامن التطور ال*ارز في دور اإلعالم  ،لساسة إلى أكبر شرMحة ممAنة من األفراد و الجماعاتا
تطورات مشابهة في المجال الساسي و تحرAات جماهیرMة ساسة، دفعت الحAومات و المنظمات ذات 




ب و األدوات الطا*ع الساسي و غیرهم من المشتغلین في المعترك الساسي للجوء إلى مختلف األسالی
  . اإلعالمة و اإلتصالة من أجل تحقی" غااتها و أهدافها الساسة
و قد تمخض عن هذا التزاوج بین الساسة و اإلعالم نمطا جدیدا من أنماP االتصال، و هو ما      
تل عرف *االتصال الساسي و الذ! مثل مAانة هامة في النقاشات العلمة و ال*حوث االمبرMقة Aما ح
حیث ت*اینت تعرMفاته بتعدد اجتهادات علماء الساسة و  ،ذات المAانة في الدراسات السوسیوٕاعالمة
اإلعالم إذ عتبره الكثیر AنشاP ساسي موجه عبر وسائل اإلعالم، قوم *ه الساسیون و اإلعالمیون أو 
و التأثیر في الرأ! العام أو عامة الناس، عAس أهدافا ساسة محددة تتعل" *قضاا البیئة الساسة، 
الحاة الخاصة ألفراد المجتمع من خالل وسائل اإلعالم الجماهیر! و تتداخل في مجال االتصال 
الساسي ثالثة أذرع أساسة هي السلطة الساسة و التنظمات و القوI الساسة و وسائل اإلعالم 
من ال*حوث عن توافر العدید من األدلة ال*حثة  إذ Aشفت أدبات الكثیر. المسموعة و المقروءة و المرئة
عن الدور الذ! تقوم *ه وسائل اإلعالم الجماهیر! في مجال االتصال الساسي Aعامل وس بین 
الجمهور و القائم *االتصال *مضمونه الساسي، و الذ! مثله على وجه الخصوص النظام الساسي و 
الساسة المستقلة أحانا، و ذلك لألهمة ال*الغة لوسائل  األحزاب و المنظمات الساسة و الشخصات
   .اإلعالم الجماهیر! و تأثیراتها المعرفة و الوجدانة و السلوAة في المجال الساسي
إن الدراسات العلمة الحدیثة تؤAد أن لالتصال الساسي عبر وسائل اإلعالم تأثیرات ال مAن      
و تحرMك  ،ن دوره الجوهر! في تعزMز عملة التنمة الساسة *شAل عامأو التغاضي ع ،انة بهاهاالست
إذ . الرأ! العام، حیث تقوم وسائل اإلعالم بدور مؤثر في تشAیل و تعزMز الوعي الساسي ألفراد المجتمع
أنها تلعب دورا ساسا Aمصدر ستقي منه األفراد معلوماتهم الساسة إلى جانب دورها في التنشئة 
اسة، حیث تعمل على تعدیل االتجاهات و أحانا تغییرها و تساعد األفراد على معرفة و إدراك الس
و من تم تزMد وعیهم الساسي من خالل زMادة حجم و نوع المعلومات الساسة  ،الموضوعات الساسة
في عالم Aل  و ترجع Aذلك أهمة وسائل اإلعالم في نشر الوعي الساسي Aونها تدخل. المتوافرة لدیهم
من الك*ار و الصغار، و تقدم لهم خبرات متنوعة و ثرMة، و قدرتها على اختراق الحواجز و تمAینها من 
توصیل الرسائل الساسة للمواطنین في منازلهم عبر نماذج و أنماP إعالمة متنوعة و من شأنها أن تثیر 




هیر حول قضاا ساسة معینة و موضوعات ساسة ذات أهمة، مما ساهم في جذب انت*اه الجما
  .مساعدتهم على فهمها
و وجود  تأثیر لوسائل اإلعالم یرت* *شAل أو *آخر *عوامل و عناصر یجب توفرها أوال و قبل        
أس*اب متا*عتها و الثقة  و Aل شيء، فیجب أن ندرس عادات و أنماP متا*عتها من قبل األفراد و دوافع
العالقة بین هذه المتا*عة و التأثیرات الساسة المختلفة المعرفة و الوجدانة و في استجالء  ،فما تعرضه
السلوAة، حیث أن المضمون الساسي لوسائل اإلعالم و الذ! ترMد توصیله إلى جمهور المتا*عین سوف 
 Iون المحتوA و . تماما نقایختلف معناه و مضمونه *اختالف شخصة هؤالء األشخاص، و بذلك لن
لكنه سAون مشو*ا *عوامل اجتماعة و نفسة تفاعلت في شخصات هؤالء األفراد Aما ین*ع تأثیر 
  .المضامین الساسة لوسائل اإلعالم أوال من وظائف هذه األخیرة ثم من طرMقة استعمالها ثانة
تحدید  إن عنصر الثقة فما تعرضه وسائل اإلعالم من مضامین ساسة شAل عامال فاصال في      
وقع رسائلها الساسة على الجمهور المتا*ع، فالفرد العاد! یتقبل ما تقدمه وسائل اإلعالم دونما تقیم أو 
نقد، و أساس العالقة بوسائل اإلعالم هو الثقة فما تقدمه Aأساس لفهم الذات و العالم المح *ه و 
الفرد *Aفاءة ودقة ما تعرضه وسائل اإلعالم لتحقی" اإلش*اع المعرفي و الوجداني فالثقة هي معار إمان 
  .و عدم افتراض أ! سوء نة في الطرف المزود لهذه المعلومات
Aما أن األس*اب و الدوافع الكامنة وراء متا*عة وسائل اإلعالم مهمة جدا و هي الهدف الذ! یدفع       
A ذلك هناك عامل آخر مهم جدا الشخص لمتا*عة البرامج و الموضوعات الساسة عبر وسائل اإلعالم و
  . أال و هو عادات و أنماP متا*عة وسائل اإلعالم
و تشیر Aثیر من الدراسات في هذا الشأن إلى وجود عالقة بین *حث الفرد عن إش*اع معین       
Aما أن زMادة تعرض الجمهور بوجه عام لوسائل اإلعالم  ،لحاجاته المختلفة و تعرضه لوسائل اإلعالم
  .یزMد من قدرته على اختار المضامین التي تلبي احتاجاته و یجعله أكثر وعا
ثالث مصادر رئسة على رأسها  نو تن*ع اإلش*اعات المطلو*ة و المتحققة من وسائل اإلعالم م      
ي حد ذاتها و أخیرا من الساق اإلجتماعي أو البنة محتوI و مضمون الوسیلة ثم التعرض للوسیلة ف
و على ذلك مAن أن تتوقع أن مضمون الوسیلة اإلعالمة یلعب  ،اإلجتماعة المحطة *استخدام الوسیلة




دورا مهما في التأثیر الساسي على األفراد معرفا و وجدانا، Aما أن الرسالة الساسة ال تستهدف إرسال 
تقبلها المتلقي من أجل إغناء معارفه الساسة فحسب، بل تسعى في األساس إلى دفع المعلومات Aي س
  .المتلقي إلى القام *سلوك ساسي معین
و حیث أن الوعي الساسي یتأثر *المضمون الساسي لوسائل اإلعالم لدI اتجهت الدراسة الراهنة      
علیها الطا*ع الساسي، خاصة و أن الدراسات قد م*اشرة إلى البرامج و المواضع الساسة و التي غلب 
اثبتت أن األفراد الذین یتعرضون *شAل مستمر للمضامین الساسة من مشاهدة التلفزMون و االستماع إلى 
الرادیو و قراءة الصحف غال*ا ما Aونون أكثر تعلما و وعا و إدراكا للقضاا و الموضوعات المختلفة، 
  .تمام *قضاا المجتمع و *التالي الرغ*ة في المشارAة فیهامما یثیر بداخلهم اإله
و في حالة المجتمع الجزائر!، معروفا أن االستراتیجة اإلعالمة مرت*طة *االستراتیجة العامة       
للنظام الساسي القائم منذ اإلستقالل، فلطالما اعتبرت وسائل اإلعالم في الجزائر و لمدة طوMلة ظاهرة 
  .*طة *النظام الساسي، و منفصلة بدرجة أو *أخرI عن سائر جوانب المجتمعمعزولة مرت
فوسائل اإلعالم *اختالف أشAالها Aان ینظر إلیها على أنها قوة مرت*طة *السلطات المهمنة على Aل     
و هو ما یدل على أن تشAیل ثقافة ساسة للمواطن الجزائر! تكون وفقا لساسات و توجهات  ،شيء
  .الساسي النظام
لوسائل اإلعالم الجزائرMة في عالم الیوم، هي تسیس الجماهیر و " فترض"إن المهمة األساسة      
في ظل زخم األحداث الساسة  ،غرس الروح الساسة و االهتمام *األمور الساسة في نفوس المواطنین
ة و االخذ بیدهم لممارسة السلوك و تلعب دورا مهما في تشAیل المعارف و المدارك الساس. الموجودة
فAلما Aان المجتمع ساسا و یتمتع *الروح الساسة *شAل أكبر Aلما Aان أكثر استقالال  ،الساسي الرشید
و *العAس Aلما Aان المجتمع *عیدا عن الساسة و لس له ،و أقل تعرضا للمخاطر من قبل األعداء 
ساسي فسیتعرض لنفس ال*الء الذ! تتعرض له *عض الشعوب القدرة على الفهم و التحلیل و اإلدراك ال
  . بل سAون منفذا لما یلقن له من أفAار و نظرMات من قبل األعداء. في العالم




و نحن من خالل دراستنا هذه نود دراسة مستوI التأثیر الساسي لوسائل اإلعالم الجزائرMة على     
و قد انطلقت دراسة هذا . الوعي الساسي للفرد الجزائر! *أ*عاده الثالث المعرفي و الوجداني و السلوAي
  : الموضوع من الموجهات ال*حثة التالة
التعرض للمضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرMة من  ما هي آثار :التساؤل الرئ
سي للدراسة
  قبل المواطن الجزائر!، على مستوI وعه الساسي *أ*عاده الثالث، المعرفي و الوجداني و السلوAي؟ 
  : و تأسسا على هذا التساؤل نطرح التساؤالت الفرعة التالة
  ما هي عادات و أنماP استخدام المواطن الجزائر! لوسائل اإلعالم؟  -
 ما هي أهم األس*اب و الدوافع الكامنة وراء متا*عة وسائل اإلعالم الجزائر!؟  -
 ما هو مقدار ثقة المواطن الجزائر! في المحتوI الساسي لوسائل اإلعالم الجزائرMة؟  -
ئل اإلعالم الجزائرMة لدI المواطن الجزائر! و مستوI هل توجد عالقة بین أس*اب و دوافع متا*عة وسا -
 وعه الساسي؟ 
هل توجد عالقة بین حجم و مقدار ثقة المواطن الجزائر! *المضمون الساسي لوسائل اإلعالم  -
 الجزائرMة ومستوI وعه الساسي؟ 
- Mالمواطنین الجزائر Iالوعي الساسي لد Iإلى هل توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستو Iین تعز
 معدل و حجم متا*عة وسائل اإلعالم الجزائرMة؟ 
هــــل توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستوI الوعي الساسي لدI المواطنین الجزائرMین تعزI إلى  -
 ؟  ).  الجنس، العمر و المستوI التعلمي(متغیر 
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الجانب االستقراري +  
  : المجال البشري
  عینة من أفراد المجتمع بوالیة سكیكدة
  : الحیز الزمني
من منتصف شھر جویلیة إلى أواخر شھر أوت 
2017    
؟ تأثیرات المضامین السیاسیة في وسائل ماذا أرید أن أدرس
  . اإلعالم الجزائریة على الوعي السیاسي للمواطن الجزائري
  .؟ عن العالقة القائمة بین أبعاد الدراسةو عـــن أي شيء یبحث




  :فرضیات الدراسة : ثانیا
فرضات نحاول التحق" منها في ضوء التراث النظر! و  استنادا إلى أهداف الدراسة تم صاغة        
  :لفرضات على النحو التاليام صاغة تالشواهد االمبرMقة و Aذا في ضوء تحلیل المعطات المیدانة و 
  :الفرض
ة العامة للدراسة 
مستو. المضمون الس
اسي لوسائل اإلعالم الجزائر-ة و  متا*عة طب
عة توجد عالقة ارت*ا( بین        
الوعي الس
اسي لد. المواطن الجزائر" من حیث مستو. المعرفة الس
اس
ة و اإلدراك الس
اسي و 
  .السلوك الس
اسي
  :و بناءا على الفرضة العامة للدراسة تم صاغة فرضات جزئة Aانت Aاألتي
اإلعالم و و دوافع متا*عة وسائل ) درجة الواقعة (توجد عالقة ارت*اP دالة إحصائا بین أس*اب  )1
  .مستوI الوعي الساسي لدI المواطن الجزائر! 
2(  Iالساسي في وسائل اإلعالم و مستو Iدالة إحصائا بین مقدار الثقة في المحتو Pتوجد عالقة ارت*ا
 .الوعي الساسي لدI المواطن الجزائر! 
عزI إلى توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستوI الوعي الساسي لدI المواطنین الجزائرMین ت )3
 .الجزائرMة التعرض للمضمون الساسي في وسائل اإلعالم معدل وحجم
  
توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستوI الوعي الساسي لدI المواطنین الجزائرMین تعزI إلى  )4














 :ب اختیار الموضوع وأھمیتھأسبا : الثثا
حتل موضوع االتصال الساسي مAانة هامة في النقاشات العلمة و ال*حوث األمبرMقة Aما حتل       
على اختالفاتها من حیث الجوانب و الزواا التي مAن من .  ةاعالمذات المAانة في الدراسات السوسیو 
لدراسات عن توافر العدید ، وتكشف أدبات الكثیر من ال*حوث واخاللها دراسة ظاهرة االتصال الساسي 
Aعامل . من األدلة ال*حثة عن الدور الذ! تقوم *ه وسائل اإلعالم الجماهیر! في مجال االتصال الساسي
وس نش بین الجمهور و القائم *االتصال *مضمونه الساسي، و الذ! مثله على وجه الخصوص 
ت الساسة و الشخصات الساسة المستقلة و األحزاب و المنظما) السلطة الساسة( النظام الساسي 
حیث   .وذلك لألهمة ال*الغة لوسائل اإلعالم الجماهیر! ،و تأثیراتها المعرفة في المجال الساسي. أحانا
تساهم في صاغة و تشAیل الحققة الساسة في المجتمعات الدمقراطة التي تمنح وسائل اإلعالم حرMة 
ي تشغل جماهیر المجتمع ،من منطل" أن وسائل اإلعالم هي مرآة المجتمع التعبیر في القضاا الت
العاكسة ألهم القضاا التي تثیر الساسة و صناع القرار و تنال اهتمام الجمع ،و من جهة أخرI تقوم 
وسائل اإلعالم بتوطید و تعمم عملة االتصال الساسي ،من خالل ما تقدمه من مضامین الرسائل 
ات ال*عد الساسي و المتعددة التأثیرات،من حیث تلقین األفراد القم و المعاییر و األهداف االتصالة ذ
الساسة، و نماذج السلوك الساسي الذ! یرت* ببیئتهم الساسة ،و Aذلك نقل الثقافة الساسة من جیل 
   .إلى جیل
ٕاعالمة، یجعل من دراسته في وٕاذا Aان هذا الموضوع قد احتل مAانة هامة في الدراسات السوسیو     
 .ساق المجتمع الجزائر! Aتسي أهمة اكبر *النس*ة لنا 
النقاP  لها في وضمن هذا المنظور تتجلى األهمة العلمة و العملة للدراسة و التي مAن التطرق     
  :التالة
تصال من المؤAد أن االتصال الساسي عنصر أساسي في الساسة، و *فضل تكنولوجات اإل )1
أص*حت وسائل اإلعالم تلعب دورا مهما في الحاة الساسة، المAن االستغناء عنها، و خصوصا و 
 .أنها *اتت تشAل حلقة الوصل بین الساسیین و المجتمع من عامة الناس




اإلتصال الساسي هو إحدI العملات التي Aتسب األفراد عن طرMقها المعلومات و القم و  )2
 .تتعل" و ترت* *النس" الساسي لمجتمعهماالتجاهات التي 
تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما  في نقل و ت*ادل المعلومات ،وتؤثر تأثیرا عمقا على اتجاهات الفرد  )3
و المجتمع وعلى الهاكل الساسة ،و على الحالة السAولوجة للمجتمع *شAل عام،و أص*حت وسائل 
 "Mما أنها تلعب دورا مؤثرا في اإلعالم تلعب أدوارا ساسة عن طرA ،ما تقدمه من مواد اتصالة
 .عملة صنع القرار الساسي
إن الدراسات الخاصة بتأثیرات وسائل اإلعالم على الثقافة الساسة و الوعي الساسي قدمة نوعا ما،  )4
أن خاصة في نهاة الستینات و بداة الس*عینات من القرن الماضي ، توصلت هذه الدراسات إلى 
استخدام وسائل االتصال الجماهیر! من شأنه إحداث تأثیرات في إدراكات األفراد و في سلوAاتهم 
 .عزMز الوعي الساسي لدI الجماهیرالساسة، وأن وسائل االتصال تعتبر مصادر رئسة في ت
نظمة و إن اإلعالم في أ*س تعرMفاته و أشملها عني محاولة إحداث أثر في المجتمع ،أفرادا و أ )5
ن وسائل امؤسسات ،و نظرMات التأثیر اإلعالمي التي Aتب فیها أساتذة اإلعالم و منظروه تؤAد على 
 .اإلعالم تحدث تأثیرا ذا مستوات في Aل من الوعي و المواقف و السلوك
الحققة أن علماء الساسة قد اعتبروا أن وسائل االتصال الجماهیر! جزء من النس" الساسي ، ولذلك  )6
فال شك في تسخیر الصفوة الحاكمة لهذه الوسائل إلضفاء الشرعة على نظامها الساسي و استغاللها 
في دعم المؤسسات القائمة و تبرMر السلوك الساسي للسلطة، بل أن القادة الساسیین مAنهم تحوMل 
الساسة تستمد المجتمع إلى ذرات مAنهم التحAم فیها من خالل استخدامهم الجمعي، بل إن السلطة 
قوتها من سطرتها على هذه الوسائل ومAن إقامة نظام استبداد! دAتاتور! *سطرته الكاملة على 
" الرأ! العام، الذ! یتدف" االتصال إله من الصفوة، فحدث تأثیرا قوا و سرMعا وهو ما طل" عله 
 .التدف" اإلعالمي داخل الدولة
ال أحد ینAر ان اإلستراتیجة اإلعالمة في الجزائر ترت* *اإلستراتیجة وفي حالة المجتمع الجزائر!     
  ).النظام الساسي (العامة للدولة 
نجد وعي المواطن *المعارف الساسة و  ،إن من أهم محددات الوعي الساسي في أ! مجتمع Aان )7
الساسة و Aفة قضاا مجتمعه و مشAالته، و الوعي *المشارAة الساسة ،أ! إدراكه للعملة 




المشارAة فیها Aي ص*ح ذا تأثیر في البنة االجتماعة، و من هنا فان تنمة الوعي الساسي من 
شانه الرفع من Aثافة المشارAة الساسة و نوعیتها، ومن تم تضیی" مساحات االغتراب الساسي و 
ي تنمة ذلك الوعي لدI األفراد ،و االنعزال و الالم*االة ،و تلعب في ذلك وسائل اإلعالم دورا مهما ف
ال احد ینAر تدني مستوات الوعي الساسي في المجتمع الجزائر! و عزوفه عن المشارAة الساسة 
الفعالة في مجتمعه ،و النظر إلى المشارAة في الحاة الساسة على أنها مجرد ألعو*ة یتخذها 
 .تى أرادوا لخدمة مصالحهمأصحاب القرار، وان المواطن مجرد أداة ستخدمونها م
إن أخطر ما یتعرض له المجتمع الجزائر! الیوم هو موجة غاب الوعي الساسي أو الفهم الخاطئ  )8
لألوضاع الحققة، *سبب تبني وسائل اإلعالم لتوجهات ساسة معینة ترMد حمل الجماهیر علیها، 
بها إلى غاب الوعي الساسي و *التالي فAثیرا من  التداعات التي نشهدها الساحة الوطنة تعود أس*ا
 .العجز عن معرفة وٕادراك الواقع الساسي
من خالل دراسة هذا الموضوع االتصال الساسي و تأثیره على المعرفة الساسة و السلوك الساسي  )9
( للمواطن  الجزائر! تص*ح هذه الدراسة عامال مساعدا في الكشف عن دور وسائل اإلعالم الجزائرMة 
 ).دور الحققي لوسائل اإلعالم الجزائرMة في العملة الساسةال
في ضوء الطروحات التي سنتناولها في دراستنا الراهنة ص*ح موضوع االتصال الساسي في  )10
وسائل اإلعالم محAا نظرMا و إمبرMقا لفهم و تحدید عالقة وسائل اإلعالم الجزائرMة *النظام الساسي 
ة وأصحاب القرار في تحدید المحتوI الساسي لوسائل اإلعالم، و*التالي و تأثیر السلطة الساس
 .تص*ح Aمتغیر للحAم على مستوI المعرفة الساسة و Aذلك السلوك الساسي للجماهیر
ما زالت دراسات االتصال الساسي و الوعي ) هو متوفر لدینا معلومات وحسب ما( في الجزائر  )11
من قبل ال*احثین، خاصة فما یخص الدراسات المیدانة حیث الساسي *عناصره ضعف االهتمام 
غلب عادة الطا*ع الوصفي الفلسفي، و *التالي هناك نوع من االنفصال بین تلك الدراسات الساسة و 
و*التالي تكتسي دراستنا الراهنة اهمة . الواقع المجتمعي ،عدا إذا ما استثنا *عض دراسات الرأ! العام
لدینا من معطات واطالعنا عن  *اعت*ارها من أوائل الدراسات االستطالعة حسب ماعلمة وعملة 
الموضوع، والتي ت*حث في موضوع الوعي الساسي في المجتمع الجزائر!، خاصة *عد أكثر من 




عقدین عن االنفتاح الساسي واإلعالمي ،وkداة التعددة الساسة واإلعالمة في الجزائر، منذ 
k1988ر أحداث أكتو . 
تعد دراسات الوعي الساسي ضرورة هامة في المرحلة الحالة التي مر بها المجتمع الجزائر! و  )12
 .في ضوء ما حث من تغیرات جذرMة في Aثیر من المجتمعات العرkة على الخصوص
Aما ترAز هذه الدراسة على مشAلة ضعف الوعي الساسي خاصة لدI فئة الش*اب الجزائر! الذ!  )13
 .Aنتیجة حتمة لغاب التنشئة الساسة السلمة ،خاصة في مرحلة الطفولة و المراهقة ظهر 
 .و ضعف الوعي الساسي احد اهم اس*اب العزوف على المشارAة في الحاة الساسة   
نرMد من خالل هذه الدراسة الهبوP *فلسفة الوعي الساسي من التنظیرات األكادمة النخبوة، إلى تحدید 
مح الوعي الساسي و مفاهمه السلوAة و المعرفة لإلنسان الجزائر! العاد! أال و هو الوعي مال















  : أھدا ف الدراسة : ارابع     
  . التعرف على عادات وأنماP متا*عة الم*حوثین للمضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرMة -1
  . معرفة دوافع وأس*اب متا*عة المضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرMة -2
  . معرفة مقدار ثقة الم*حوثین فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرMة من مضامین ساسة -3
  . على التأثیرات المعرفة والوجدانة والسلوAة لوسائل اإلعالم الجزائرMةالتعرف  -4
محاولة توصیف العالقة بین دوافع وأس*اب متا*عة وسائل اإلعالم الجزائرMة ومستوI الوعي الساسي  -5
  .لدI أفراد العینة
اإلعالم الجزائرMة ومستوI محاولة توصیف العالقة بین مقدار ثقة أفراد العینة فما تعرضه وسائل  -6
  . الوعي الساسي لدI أفراد العینة
























 : للدراسة م االساسیة المفاھی /خامسا     
تعتبر المفاهم مقوالت نظرMة ومنهجة وتطبقة تحتاج إلى تعرMف وتحدید *اعت*ارها تقود ال*حث من    
بدایته إلى نهایته، حیث تعد احد الرموز األساسة في ال*حث، وتمثل تجرMدا لألحداث والوقائع ،و هو 
لخبرات الواقعة وصف مختصر لها، ومن خصائص المفاهم أنها بنات منظمة مشتقة من المواضع وا
Aما أنها اشمل من التعرMف ،أ! أن المفهوم مAن أن یتضمن عدة تعرMفات ، والمفاهم هي أدوات 
لالتصال وتحدید المعاني بدقة ،لدI یتعین أن تكون مضامینها واضحة وهذا التحدید هو الذ! یجعل 
  :ة المواضع مفهومة، و*موجب دراستنا الراهنة سنتطرق إلى المفاهم التال
  :الس
اسي  االتصال )1
 أحد لما Aانت العملة الساسة إنما  تمثل احد أ*عاد العملة اإلجتماعة و تشAل في الوقت ذاته      
Aون لإلتصال دورا *ارزا و  أنو مظاهره، و *ما أن األمر Aذلك فمن الطبعي إذن مجاالت التفاعل 
فقد *ات من المتعین ، تمیزةطبعتها الخاصة و الم*، و *ما أن العملة الساسة  الساسةفي العملة امؤثر 
Aون ثمة نم خاص  من اإلتصال مAن اإلعتماد عله في نقل المعلومات و المعارف و التوجیهات  أن
و  ،الساسة، و مAن عن طرMقه أضا تحقی" التفاعل الساسي و اتمام عملة اإلتصال في هذا المجال
من هنا Aان اإلتصال الساسي هو النم النوعي المناسب لهذه العملة و المAانیزم األساسي الذ! مAن 
التعوMل عله في مختلف مجاالت العمل الساسي و مستواته، و العنصر الدینامي الرئسي في العملة 
  .الساسة *أسرها 
إن " الشهیرة عن عالقة اإلتصال *الساسة  في مقولته )G Almond(جبر-یل ألموند  قولوAما      
تصال هو إحدI القنوات الرئسة لتدف" المعلومات من النخ*ة Aل شيء في الساسة إتصال، فنظام اال
   1".الساسة إلى الجماهیر، وأضا لنقل مشاكل الجماهیر و طموحاتهم و تصوراتهم إلى النخ*ة
ان ،في تحلیله لدور وسائل اإلتصال في المجتمع الساسي  )Lasswell (ارولد ال سو-ل هوMر!       
و جماهیر الشعب في القاعدة ، بینما ،المجتمع ش*ه الهرم حیث یوجد الحAام و هم الصفوة في القمة 
                                                           
، 1995مرAز ال*حوث و الدراسات الساسة، القاهرة،  القرارات في الوطن العرFياستخدام وسائل اإلعالم في صنع : حمادة إبراهم *سیوني )1
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یوجد الخبراء و المتخصصون في الوس بین الرأس و القاعدة ، و تجرI عملات اإلتصال على أساس 
عینا یتكون من الصفوة و هم المسؤولون عن إصدار القرار و اإلشراف على ان لكل امة نظاما ساسا م
و برامج الدولة  تستخدم الصفوة الحاكمة  أهدافو من أجل تحقی"  ،موارد الدولة اإلقتصادة و ال*شرMة
تصال، و یرI ان الخبراء المتخصصین هم الذین قومون *عملة اإلتصال بین الصفوة والفئات وسائل اإل
   1.نحو قضاا المجتمع العام االنت*اهب ذAومة، و العاملون في المجال لهم دور في جالمح
*شAل الرسالة أكثر من محتواها، و هذا لن یتأتى إال عن طرM" المستشارMن  یهتم االتصال الساسيف   
  .2في االتصال الساسي الذین یواجهون حملتین، فاألولى تتمثل في حملتهم و الثانة حملة زkائنهم
القرن الماضي إلى  منالخمسینات  ذتصال و اإلجتماع و الساسة خاصة منوقد توصل علماء اإل       
   .التعرMف *أسالیب وأدوات اإلتصال الهادف و المؤثر في أفراد المجتمع تحدید مفهوم اإلتصال الساسي و
ذلك العلم الذ! یدرس مجموعة من األنشطة و الفعالات التي یزاولها : "فقد عرف اإلتصال الساسي *أنه 
ساسة، و ینصب جوهره على إحداث التأثیرات و  القائمون *العملة اإلتصالة من أجل تحقی" أهداف
تغییر اإلتجاهات و اآلراء لدI الجمهور المستقبل لتحقی" أهداف محددة سعى لها القائم *العملة 
   3.اإلتصالة
: "  )schudson( تعر-ف شودسون ففي  *شأنهأما تعرMفه AنشاP اتصالي فقد تعددت اآلراء        
  . 4السلطة أو التروMج لها في المجتمع استخدامهو أة عملة نقل  لرسالة قصد بها التأثیر على 
وهي إحدI اإلشAالات ،وهنا نالحn رk اإلتصال الساسي Aعملة *النظام الساسي في المجتمع 
النظام الساسي و المطروحة حالا في الدراسات اإلعالمة و الساسة ، أ! عالقة وسائل اإلعالم و 
  .تأثیر ذلك على عملة اإلتصال الساسي
اإلتصال المؤثر تأثیرا :" اإلتصال الساسي *أن )Blake et Harddson(بل
ك و هاردس وعرف      
  .5حققا أو ممAننا في الحالة الساسة أو الوجود الساسي *صفة عامة
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  1"أثر اإلتصال ووظفته في العملة الساسة:" *أنه 1955عام ) cheffee(شافي تAما عرفه 
 التعرMففي حین أنفرد  ،على األثر الذ! یترAه اإلتصال الساسيرئسي  ین التعرMفین رAزا *شAلذوه    
لكن لم یتطرق Aال التعرMفین إلى ،الثاني *التطرق إلى الوظفة التي قوم بها هذا النوع من اإلتصال 
  .التي ستخدمها اإلتصال الساسيمختلف الوسائل 
حیث عرفا اإلتصال  )Denton et woodward(تون و وودوارد ندی: و هو نفس الشيء ذهب إله
عالقة ت*ادل اآلراء و الحجج، أو ما طلقان عله المناقشة العامة حول  ": بإعت*اره 1990عام الساسي 
ها ممن ملكون صالحات إصدار قرارات تشرMعة و و من مثلون ،توزMع الموارد العامة و السلطة الرسمة
   2."في آخر أوالعقو*ات التي تقرها الدولة في شAل  أوو المAافآت الرسمة  ،قانونة
تعرMف أكثر شموال لإلتصال الساسي مقارنة *التعرMفات السا*قة، حیث " درو
س جر-ر" لقد قدم و        
 إشاراتتتم عملاته حسب و جهة نظره من خالل ما سمه *اللغة الساسة، التي تتضمن رموزا و 
و صوال إلى العنف بدرجاته المختلفة ،أو رkما المقاطعة أو التجاهل ،متنوعة Aتغیرات الوجه و اإلماءات 
   3.ا من التفاعالت ذات الطبعة الرمزMة التي تتجاوز األعمال المAتو*ة أو الشفهةو غیره
*أنه الطرMقة التي تؤثر بها الظروف الساسة على تشAیل  )J medow(جون میدووعرفه       
تصال و مضمون اإلتصال و Aماته او الطرMقة التي تقوم فیها ظروف اإلتصال بتشAیل مضمون اإل
 )Mc nair( یرما _نتقوم فیها ظروف االتصال بتشAیل الساسة ، Aما عرفه  الطرMقة التيAماته، أو 
شمل جمع أنواع الخطاب   Mc nairر لـ یو هذا التعرkف األخ. 4إتصال هادف حول الساسة" *أنه
أنه أخذ في اإلعت*ار عند تعرMفه لإلتصال الساسي لس فق الرسائل " ماكنیر"الساسي، حیث یؤAد 
المAتو*ة او المنطوقة، و لكن أضا المظاهر المرئة التي تعطي داللة مثل شAل الوجه و المل*س، فهذه 
    . 5قد تشAل و تكون الهوة الساسة االتصالةاألشاء و غیرها من الرموز 
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الرموز و الرسائل " عرف اإلتصال الساسي *أنه  medow 1980لـ میدو في تعرMف ثاني و      
   1 فه المؤثرة أوالمت*ادلة المتأثرة *النظام الساسي 
حصر تعرMف اإلتصال الساسي في الرموز و الرسائل و ست*عد " میدو"وفي هذا التعرMف نجد أن      
قصران تعرMفهما لإلتصال الساسي على " بل
ك و هاردسن" عناصر أخرI مثل الوسائل في حین نجد 
فست*عدان " وودوارد و دنتون " تصال الساسي في البیئة الساسة، ثم اتي العنصر التأثیر الذ! حدثه ا
من تعرMفهما لإلتصال الساسي Aل العناصر المهمة التي ین*غي أن یترAب منها مثل الوسیلة و التأثیر 
 .والجمهور
  : 2تدققا عندما عرف االتصال الساسي على أنه  اكثر ا Aنیروعد تعرMف برMان م
 .Aل أشAال االتصال التي قوم بها الفاعلون الساسیون لتحقی" أهداف معینة  •
 .االتصال الموجه إلى الجمهور الساسي Aالناخبین •
 .االتصال الذ! یتناول رجال الساسة Aما تنقلها وسائل اإلعالم عن طرM" األنواع الصحفة المعروفة  •
االتصال الساسي ال قتصر فق على تقنات التأثیر على اآلراء و السلوAات و المتمثلة في سبر و 
Aو إنما صناعة ساسة تعتمد على الذ ،"Mون، اإلشهار و التسوMاء العلمي من خالل اآلراء، التلفز
   .3ال*حث النظر! و االمبرMقي و لس مجرد أفعال مهنة
و إن تفوق األخیر في " شودسون وما _نیر" فاMأقرب التعرMفات السا*قة إلى الشمول هما تعر ولعل       
تضمین تعرMفه العناصر األساسة التي یتشAل منها اإلتصال الساسي مثل الوسیلة و الجمهور والقائم 
  .*اإلتصال والهدف و األثر و المضمون 
و الحققة التي تتكرر في Aتا*ات ودراسات المهتمین *اإلتصال الساسي هي أن هناك نشاطات       
تسمى اتصاالت و لكن أساتذة اإلتصال لم یتفقوا على ماهة هذه األنشطة ، وهناك أنشطة تصنف تحت 
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وعندما األنشطة ،هذه ن أساتذة اإلتصال على ماهة مفهوم الساسة، و مرة أخرI لس هناك اتفاق بی
  .1حدث ما عرف بـ اإلتصال الساسي تؤثر االنشطة االتصالة على االنشطة الساسة 
اإلتصال الساسي و المستقرq لوضعه الراهن الحn انه لم یتم إلى  ةو المتت*ع حققة لمراحل نشأ     
حد اآلن و *شAل محدد و دقی" تحدید المضمون المتعل" بهذا العلم و الحدود المعرفة التي ینتهي إلیها ، 
له عن غیره من مضامین التخصصات العلمة األخرI، إال أنه ال یختلف اثنان في Aونه أحد ص*حیث تف
و دوافعه في جوهرها  إنما  أهدافه أنتصال الذ! یؤد! وظفة ساسة للقائمین عله ، *معنى أنماP اإل
  .تقتصر على إحداث تأثیرات واقعة أو محتملة على عمل وسلوAات اآلخرMن
ترAز على المضمون الساسي و تأثیراته، فقد  التي ولذلك جاءت *عض تعرMفات لإلتصال الساسي    
عملة بث هذه المعلومات  أو ،و تستلم  تبثالمعلومات الساسة التي :"  *أنهMفاته جاء في احد تعر 
ا ، وقد تعد المعلومات ساسة *اإلشارة إلى محتواها م نب العناصر المختلفة لنظام ساسيوتسلمها من جا
  2"و تأثیرها المقصود أو استثمارها من المتلقي
فضاء ت*ادل الخطا*ات المتضارkة بین ثالثة فاعلین :" عنAذلك االتصال الساسي هو ع*ارة       
ملكون الشرعة في التعبیر في الفضاء العام، وهم الساسیون، الصحفیون ، و الرأ! العام، أ! التفاعل 
  .3"بین هذه األطراف الثالثة هو الذ! یخل" ما سمى اإلتصال الساسي
في انه یتمثل في  ،تحدید معنى اإلتصال الساسيفي . عامر مص*احو في هذا الساق یذهب Aذلك     
و ،العالقات الساسة بین الحAومة و الجماعات اإلجتماعة المشAلة للمجتمع الذ! تحAمه  لAل أشAا
المتسمة *عالقة ممارسة النفوذ و اإلكراه و اإلقناع، لجعلها تتكامل مع القرارات الحAومة وkرامجها 
قافة و غیرها، حیث تكون هذه الجماعات في موقف المؤMد للحAومة او على الساسة و اإلقتصادة و الث
Aما ..... ومة و *قائها في الحAم AمستوI الذ! ال یؤثر على أداء الحالاألقل تحدید حجم معارضتها إلى 
ممارسة عملة التنشئة الساسة التي  تصال الساسي بین الحAومة و الجماعة اإلجتماعةإلیتضمن ا
ومة على أدائها، بهدف الحصول على مؤMدین لها، وممارستها عبر رموز الثقافة الساسة Aالح تعمل
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و Aون ذلك عن طرM" وسائل مختلفة أبرزها وسائل اإلعالم المرئة *شAل خاص ،األكثر عمومة 
عات الساسي هو عالقة الجما االتصاللفعالیتها في الوصول إلى Aل الناس، و النوع اآلخر لعالقات 
ومة و احتضان برامجها Aهذه الح انتخابمع الحAومة التي تتجسد في المقام األول في  االجتماعة
  . 1و منحها شرعة حAمها مادامت في الحAم االقتصادةالساسة و 
هو :" فاإلتصال الساسي )schwatzenberg" (برغنشواتز " وحسب عالم اإلجتماع الساسي      
المسار الذ! تنتقل المعلومة الساسة من جزء إلى آخر من أجزاء النظام الساسي، و بین هذا النظام و 
فهو مسار مستمر لت*ادل المعلومات بین األشخاص و الجماعات على Aل  ،النظام اإلجتماعي
   2"المستوات
هو :" دققا و شامال لإلتصال الساسي حیث تقول افMتعر  منال طلعت محمودوقد وضعت األستاذة      
و  ةالجماهیرM والشخصة  االتصالةمضمون ساسي م*اشر أو غیر م*اشر، ینساب من خالل الرسائل 
من خالل خل" نوع من  ،غیر الحAومي إلى تحققهاالحAومي أو  *االتصالعبر عن أهداف سعى القائم 
یرI  ، )إقل
مي أو عالمي( أو خارجي ) محلي أو طني( اإلقناع و اإلقتناع مع جمهور معین داخلي 
ه الك التي تمAنه من تحقی" أهدافه التي عبر عنسالقائم *االتصال الساسي أن االتصال *ه عتبر أحد الم
ة و الموضوعة التي قد Aون لها انعAاساتها ذلك دون أن غفل المحددات الذات،و ذلك المضمون الساسي
  3".الذ! مارسه من خالل األدوار االتصالة المختلفة االتصالياإلیجابة أو السلبة على جهده 
  :نقصد *ه  دراستناواالتصال الساسي في موضوع   
المرئ
ة او  ،الموجه عبر وسائل االعالم الجزائر-ة ،المتصلة *مضمون س
اسي اإلعالم
ةالمادة      






ة محددة،المسموعة او المقروءة 
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  :وسائل اإلعالم )2
عرف اإلعالم عادة على انه عملة نشر و تقدم معلومات صححة و حقائ" واضحة و  :تعر-ف اإلعالم
أخ*ار صادقة و موضوعات دققة ووقائع محدودة وأفAار منطقة وآراء راجحة للجماهیر مع ذAر مصدرها 
 وعواطفهم،و قوم على المناقشة و الحوار و Aما یخاطب اإلعالم عقول الجماهیر. للصالح العام خدمة
  .اإلقناع، و على هذا األساس ال بد أن تتسم العملة اإلعالمة *األمانة  و الموضوعة 
       IرMة " على انه  حسین عبد الج*اروAة و السلوMرAنقل المعلومات و المعارف و الثقافات الف
حققة أو *طرق معینة من خالل وسائل وأدوات اإلعالم و النشر، الظاهرة و المعنوة ذات الشخصة ال
سواء Aان التعبیر لعقلة الجماهیر أو و االعت*ارMة *قصد التأثیر، سواء عبر موضوعا أو لم عبر،
  .)1(لغرائزها
إعطاء وkث المعلومات و اآلراء : " فعرف اإلعالم في المعجم اإلعالمي *أنه دمحم منیر حجابأما        
و االتجاهات من شخص إلى آخر من خالل الوسیلة المناس*ة، و التي تعمل على إش*اع ذلك من خالل 
شیر لفn اإلعالم في مدلوله العام إلى وسائل النشر التكنولوجة  أنالحواس المختلفة ، ومن هنا مAن 
  .)2(دیثة و المتطورة و إلى حرMة النشر الممنوحة و المAفولةالح
Mد الجمهور و التي تستهدف تز  االتصالةAافة أوجه النشاP : " فعرف اإلعالم أنه  سمیر حسنأما        
*Aافة الحقائ" و األخ*ار الصححة و المعلومات السلمة عن القضاا و الموضوعات و المشAالت و 
تحرMف *ما یؤد! إلى خل" أكبر درجة ممAنة من المعرفة و  دون مجرMات األمور *طرMقة موضوعة ،و 
عالمة *Aافة الحقائ" و الوعي و اإلدراك ، و اإلحاطة الشاملة لدI فئات جمهور المتلقین للمادة اإل
و*ما ساهم في تنوMر الرأ! العام، و تكوMن الرأ! الصائب لدI الجمهور ........ الموضوعة الصححة 
  ).3(عن الوقائع و الموضوعات و المشAالت المثارة و المطروحة
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لمعلومات للناس Aثیرا ما توصف وسائل اإلعالم *أنها سلطة ثنائة األ*عاد تختص بتقدم ا :وسائل اإلعالم
لتزوMدهم *قاعدة للمعلومات أو إلضافة المزMد علیها و هي أضا سلطة لإلقناع و التأثیر و تشAیل 
  .االتجاهات أو تغییرها أحانا Aثیرة 
الرادیو و التلفزMون و الصحف و :" في  محمود حسن إسماعیلو تتجسد وسائل اإلعالم Aما یراها       
المجالت و الكتب، و السینما، و اإلعالن، و هي من أهم المؤسسات المرجعة التي تؤثر في شخصة 
   1."وقم و أفAار و ممارسات الش*اب على مستوI األمد ال*عید
    Iوسیلة اإلعالم هي ما تؤد: "منال طلعت محمودوترI  انت هذه األداة *ه الرسالة اإلعالمة سوA اء
إلى آخر هذه  ،ق الصحفة أو اإلذاعة أو التلفزMون أو المؤتمر أو الوAالة الخاصة بنشر األن*اء أو السو 
  2"الوسائل اإلعالمة المعروفة
  .3"جملة وسائل االتصال المقروءة و المرئة و المسموعة: " Aما قصد بها Aذلك        
في الموسوعة الساسة أن وسیلة اإلعالم هو تعبیر مقت*س من  عبد الوهاب الك
اليوMر!    
صلي، جمع المصطلحات المتداولة في القاموس الساسي اإلنجلیز! األمرAMي وقصد *ه، *معناه اال
وسائل نشر الثقافة *ما فیها من صحافة و سینما و رادیو و تلفزMون و Aتب و إعالنات، و التي تتوجه إلى 
و تعتمد هذه الوسائل على تقنة صناعة متطورة و تسمح لها أن تصل إلى . ة من الناسالقطاعات الواسع
  4.هؤالء الناس دون أة عوائ"
*ه الرسالة اإلعالمة أو القناة التي تحمل  Iما تؤد: " فعرف وسیلة اإلعالم هي  فضیل دلیوأما        
الرموز التي تحتوMها الرسالة، من المرسل إلى المستقبل، ففي أة عملة اتصال یختار المرسل وسیلة لنقل 
و لكن مع مالحظة أن الوسیلة لست ) سمعة، *صرMة( رسالته إما شفوا أو بواسطة اإلتصال الجماهر! 
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ذاته فق ،و لكنها تتشخص في هAل التواصل Aله، *معنى أن الجرMدة مثال هي اآللة او الجهاز في حد 
  .1بدون مط*عة و بدون موزع لست وسیلة اتصال 
   2:وهناك مجموعة من المالحظات ترت* بدور وسائل اإلعالم و هي 
  .إن وسائل اإلعالم تعمل على نشر المضامین الساسة التي قامت وAاالت أخرI بتكوMنها - 
اتجاهات  تخل"و سائل اإلعالم تمیل إلى دعم و تعزMز اإلتجاهات الساسة القائمة أكثر من Aونها إن - 
  )و هنا یدخل متغیر آخر و هو عالقة وسائل اإلعالم *النظام الساسي( جدیدة 
Aذلك إن الرسائل التي تنقلها وسائل اإلعالم یتم استق*الها و تفسیرها في إطار البیئة االجتماعة، و     
  .في إطار االستعدادات االجتماعة المس*قة
ومن . االجتماع قد اعتبروا أن وسائل اإلعالم جزء من النس" الساسي و و الحققة أن علماء الساسة    
لهذه الوسائل هدفه إضفاء الشرعة على ) النظام الساسي( تم Aان التسخیر الساسي للصفوة الحاكمة 
لى وجه الخصوص و استغالله وسائل اإلعالم في دعم المؤسسات الساسة عاته نظام الحAم و ممارس
قادرون على تحوMل أفراد المجتمع إلى  نالساسییالقائمة، وتبرMر السلوك الساسي للصفوة، بل إن القادة 
ذرات ستطعون التحAم فیها من خالل استخدامهم الجمعي، بل إنهم ستمدون قوتهم من سطرتهم على 
  .اإلعالموسائل 
الى ان وسائل االعالم التؤثر فق على ادواق الناس وانماP ، االستاذ دمحم عابد الجابر" وقد اشار 
 3. وانما تؤثر اضا في عقولهم ووعیهم الساسي واالجتماعي ،استهالكهم
 المرئ
ة والمقروءة  ،الجماهیر-ة الجزائر-ة ووسائل اإلعالم المقصودة في دراستنا هي وسائل اإلعالم     
  .سواء _انت عموم
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  :مفهوم التأثیر )3
، السما في علم العلمي عتبر مصطلح التأثیر من أهم المفاهم التي نالت الدراسات في المجال     
  . االتصالي، و ذلك *حAم ارت*اطه *النس" االتصالو علم االجتماع و  االجتماعيالنفس 
ترك : إ*قاء األثر في الشيء وأثر في الشيء"وقد جاء في لسان العرب البن منظور أن التأثیر هو     
  .)1("فه أثر 
لعني *ه الصفة التي تملكها األشاء " Aان امانوMل" منظور الفلسفي للمصطلح فقد استخدمهالومن     
للتأثیر على الحواس، حیث عبر مفهوم التأثیر على الجانب الماد! لمذهب Aان، فالتجرkة الحسة ال 
  )2(.على الحواس " في حد ذاتها  األشاء" تكتسب إال نتیجة لفعل 
وستخدم *عض ال*احثین مصطلحي األثر و التأثیر *معنى واحد في Aثیر من الدراسات، في حین     
أن األثر فید عالقة تفاعلة بین المستقبل ووسائل فرق ال*عض اآلخرMن بین المصطلحین *اعت*ار 
ل *شAل رات على مستوI المستقبی، في حین أن التأثیر فید إحداث تغیاإلعالم وسائر مؤسسات المجتمع
م*اشر، و هو یتضمن فAرة أن الجمهور سلبي، و أن العالقة بین وسائل اإلعالم و الجمهور عالقة خطة 
اإلعالم في  وسائل  الذ! سم تأثیر) Francling Fearing( ، و هو ما ذهب إله فرانAلین فارMنغ
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أن التأثیر في المعنى الواسع للكلمة مAن تعرMفه مثل أ! :" وجاء في المعجم النقد! لعلم اإلجتماع      
التأثر، ینتمي التأثیر إلى فئة عالقة السلطة  " ب"المؤثر مارس *طرMقة فعالة على  "أ"شيء للفعل من قبل 
 Iون لدA ان لده سلطة ،*النس*ة له القدرة على تبدیل فعل  "أ" و أنA ما لوA اختار  اتجاهفي " ب"تأثیر
  )1(.أكثر مالئمة لمصالحه الخاصة" ب"عن قصد ،ألنه عتبر التوجه لـ  "أ"
المفهومان متالزمان ، فظاهر لفn  نأما عامر مص*اح فیرk مفهوم التأثیر *مفهوم اإلقناع ،وAاد هذا    
یر إلى عملة تبدأ من المصدر لتصل إلى المستقبل مع توفر اإلرادة لذلك ، في حین أن التأثیر ش
مصطلح التأثیر شیر إلى الحالة التي Aون علیها الفرد *عد التعرض لعملة اإلقناع ،و استق*ال الرسائل 
أو . عتقادات أو اآلراءو تفاعله معها، فهو نتیجة للتأثیر، فالتأثیر هو إرادة و فعل لتغییر االتجاهات و اال
لمحققة من خالل عملة التأثیر اعلى األقل تعدیلها ، أو ترسیخ قم وأفAار جدیدة ، أما التأثر فهو النتیجة 
  .)2(و بهذا الشAل Aون التأثیر مرادفا لإلقناع، و التأثیر مرادفا لالقتناع
وفي الشأن اإلعالمي قصد *التأثیر أن تجعل اآلخرMن طعونك أو یذعنون لك، أو ب*ساطة تعظم     
التشا*ه في الفAر و السلوك بین المرسل و المستقبل، و یختلف التأثیر عن التعلم و الفهم و اكتساب 
حتى اآلن ال یوجد المعلومات و المعنى و التفاعل و جذب اإلهتمام، لكنه قد Aون Aل هذه األشاء، و 
ال یزال و ،  االتصالفهم Aامل لعملة التأثیر اإلعالمي، و ال توجد نظرMة تقدم تحلال Aامال لتأثیرات 
  . )3(ةالجدل قائما بین ال*احثین حول تأثیر اإلعالم في الحاة المعاصر
و قوم  لالتصال ، فالمرسل عندما یبدأ في التخطاالتصالعملة  منإن التأثیر إذن هو النتیجة      
مشاعره في شAل رسالة ،  أوالمتلقي فAرة  إلى بهذه العملة، و ستخدم الوسائل المالئمة التي ینقل بها
،و قد Aون رد  *االتصالفإنه یتوقع العائد من هذه العملة في شAل رد فعل من المتلقي الذ! استهدفه 
أ!   Négative و عني ذلك تحقی" التأثیر المقصود و قد Aون رد فعل سلبا   Positiveفعل ایجابا 
 .)4(لم تتحق" االتصالأن التأثیرات المطلو*ة من عملة 
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،و یتضح ذلك في  االتصالواستنادا إلى ذلك مAن القول إن التأثیر هو المحصلة النهائة لعملة     
م فإننا حینما نتحدث عن اإلتصال تاله الرسالة ،و من نتیجة استق* المتلقيرات في سلوك یحدوث تغی
یرات في سلوك الجماهیر Aان قصدها المصدر وهناك یالمؤثر، فإننا نقصد اإلتصال الذ! ینجم عنه تغ
   1:ثالثة أشAال من التأثیرات 
  )الجمهور( تغییرات في معلومات المتلقي  - 
  .رات في اتجاهات المتلقي أو سلوAه الكامنیتغی - 
  .إلخ... رات في السلوك العلني أو الفعلي مثل إعطاء صوته أو شراءه منتجا معینا یتغی - 
یر الذ! طرأ على سلوك مستقبل الرسالة غیو في هذا الشأن یرI إبراهم إمام أن التأثیر هو الت      
من اتجاهه النفسي و  الرسالة انت*اهه و یدرAها و قد یتعلم منها شیئا، أو انه قد غیر لفتاإلعالمة، فقد ت
  .)2(ن سلوAه القدممAون اتجاها جدیدا ،و قد یتصرف *طرMقة جدیدة أو عدل 
وقد قسم *عض ال*احثین التأثیرات إلى تأثیرات ظاهرة و أخرA Iامنة ،و تحدث آخرون عن        
ال  وأخرI مستقبل، التأثیرات التي یهدف القائم *االتصال إلى تحققها، Aارتفاع مستوI المعلومات لدI ال
نفس الرسالة اإلعالمة أهدافا م*اشرة أو لیهدف إلى تحققها Aاآلثار السلبة غیر المقصودة ، و قد تكون 
  .،وفقا لمستقبلها وتموMلها آجلة وفقا لخطة المسؤولین عن تنفیذها اعاجلة ،و أهداف
مAن القول *ان  ،وفي دراستنا الراهنة و*عد عرضنا لمجموعة من التعارMف السا*قة لمفهوم التأثیر      
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  :  الوعي تعر-ف
 االمر عىو حفظه و فهمه و قبله،و : الحدیث فعني ىوعاء، أما و عوعى الشيء أ! جمعه في         
و تعیها أذن :" على حققته، و Aذلك أتي الوعي *معنى الحفn و التقدیر و منها قوله تعالى ادرAهأ! 
  .1أ! حافظة )) 21(الحاقة " ( واعة
على وقوف الفرد على فAرة  هو إدراك الفرد لما ح *ه إدراكا م*اشرا، و ینطو! الوعي: و الوعي      
  .2جدیدة و شعوره *حاجة إلى مزMد من المعلومات عنها
و الوعي في معناه المAثف عقیدة و عقل ووجدان، و هي األشاء تقرM*ا التي انشغلت بها محاوالت      
عن أو التدقی" في ال*عدین، العقل و الوجدان، ظهر انه تعبیر  منطلقاتهاتعرMف الوعي، رغم اختالف 
و الذ! شمل Aل منهما مAونات و عناصر ) conception , perception( اإلدراك و التصور
تفسیر من الظواهر و العالقات و  قفو الموا االتجاهاتمل على المشاعر و تبداخله، فاإلدراك ش
  .3المستق*الت المرغو*ة لها اوضاعها اما التصور فهو عني في عمقه بدائل الظواهر والعالقات و
و مAن " إدراك المرء لذاته و لما ح *ه إدراكا م*اشرا و هو أساس Aل معرفة : الوعي ع*ارة عن     
  : إرجاع مظاهر الوعي إلى ثالث أقسام
  .النزوع و اإلدارة  - 3الوجدان  - 2إدراك و المعرفة  - 1
Aما عرف الوعي Aذلك *أنه المعرفة و اإلدراك و التن*ه للنفس و العالم الخارجي و لإلنتماء      
، و یؤد! اوجههاالجتماعي، و ینتج عن التأمل للعالم الموضوعي و العمل و الفعل االجتماعي *Aل 
مهما في  الوعي إلى اتخاذ مواقف فردة و جماعة ،أ! أن الوعي مرت* *السلوك، و تلعب اللغة دورا
عملة الوعي، أما في علم النفس فستخدم *معنى الشعور، وهناك الوعي و هو حالة القظة و الالوعي و 
هو الالشعور في حاالت النوم و اإلغماء ،أما أشهر أنواع الوعي في الساسة فالوعي القومي و الوعي 
 .4الط*قي
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وهي تعني ادراك الفرد ،م وسالمة االدراك هالف لغة(  :في حین تعرف القوامس االنجلیزMة الوعي *انه    
وهذا شیر الى  ،وهذا االدراك ظهر بدرجات متفاوته بین افراد المجتمع الواحد،وللبیئة المحطة *ه  ،لنفسه
  1.) الوعيتنوع استخدام مفهوم 
والحn أن المفاهم اللغوة لمصطلح الوعي ترت* مع *عضها ال*عض ذلك ألن الفرد إذا سمع       
الشيء و فهمه، Aون ذلك وسیلة إلى حفظه و سالمة إدراكه، ثم یتشAل الوعي من مجموع المعارف و 
لعناصر ، مما بین هذه ا التولیفالمعلومات التي اكتسبها الفرد من الخبرات و عملات القراءة و التعلم و 
یؤد! إلى ان نقرر ان الوعي عملة معقدة تعني مختلف العملات العقلة و النفسة و Aذلك المAتس*ات 
قصد *الوعي مجموع العملات :"  دمحم صالح الهرماسي *قوله  هالروحة و القمة و هو التعرMف الذ! بین
و تجمع المدارس الفلسفة . و لوجوده الشخصي العقلة المعقدة التي تشAل فهم اإلنسان للعالم الموضوعي
و ) االنفعاالت و الضمیر و اإلدارة( على أن الوعي شتمل أضا على خصائص اإلنسان النفسة 
مAتس*اته الروحة و منطلقاته القمة و االجتماعة، و لكي یرتقي اإلحساس ال*شر! إلى مستوI الوعي ال 
  ".بد من تحقی" المعرفة و الفهم
ینمو نحو العم" و التفرع و التوسع لیدخل العدید من المجاالت ) الوعي( ومع تقدم العلم أخذ مدلول      
النفسة و الفAرMة و اإلجتماعة، فقد Aثرت المجاالت التي ضاف إلیها الوعي، فهناك الوعي اإلجتماعي 
  .ضوع دراستنا الراهنةا عله هنا و هو مو نقتصر حدیثنالذ! س. و الوعي الط*قي و الوعي الساسي
فتختلف التعارMف التي عرفت *ه هذا المفهوم نظرا لما ح *مفهوم  الوعي الس
اسيوkخصوص       
الوعي الساسي من غموض و خل Aبیر، و تعدد الجوانب التي تناول من خاللها المفAرون اإلجتماعیون 
وجة و التارات الفلسفة، و Aذلك عامل البیئة و و الساسیون هذا المفهوم، نتیجة تأثره *التوجهات اإلیدیول
اختالف المجتمعات ال*شرMة حیث عطي Aل مجتمع تعرMفا خاصا *الوعي الساسي حسب نوعة ذلك 
تفسیر هذا المفهوم *شAل دقی" بقد شAل صعو*ة لدI عدد ال*احثین المهتمین  االختالفهذا . المجتمع
  .وواضح
                                                                                                                                                                                     
  
1) Judy Pearsall .the Concise Oxford Dictionary. Oxford university press .New York .tenth Edition. 
2001. P .303. 




العامل اإلقتصاد! و دور الط*قات في اإلشارة إلى ماهة الوعي الساسي  فمثال ترAز اإلشتراكة على   
  .1)بیر تر_یزا على اإلقتصاداأكثر التع( مثال الساسة *أنها ) لینین( فقد عرف . و تعرMفه
خاصة *النس*ة للط*قات التي تشAل  االقتصاد!ط" حول مسائل الوضع نحیث تدور الساسة وف" هذا الم
 االقتصادةوفقا للعالقات ) _ارل مار_س( و في نفس الصدد شیر . االشتراكيالمحور الرئسي في الفAر 
) المصلحة( لقد أخفقت الفAرة دوما *قدر ما Aانت مختلفة عن :" من حیث تأثیرها في الساسة حیث قول
  .2)وقتها یخاضلساسة هو الصراع الط*قي و الفعلي الذ! لصحة وواقعة األفAار ا االختارو حمل 
قد رAزت على الط*قة Aونها هي التي تشAل الوعي الساسي داخل  االشتراكةوهنا یتبین *أن    
  .المجتمعات اإلنسانة
اآلخر أصحاب التوجه اللیبرالي و على عAس االشتراكیون حیث یرAزون على  االتجاهونرI في       
الدور األكبر للفرد ونشاطه في حاته و فهم المفاهم و المصطلحات الساسة حیث ساعد Aل من السوق 
الحر و الصحافة الحرة و حرMة الرأ! و التعبیر على خل" نوعة من الوعي الساسي المنتج و المؤثر 
  .فة األصعدة و القضاا التي تحدث في العالم الغرkي و الذ! مثل راعي الفAرة اللیبرالةعلى Aا
و هAذا نجد أن لألیدیولوجات أثرها في تحدید ماهة الوعي الساسي لدI فإن دراستنا الراهنة قد      
ور خطى نت أنا سعت إلى االسترشاد ب*عض المحاوالت و التعرMفات النظرMة و اإلجرائة التي من شأنه
  :و من بین هذه التعرMفات مAن أن نذAر مایلي: هذا ال*حث لتفسیر و تعرMف هذا المفهوم *شAل واضح 
الوعي الساسي هو اإلدراك الصحح لمجرMات الواقع الساسي، ولما حصل فه من أحداث و تطورات  - 
الم المح بنا، و معرفة األهداف المستثرة و *ع*ارة أخرI هو المعرفة الدققة لغاات القوI المؤثرة في الع
  3.وراء مواقفها ومشارMعها
  :و*الرغم من *ساطة هذا التعرMف إال أن صعو*ة تحققه تظهر في الشروP المفروضة فه
  .من اوهامفاإلدراك ین*غي أن Aون صححا، أ! لس نا*عا  - 
  .للظواهرتكون للغاات و األهداف المستثرة و لس  أنالمعرفة ین*غي  - 
  .ثرة و لس *القوI المنفعلةؤ المعرفة متعلقة *القوI الم - 
                                                           
   .13، ص 1978، ترجمة مشل Aلیو، دار ابن خلدون، بیروت ، الوعي الط*قي: اولدوف . د )1
  .74ص : نفس المرجع )2
  .29،ص 2005، دار الهد! للط*اعة و النشر ، بیروت و التحلیل الس
اسي الوعي: عمار حمادة )3




Aما عني الوعي الساسي Aذلك إدراك الش*اب لواقعهم الساسي لمجتمعهم و دورهم في العملة    
و اتجاهاتهم الساسة و انتماءاتهم لألحزاب  االنتخابيالساسة، و مشارAتهم في التصوMت و السلوك 
  .هتغییر أو على ما ین*غي دعمه  االعتمادالقائمة و Aفة 
للفرد أن  تحمجموعة القم و االتجاهات و الم*ادq الساسة التي ت: Aما عرف Aذلك *أنه ع*ارة عن     
شارك مشارAة فعالة في أوضاع مجتمعه و مشAالته وقوم بتحلیلها و الحAم علیها و تحدید موقفه منها 
  .و التي تدفعه إلى التحرك من اجل تطوMرها و تغییرها و فهم البیئة المحطة بها
    Aة أكثر عقالنة و أكثر فعالة و قدلفAانت المشارA لماA الوعي Iس و  ما أرتفع مستوAحدث الع
یتمثل ذلك في عدم المشارAة الساسة  من جانب آخر، ألن الشخص عد أكثر معرفة *طبعة المشارAة 
في الحاة الساسة وانه یرغب *المشارAة الفعلة التي تؤد! إلى التغییر و لس مشارAة ظاهرMة الن لده 
عن المشارAة في  االمتناعالوعي یؤد! إلى  مستوI  ارتقاءمعرفة *ان المشارAة تكون ظاهرMة و لذلك فإن 
الحاة الساسة، و عد ذلك العزوف عن المشارAة في الحاة الساسة أقصى درجات الوعي ، ولذلك فإن 
  . مفهوم الوعي الساسي والثقافة الساسة مرت*طان و متالزمان و یرت* وجود أحدهم *اآلخر
في المجتمع للنظام  االجتماعةرؤة أعضاء الفئات : " Aما شیر مفهوم الوعي الساسي إلى     
و برامج التنظمات الساسة و مواقفهم  وأهداف نالساسییالساسي القائم و العملات الساسة و الممثلین 
  .1"منها و مدI مشارAتهم في نشاطها وصنع و توجه القرارات الساسة في المجتمع
  : سي نجدضمن أهم محددات الوعي الساو    
  .الوعي *المعارف الساسة - 
    .الوعي *قضاا *المجتمع ومشAالته - 
المشارAة الساسة أ! إدراك العملة الساسة و Aفة المشارAة فیها Aي ص*ح ذا تأثیر في البنة  - 
  .االجتماعة
ومن هنا فإن تنمة الوعي الساسي من شأنه الرفع من Aثافة المشارAة الساسة و نوعیتها و من تم      
و تلعب في هذا الشأن وسائل اإلعالم دورا مهما في  ةوالالم*اال االنعزالو  االغترابتضیی" مساحات 
  .تنمة  الوعي الساسي لألفراد
                                                           
الش*اب والمشار_ة الس
اس
ة ، عن بو*Aر جمیلي، الوعي اإلصطناعي لد. مختلف الفئات اإلجتماع
ة *الر-ف المصر" : محمود ابراهم محمود )1
  77، ص 2010، اطروحة دAتوراه ،جامعة منتور! *قسنطینة في الجزائر




و الرؤة الشاملة *ما تتضمنه من معارف ساسة و ه:" وعرف فتحي شهاب الدین الوعي الساسي    
قم و اتجاهات ساسة، و التي تتح لإلنسان أن یدرك أوضاع مجتمعه و مشAالته و حللها و حAم 
  1.علیها و حدد موقفه منها مما یدفعه للتحرك من أجل تغییرها وتطوMرها
  :وMتضمن هذا التعرMف أرkع محاور
  .الرؤة الشاملة - 
  .دراك الناقداإل - 
  .اإلحساس *المسؤولة - 
  .الرغ*ة في التغییر - 
الحالة التي یتمثل فیها الفرد أو أفراد المجتمع قضاا : وMر! على أسعد وطفة *أن الوعي الساسي هو     
  .الحاة الساسة *أ*عادها المختلفة و یتخدون من هذه القضاا موقفا معرفا ووجدانا في اآلن الواحد
حالة االستقا و االنت*اه و المعرفة *الساسة و Aیف تعمل :" اسم سلطان *انهجا عرفه الدAتور Aم    
  2."على التحلیل الساسي رةمن المنط" و قد رقدو   وٕادراك لواقع الصراعات وٕادراك *اإلعالم
شعوره *المصیر *أنه وعي الفرد و : " وعرف المفAر اإلسالمي اإلیراني على شرMعتي الوعي الساسي    
kانضمامه التارMخي لمجتمعه و عالقته *المقدرات الراهنة *النس*ة إله و إلى مجتمعه و إلى الشعور 
  .3"*المسؤولة تجاهه وارت*اطه *المجتمع وشعوره 
من القم و اإلتجاهات و المعارف الساسة لألفراد  یتكون فالوعي الساسي حسب التعرMفین السا*قین     
      .، و *التالي فوعي الفرد یتأثر *الثقافة العامة للمجتمع رغم أنها قد تكون مستقلة عنه و المجتمع
الوعي الساسي هو الرؤة الشاملة " جاء في المعهد العرkي لل*حوث و الدراسات اإلستراتیجة أن  حیث
ع مجتمعه و *ما تتضمنه من معارف ساسة و قم و اتجاهات ساسة تتح لإلنسان أن یدرك أوضا
  .مشAالته و حللها و حAم علیها و حدد موقفه منها و التي تدفعه للتحرك من أجل تغییرها و تطوMرها




ة: ب الدینفتحي شها )1Fع و الترجمة، القاهرة، أوراق في الترM22، ص 2011، مؤسسة إقرأ للنشر و التوز.  
  .2008،أم القرI للترجمة و التوزMع المنصورة، قواعد في الممارسة الس
اس
ة: جاسم سلطان )2
  .54، ص 1984، ، الدار العالمة للط*اعة و النشر و التوزMع، بیروتالن*اهة واإلستحمار: علي شرMعتي )3




ومAن تعرMف الوعي الساسي Aما یراه *عض ال*احثین على انه مدI معرفة األفراد لحقوقهم      
فهمهم لما یجر! حولهم من أحداث  وواج*اتهم الساسة، وقدرتهم على التصور الكلي للواقع المح بهم و
   1".ووقائع 
وقد حاول *عضهم استخدام مفهوم الوعي الساسي ، في ضوء *عض الفئات اإلجتماعة، فالوعي       
الساسي لدI الش*اب عني إدراك الش*اب للواقع الساسي و التارMخي لمجتمعهم ودورهم في العملة 
سلوك االنتخابي و اتجاهاتهم الساسة و انتماءاتهم لألحزاب الساسة و مشارAتهم في التصوMت و ال
  .2القائمة و Aفة االعتماد على ما ین*غي دعمه أو تغییره
Aما عبر الوعي الساسي عن رؤة األفراد للنظام الساسي القائم و العملات الساسة و الممثلین     
واقفهم منها، أ! أن الوعي الساسي هو ما یوجد الساسیین و أهداف و برامج التنظمات الساسة و م
لدI الفرد من معارف ساسة *القضاا و المؤسسات و القادات الساسة على المستوI المحلي و 
  :الدولي، و شمل هذا المعرفة *البناء الرسمي للحAومة ورؤساءها وموظفیها وأدوارهم ومن أهم مؤشراته
  .المتغیرات الساسة على اختالف تنوعها و مستواتهاإدراك األفراد لالوضاع و  -
  .اإلق*ال على المشارAة الساسة -
تعبیر األفراد عن مدI اهتمامهم *األمور الساسة و المشارAة فیها و یختلف هذا التعبیر من فرد  -
  3.آلخر Aل حسب قدرته
اسي العام و *ظروف وواقع مدI معرفة اإلنسان بواقعه الس" وعرفه Aذلك صدقة بن حي فاضل      
الممAنة و المتاحة Aأطر حاة " البدائل الساسة" مجتمعه و منطقته و العالم من حوله ، و مدI إلمامه بـ 
و مدI فهمه ) مدI معرفة ما ین*غي أن Aون ( عامة و Aحلول لما عتر! المجتمع من مشAالت ساسة 
  4"دة و الممAنةللمفاهم و المصطلحات الساسة الرئسة السائ
                                                           
  .10، ص 2012،رسالة ماجستیر، جامعة الشرق االوس، عمان  الوعي و المشار_ة لد. المواطن ال
مني: دمحم عبد هللا دمحم الحورش )1
  10. ص  : نفس المرجع )2





ة في دول المغرب العرFي مثال تونسإشAالة : ع*اش عائشة )3
  . 11، ص 2008- 2007خدة 
 //:madina.com-www.alhttp        .      2015/04/27تارMخ االطالع      ،   الوعي الس
اسي واهمیته: صدقة بن حي فاضل )4
     ،                                                                                                                    




و تعتبر أدوات التنشئة الساسة *ما فیها وسائل اإلعالم المصدر الرئسي في تشAیل الوعي الساسي 
وذلك من خالل الدور الذ! تلع*ه في متا*عتها الیومة لألحداث و القام بتفسیرها و تحلیلها و في غاب 
الذ! فسرته العدید من الدول و خاصة منها  هذا النشاP یؤد! مفاده إلى التقوقع و التخلف و هو األمر
المتقدمة على نم الفAر الساسي السائد، الن الفAر الساسي هو فهم عمی" للواقع الذ! یترجم في فلسفة 
ساسة معینة، و هذا ما ین*غي العمل عله خاصة في الجزائر و ذلك من خالل اشتراك المواطن في 
  1خاللها أن Aتسب عدة توجیهات ساسة و ثقافة ساسة القضاا الساسة التي ستطع من 
في ضوء ما أثارته التعرMفات السا*قة للمفهوم واأل*عاد المختلفة التي حملها المفهوم مAن تعرMفه في 
  :دراستنا الراهنة Aما یلي 
الوعي الس




اسي      
وفهمه لما یجر"  ،وقدرته على التصور الكلي للواقع المح





ع الفرد من خالل ذلك تحدید توجهاته واتخاذ المو  ،من حوله من أحداث ووقائع 















                                                           
   .161، مرجع ساب"، ص االتصال الس
اسي في الجزائر: فضیل دلیو وآخرون  )1




  : مفاه
م فرع
ة
حجم الوقت الذ! قضه الفرد في متا*عة المحتوI  و)معدل الوقت(و هو الوقت  :معدل و حجم المتا*عة
 .ا*المعلومات الساسة التي نقدمهو الذ! من خالله یتأثر  ،الساسي في وسائل اإلعالم الجزائرMة 
و هي الهدف الذ! یدفع  ،األس*اب و الدوافع الكامنة وراء متا*عة وسائل اإلعالم :األس*اب و الدوافع
  .الشخص لمتا*عة البرامج و الموضوعات الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرMة
و درجة الثقة هي معار  ،مقدار الثقة في المعلومات الساسة التي تقدمها وسائل اإلعالم :مقدار الثقة
  .و عدم افتراض أ! سوء نة فما تعرضه،إمان الفرد *Aفاءة ودقة ما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرMة 
أو المعلومات المعلومات المتعلقة *القضاا الساسة و المؤسسات  :الجانب المعرفي للوعي الس
اسي
  . الضرورMة المتعلقة *المتغیرات األساسة للبیئة الساسة
نقصد *ه ما مدI تأثیر وسائل اإلعالم الجزائرMة في تحدید المواقف و  :الجانب الوجداني للوعي الس
اسي
  . المتعلقة *البیئة الساسةتشAیل االتجاهات التي یتبناها الفرد تجاه القضاا 
قصد *ه العالقة بین التعرض لوسائل اإلعالم و المشارAة الحققة في نشاطات البیئة  :الجانب السلو_ي
الساسة المحلة، بداة من طرح األفAار ومناقشة األحداث مع اآلخرMن إلى المشارAة الفعلة في 












 : مخط التحلیل المفهومي
توجد عالقة ارت*اP بین طبعة متا*عة المضمون الساسي في وسائل اإلعالم الجزائرMة و : الفرض
ة العامة
  .مستوI الوعي الساسي لدI المواطن الجزائر! من حیث الجانب المعرفي و الجانب الوجداني السلوAي
  مؤشرات             مفاه
م                                     أ*عاد                     
  .االخ*ار الساسة استقاءمصادر                                                                 
  .وسیلة اإلعالم المستعملة                                                                 
  .نوع األخ*ار المتا*عة                                                                  
 .الموضوعات الساسة المتا*عة                                                                            
  .معدل متا*عة وسائل اإلعالم الجزائرMة                                                                 
  الحجم الساعي لتعرض لوسائل                                                                
              .اإلعالم الجزائرMة   
.الرغ*ة في التعرف على الشؤون الساسة في ال*الد   
  .رفع مستوI المعرفة الساسة    
  تعزMز أفAار و مواقف ذاتة تجاه قضاا معینة   
  .أتا*ع وسائل اإلعالم الجزائرMة ألنها موضوعة  
  .الوقت تمضة من أجل   
 .تغطي األحداث من جمع جوانبها   
  .من أجل مشارAة اآلخرMن المعلومة الساسة  
  ال أث" بوسائل اإلعالم الجزائرMة و ما تعرضه   
  .من موضوعات ساسة    
  . الذ! تقوم *ه ال یخدم الصالح العام  الدور  
  .ترAز فق على ما یخدم توجهاتها الساسة   
  وسائل اإلعالم الجزائرMة حرMصة على نشر   
  .الثقافة الساسة في المجتمع  
  .تنشر و تعزز وجهة نظر السلطة   
  .الخطاب الساسي غلب عله خطاب السلطة        
  تفسح المجال أمام حرMة التعبیر في القضاا   
  .الساسة                                                                          
  .وسائل اإلعالم الج محایدة بین الحAومات و المواطن                                                                           
هو المضمون أو  :االتصال الس
اسي
المحتوI الساسي الموجه عبر وسائل 
اإلعالم الجزائرMة المرئة أو المسموعة 
و الذ! عAس أهدافا  ،أو المقروءة
ساسة محددة تتعل" *القضاا الساسة 
  .و یؤثر في الرأ! العام الجزائر! .
للمحتوI وفقا لنم و عادات التعرض 
و دوافع و  ،و الثقة في هذا المضمون 
أس*اب التعرض لهذا المضمون 
 .الساسي
و أنما(  عادات
 التعرض 
  اس*اب ودوافع المتا*عة
 مقدار الثقة




   .معرفة ما یدور من أحداث ساسة داخلة     
   .معرفة ما یدور من أحداث ساسة خارجة    
  معرفة وظفة و نشاP مؤسسات السادة الوطنة     
  .معرفة هوة النظام الساسي القائم      
  .معرفة برنامج الحAومة      
  .معلومات حول العملة اإلنتخابة      
  
 .الشعور *المسؤولة تجاه القضاا الوطنة    
  .عدم الرضا تجاه النظام الساسي الحالي    
  .تعزMز مفهوم السادة الوطنة    
  .تعزMز مفهوم الدمقراطة    
  .الشعور *االنتماء للحاة الساسة الوطنة     
   .الخوف من التطورات الساسة حول العالم    
  إدراك المخاطر الساسة التي مر بها الوطن   
     
  .التعبیر عن اآلراء الساسة      
  .المشارAة اإلنتخابة      
  .الوالء الساسي نحو الوطن                                                                               
  الوالء الساسي نحو العرش أو الجهة أو                                                                               
  .العرف                                                                               
  .التعامل مع األحزاب الساسة الداخلة                                                                                
                                                                               Aة المرأة في الحاة الساسة مشار.  
  
  
  .یوضح مخط التحلیل المفهومي): 02(ش_ل رقم 
، ترجمة بوزMد صحراو! و آخرون، منهج
ة ال*حث العلمي في العلوم اإلنسان
ة: هذا الشAل مقت*س عن مورMس أنجرس*: 
  . 163، ص 2004دار القص*ة للنشر، الجزائر! 
معرفة الفرد هو مدI : الوعي الساسي
و طرMقة إدراكه للعملة  الجزائر" 
و مضمون  ،الساسة و النظام الساسي
حقوقه و واج*اته الساسة و قدرته على 
الكلي للواقع المح *ه، و  التصور
فهمه لما یجر! حوله من أحداث و 
تحدید ستطع من خالل ذلك  ،وقائع
و اتخاذ المواقف المناس*ة و ، توجهاته
البناء في  م التفاعل و التأثیرتمن 
 . مجمل العملة الساسة
 الجانب المعرفي
 الجانب الوجداني
 الجانب السلو_ي 




  : الدراسات السا*قة:  سادسا
إن العلم في جوهره تعاوني و تراكمي، و هذا عني أن أ! *حث علمي جدید البد من تبني عالقة بینه و 
  : بین غیره من ال*حوث و الدراسات و ذلك لسببین اثنین
تبان المساهمة التي حملها هذا ال*حث *النس*ة لما سب" من ال*حوث، سواء ذلك في میدان التطبی"  -
 نب جدید من الواقع ما زال مجهوالالجدید لنظرته أو Aشف جا
إعطاء لمحة وافة أو ش*ه وافة لقارA qي عرف عالقة هذا ال*حث و موقعه و تناسقه مع ال*حوث  -
 Iاألخر. 
و الواقع أن الدراسات السا*قة من أكثر مصادر المعلومات إثراء و إفادة حیث مAن اإلستجا*ة بها عند 
أهم المرجعات التي یرجع إلیها ال*احث لمساعدته في تشخص إجراء أ! دراسة حالة، حیث تعتبر من 
مشAلة الدراسة أو استخالص فرضاتها أو التأكد من صحة فرضات أو اإلستفادة من نتائجها في فهم 
 .معطات الدراسة الحالة و تفسیر نتائجها














ة " "االتصال الس
اسي في وسائل اإلعالم و تأثیره في المجتمع السعود"" 1:الدراسة األولى
من إعداد سعد بن سعود بن دمحم بن " میدان
ة على عینة في وسائل اإلعالم و أفراد المجتمع السعود" 

ة السعود
ة 2006عبد العز-ز آل سعود Fالمملكة العر*  
  : إلى تحقی" عدد من األهداف هيسعى ال*احث من خالل هذه الدراسة     
 التعرف على طبعة المضمون الساسي في وسائل اإلعالم السعود! و مصادره -
التعرف على طبعة القضاا و األفAار الساسة لدI الجمهور و مصادره في ذلك و عالقته بوسائل  -
 اإلعالم السعودة
 الجمهور الساسة و العوامل المؤثرة في ذلكمعرفة مدI تلبة وسائل اإلعالم السعودة الهتمامات  -
  : و قد تمحورت اإلشAالة ال*حتة في عدة تساؤالت منها    
 ما األهداف التي سعى الجمهور لتحققها من خالل التعرض للمحتوI الساسي في وسائل اإلعالم؟  -
 ما القضاا و األفAار الساسة التي تحظى *اهتمام الجمهور؟  -
 لتي عتمد علیها الجمهور للحصول على المعرفة الساسة؟ ما المصادر ا -
 ما مدI اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم السعودة للحصول على المعرفة الساسة؟  -
 ما مدI ثقة الجمهور في المحتوI الساسي لوسائل اإلعالم؟  -
*القضاا الساسة هل هناك اختالف بین اهتمام الجمهور *القضاا الساسة الداخلة مقارنة  -
 الخارجة؟ 
 وسائل اإلعالم عینة الدراسة اهتمامات الجمهور الساسة؟ تإلى أ! مدI لب -
على المعرفة  لإلى أ! مدI أثرت العوامل التالة في اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم في الحصو  -
العوامل الدمغرافة الثقة في مضمون وسائل اإلعالم الجزائر!، نوعة : (الساسة و تلبة اهتماماته
 )القضاا، التعرض لوسائل اإلعالم غیر السعوة
                                                           
أطروحة دAتوراه، ، األتصال الس
اسي في وسائل اإلعالم و تأثیره في المجتمع السعود":  سعد بن سعود بن دمحم بن عبد العزMز آل سعود )1
  . 2006جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمة، Aلة الدعوة و اإلعالم، المملكة العرkة السعودة 




 و ) المحتوI (و اعتمد ال*احث في دراسته على المنهج الوصفي التحلیلي و منهج تحلیل المضمون    
مفردة و ) 506(تحلیل المحتوI و االست*انة لجمع البانات ن عینة تبلغ : أداتین هما اعتمد ال*احث على
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
تصدر قنوات التلفزMون الفضائة العرkة قائمة ترتیب المصادر التي عتمد علیها الجمهور للحصول  -
Aمصدر عد من المصادر الحدیثة في المعرفة  على المعرفة الساسة تلیها الصحف ثم األنترنت
 .الساسة *النس*ة ألفراد المجتمع السعود!
Aمــــا أشارت النتائج أضا أن االتصال الشخصي تقدم في ترتی*ه على وسائل اإلعالم السعودة  -
مهم المتمثلة في اإلذاعات و التلفزMون و لم تحn المصادر األجنبة *اعتماد الجمهور علیها Aمصدر 
 .للمعرفة الساسة
 .تبین أن الجمهور السعود! ال میل إلى الثقة في المحتوI الساسي لوسائل اإلعالم السعودة -
 .Aشفت نتائج الدراسة عن اختالف واضح بین اإلهتمام المحلي للجمهور مقارنة *االهتمام الخارجي -
عینة و مدI اإلعتماد على وسائل عدم وجود عالقة ارت*اP دالة إحصائا بین متغیر العمر ألفراد ال -
 .اإلعالم السعودة
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة بین اإلناث و الذAور في الحصول على المعرفة الساسة -
عدم وجود عالقة ارت*اطة ذات داللة إحصائة بین المؤهل العلمي، و مدI االعتماد على وسائل  -
 .الساسة اإلعالم السعودة في الحصول على المعرفة
 .جاء اهتمام الجمهور السعود! *الموضوعات الساسة أوال  -
 .أظهرت الدراسة المیدانة أن القضاا المحلة تحظى *اهتمام الجمهور أكثر من القضاا الخارجة -









لل*احث فاروق أحمد " اإلعالم التفاعلي و دوره في تعزMز الوعي الساسي بدارفور"*عنوان: 1الثان
ةالدراسة 
  2017*حي حسن، أطروحة دAتوراه في علوم االتصال بجامعة السودان، سنة 
  : و قــــد سعى ال*احث إلى تحقی" األهداف التالة
اإللكترونة الساسة في السودان تجاه قضاا دارفور  الوقوف على مدI التفاعلة المتحققة في المواقع -
 .الساسة
 .الكشف عن دوافع تعرض الجمهور في دارفور لإلعالم التفاعلي  -
الوقوف على مدI الفائدة المتحققة في مجال الوعي الساسي لدI الجمهور في دارفور من جراء  -
 .التعرض لتطبقات اإلعالم التفاعلي
 .الجمهور في دارفور تجاه تطبقات اإلعالم التفاعليرصد اتجاهات وآراء  -
 .دراسة قوة تأثیر المواقع اإللكترونة و اإلعالم التفاعلي على الجمهور في منطقة دارفور -
 .الخروج بنتائج علمة تسهم في وضع أساس موضوعي لدراسة هذا النم الجدید من االتصال -
 .للجمهور في دارفور  معرفة القضاا الساسة األكثر أهمة *النس*ة -
الوصول إلى فروق ذات دالالت إحصائة لإلعالم التفاعلي و عالقته بتنمة الوعي الساسي في  -
 .دارفور 
  : و لتحقی" أهداف ال*حث تمت صاغة التساؤالت التالة التي حاول ال*حث تقدم إجا*ات علمة عنها
 .التي حملها؟  ما هي طبعة و تكوMن اإلعالم التفاعلي و ما الخصائص -1
 .ما نوع قضاا و موضوعات دارفور المطروقة في اإلعالم التفاعلي؟  -2
 .إلى أ! قدر تتحق" التفاعلة بین الجمهور في دارفور و تطبقات اإلعالم التفاعلي؟ -3
 .ما دوافع تعرض المستخدمین في دار فور لتطبقات اإلعالم التفعالي و األنترنت عموما؟  -4
ما هي الفائدة المتحققة لجمهور دارفور في مجال تعزMز وعه الساسي جراء تعرضه لإلعالم  -5
 .التفاعلي؟ 
                                                           
،*حث مقدم لنیل درجة دAتوراه في علوم  اإلعالم التفاعلي و دوره في تعز-ز الوعي الس
اسي بدارفور:  فاروق أحمد حیى حسن )1
  .2017دان للعلوم و التكنولوجا، السودان، و لساإلعالم، Aلة علوم اإلتصال، جامعة ا




 ما أهــــم القضاا الساسة التي أسهم اإلعالم التفاعلي في تعزMز وعي الجمهور في دارفور؟  -6
 دI الجمهور؟ ما األسالیب المستخدمة في تطبقات اإلعالم التفاعلي للتأثیر و تعزMز القم ل -7
ما مستوات التفضیل لدI الجمهور لكل من الصحف و المواقع اإللكترونة السودانة المهتمة *قضاا  -8
 دارفور؟ 
ما اتجاهات التفاعلة لدI مستخدمي المواقع اإللكترونة حول قدرتها على بناء و تعزMز الوعي  -9
 الساسي في دارفور؟ 
 لي *المشارAة الجماهیرMة في دارفور؟ إلى أ! مدI تحظى وسائل اإلعالم التفاع - 10
و اعتمـــــد ال*احث في دراسته على المنهج الوصفي و حیث استخدم منهج المسح الوصفي التحلیلي و عمد 
ال*احث في هذه الدراسة استخدام أداة المالحظة العلمة المنتظمة، و Aذلك أداة االستبان الذ! ط*قها على 
  .منسوkي المنظمات، و الساسي و الموظفین و الطالبدارفور من عینة جمهور منظمة 
  : أهمها و قـــد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
ستنتج ال*احث وجود حالة من القرب الوجداني بین المتلقین في دارفور و تطبقات اإلعالم التفاعلي،  -
تنف"  % 20ا و أن نس*ة تتا*عه عبر الهواتف الذAة المحمولة، Aم %  66ذلك ألن نس*ة تتجاوز 
من جملة  % 59ساعات في متا*عته و نس*ة أخرI قوامها  066إلى أكثر من  04وقتا یتراوح من 
 . ساعات 03عینة الدراسة یتراوح زمن مت*عیها لهذا اإلعالم من ساعة إلى 
من عینة الدراسة على فرضة مفادها أن اإلعالم التفاعلي مهم جدا في حاتها  % 62تواف" نس*ة  -
من الجمهور المستفتي یرون أهمة  % 93مما مAن أن شیر . تعتبره مهما % 31الیومة، و نس*ة 
 .ما لتطبقات اإلعالم التفاعلي في حاتهم
 % 51عالم التفــــاعلي بنس*ة احتلت األحداث الیومة المرت*ة األولى *ما تقدمه تطبقات اإل -
 51عطي الجمهور في دارفور اهتماما Aبیرا لإلعالم التفاعلي مقارنة *اإلعالم التقلید! حیث إن نس*ة  -
من جملة أفراد عینة الدراسة  % 23من أفراد العینة یتا*عون األحداث الیومة عبره، و بنس*ة  %
 .سة لمتا*عة تحلیل القضاا المثارةتعتمد على تطبقات اإلعالم التفاعلي *صورة أسا




أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العینة فضلون متا*عة الش*Aات اإلجتماعة غال*ا، حیث بلغت نس*ة  -
 بینما توزعت *قة النسب على تطبقات اإلعالم التفاعلي األخرI  % 23.4الذین یتا*عونها 
ن یتا*عون اإلعالم التفاعلي لما قدمه من من جمهور الم*حوثی % 68أوضحت الدراسة المیدانة أن  -
میزة السرعة في تغطة األحداث و الحرMة و الجرأة في تناول القضاا و الموضوعات، و هذه 
 .الممیزات فتقر إلیها *صورة واضحة اإلعالم التقلید!
لتعامل ستنتج ال*احث أن اإلعالم التفاعلي تمAن من خل" جمهور قادر على فهم واقعه الساسي و ا -
مع مجرMات راهنه الساسي *صورة *عیدة عن ساسات التدجین الحAومة التي تعمل على فرضها عبر 
 .األجهزة اإلعالمة التقلیدة الرسمة لاللتفاف على الجمهور المتلقي
أظهرت العینة موضوع الدراسة أن الجمهور في دارفور عطي اهتماما خاصة *القضاا الساسة و  -
 .مقارنة مع *قة القضاا االقتصادة أو اإلجتماعة أو الدینة األخرI االنسانة 
أن اإلعالم التفاعلي شAل لهم  % 77عتبر غالبة أفراد عینة الجمهور الم*حوث و بنس*ة قوامها  -
عتبرون أن اإلعالم التفاعلي أسهم  % 87منبرا حا لطرح و مناقشة قضاا دارفور الساسة و نس*ة 
 .لرأ! العام نحو قضاا دارفور الساسةفي تشAیل ا
على أن اإلعالم التفاعلي مثل أداة مهمة إلثراء الحوار و ت*ادل الرأ! اآلخر، و  % 90وافقت نس*ة  -
 .من عینة الجمهور الم*حوث أنه عد وسیلة مهمة من وسائل ممارسة الدمقراطة % 83تعتبره نس*ة 
یؤAدون أن وسائل  % 67اد العینة المدروسة و بنس*ة تتجاوز أظهرت الدراسة المیدانة أن غالبة أفر  -
 .اإلعالم التفاعلي استطاعت تعزMز قناعتهم الساسة تجاه األحداث و القضاا المتعلقة بدارفور
من جملة أفراد العینة أص*حوا یثقون في  % 46نتائج الدراسة المیدانة أظهرت أن نس*ة مقدرة بلغت 









نشرات قناة الجز-رة اإلخ*ار-ة و الوعي الس
اسي : "للطالب 
ح
او" عبد الحq *عنوان: 1الثالثةالدراسة 
  .2011دراسة على عینة من أساتذة المرحلة الثانو
ة *مدینة الجلفة سنة " *الصراع العرFي اإلسرائیلي
  : و قد انطل" ال*احث من تساؤل *حثي یتمثل في
هل توجد عالقة ارت*اطة ذات داللة إحصائة بین متا*عة النشرات االخ*ارMة في قناة الجزMرة و بین 
  مستوI الوعي الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي لدI أساتذة التعلم الثانو!؟ 
  : األسئلة الفرعة
  سي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف الجنس؟ هل یختلف مستوI الوعي السا-1
  هل یختلف مستوI الوعي الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف تخص المواد المدرسة؟ -2
هل توجد عالقة ارت*اطة ذات داللة إحصائة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة و بین -3
  رkي االسرائیلي لدI أفراد العینة؟ مستوI الوعي الساسي *الصراع الع
هل تختلف العالقة االرت*اطة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة و بین مستوI الوعي -4
  الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف جنس أفراد العینة؟ 
لجزMرة و بین مستوI الوعي هل تختلف العالقة االرت*اطة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة ا-5
  الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف تخصص المواد المدرسة لدI أفراد العینة؟ 
  : و قد وضع ال*اث الفرضات التالة
توجد عالقة ارت*اطة ذات داللة احصائة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة، و بین  -
 .ع العرkي االسرائیلي لدI أساتذة التعلم الثانو! مستوI الوعي الساسي *الصرا 
توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستوI الوعي الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف  -
  .الجنس
                                                           
رسالة ماجستیر، Aلة العلوم االنسانة . نشرات قناة الجز-رة اإلخ*ار-ة و الوعي الس
اسي *الصراع العرFي اإلسرائیلي: حاو! عبد الح" )1
  .2011-2010و االجتماعة، قسم اللعوم اإلجتماعة، جامعة قاصد! مرkاح، ورقلة ،




توجد فروق ذات داللة إحصائة في مستوI الوعي الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي *اختالف  -
 .تخصص المواد المدرسة
ارت*اطة ذات داللة احصائة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة، و بین  توجد عالقة -
 .مستوI الوعي الساسي *الصراع العرkي اإلسرائیلي لدI أفراد العینة
تختلف العالقة اإلرت*اطة متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة، و بین مستوI الوعي الساسي  -
 .رائیلي *اختالف جنس أفراد العینة *الصراع العرkي اإلس
تختلف العالقة االرت*اطة بین متا*عة النشرات اإلخ*ارMة في قناة الجزMرة، و بین مستوI الوعي  -
 .الساسي *الصراع العرkي االسرائیلي، *اختالف تخصص المواد المدرسة لدI أفراد العینة
داة االستبان Aأداة لجمع البانات و التي قام و قد اعتمد ال*احث على المنهج الوصفي، Aما اختار أ    
  مؤسسة ثانوة موزعة عبر تراب والة الجلفة 14مفردة في  229بتطبقها على عینة قدرت بـ 
Aان من جملة ما تم استخالصه، عدم وجود فروق دالة بین الجنسین في مستوI الوعي الساسي     
فروق دالة أضا بین أساتذة المواد األدبة و االنسانة و *الصراع العرkي اإلسرائیلي، و Aذا عدم وجود 
  .أساتذة المواد التطبقة على مستوI المتغیر نفسه
Aذلك وجود عالقة ارت*اطة دالة إحصائا *صفة جزئة، بین مستوI مشاهدة نشرات الجزMرة اإلخ*ارMة    
ائیلي، و في ما یخص الفرضیتین و لدI أفراد العینة و مستوI وعیهم الساسي *الصراع العرkي االسر 
الخامسة، فلم تكن هناك داللة إحصائة للفروق بین معامالت االرت*اP للجنسین من جهة، و بین 








البرامج الحوار-ة في اإلذاعة السودان
ة و دورها في تعز-ز الوعي الس
اسي إعداد : 1الرا*عةالدراسة 
إلى  2010حمدوك دمحم حسین، و هي دراسة تطب
ق
ة على برامج مؤتمر إذاعي في الفترة من حواء 
  .*السودان 2013
سعت ال*احثة من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدI مساهمة اإلذاعة السودانة في تعزMز     
لمصیرMة Aقضة االستفتاء الوعي الساسي السوداني، المتعل" *القضاا المتعددة ذات العالقة *القضاا ا
التي تمت بین دولتي السودان، تم تسل الضوء على البرامج الحوارMة الساسة التي یتم إنتاجها *اإلذاعة 
  .السودانة من حیث الكفة، األهداف، األثر و التأثیر و األنواع و الطرق و األسالیب
ظاهرة موضوع الدراسة، Aما استخدمت استخدمت ال*احثة المنهج الوصفي و التارMخي في توصیف ال
االست*انة، في جمع المعلومات و البانات، إضافة إلى أدوات المقابلة و (ال*احثة صحفة االستقصاء 
  )المالحظة، و تم اختار عینة من مجتمع مستمعي اإلذاعة *أسلوب العینة العشوائة
  : و قد تمحورت اإلشAالة ال*حثة حول تساؤل رئسي
  ؟البرامج الحوارMة *اإلذاعة السودانة في تعزMز الوعي الساسي *السودانما دور  -
  : و تفرع السؤال الرئسي ألسئلة فرعة هي    
 إلى أ! مدI اسهمت البرامج الحوارMة *اإلذاعة السودانة في توفیر المعلومات العامة للمستمعین -
سلوك األفراد و المستمعین إلدراك الوعي ما مدI تأثیر برامج الحوار *اإلذاعة السودانة في تغییر  -
 الساسي *السودان
 .ما مدI تأثیر برام الحوار في تغییر اتجاهات األفراد  -
 .ما هو األمر اإلیجابي لبرامج الحوار في تعزMز الوعي الساسي *السودان  -
  : نتجت عن هذه األسئلة فرضات هي
 .االستماع  تلعب برامج الحوار *اإلذاعة السودانة *أثمن أوقات -
                                                           
رسالة ماجستیر في علوم " البرامج الحوار-ة في اإلذاعة السودان
ة، و دورها في تعز-ز الوعي الس
اسي":  حسینحواء حمدوك دمحم )1
  .، السودان2015اإلتصال، جامعة السودان للعلوم و التطنولوجا Aلة علوم اإلتصال 




 .تستخدم برامج الحوار أسهل الطرق و أحسن أسالیب المناقشة في توصیل المعلومات  -
الساسة و  في الصعدتم *السودان هلإلذاعة السودانة دور Aبیر في القضاا المصیرMة التي ت -
 .اإلجتماعة و الثقافة
  : و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج مAن تلخصها في   
 .من أفراد عینة الدراسة ستمعون لإلذاعة السودانة *صورة رات*ة و یومة % 97أكدت الدراسة أن  -
 تملكمن أفراد العینة إجابتهم بنعم على أن اإلذاعة السودانة اسهمت في  % 87أكدت الدراسة أن  -
 .الرأ! العام السوداني المعلومات الكافة حول القضاا المصیرMة
من عینة الدراسة یوافقون سبب متا*عة المستمع السوداني لبرامج مؤتمر  % 40 أكدت الدراسة أن -
 .*المعلومات الكافة إلمام مقدمهإذاعي هو 
من أفراد عینة الدراسة یوافقون *شدة أن برامج الحوار تعزز الوعي الساسي  % 42أكدت الدراسة أن  -
 .من خالل مضمون البرامج الحوارMة
ذاعة السودانة استطاعت تعزMز الوعي االمن الم*حوثین یوافقون على أن  % 30أكدت الدراسة أن  -













أنور-ن دمحم الرواس . د طه عبد المعطي نجم و د.تــــم إنجاز هذه الدراسة من قبل أ: 1الخامسةالدراسة 
" بین تعرض الش*اب العماني لوسائل اإلعالم الجدیدة و مستو. المعرفة الس
اس
ةالعالقة " *عنوان 
  "دراسة میدان
ة على عینة من مستخدمي األنترنت"
  : و قــــد سعى ال*احثان إلى تحقی" األهداف التالة
 .توصف العالقة بین وسائل اإلعالم الجدیدة و المعرفة الساسة لدI طالب جامعة السلطان قابوس -
التعرف على مظاهر استخدام طالب جامعة السلطان قابوس للمواقع و المدونات اإللكترونة و  -
 عالقتها *المعرفة الساسة
-  Iرصد اتجاهات طالب جامعة السلطان قابوس نحو المواقع اإللكترونة، و *حث تأثیراتها على مستو
 .المعرفة المعرفة الساسة
  : ل التساؤالت التالةو قد تمحورت اإلشAالة ال*حثة حو 
 ما مظاهر اهتمام طالب جامعة السلطان قابوس *الموضوعات الساسة؟  -
 ما دوافع تعرض الطالب للموضوعات الساسة عبر األنترنت؟  -
 ما حجم تعرض الطالب للموضوعات الساسة عبر األنترنت؟  -
 ما عالقة متا*عة المواقع اإللكترونة *المعرفة الساسة؟  -
عتمد ال*احثان في دراستهما على المنهج الوصفي و في إجراءاتها المنهجة على استخدام المسح و ا     
*العینة في عملة جمع البانات حیث تم اإلعتماد على استمارة االستبان في دراسة عینة *حثة قدرت بـ 
ئج مAن تلخصها مفردة *التساو! بین الطالب و الطال*ات و توصلت الدراسة إلى عدد من النتا % 70
  : فما یلي
تصدرت القضاا الساسة الداخلة مجال اهتمام طالب جامعة السلطان قابوس، و تالها م*اشرة  -
 .القضاا الساسة العالمة، ثم القضاا االقلمي
                                                           
سائل اإلعالم الجدیدة و مستو. المعرفة العالقة بین تعرض الش*اب العماني لو : طه عبد العاطي نجم و أخور بن دمحم الرواس )1
، Aلة الحقوق و العلوم 4، مجلة دفاتر الساسة و القانون، العدد "دراسة میدانة على عینة من مستخدمي األنترنت"، الس
اس
ة
  .2011الساسة، جامعة قاصد! مرkاح، ورقلة 




حصلت الموضوعات الثقافة على صدارة اهتمام طالب جامعة السلطان قابوس عبر األنترنت و  -
 الموضوعات الرMاضة، بینما جاءت الموضوعات الساسة في الترتیب الثالثتالها م*اشرة 
تصدر احتواء االنترنت على الصور و خدمات الفیدیو مقدمة دوافع تعرض الطالب لمتا*عة  -
الموضوعات الساسة على األنترنت، ثم جاء تمیز األنترنت *التفاعلة في الترتیب الثاني و تزوMد 
 .ظر المختلفة في الترتیب الثالثالجمهور بوجهات الن
صدارة المواقع اإللكترونة المفضلة لمتا*عة طالب جامعة السلطان قابوس " الجزMرة نت"احتل موقع  -
في " العرkة نت"في الترتیب الثاني، و موقع " السبلة العمانة"الموضوعات الساسة، ثم جاء موقع 
 الترتیب الثالث
المواقع اإللكترونة لدI طالب جامعة السلطان قابوس تكمن في  أثبتت الدراسة أن أس*اب تفضیل -
الجرأة في معالجة الموضوعات الصحفة، و ابتعادها عن التوجه الحAومي، : العوامل التالة *الترتیب
و ارتفاع درجة المصداقة، و تنوع الموضوعات و تعددها، و زMادة هامش الحرMة لدیها، و تمیزها 
 ة لألحداث*عرض تحلالت متعمق
تصدرت مواقع الفضائات اهتمامات عینة الدراسة بوسائل اإلعالم التقلیدة، تالها م*اشرة الصحف،  -
ثم مواقع اإلذاعات، بینما جاءت النسخ االلكترونة للصحف الورقة في مقدمة أنواع الصحف 
و أخیرا الط*عات  اإللكترونة، و تالها م*اشرة أرشیف القصص اإلخ*ارMة، ثم منابر و ساحات الرأ!
 األرشفة
أبرزت النتائج الخاصة *عالقة متا*عة المواقع اإللكترونة *المعرفة الساسة أن نقصان المعلومات  -
الساسة لدI الش*اب أحد العوامل المهمة في متا*عة المواقع اإللكترونة، *اإلضافة إلى أن المواقع 










من إعداد الطالب أشرف عصام فر-د صالح *عنوان دور مواقع التواصل اإلجتماعي : 1السادسةالدراسة 
في ز-ادة المعرفة *القضا
ا الس
اس
ة لد. الش*اب األردني، قدمت هذه الدراسة استكماال لمتطل*ات 
  .2016رجة الماجستیر في اإلعالم سنة الحصول على 
  : و سعى ال*احث من خالل هذه الدراسة إلى تحقی" األهداف التالة
 .التعرف على دوافع الساسة الستخدام الش*اب الجامعة لمواقع التواصل اإلجتماعي -
 اس*اب اعتماد الش*اب على مواقع التواصل اإلجتماعي في متا*عة القضاا الساسة و األحداث -
 .الجارMة
و السلوAة التي تحق" لدI الش*اب الجامعي األردني نتیجة  المعرفة و الوجدانةمعرفة اآلثار  -
 .اعتمادهم على مواقع التواصل اإلجتماعي في متا*عة القضاا الساسة
و تندرج هذه الدراسة ضمن ال*حوث الوصفة التي تعتمد على منهج المسح *العینة و تم استخدام عینة 
  .مفردة و تم استعمال االستبان Aأداة رئسة في الدراسة 400قصدة عشوائة ط*قة و تكونت العینة من 
  : مها÷و خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أ
) أكثر من ثالث ساعات(أظهرت النتائج أن أبرز حجم لتعرض مواقع التواصل اإلجتماعي یوما Aان  -
  % 48.8بنس*ة مئوة 
نتائج وجود مستوI متوس لدوافع استخدام الش*اب الجاعي األردني لمواقع التواصل أظهرت ال -
 االجتماعي
أظهرت النتائج وجود مستوI متوس للدوافع الساسة الستخدام الش*اب الجامعي األردني لمواقع  -
 التواصل اإلجتماعي
                                                           
رسالة (،  المعرفة *القضای
ا الس
اس
ة لد. الش*اب األردنيدور مواقع التواصل اإلجتماعي في ز-ادة :  أشرف عصام فرMد صالح )1
  .)2016جامعة الشرق األوس، Aلة اإلعالم، األردن : ماجستیر




التواصل اإلجتماعي في أظهرت النتائج وجود أس*اب العتماد الش*اب الجامعي األردني على مواقع  -
 متا*عة القضاا الساسة و االحداث الجارMة و بدرجة متوسطة
أظهرت النتائج وجود آثار معرفة و وجدانة و سلوAة متوسطة تحققت لدI الش*اب الجامعي األردني  -
 .اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي في متا*عة القضاا الساسة
في التعرف إلى ) α≤0.05(فروق ذات إحصائة عند مستوI الداللةأظهرت النتائج عدم وجود  -
الدوافع الساسة في استخدام الش*اب األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعزI لمتغیراتهم الدمغرافة 
 )الجنس، السنة الدراسة، الكلة التي ادرس بها(
التعرف إلى الدوافع الساسة في  في) α≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوI الداللة  -
استخدام الش*اب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعزI لمتغیر الجامعة التي یدرس بها، 
 .و Aانت لصالح طل*ة الجامعات الحAومة
في طبعة ) α≤0.05(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوI الداللة  -
الجنس، (ب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعزI لمتغیراتهم الدمغرافة استخدام الش*ا
 )السنة الدراسة، الكلة التي ادرس بها
في طبعة استخدام ) α≤0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوI الداللة  -
 Iلمتغیر الجامعة التي أدرس فیها، و  الش*اب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعز
 Aانت لصالح طل*ة الجامعات الحAومة
في التعرف ) α≤0.05(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوI الداللة  -
على دوافع استخدام الش*اب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعزI لمتغیراتهم الدمغرافة 
 )سنة الدراسة، الكلة التي ادرس بهاالجنس، ال(
في التعرف علىدوافع ) α≤0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوI الداللة  -
استخدام الش*اب الجامعي األردني لمواقع التواصل االجتماعي، تعزI لمتغیر الجامعة التي أدرس 
 فیها، و Aانت لصالح طل*ة الجامعات الحAومة
  
  




من إعداد ال*احث دمحم رضا دمحم حبیب *عنوان دور وسائل اإلعالم التقلیدة و الجدیدة : 1السا*عةدراسة ال
في مصر و سعى ال*احث من خاللها  2013سنة " دراسة میدانة"في التثقیف الساسي للش*اب المصر! 
  : إلى التوصل إلى تحقی" األهداف التالة
 للصحافة و األنترنتالتعرف على معدل تعرض الم*حوثین  -
 التعرف على دوافع الم*حوثین للتعرض للصحافة و األنترنت  -
 التعرف للمواد المفضلة من جانب الم*حوثین في الصحافة و األنترنت  -
 التعرف إلى إش*اعات الم*حوثین من التعرض للصحافة و األنترنت -
 التعرف إلى مدI تزوMد الصحافة للم*حوثین *المعرفة الساسة -
 ف إلى مصادر المعلومات الساسة للم*حوثینالتعر  -
  : و قد تمحورت إشAالة الدراسة في التساؤالت التالة     
 ما معدل قراءة الم*حوثین للصحف؟  -
 ما المواد المفضلة لدI الم*حوثین؟  -
 ما ترتیب األخ*ار لدI الم*حوثین؟  -
 ما دوافع قراءة الم*حوثین للصحف؟  -
 قراءة الصحف؟  ما مدI استفادة الم*حوثین من -
 ما مدI تزوMد الصحف *المعرفة الساسة للم*حوثین؟  -
 ما عدد األام التي یتصفح فیها الم*حوثون األنترنت؟  -
 ما عدد الساعات التي قضیها الم*حوثون مع األنترنت؟  -
  : و وضع ال*احث فرضیتین اثنتین
1- Iالمعرفة الساسة للم*حوثینتوجد عالقة ارت*اطة دالة إحصائا بین التعرض للصحف و مستو  
                                                           
، دراسة میدانة، مجلة هرمس، دور وسال اإلعالم التقلیدی
ة و الجدیدة في التثقیف الس
اسي للش*اب المصر" : دمحم رضا دمحم حبیب )1
  .A2013ز اللغات األجنبة و الترجمة التخصصة، جامعة القاهرة، ، مر 4العدد  ،المنجد الثاني




  توجد عالقة ارت*اطة دالة احصائا بین مستوI المعرفة الساسة و التعرض لألنترنت-2
و قـــــد استخدم ال*احث المنهج الوصفي التحلیلي Aما وظف منهج المسح اإلعالمي لمسح الجمهور الذ! 
مفردة و قـــد خلصت ) 451(ینة قدرت بـ مثل الدراسة و اعتمد على صحفة االستقصاء التي ط*قها علىع
  : الدراسة إلى مجموعة النتائج أهمها
عن  % 44.6فضلون قراءة األخ*ار تلیها التحققات بنس*ة  - عینة الدراسة–من الش*اب  % 63.2 -
 .*قة الفنون الصحفة
 .من عینة الدراسة Aان تعرضهم للصحف متوسطا أ! *عض أام األسبوع % 65.6 -
من الم*حوثین Aان تعرضه لألنترنت متوسطا أ! في حدود یومین في األسبوع و ساعتین  % 53.2 -
 .Aل مرة
من دوافع تعرض الم*حوثین للصحافة و األنترنت Aان بهدف الحصول على المعلومات عن  % 56 -
 .القضاا و األحداث الجارMة
عینة للتعرض للصحافة انخفاض مستوI التعرض للصحافة و األنترنت حیث اتجهت أغلب مفردات ال -
*عض أام األسبوع و التعرض لألنترنت لمدة یومین في األسبوع، و تبین ترAیز الش*اب على األخ*ار 
سواء في الصحافة أو األنترنت و قلة اهتمامه *الموضوعات التحلیلة و التفسیرMة الملئة *المعلومات و 
 .المعرفة عAس األخ*ار
















  االطر المفاهمة والنظرة  االتصال الساسي           :        الثانيالفصل 
 
  
  االطر المفاهمة والنظرة االتصال الساسي:   الثانيالفصل    
  
   .المعرفي لالتصال الساسيالنس / اوال         
  .جدلة العالقة بین االتصال والساسة  /ثانا       
  .واإلعالمالعالقة بین النظام الساسي  /ثالثا        
  .اإلعالمالنظام الساسي في  تأثیر )1
  .في دعم النظام الساسي اإلعالمدور  )2
  .واإلعالميالمداخل النظرة في تفسیر العالقة بین الساسي / را)عا      
  .الساسي االتصالوظائف   /خامسا          
  .الساسياالتصال وسائل  /سادسا
  .الساسي  االتصالمعوقات  /سا)عا






     




إن االتصال الساسي قدم قدم النشا&، فهو میزة اإلمبراطورة االغرقة و الرومانة، ما أنه      
تخلل جمع األنظمة الساسة في العصر الحالي، فدمقرطة غالبة األنظمة الساسة غیرت من 
االتصال الساسي، فاالتصال السائد في عهد اإلغر7 و الرومان یختلف عن االتصال في طبعة 
وقتنا الحالي نظرا الختالف الوسائل المستعملة، و ذلك عدد األفراد الذین تتم معهم العملة 
فاألفراد اصCحوا . هذا التغییر ناتج عن انتقال النشا& الساسي إلى الفضاء العمومي...االتصالة
قحمون في المجال الساسي و أصCحوا یؤدون دورا بیرا في العملة الساسة و هذا راجع إلى ح7 م
  . 1ل االفراد في اإلعالم و ذا ارتفاع نسCة المتعلمین و انخفاض نسCة األمة
 
  :المعرفي لالتصال الساسيالنس /اوال 
، وارتCطت اإلنسانةاجتماعة تكونت مند ظهور التجمعات  إنسانةاالتصال الساسي ظاهرة    
بتكون الفرد االجتماعي والساسي وتفاعله مع بیئته الساسة داخل وخارج مجتمعه ، فقد ان 
، وعلى  اإلنسانفي تارخ  األولىاالتصال الساسي احد العوامل المؤثرة في التنظمات االجتماعة 
االهتمام  أن إال اإلنسانةللفرد والجماعة  إنساناسي ، CاعتCاره سلوا الرغم من قدم االتصال السا
لتارخ تطور  والمتأملحدیثا ،  إال یبدأCاالتصال الساسي ، علم له نظراته ومجاالت اهتمامه لم 
 LالحرؤM المفرن والفالسفة للموضوعات اختلف Cاختالف ظروف العصر  أنالفر الساسي 
  .2الذN عاشوا فه
القول Cان مجال االتصال الساسي موغل في القدم ، هو من القول Cان المعرفة الساسة  إن     
، حیث ان 3المهمنة أوالسائدة  واألخالقةارتCطت مند الفر الیوناني القدم CاالعتCارات الفلسفة 
مثالة دون االهتمام Cالواقع ، فمن حیث الموضوعات ان  ةالمجتمع نظر  إلىالمفرون ینظرون 
وقد تطرق هؤالء . الحومات والنظم الساسة التي تعمل في ظلها  أنواعاهتمامهم ینصب على دراسة 
فرRS  .مواضع ذات صلة Cموضوع االتصال الساسي إلىالفالسفة والمفرون في Cعض تاCاتهم 
ستعداد الطبعي للفرد ، حسب الطCقة التي ینتمي إلیها ، ورأM أن أفالطون بین السلوك الساسي واال
                                                 
1) Darren G. LILLKER, key concept in political communication, 1st ed, sage publications, ltd, 
London, 2005, p5                
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ل فرد البد من وضعه في المان الذN یتناسب مع استعداده وقدراته الفطرة طCقا لطبعته 
الحم ، والقدرة  هل Cمعرفته Cفن الساسة لتولياالجتماعة فالساسي عند أفالطون ، ان هو المؤ 
C اسيالمجتمع حتى إن لم یتوله Cالفعل وCالتالي فان الحومة األفضل انت في على االتصال الس
  .1نظره هي حومة الذین عملون 
حیث مؤسسة و ،  أسمىCاعتCاره ائنا ساسا CطCعه ، حمه قانون  اإلنسان إلى أرسطوما نظر   
وف7 قانون .  2حاة ممنة أفضلشرة بین قوم عشون معا لتحقی7  إالنظره ما هي الدولة من وجهة 
  .التكامل بین افرد وجماعات المجتمع
دولة صالحة ، یجب  أNالقانون في  أناف ر من خالل تاCاته من ضرورة االعت" ارسطوا"وانطل7      
 أعقلمن حمة  أسمى، وان الحمة الجماعة لشعب من الشعوب  األعلىون له الصوت  أن
حاتهم ، ومل Cعضهم Cعضا ،  أموراسا واجتماعا وشارون في یتصلون س فاألفرادالمشرعین ، 
شرة بین  "ارسطوا "المجتمع في السلطة ضرورN، فالدولة من وجهة نظر  أفرادوCالتالي فان مشارة 
  . 3حاة ممنة أفضلقوم عشون معا لتحقی7 
الفر في هذه المرحلة لم یتناول قضاا مختلفة بل Cشل بیر على البینة  أنومن القول      
 وأفرادمن االهتمام Cعملة االتصال الساسي بین الدولة  قدر إعطاءللهرم الساسي ، وعدم  الفوقة
في تحلیل المواضع الساسة وسادة  واالنطCاعةالمجتمع ، ما اعتمد على المنهجة الوصفة 
Cار ن یالفلسفي فیها ، وهي المنهجة التي اعتمدها حتى مع بروز مفرن ساسیین واجتماعیالتنظیر 
درس المجال  األخیروالذN هذا " م,افلیي" و " روسو " و " جون لوك" و " هو'ز " أمثال، من 
   .4، واهتم الحاكم وسیل تقوته على حساب المحومین واألخالقالساسي Cمعزل عن الدین 
فعلى الرغم من وضوح العالقة بین نظرات المفرن الساسیین واالجتماعیین حول الطبعة       
 أن إالة  ونظراتهم الساسة حول طبعة عالقة الحاكم Cالمحوم في تاCات الكثیر منهم ، Cشر ال
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رة النظرة فقد سط. قضة االتصال الساسي والوعي Cحاجات المجتمع الساسة لم ن لها وجود 
الفلسفة والقانونة والتارخة على دراسة الموضوعات الساسة ، وظل الفصل شCه المطل7 بین 
تحدیدا في القرن  " مافلیي"سائدا في الفر الساسي ما ان عتمد  األفرادنشاطات السلطة ونشا& 
واهتمت Cالحاكم  خالقواألالخمس عشر من خالل تاCاته التي تناولت الساسة Cمعزل عن الدین 
المواطنة تعني  أن إلى أشارالذN " جون بوذن"وذلك  وطالق تقوته على حساب المحومین ،
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مرحلة جدیدة في الفر الساسي واالجتماعي من خالل طرق  بدأتومع بداة عصر النهضة      
،  اCارو    يلجدیدة فامعبرة عن التغیرات الساسة واالجتماعة والمعرفة  ألفارالفالسفة والمفرن 
هذه التغیرات ذات االرتCا&  أهموالمساواة ، وان  على مCادb الدمقراطة والحرة أساسهاتستند في 
    :1سي ما یليCاالتصال السا
التنظم  إلىللمجتمع  اإلقطاعيمن التنظم  ارواانتقال  أبرزهاومن  االجتماعةالتغیرات  – 1
  .وظهور طCقة البورجوازة الجدیدة الرأسمالي
" الكوزموSولیتة"من خالل ظهور الدولة القومة التي حلت محل الدولة  الساسةالتغیرات  – 2
  .وٕاقطاعيوحدوث تفتت ساسي 
تشیل العالقة بین العابد والمعبود  أعادتالتي الدیني  اإلصالحالتغیرات الدینة مثل حرة  – 3
   .في االتصال الساسي واالجتماعي أثرتوCالتالي 
واالكتشافات الجغرافة والثورات العلمة  اإلنسانةالتغیرات المعرفة والتي ان ابروها الحرة  – 4
,و'رن,س " و "  Francis Baconفرانسس ب,ون " : ثلم أفرادالفلسفة على ید و 
Copernicus  " جالیلیو " وGalileo   " د,ارت " وDecartes  " سبینوزا " وSpinoza  " و
  "  Libentizلیبنتز " 
  .وتاثیر تطور المعلومات المعرفة على عالقة السلطة الساسة Cالمجتمع     
في القرن السادس عشر المالدN من ضمن " جون میلتون "على ید  اللیبرالةوعد ظهور النظرة     
    هذه النظرة على حرة التعبیر  أكدتالخطوات المهمة في مراحل تطور االتصال الساسي ، حیث 
واالتصال والمشارة الساسة عبر قنوات االتصال المختلفة ، ورفض احتكار النظام الساسي في 
من  وما أحدثتهCالفلسفة اللیبرالة  األخذالنتائج السلبة التي ترتبت على  أن إال،  وأشالهافة مجاالته 
هذه النظرة ، وCالتالي  أهمةوSخاصة على الصعید االجتماعي والساسي ، فقد قللت  أخالقةفضائح 
ة فقد مهدت لظهور نظرة المسؤولة Sة التي شهدتها المجتمعات الغرفان التطورات التارخ
ممارسة نوع المسؤولة االجتماعة  إلىالحرة ودعت  األفاراالجتماعة ، التي رفضت فلسفة سوق 
  .2االجتماعي اإلصالح أنواعفي وسائل االتصال نوع من 
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هذه الفرضة التي بنى علیها الساسة عودتهم لحرة االتصال وجدت قبوال واستحسانا من فئات   
  : 1منها أورSامتعددة في  اجتماعة
التي انت تملي علیهم  الكاثولةعادون الكنسة  انواالمحافظین الذین  البروتستانترجال الدین  - 
نمR فرا رهونه، فطالبوا Cالحرة من تسلR هذه الكنسة، ما طالبوا الحومات بتنظم اجتماعي 
 .معین فل لهم الحرة من سلطة الكنسة
فرة االتصال الحر، والسوق الحرة والمنافسة  أبدوغار الذین ، وSخاصة التجار الصاألعمالرجال  - 
 .أشالهCل  الرسمياالتصال لتروج السلعة ورفضوا االحتكار  رسائلالتجارة التي تستخدم 
الساسة الذین انوا طالبون Cالمزد من المشارة الساسة في المجتمع عبر قنوات االتصال  - 
 .المختلفة
والتعبیر ورفع القیود المفروضة على ممارسة  الرأNة الذین طالبو Cحر صحفیون والناشرون ال - 
 .العملة االتصالة
Cالنزعات  اإلنسانةالدراسات الساسة منذ عصر النهضة غیرها من الدراسات  تأثرتلقد       
  .التحررة واالتجاه نحو التجرب والمنهج العلمي
 المثالةالفلسفة  التأمالتالواقعي  والCعد عن  طاراإلومن هنا بدا االهتمام Cالساسة في     
ودوره في المجتمع والحاة  Cاإلنسانالمفرن في عصر النهضة لالهتمام  آراءومهدت  والمیتافیزقة
 أثرهوان لذلك  الدمقراطةموضوعات عدة المشارة الساسة والحرة  إلىالساسة ولفتت االنتCاه 
  .C2االتصال الساسيالواضح في االهتمام 
 أسسلها لوضع  التأسسهي التي عمل علیها انR وهغل ومارس وغیرهم على  األفاروهذه      
العالقة بین الساسة  أهمة إلىحیث نبهوا . ة الصناعة ر الحدیثة لعصر ما Cعد الثو  الدمقراطة
في الفر  األثرالتي ان لها  األفاروالمجتمع  حیث شهد القرن الثامن عشر مولد العدید من 
على الخصوص Cفعل  اروافي  تمتاالجتماعي والساسي  في تلك الفترة ، نتیجة للتغیرات التي 
  .من تطورات في وسائل االتصال أحدثتهالثورة الصناعة  وما 
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  وقد تزامنت هذه الفترة مع بروز مفاهم جدیدة ، Cاتت فما Cعد من صمم االتصال الساسي ،    
Nوما سواها واألحزابالعام  الرأ Rات الضغSوالنخب ولو.  
على الفر  أثارهاعشر والتاسع عشر  الثامنالقرنین  ان للتارات الفرة التي انطلقت في و    
Sروز العدید و ت جذرة وعمقة شملت افة المجاالت ، اشهد تحور  ن الذNالقرن العشرالساسي في 
ودوره  اإلنسان إلىومن بینها االتصال الساسي ، وتغیر النظرة  اإلنسانة  واألنشطةمن االتجاهات 
 االجتماعةجانب تداخل العلوم  إلى،  الدمقراطةفي الحة الساسة  نتیجة  سادة وانتشار مفاهم  
وعلم النفس ، وCالتالي فقد توصل علماء االتصال   االجتماععلم الساسة Cل من علم  وتأثیر، 
تحدید مفهوم االتصال الساسي  إلىواالجتماع والساسة في الخمسینات من القرن المالدN الماضي 
ظهرت  أنالمجتمع والحومات، Cعد  أفراداالتصال الهادف والمؤثر في  وأدوات Cأسالیب، والتعرف 
 األنظمةمن خالل دراسة العالقة بین . 1956عام محاوالت التنظیر لما سمى Cاالتصال الساسي 
على سلوك  التأثیرفي   األنظمة، وذلك بتتCع تجارب هذه  لإلفرادالساسة الحاكمة والسلوك الساسي 
  .1الناخبین وتحدید دور الجماعات النشطة العاملة في المجتمع
 إلى أدM األفرادان الفر الساسي فصل بن نشا& السلطة ونشا& السلطة ونشا&  أنفCعد         
العام ، وSرز دور جماعات  CالرأNاالهتمام  إلىاتساع مفهوم الساسة واتساع وظائف الدولة الحدیثة 
 Rة ، وهذه التغ واألحزابالضغ أشارتیرات الساسة التي تعمل على تشیل الحاة والعالقات الساس
القوة الساسة للدولة لم تهد حرا على من مارسون السلطة فقد ظهرت مجموعة من القوM  أن إلى
من القوة الساسة ، مثل أحزاب المعارضة  أخرM  أنواعاواألحزاب داخل المجتمعات الحدیثة تمارس 
السلوك الساسي  واالنتخاCات والنقاCات  والمؤسسات األخرM ، ما بدا االهتمام Cالمشارة الساسة  و 
المجتمع والنظم الساسة ،  أفرادتCا& Cاالتصال الساسي ما بین ر وغیرها  من الموضوعات  ذات اال
  .2وسلوه الساسي ومشارته في الحاة الساسة وأزماتهومشالته    Cاإلنسانجانب العناة   إلى
محورة وشمولة  في حاة  أكثرالساسة واالتصال   أصCحتالعالمة المعاصرة ،  التغیراتومع     
 Cأهممن القرن العشرن  تغلغلت الساسة وتحمت في الحاة ، وارتCطت  وابتداءالمعاصر ،  اإلنسان
في ل المجتمعات الحدیثة ما لم تتصدرها في   األولواتاالحتاجات الCشرة وتصدرت قائمة 
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حمل معاني ومضامین ساسة واضحة  اإلنسانلي صدر عن العصور الساCقة واخذ ل نشا& اتصا
العالمة ، والتي تطرحها وسائل االتصال  أول قضة من القضاا المحلة  أنما . غیر واضحة  أو
 أنجانب  إلى ،C1االعتCارات الساسة  Cما في ذلك القضاا العابرة Cآخر أومرتCطة Cشل  أصCحت، 
سلوك قوم   أصCحتلم عد حرا على من مارسون  العمل الساسي ، بل ، و  وقضااهاالساسة فهم 
الذN دفع    األدنىالحد  إلىالمجتمع العادیون ، ما قوم Cه القائم على السلطة الساسة ،  أفرادCه 
   .2تسمة  هذا العصر  Cعصر الساسة  والتسیس إلىالCعض 
وقد شهد مجال االتصال الساسي تطورات ملحوظة  في الخمسینات من القرن الماضي ، لس      
في مجال الCحث العلمي فقR ، بل امتدت لتشمل االصدرات العلمة المتخصصة ، والتدرس في 
الجامعات والمؤسسات التعلمة والتخصص المهني ، والممارسة التطبقة في المؤسسات المتخصصة 
  .اكز الCحث والدراسات الساسة واإلستراتیجةمثل مر 
في الخمسینات من القرن الماضي، ان االهتمام منصCا على  بدأتففي مجال الCحوث التي       
التلفزون على االنتخاCات الرئاسة في  تأثیرموضوعات ذات عالقة وثقة Cاالتصال الساسي ، 
وتقوم األثر المصاحب الستخدام أسالیب الدعاة وتحلیل    . 1952عام  األمرةالوالات المتحدة 
  .3مضمون اللغة الساسة المستخدمة في االنتخاCات
وقد تنوعت موضوعات الCحث في مجال االتصال الساسي في السنوات التي تلت منتصف         
ي االتصال والعلوم حقل في اهتمام الCاحثین والمتخصصین وSخاصة في الذروةالقرن العشرن ، وSلغت 
االتصال الساسي في الوالات المتحدة  أساتذةاصدر مجموعة من .  1952ففي عام  الساسة 
في مجال االتصال  أجرتCعض الدراسات والCحوث التي  Cأسماء، قائمة بیبلوغرافة  األمرة
قام ثالثة من  1954عام في  أNوCعد ذلك Cعامین . دراسة علمة  ألفمن  أكثرالساسي ، بلغت 
الCاحثین االمرین المتخصصین في االتصال الساسي Cحصر الCحوث والدراسات التي تناولت 
ما  مجموع، فان األخرM وCعض الدول  .إ.م .الو االتصال في الحمالت االنتخابة الساسة في 
  .4دراسة متخصصة 1500حصره من الCحوث والدراسات یزد عن  استطاعوا
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  :جدلة العالقة بین االتصال والساسة /ثانا
قائمة CطCعها والواقع  أولس من القائم تصور العملة الساسة بدون عملة اتصالة موازة لها      
المعادلة هي عالقة جدلة Cل المقایس تختلف دائرة التأثیر بینهما Cاختالف العالقة بین طرفي  أن
وؤثر  Cاآلخر یتأثرقة بین النظامین ، االتصال والساسة الهما الساسة السائدة ، فالعال األنظمة
مارسه النظام الساسي على نظام االتصال في البلدان النامة Cشل  التأثیرفه ، وان ان  Nالذ
طبعة وشل ما انت  أافالعالقة قائمة ، .. االتصال على النظام الساسي  تأثیرخاص ، اكبر من 
  .1في الساسة اتصال شيءساسي  واالتصالي فل ل من النظام ال
 أنعمل بدون مساعدة وسائل االتصال ، ذلك  أننظام ساسي حدیث  أNولس Cمقدور      
مساعدة للساسة ، ینقل ساسات  أداةاالتصال المشتغل  Cالمسائل الساسة ون عادة ، ولس دائما 
عنى بنقل الرسائل فما بین  يالدینامصناعة القرارات ، فهو العنصر  Nاسي ، الذ أجزاءللوجود الس
  .2النظام الساسي، ثم بینه وSین النظام االجتماعي
Cغرض  إمامن لدن السلطة الساسة ،   اإلعالمظهر عملة استقطاب وسائل ومن هنا تتم    
 .ذلك أومن اجل اعتمادها وسیلة لتجمیل صورة هذا النظام الساسي،  أوتوظفها للدعاة ، 
في وسائل االتصال لمشاكل الحومة، وقد وجد                  وأوقاتوتكرس النظم الساسة لها مساحات    
 أنشطةلهم ، الذN تحظى Cه الشعب  أفرادفي االهتمام المشترك من " القائمون على االتصال" 
    .3المزد من القراء والمستمعین والمشاهدین إلىسبال للوصل الحومة 
 إلىتتجه الساسات االتصالة لها : " قول راسم دمحم الجمال عن ذات العملة في الساق العرSي     
دعم سلطة النظام القائمة ، وتوجهاته في المجاالت المختلفة وخدمة مصالحه الحققة ، والمتصورة 
اصطCغ مضمون االتصال في  أنعلى النحو الذN یخدم تماسك النظام ودمومته ، مما نجم عنه 
،  فهوأهداCالصCغة الدعائة المCاشرة ، التي تعزز مصالح النظام  األقطارفي Cعض  أشالهمعظم 
    .4تعزز المصالح القطرة ، تغرس الوالء لها في عقول الجماهیر
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هي التي تمارس  الدمقراطةو االتصال في الدول  اإلعالموسائل  أنعلى النقض من ذلك نجد      
عندما  أماCالشؤون الداخلة لهذه الدول،  األمرضغطها على النظام الساسي ، وخاصة عندما یتعل7 
تمارس ضغطها على وسائل االتصال من حیث  األنظمةCالساسات الخارجة ، فان هذه  األمریتعل7 
  .وظائفه ومضمونه وحجمه
حد Cعید ، لدرجة ال من  إلىوCالتالي فان العالقة بین االتصال والساسة تبدو وثقة ومتداخلة      
االتصالة مختلفة المشارب ، الالزمة لقامها ، وتضح  األنشطةنعزل فیها العملة الساسة عن  أن
التعبئة ،ثم جماعي من  أوفردN خاص یتصل Cالقم والسلوك واالقتناع : على مستوین اثنین  التأثیر
   .1التفك االجتماعي أوخالل التكامل الساسي 
تلمس العالقة بین  مانفCاإلالمقارSة المجتمعاتة  العامة ،  ا، وCصرف النظر هن أخرM من جهة    
  .دةدعلمتالتواصل ا أنواعمن خالل  االتصال والساسة
التي   والتأثیراتخاذ قراراته الساسة  إمانةیتح للفرد :  شخصي في مجال الساسةالفاالتصال      
والرموز  األشخاص، والتجارب الساCقة عن  اإلدراكيCالزخم  تأثرهمدM یتلقاها من الخارج وعلى 
والتواصل تلعب دورا مهما في التوعة والتثقیف  اإلعالموسائل  أنمن حوله ، ما  واألفار واإلحداث
، وفة استجابتهم وتفاعلهم مع ما یدور  والسمعيالسلوك المرئي  األفرادالساسي من خالل تلقین 
ااوقض أحداثمن حولهم من .2  
مع جمهورهم مCاشرة ووجها لوجه ، وهذا ما من التواصل  ینواالتصال الشخصي من الساسی   
لتدعم  أنهم إال،  اإلعالممثال والذN رغم استخدامهم لوسائل  األمرةیوظفه المرشحون لالنتخاCات 
قومون بزارة الناس في منازلهم  وأحانا،  المجتمعات السنة إلىحملتهم قومون بزارات شخصة  .
     .3معهم CالمCاشر الحي وتحدثون 
على   قدرتهقوته في  وتكمن  اإلعالمواالتصال الجماهیرN ، هو الذN یتم عبر قنوات وسائل      
واحد لجمهور واسع غیر معروف ، مسنین وفتان ، ورغم ما من  آناCات في الخطو الرسائل  إصال
الراجعة فان   التغذةیبدو وان هذا التواصل هو اتصال خطي في اتجاه واحد ، حیث تنعدم  أن
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هذه الوسائل بتعدیل طرقها في توصیل الرسائل ، حیث برز ما سمى  ألزم يالتطور التكنولوج
   1.أقوM  وتأثیر أكثرمانا للمشارة ضي ، وذلك لCالتواصل التفاع
    Cمقدور الساسي استخدام وسائل  أصCح"  ألنهر هذا النوع من التواصل مهما للغاة ، صیو
، ناهك 2"الجمهور المستهدف إلىالحمالت االنتخابة، والوصول مCاشرة  إدارةالجماهیرN في  اإلعالم
  .الساسة زمن وقوعها واألحداث واألخCارعن قدرة هذه الوسائل على نشر المعلومات 
عالقة جوهرة على نحو ممیز ، فلو ان عالم  إذنالقة بین العملة الساسة واالتصالة عال إن    
من  إلىممارستها  البد من نقل رغCاتهم  إلىساسة قوم على القوة ، فان من ملكون القوة ومیلون ال
وسائل لنقل  إیجادشارة فالبد من مان عالم الساسة مبني على ال وٕاذایتوقعون االستجاCة لهم 
من ة فالبد القادة ، ولو ان علم الساسة قوم على السرع إلىمصالح ورغCات مطالب المواطنین 
السلطة لیتم  وأفعاللمثل هذه النظم  اإلجرائةزا على القم والمعاییر رموجود الوسائل التي تعبر 
الحم علیها في اصطالحات عامة وشائعة ، ولو ان عالم الساسة قوم على االختار بین البدائل 
  .3تدف7 المعلومات لوضع الخارات البدیلة إلىفانه ون Cحاجة 
  :واإلعالمالعالقة بین النظام الساسي /ثالثا 
متCادل ، حیث  تأثیرعالقة  Cأنهاعموما  واإلعالممن توصیف العالقة بین النظام الساسي      
في  اإلعالممتعددة ، ما تؤثر وسائل  آلاتمن خالل  اإلعالمفي وسائل  يالساسیؤثر النظام 
یتCادله الطرفان وذلك وف7 طبعة الذN  التأثیرمتعددة وختلف حجم  آلاتالنظام الساسي من خالل 
التي یتمتع بها المجتمع ودرجة الحرة  الدمقراطة،  وف7 درجة  آخر إلىالعالقة بینهما من مجتمع 
في معالجة قضاا المجتمع ودرجة استجاCة النظام الساسي  اإلعالمالساسة التي ینعم بها 
  4.التنفیذN في واقع الحاة  األداءعلى  اإلعالملمالحظات 
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  :اإلعالمالنظام الساسي في  تأثیر )1
من اختصارها في النقا&  آلاتمن خالل عدة  اإلعالمتؤثر في  أنتستطع النظم الساسة     
  :1التالة
 .اإلعالميالتشرعات والقوانین المنظمة للعمل  - 
 .اإلعالموسائل  أداءالمتاCعة على  آلات - 
 .تراخص الصحف الجدیدة  إصدار - 
 .قواعد النشر في موضوعات وقضاا معینة - 
 .معینة  أوقاتفي  اإلعالمحجب المعلومات عن وسائل  - 
 . اإلعالمالدعم المالي المقدم لوسائل  - 
 . اإلعالمةاختCار القادات  - 
 .واألدبيعلى المستوM المعنوN  اإلعالميتقدیر  - 
 . اإلعالميدعم العمل توفیر تكنولوجا االتصال الالزمة ل - 
 .اإلعالميتوفیر البیئة الفنة الالزمة لدعم العمل  - 
 .والكتاب في دوائر وضع القرار  اإلعالمیینمشارة Cار  - 
 .اإلعالمفي مجال  األجنبةفرص االحتكاك Cالخبرات  - 
 .في معالجة قضاا المجتمع اإلعالممناخ الحرة الذN تتمتع Cه وسائل  - 
 اآللاتفي النظم الساسة من خالل عدد من  اإلعالمیؤثر :  نظام الساسيفي دعم ال اإلعالمدور  )2
من اختصارها في النقا& التالة2: 
التنشئة الساسة للمواطنین من خالل تعرف الجمهور Cحقوقه وواجCاته الساسة ، ما فلها  - 
 .المختلفة اإلعالمةالدستور والقانون من المضامین 
التعبئة الساسة للمواطنین وال سما في الظروف التي تستدعي مساندة التوجهات الساسة  - 
 .والدولة المختلفة واإلقلمةالمحلة  األزمات إدارةالرسمة في 
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بین النخCة ) صاعد – هاRC( قنوات اتصالة فعالة ذات اتجاهین  CمثاCة اإلعالمتعد وسائل  - 
س تصورات نخCة الحم لمجرات الحاة على المستوM المحلي العام حیث تع والرأNالحاكمة 
العام Cشان معالجة النظام  الرأNهات االعام ما تعس في الوقت ذاته اتج للرأNوالدولي  واإلقلمي
 .الساسي للقضاا المختلفة
جات الحتا إدراكهاقضاا العمل الوطني من خالل  أجندة أولواتفي ترتیب  اإلعالمتسهم وسائل  - 
 .لتوجهات النظام الساسي خالل مراحل زمنة مختلفة إدراكهاورغCات المواطنین وذلك 
 واإلقلمةالمواطنین Cالمعلومات والمعارف حول المستجدات على الساحة الساسة المحلة  إمداد - 
علیها  والتطورات ، والتعلی7 األحداثوالدولة ، والتعبیر عن وجهة نظر النظام الساسي تجاه هذه 
 .Cشأنها الرأN وٕابداء
 -  bادCةتعزز مCشان  رأیها إلبداءالفرصة للنخCة الفرة والثقافة  إتاحةمن خالل  الدمقراط
Cعض الممارسات الساسة المالحظات حول  وٕابداءالحومي ،  األداءالجارة ومتاCعة  األحداث
، والدفاع عن حقوق  المهشمةوالتعبیر عن الفئات  الرأNواالقتصادة المختلفة ، والدفاع عن حرة 
 إعطاء إلى إضافةCالدولة ،  األساسةالسلطات الثالث  أداءالمختلفة واالستمرار في تقیم  اإلنسان
ة األساسةالفرصة  األحزابSللتعبیر عن نفسها من خالل الصحف الحز. 
التي  األهدافمن خالل مساندة  الشرعة على النظم الساسة إضفاءفي  اإلعالمتسهم وسائل  - 
، ومن  والجماهیرالقادة  أهدافالتنفیذة التي تقوم بها ، والتقرب بین  األنشطةتعتنقها والبرامج و 
ة النظم الساسة عبدور یناقض الدور الساب7، حیث تسهم في تقوض شر  اإلعالمتقوم وسائل  أن
والبرامج التنفیذة التي  األنشطة أهمةها وذلك تقلیل وتوجهاتمن خالل االكتفاء الدائم ، لساساتها 
 .تقوم Cانجازها
القضاا المختلفة الشائة  إزاءالعام  الرأNدورا مهما في تشیل اتجاهات  اإلعالمتؤدN وسائل  - 
العس من ذلك ،فقد تتبنى  أوعلى المستوM المحلي والدولي Cما ساند النظم وحافL على شرعیتها ، 
را لذلك الذN تتبناه نظم الحم وترتب على ذلك تقوض شرعیتها في یاتجاها مغا اإلعالموسائل 
 .العام الرأN أوسا&
في التعرف على نCض الشارع تجاه ساسات المستقبلة  اإلعالمتستخدم النظم الساسة وسائل  - 
 .التي تعتزم النظم الساسة تبنیها




العام Cشان قضاا محددة  الرأNالعام Cشان قضاا  لرأNافي تحول اهتمامات  اإلعالمتسهم وسائل  - 
شائعات تحتوN  إثارة أو، أهمة أكثر أخرM قضاا  إثارةتفرض نفسها الساحة الساسة ، من خالل 
 .الصححة بهدف تجاوز قضاا معینة لتحقی7 االستقرار في المجتمع األخCارعلى Cعض 
واالجتماعة    واألمنةجتماعة واالقتصادة مي في افة المجاالت االو الح األداءمتاCعة  - 
 .والثقافة  ومتاCعة درجة تنفیذه الحتاجات المواطنین على افة المستوات 
تفصیلة من جانب  وأطروحات وأفار رأMالمشارة في صنع القرار من خالل ما تطرحه من  - 
 .المختلفة اإلعالمفي وسائل  CآرائهمCار الكتاب والمفرن  الذین یدلوا 
والمرشحین   األحزابقناة اتصالة ودعاة وقت االنتخاCات لتوضح برامج  اإلعالمتستخدم وسائل  - 
 .السلبة واالیجابة في العملة االنتخابة األوجه وٕابراز
 .المواطنین على المشارة الساسة في مجاالتها ومستواتها المختلفة اإلعالمتحفز وسائل  - 
النظام الساسي Cطرق مختلفة ، Cشل مCاشر وغیر مCاشر ، ما تساعد  اإلعالموتخدم وسائل     
عام حول قضة من القضاا ، وتسعى من خالل ما تقدمه  رأNالحومات في تكون  اإلعالموسائل 
   .1توحید الناس خلف الحومة إلىمن معلومات 
رفض النظام   أوالفرد للساسة وتصوره لها من حیث قبول  إدراكفي  اإلعالموتؤثر وسائل     
 األفرادللنظام الساسي واستقراره، ذلك تقوم بوضع حاجات   التأییدتحقی7  إلىالساسي  وتسعى 
 اإلعالم، وتختلف وسائل  األفارصانعي القرارات وتشارك النظام الساسي في طرح  أماوالجماعات 
المتنافسة ،  اآلراءعن  اإلعالمقائمة ، ففي النظم اللیبرالة تعبر وسائل الساسة ال مCاختالف النظ
 اإلعالمالمعارضة ، وتسمح بتدف7 المعلومات ، وتقوم وسائل  أو والتأییدوتتح للفرد حرة التعبیر 
وتسطر علیها ، وتسعى  اإلعالمالنظم الشمولة فتحتكر الدولة وسائل  أماالسلطة ،   CمراقCة عمل
الشرعة على النظام الساسي، وفي الدول النامة  إلضفاءرقاCة مضامینها وSرامجها ، وتستخدمها  إلى
حسب توجهات  آخر إلىمدM ارتCاطها Cالنظام الساسي من نظام و ،  اإلعالموسائل  أنظمةتتعدد 
 أداةCشل عام  اإلعالمالساسة في الدول النامة تستخدم وسائل  األنظمة أن إالالنظام وشله ، 
  .2ة نفوذ الدولةللمساعدة في تحقی7 وحدة المجتمع وتقو
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Cمعلومات ثقافة عامة ، تشل  المعلومات الساسة، إلى إضافةالجمهور  اإلعالموتزود وسائل     
،  اإلنسانةرافدا للمعرفة Cالحاة الساسة والعالم المحC Rه وتزد معارفه ، وتدله على المCادb والقم 
، ویف یتعامل مع المجتمع والقضاا االجتماعة والساسة التي تدور  وأهدافهویف حق7 طموحاته 
  .في بیئته
  :واإلعالميالمداخل النظر!ة في تفسیر العالقة بین الساسي /را8عا
متد بCصره عبر التارخ  أن اإلعالمالمتتCع للتطور التارخي لعملة التنظیر في مجال  إن    
 إعالمةالتي تبلورت فما Cعد في شل نظرات  األفارلظهور  األزلةله لیرصد المقدمات  اإلنساني
  .وأصولهعلما له مCادئه  اإلعالمجعلت من 
عصر النهضة Cعد  أواخرفي  إالCعض الCاحثین  رأNلم تعرف  اإلعالمةانت النظرات  وٕاذا     
 وأصولهلم صCح علما له قواعده  اإلعالمعلم  أنیرM  آخران Cعض  وٕاذاة مCاشرة ، اختراع الطCاع
الفلسفة  أنالقرن العشرن ، فانه من المؤد  أوائلفي  إالمارس في حیزها  أوولم قم على نظرات 
نحو تنظم  األولى اإلنسانبل والتطبی7 العملي لها بدا مع خطوات  التي استندت علیها  تلك النظرات
  .شؤون مجتمعه ولبي حاجاته  إدارةون هناك تنظم یتولى  أنCضرورة  إحساسهمجتمعه ومنذ 
الحاكمة  اإلیدیولوجاتنCعتا من  أساسیتینمن خالل فرتین  اإلعالمةالنظرات  تتبلور لقد     
  :1یف حم نفسه ونظم شؤون حاته اإلنسانوالنظم السائدة منذ عرف 
  .فكرة السطرة والتسلG:  األولى
  .فكرة الحر!ة : الثانة 
ورغم النضج المستمر للعقل الCشرN وتطوره المتصل فقد احتلت فرة السطرة والتسلR اكبر       
نزعة التسلR والحم قد تملكت ثرن من قادة  أن مساحة على خرطة التارخ الCشرN ومن العجیب
متعددة تساندها وارتكزت على ادعاءات  أشاالتلك النزعة  أخذتفي مختلف العصور ، قد  األمم
   .2مختلفة تبررها  مع میل الCعض نحو العدل ومیل الCعض نحو االستبداد
انتشارها واكب  أن إالوفي مقابل فرة السلطة ظهرت فرة الحرة على فترات متCاعدة من التارخ     
ةرة جمود المجتمعات حیث سرت تلك الثو  ارواالثورة الصناعة  في Sأرحبوفتحت مجاالت  األورو 
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) جون ستیوارت میل( أفار المجتمعاتللعلوم وظهرت مCادb حرة التجارة وحرة االنتقال وتبنت تلك 
ةفي الحرة وان تعبر الشعوب ) جون لوك(وSاتها رأیهاعن  األورو  .في ل ما مس شؤون ح
 اإلعالمة بزوغ النظرة على تأثیرهاللتعرف على   نا نستعرض نشوء فرة الحرة وارتقائها  وٕاذا     
مفهوم الحرة المطلقة ان له  أن: الملتصقة بها والمؤدة لها فان هذا االستعراض ال منعنا من القول 
حرة  المطلقة ال أنسرعان ما تبث  إذالمعاصرن  اإلعالمیینبیر من  فر عددعلى  األثر أسوء
في ید  اإلعالمنتیجة احتكار ملكة وسائل  أوشخصة Cحتة  ألغراض إما استخدامهاثیرا ما ساء 
 أطل7الذN هد لظهور نظرة جدیدة  األمر،  اآلخرنتحجب الحققة عن  أن أرادت إنقلة تستطع 
لونا من المسؤولة  وٕاعطائهاالتي حاولت تقیید الحرة المطلقة " نظرة المسؤولة االجتماعة " علیها 
  .لتحد من غلوائها وتوجهها لصالح المجتمع
قد انبثقت من نظرة الحرة فان االتحاد  اإلعالمفي  "المسؤولة االجتماعة " نظر!ة انت  وٕاذا   
 وأفاراالشتراكة  االیدولوجافلكه اعتنقت نظرة السلطة ولكن من خالل والدول السائرة في  السوفیتي
وقد تمخض عن  األمورعلى مجرات " البرولیتارا"القائلة Cسطرة الطCقة العاملة ) ارل مارس" (
اشتقاق من نظرة  اإلعالمنظرة جدیدة هي النظرة الشیوعة في  إلىتدعوا  اإلعالمذلك مدرسة في 
  .السلطة
  :نظرات وهي  أرSع لإلعالم أصCحفقد  إذن
 .نظرة السلطة  - 
 .نظرة الحرة  - 
 نظرة المسؤولة االجتماعة  - 












  نظرة خامسة هي نظرة المسؤولة العالمة إلیهامختارالتهامي / دتور ال أضافثم 
 16، ساندت تلك النظرة في مجتمعات القرن  النظرات أقدمنظرة السلطة هي  :نظر!ة السلطة  )1
،وفقا لهذه یومنا هذا في Cعض الدول الحدیثة  إلىالخصائص التي تمیزها مازالت موجودة و  17والقرن 
المراتب بتوجه  وعناة من الدولة، وتهدف  أعلى إلىمخلوق تاCع ، منه الوصول  اإلنسانالنظرة 
الراهنة ،  األوضاع، واستمرار  أعضائهاالمحافظة على وحدة الفر بین  إلىالدولة في هذا النظام 
  .1والضغR التي تمتلكها لتحقی7 هذا  الهدف اإلقناع أدواتوالقادة الساسة ، لهذا فالدولة تستخدم 
في نطاق هذه النظرة هي دعم سلطة الدولة ، وحدة النظام  األساسةمهمة وسائل االتصال  إن     
الفرصة لمناقشتها ،  إتاحةدون  وتأیدها، الحاكم  اطالع الشعب على الساسات والقرارات المختلفة
 المفهومواالستبدادة ، وهذا  الدتاتورة Cاألنظمةوثقا  ارتCاطا نشأتهالدM ارتCطت نظرة السلطة مند 
. االتصالة الخاصة والعامة األجهزةا Cعد النظم الفاشة التي تسطر على مختلف عملت وفقه فم
Cغرض خدمة النظام الساسي القائم ، والدعاة لساسات السلطة القائمة ، وتعبئة الشعب تعبئة 
عدوانة ، وتضع هنا السلطة قیودا تشرعة ورقابة على وسائل االتصال التي حظر علیها توجه 
ضها ذلك للعقاب ، وح7 لها من التراخص ر وع .موظفي الدولة الرسمیین أوللنظام الساسي النقد 
    2.إلغائها أوقاCة المسCقة على النشر ، وتعطیل وسائل االتصال ر حجبها ، وال أو
فقد عاش  واإلصالحالتسلR وان انت قد ارتCطت عند الCعض Cالعدل  أوفرة السطرة  إن    
في حقCة طولة في العصور القدمة والوسطة بل ذاتها مازالت تالقي Cعض القبول  اإلنسانيالمجتمع 
  .العصر الحدیث ، لدM عدد من الدول النامة Cالخصوص 
في  Cأجهزته اإلعالمون  أنمستبدة  بإیدیولوجاتومن الطبعي  في حال ارتCا& نظرة السلطة    
التي یرد نشرها ، وحجب  األخCارودعایته لحمل لهم  فارهأث من خالله یبید الحم وحاشیته ، 
 اإلعالمون ملكة وسائل  أنعنهم ما عدا ذلك بهدف الحفاt على سلطته واستمراره وال مانع من 
ووفقا لهذه النظرة فان الصحافة تخدم مصالح السلطات ، " تلتزم بذلك  أنملكة خاصة ولكن Cشر& 
   .3"تتوقف عن الصدور أوما تحددها السلطات 
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فلسف فرة  أنالنازN استطاع  اإلعالمالنازة خیر من طب7 هذه النظرة ، فان  ألماناورSما انت   
النازة التوسعة  Cاألفارالحد الذN صCغ بها جال Cامله  إلىالدتاتورة والنازة في نشر دعااته 
   .1اآلنحتى  ماناألمازالت تعاني منها  أسطورة" هتلر " وجعل من 
ما سمى بدول  أو النامةثیر  من الدول  أنالمالحL  أن إالورغم ما لتلك النظرة من عیوب      
وحدة العمل ظهر الحاجة  إلىبتلك النظرة الن  ندرة المواد الطبعة والحاجة  تأخذالعالم الثالث 
في بلدان العالم النامي .التي تحددها السلطة الساسة األهدافتخدم  اإلعالمالملح والى جعل وسائل 
Cعض تلك  أن إلىانتشار نظرة السلطة في Cعض الدول النامة  أسCاب إرجاعمن الممن  أنما 
تحم بواسطة حام جاءت بهم انقالCات عسرN ومع االضطراCات الساسة التي تصاحب " الدول 
، وCالتالي فرض  اإلعالمفرض سطرتهم على  إلىفن هؤالء الحام میلون عادة تلك االنقالCات 
یتهموا عامة  أنوال مانع لدM هؤالء المتسلطین من  ،2معارضة لهم آراء أةوحجب  وأرائهم أفارهم
  .مصالحهمالناس Cالغفلة وعدم القدرة على معرفة الطرق التي تحق7 
الحققة  أوالمعرفة  أندافعین عن نظرة السلطة یرون لكل فر من یدافع عنه فان الم أنوما    
لست من ح7 العامة بل من ح7 الخاصة او الصفوة التي بلغت العلم والخبرة والدراة ما یؤهلها لقادة 
  . العامة وتوجهیها ، وCالتالي فان الحم من خالل تلك الصفوة ینفذ ما یرد
والدولة نظرة مخالفة لنظرة السلطة،  اإلنسانمرز  إلىنظرة الحرة تنظر :  نظر!ة الحر!ة )2
له  اإلنسان إنلم عد مخلوقا تاCعا غیر قادر على االعتماد على نفسه ، قاد ووجه ، بل  فاإلنسان
وSین الطیب الردNء ، وهو یهدف  بین الخطأ والصواب زتمنه من التمیی ذهنةان مستقل ، ومقدرة 
  .3معرفة الحققة إلى
وتفترض في هذه النظرة اللیبرالة ، ضرورة  وجود وسائل اتصال مستقلة من الناحة اقتصادة      
في مواجهة الحومة ، ففي الدول  الرأسمالة، وقادرة على القام بدور الحارس لمصالح الهیئات 
، بل وسیلة للتعبیر عن في ید السلطة أداةالتي طCقت هذه المCادb لم تعد وسائل االتصال  الرأسمالة
واعتناقها والتعبیر عنها Cامل الحرة ، معرفة الحقائ7  لألفارالمجتمع في سوق حرة  أفرادنظر وجهة 
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  أN أووتوجه النقد للسلطة الساسة  األخطاءوالظروف ، وشف  األوقاتفي ل   ألیهاوالسعي 
ة سواء ما ان منها ساب7 على النشر حزب ساسي  فالرقاCة على وسائل االتصال مرفوض أو مسئول
ح7 النشر والتوزع  أنفه الوسیلة هو من ح7 القضاء وحده ، ما تجاوز تقع  أNالحقا له ، وان  أو
  .1ترخص أو إذنجماعة دون  أومتاح لكل شخص 
     في الحومة ، لكي تحدد لهم ما هو صائب وما هو  األفرادیتف7  أالوفقا لهذه النظرة یجب     
سائل االتصال Cمساعدة و  وتقوم،  لإلنسان األساسةالخطأ ، فالCحث عن الحققة هو من الحقوق 
  .2الشعب CالCحث عن الحققة ، بهذا فهي شرة له وتقوم بتمثیله
Cاهرا داعب خال العامة والخاصة على  وٕاغراءبرقا جذاCا  اإلعالموقد زجت نظرة الحرة في      
صدر  أنمحدود  برأسمالخالل القرن التاسع عشر حیث ان من الممن  وأمرا ارواالسواء في 
Nأوجماعة جردة  أو    فرد  أ  Nآرائهامجلة تنادC عتمد على مقدرتها على  وأفارهاوان نجاحها 
 أولالقارb في وقت ان التطور االقتصادN فه محدودا والتطور في التقنات مازال في  إرضاء
وقد بلغ التطور االقتصادN والتقني مداهما خالل القرن الحالي من عمر الحضارة فقد  أما7 ، الطر 
ضخمة وتستوعب تقنات العصر ،  أموالمؤسسات عمالقة توظف رؤوس  اإلعالمسطرت على 
ه ، فما غدت المؤسسات أصاغة لر  أذانایجد دائما  أنفرد  أCNالتالي من الصعب على  أصCح
هم مالكوها ، ومن عنا انتفى االدعاء برقاCة المجتمع  أقلة آراءقادرة على التعبیر Cقوة عن  اإلعالمة
انحرف بتلك واCح   أوانطالق الحرة Cال ضواRC  أنما  اإلعالمعلى الحومة عن طر7 وسائل 
 العام وقد حدد الرأNمما تنفع وفتحت المجال لتضلیل  أكثرتؤدN  وأصCحتالوسائل عن غایتها 
  :3اآلتيهذه النظرة من وجهة نظره في  مساوb ".للصحافة أرSعتاب نظرات " صاحب 
وخاصة في الشؤون  ألرائهم أصحابهاالخاصة فیروج  أهدافهاتستغل قوتها الهائلة في خدمة  إنها – 1
  .المعارضة اآلراءالساسة واالقتصادة على حساب 
الكبیرة وطالما سمحت للمعلمین Cالتدخل في  والرأسمالة األهدافتضع نفسها في خدمة  إنها – 2
  .توجه ساسة التحرر ومادته
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  .تقاوم التغییر االجتماعي  أنها - 3
 لإلحداثتغطیتها  أثناءالتافهة والمثیرة  األمورثیرا ما تضفي اهتماما مCالغا فه على  أنها – 4
  .الترفیهة Cالسطحة  أبوابهاالجارة وغالCا ما تتسم 
  .العامة للخطر  األخالقتعرض  أنها – 5
  .الخاصة دون مبرر عادل األفرادفي حاة تقحم نفسها  إنها – 6
 األعمال أصحابهناك طCقة اجتماعة اقتصادة واجدة تتحم في الصحافة هي طCقة  إن – 7
الصناعة الصحفة مما  إلىد جد أناسالCالغة المشقة دخول  األمورمن  أصCحاالحتكارین  وقد 
عرض سوق الفر الحر لخطر محق7 .  
  :نظر!ة المسؤولة االجتماعة )3
متفائلة  أنهاالطبعة الCشرة ، ما امال C إمانا، تؤمن " شرام"  نظرة الحرة ما قول إنالواقع   
سعى وعمل لمعرفة الحققة ، وانه حم عقله دائما ،  اإلنسان أنمن الالزم ، فهي تفترض  أكثر
، ووازن بین الحجج  واألكاذیب األخطاءوفحص المعلومات التي یتلقاها بدقة ، وسعى لمعرفة 
عنصر  أدخلتیختلف عن هذا الن التطورات االقتصادة  األمر أنالمتعارضة المتنافسة ، غیر 
Cانخفاض عددها ، ولم عد الخR تریز لتلك الوسائل  وصاحب ذلك اإلعالمالضخامة على وسائل 
الصغیرة التي تمثل مختلف وجهات النظر التي ستطع القارb أن  اإلعالمالشائع هو تعدد وسائل 
  .1یختار من بینها ، ومن ثم أصCحت وسائل اإلعالم احتكارا في أیدN األقلة القوة
ثیرا ما تنقاد للعاطفة ، وال تحم العقل ،  الجماهیر أنالحدیثة   اإلعالمة األCحاث أظهرتذلك    
التي تتف7 مع اتجاهاتها  اإلعالمتعرض نفسها Cشل انتقائي لوسائل  األحوالفي اغلب  أنها ام
 أرائهاتجعلها تعید النظر في  أووتتجنب المعلومات التي تسبب لها قلقا ،  ، ومعتقداتها  وأرائهاالساCقة 
الحواجز السولوجة ، التي تمنعهم من التوصل  أنفسهمضعون حول  األفراد إن أNومعتقداتها ، 
  .  2أیدهملمعرفة الحققة ، وان في متناول 
یدروا  أن  اإلعالمعلى رجال  أن إلى.  1947عام  األمرة اإلعالملجنة حرة  أشارتهذا ل      
 النواحي وٕابرازعلى انحراف الصحافة ، لإلشرافهیئة  بإنشاءل حرة قابلها مسؤولة وطالبت  أن
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على الحرة  أساساالتي تخدم  فیها المصلحة العامة ، ومعنى هذا انه بینما انت نظرة الحرة ترز 
    .1النظرة الجدیدة على المسؤولة أصCحت
محاولة لمعالجة Cعض العیوب التي ظهرت  اإلعالمظهور نظرة المسؤولة االجتماعة في  إن  
ل حرة قابلها  وأصCحتالحرة ،  إلىالمسؤولة االجتماعة  أضافتبتطبی7 نظرة الحرة ، حیث 
  .الحرة ح7 وواجب ومسؤولة في وقت واحد أنالذN ینبت عله هو  فاألساسمسؤولة 
والتزاماتها تجاه المجتمع ، فترM  إلعالماالتوفی7 بین استقاللة وسائل وقد جاءت هذه النظرة      
مسؤولة عن تزود المجتمع Cالمعلومات الصادقة المتمثلة لوجهات النظر المختلفة ، عن سائر  أنها
ما یجب ، فالبد من تدخل  Cأدوارهاوعندما ال تتمن هذه الوسائل من القام . والقضاا  األحداث
  .2الحومة والشعب لتصحح الوضع
مستوM الحوار والنقاش في  إلىالرئسة لهذه النظرة في رفع التصادم  األغراضوتتلخص     
المتصارعة ، واحترام ح7 الفرد في الرد والتعلی7 المجتمع ، وعرض افة وجهات نظر القوM الساسة 
  .3السلطة الساسة في حالة خروجها عن الشرعة إلىفي مختلف وجهات النظر وتوجه النقد 
خدمة النظام الساسي وصانة الحقوق المدنة وااللتزام Cالمعاییر المهنة الراقة  إلى أضاوتهدف 
  .الصدق والدقة والموضوعة والتوازن : لنقل المعلومات ، مثل
قتضي التنظم المهني الذاتي لوسائل االتصال من خالل  االلتزامات وتنفیذهاهذه قبول  أنما    
وتملكها دون رخصة  اإلعالموسائل  إصداروالجماعات  األفرادالقوانین والمؤسسات القائمة، فمن ح7 
الشرعة والهوة ،  أزمتيمن معالجة  اإلعالمالنظرة ، البد لوسائل رقاCة مسCقة ووف7 مفهوم هذه  أو
 إلىما سيء  أوالفوضى ،  أوالعنف  أوالجرمة  إلىیؤدN  أنمن من خالل تجنب ل ما 
   .4السوق  أمام أو مسئولیهم أمامفي المجتمع فمسؤولاتهم  األقلات
بهذه المCادb قد عالجوا عیوب نظرة الحرة، فان  Cأنهملهذه النظرة عتقدون  الداعون ان  وٕاذا    
اقترنت تلك النظرة التي ولدت وترعرعت في مجتمعات متطورة  إذاهذا االعتقاد صCح صححا 
 أنCالتطبی7 العملي لها ، في الوالات المتحدة مثال ثبت  األمرةوالوالات المتحدة  انجلترا
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العامة  األخالقنظرة الحرة مازالت قائمة خاصة فما یتعلC 7صانة  إلىاالنتقادات التي وجهت 
وسائل  أن إال األولفي المقام  أخالقةالنظرة  أن إذفظة على الذوق العام ، والمحا  النشءوحماة 
فیها  األخالقةلم تلتزم في تطبقها Cالمنطلقات  األمرةما هو مالحL في الوالات المتحدة  اإلعالم
تلك  آخر إلى،  لألفرادعلیها واقتحام الحاة الخاصة  الرأسمالةلسطرة االحتكارات  Cاإلضافة، 
قد عالجت عیوب نظرة  اإلعالمنظرة المسؤولة االجتماعة في  أن إلىالمساوb ، ولعل ذلك شیر 
   .1ینسحب هذا التطبی7 العلمي ما شاهد في الواقع أنالنظرة دون  أو   الحرة من الناحة الشلة 
النظرة السوفیتة ما طل7 علیها  أوعدیدة ، منها النظرة الشیوعة  أسماءولها  :النظر!ة االشتراكة  )4
 اإلعالم،ووظائف " ارل مارس"  أیدNمن القرن العشرن على  األولوقد ولدت في الرع . الCعض
جزء ال یتجزأ من جهاز الدولة  اإلعالمفي هذا المجتمع هي نفسها وظائف الجهاز الحاكم ، ووسائل 
المجتمع وتعلم  أعضاءفتها دعم وحدة الفر بین ، ودیرها الحزب ووظ األفرادالشیوعي وال منها 
  :2المCادb التالة
 -  RSقا وتتحرك داخل  أجهزةر .ترسمه الساسة العامة للدولة  إطارالحم Cالمجتمع رSطا وث
 . األساسةللمؤدین للنظام القائم دون مناقشة المCادb  الرأNحرة  - 
وتخضع لتخطR دقی7 حیث  زبالتي حددها الح األهدافتحق7  وٕانماالرSح ،  إلىال تسعى  إنها - 
 .على نطاق واسع اإلعالمتعمل على نشر 
  .شCات االتصال المCاشرة الممثلة في وادر الحزبو  اإلعالمال من الفصل بین وسائل  - 
ة الفرة  أنما نرM هذه النظرة     Sسي لوسائل االتصال یتمثل في التر واإلیدیولوجةالدور الرئ
التعبیر عن  أساسشا هذه الوسائل على تن وٕاالوالتنمة الساسة ، والتنظم لجمع فئات المجتمع ، 
مصالح متعارضة ، CاعتCار المجتمع االشتراكي مجتمع غیر طCقي ، وال یوجد صراع بین الطCقات 
جتماعة ح7 ،فالنظام االشتراكي قوم على الملكة العامة لوسائل االتصال، فمنح مختلف القوM اال
الوسائل والنشرات ورSطها Cقضاا المجتمع العادیین للتعبیر عن وجهات نظرهم ، فالطCقة  إصدار
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االتصال لسطرت الحزب الشیوعي تخضع وسائل  أنالعاملة Cالتحدید هي التي تمتلك السلطة البد 
   .1والء عن الطCقة العاملة
  .2تحا& علما Cل ما تقوم Cه الحومة أنمن وتفترض هذه النظرة ان الجماهیر اضعف واجهل 
انه : " في الدول الشیوعة فتقول اإلعالميطبعة النظام  إلىالدراسات المتخصصة  إحدMوتشیر     
 إنتاج، وحیث تخضع جمع وسائل  اإلعالمفي االشتراكة التي تتمیز Cالسطرة المرزة على وسائل 
والساسي ، من النظام االجتماعي  یتجزأعتبر جزء ال  اإلعالم، فان  للتأمموتوزعها  اإلعالمةالمواد 
ة  اإلعالم أجهزةوال من الفصل بین Sات االتصال الشخصي ، التي تتمثل في الكوادر الحزCوش
 Mي الذین یؤدون وظائف متعددة سواء على المستوSاسي الحزالجماهیرN ، وتم تحدید  أوالس
 أنفي الحزب والحومة ، ورغم مستوM  أعلىعلى  اإلعالموالمرحلة في مجال  اإلستراتیجة األهداف
التطبی7 یتخذ طاCعا ال مرزا ، وتتعدد القنوات الجماهیرة ، فان تحدید الساسات ورسم الحمالت 
خالل المستوات  أسفل إلى أعلىقرارات مرزة اذ تمر التعلمات من  ة، یتم نتیج اإلعالمة
  ."3التنظمة المختلفة
مارس ، قد مارس الصحافة واهتم اهتماما واضحا  أنوتوضح هذه الدراسة انه على الرغم من    
من زاوة حرة التعبیر ، حرة التعبیر  إالالصحافة  إلىانه لم ینظر  إالاالتصال الجماهیرC  ، Nأهمة
 الطCقات التي تحم وCالتالي ال توجد حرة خالصة أوCقة لست مطلقة ، فهي حرة الط" مارس"عند 
  .4خالصة دمقراطة أو
للصحافة في بناء حزب واحد لالشتراكیین  أساسادورا  أعطىفقد " لنین " نجده عند  األمرونفس     
الروس وفي توثی7 عالقة الحزب Cالجماهیر وCالثورة ، وفي تعبئة الجماهیر حول السلطة الجدیدة 
  .االشتراكة ، وفي بناء المجتمع االشتراكي 1917تجة عن ثورة النا
فهي حرة مقیدة وملتزمة Cساسات .  آنذاكفرة الحرة المقیدة للصحافة  أضاانه قد تبنى  إال  
  .5الحزب الحاكم
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هذا الموقف من حرة الصحافة هو موقف خاص جدا  أم إلى أشار" لینین "  أنوعلى الرغم من     
 ، Nعد الثورة ومرحلة البناء االشتراكي ، ومواجهة المد البورجوازC الظروف الخاصة للمجتمع ماC RCیرت
  .1المارسة وتلتزم Cه افة النظم الشیوعة في العالم إلىأ ضاف دمب إلىهذا المفهوم تحول  أن إال
  : سببین هما  أوعاملین  إلىموقف النظرة الشیوعة هذا " اثیل دM سوال " ورجع 
،  أذMالسلبة للرسائل المعارضة ، فهي تكون وفقا لهذه النظرة مصدر  اآلثارتؤد على  أنها - 
 .السلبة اآلثارتتجنب هذه  أن تحاولومن ثم فهي 
 . 2للدعاة الساسةا بنتائج الفعل المحددة ر النظرة الشیوعة لالتصال تهتم اهتماما بی إن - 
الفرد محصلة لما سب7 قد ذابت شخصة  أنفي المجتمعات الشیوعة  األمروCالتالي واقع   
زحرم شخصة المجتمع ل ، فقد سلب ح7 الملكة الخاصة  إطاروضاعت مالحمه تماما في 
ها والداعین الخاص وح7 المعارضة ، ومهما قیل عن النظرة الشیوعة من فالسفت رأهالتعبیر عن 
وان انت هناك Cعض . ال تخرج في مضمونها العام عن نظرة السلطة والتسلR ، فإنهالها ، 
" ولبرشرام" االتجاه الشیوعي ،  ومن حصر هذه االختالفات حسب  إطاراالختالفات فیجمع بینهما 
  :3وهي " األرSع اإلعالمنظرات " في تاCه 
بواسطة  اإلعالم، وتم السطرة على وسائل  األفرادملكها  اإلعالموفقا لنظرة السلطة وسائل  – 1
  .التصارح والرخص والضغR الحومة و الرقاCة
الحزب  أعضاءعن طر7 ملكیتها ، بوضع  اإلعالموفقا للنظرة الشیوعة فتتم السطرة على  أما     
هات والفحص الدورN في المناصب الرئسة ، ذلك سطر الحزب علیها عن طر7 التوجی
  .CالرقاCة وأحاناCالنقد  لمضمونها
وتقدیر النجاح والفشل قاس . في الدول الشیوعة ال تسعى وراء الرSح من النشر اإلعالموسائل  – 2
من اجلها فالرSح المادN لس دلال على  أنشئتالتي  األهدافعلى تحقی7  اإلعالمةCقدرة الوسیلة 
  .النجاح
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وتعددها في حین  اإلعالمتحد من انتشار وسائل  أنالسلطة الحومة تحاول الدولة  وفقا لنظرة – 3
  .على نطاق واسع اإلعالمالنظام الشیوعي سعى لنشر وسائل  أن
النظام  أنفي جین  اإلعالمذلك النظم االستبدادة القدمة تفرض مهاما سلبة على وسائل    
  .الشیوعي فرض مهمة ایجابة على تلك الوسائل وهي انتشار الفر الشیوعي في شتى نواحي الحاة
وسائل  أمامتغیر ، ووسائل االتصال تعمل على زادة التغییر ،  إطارالنظام الشیوعي جزء في  – 4
  .استمرارهاو الراهنة  األوضاعللمحافظة على  أساسااالتصال في ظل نظرة السلطة فتستخدم 
تجدها في  أنوسائل االتصال الشیوعة مرتCطة Cالمجهود الحومي الكلي Cطرقة من النادر  – 5
الدولة ،  أهدافالشیوعة لتخطR دقی7 وتعمل على خدمة  اإلعالم، وتخضع وسائل  األخرM النظم 
R تناول في ظل نظرة السلطة تسیر Cال تخطR ومحظور علیها فق اإلعالموسائل  أنفي حین 
   .موضوعات معینة
 أNوعدم قدرة  السوفیتيوCالرغم من سقو& هذه النظرة بتحلل الكتلة االشتراكة وانهار االتحاد     
 إالنظام ساسي معاصر على تبنیها في ظل التطور المعاصر في تكنولوجا االتصال والمعلومات 
تظل مجاال للفحص والدراسة من حیث الجوانب التقنة التي استخدمتها في مجال االتصال  أنها
  .الساسي
هوة هذه النظرة غیر واضحة ، فهي عCارة عن  أنیبدو  :في الدول النامة اإلعالمنظر!ة  – 5
ما عن د ح إلىالتي تصف وسائل االتصال ووظائفها في الدول النامة ، وتخرج  اآلراءمجموعة من 
المتشابهة في دول العالم الثالث،  فاألوضاع،  اإلعالمة األنظمةلتصنیف  أساسنتائج القید والحرة 
مثل غاب النظام االتصالي المتطور ، والوسائل التكنولوجة المتقدمة ، والمهارات المهنة والمواد 
Cعض هذه  أن إال،  األرSع اإلعالمةتطبی7 استخدام النظرات  إمانةالثقافة وغیرها ، تجد من 
الدول تعمل وف7 مCادb مشتقة من هذه النظرات رغم االختالف الواضح بین المCادb والمعاییر 
    .1والدول الشیوعة الرأسمالةالقائمة في الدول النامة ، وSین الدول 
 تدرسها Cصدد أنالنامة  األمم، یجب على هامة  أموراهناك  أن إلىالدراسات  إحدMوتشیر    
  :2هي األموروهذه  اإلعالموسائل 
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 .اإلعالمفي وسائل  لإلشهارتقرر م ستخصص من مواردها المحدودة  أنیجب علیها  - 
 .التي تخصصها للجوانب العامة والخاصة األدوارتقرر  أنیجب علیها  - 
التحم الذN ستفرضه  أوتقرر ما هو مدM الحرة المسموح Cه، وما هو مدM الضRC  أنیجب  - 
 .وما هو حد التماثل المطلوب وما هو حد التنوع والتCاین المسموح
 .اإلعالممستوM ثقافي لتعیین درجة مخرج وسائل  أعلىتقرر ما هو  أنیجب  - 
الموقف الفاتر  أن: وهي إالفي Cعض الدول النامة  اإلعالموتقدم الدراسة مالحظة Cصدد وسائل     
ون شیئا طبعا مالزما لضعف التنظم  اإلعالمالدول المتخلقة تجاه وائل  أكثرللحومات في 
الساسة ، فبدون تنظم  ساسي فعال له جذوره العمقة وSدون تنظم ملك القدرة  ألنظمتهمالساسي 
    .1ال تنتج نتائج الفعل المرغوب اإلعالمCالرسائل المناسCة ، فان وسائل  اإلعالمعلى تزود وسائل 
ترتC RCالتنظم الساسي القوN ، في الدول النامة  اإلعالمم وسائل اومن ثم ففعالة استخد    
  .النتائج المطلوCة  إحداثCفعالة اكبر في  اإلعالمتستعمل وسائل  أنوCالقادة القوة التي تستطع 
 وجهةالصفوة في الدول المتخلفة یجعلهم یتبنون  أوالتوجه الغرSي للنخب  أنوعلى الرغم من     
ة بخصوص عدم فعالة وسائل Sعض  أن إال،  اإلعالمالنظر الغرCمن النخب یجدون في  اآلخرال
عدة عوامل منها التقدیر المCالغ  إلىجذاCا ،حیث عز ذلك  أمراالنهج الشیوعي لالتصال Cالجماهیر 
  .اإلعالمفه لوظفة 
في الدول النامة  لإلعالمدرجة الحرة المسموح بها  أنخلص من هذا العرض نست أنومن     
الدور الذN تقوم Cه وسائل  ألهمةتختلف Cاختالف نظرة وتقدیر النخCة الساسة في هذه الدول 
  .في المجتمع ، وذلك Cاختالف درجة تطور المجتمع في هذه الدول  اإلعالم
اسة في هذه الدول وال توجهها ، ولها عالقة وثقة بهذه الحومات تدعم الفلسفة الس اإلعالمفنظم    
 أنعلى المجتمع البد  اإلعالمولكي تؤثر وسائل التي تعمل في ظلها ، فهي تعس فلسفة الحم، 
مطل7 عله  إعالمي، فلس هناك نظام  وٕایدیولوجیتهمتماشا مع ساسة النظام  التأثیرون هذا 
  .الحرة
فما من دولة تسیر على . قول Cعض علماء االتصال ، انه لس هناك حرة تعبیر Cال تحفظات    
في مختلف دول  فاألساسساسة السطرة او تؤد حرة التعبیر  Cشل مطل7 ،  أوساسة الحرة ، 
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التي  موراألتمنع نشر  الدمقراطةالعالم ، هو ما طل7 عله مبدأ الخطر الواضح المCاشر ، فالدول 
 Mاشرا وواضحا على النظام  أنهاترCاختالف درجة  أوتشل خطرا مCاختالف الدول ، وC ، الحومة
  .1تطور المجتمعات
      جمعا تعالج من زاوة مدM قرب أنهاوتطبقاتها نجد  واآلراءوCعد عرضنا لمختلف النظرات      
 أوالحرة المطلقة وما بینهما من اعتدال هنا  أوالنظام الساسي من التسلR المستبد  أوCعد الحاكم  أو
،  اإلعالمهناك  ما من القول انه في ل مرحلة من مراحل تطور المجتمعات ، یوجد نوع من 
   .یناسب الظروف الموجودة في تكونه ومضمونه
  :الساسي االتصالوظائف : خامسا
  2: الساسي بوظائف عدیدة من أهمها تصالقوم اإل
قصد Cالتنشئة الساسة فة نقل الثقافة الساسة للمجتمع من جیل إلى  :وظفة التنشئة الساسة )1
آخر، و هي تهتم Cشخصة الفرد و تطورها وف7 نموذج معارN مسب7 لتعمی7 التوجهات و القم 
سعى إلى تنمة مدرات الفرد و تعزز قدراته ما ت،الساسة الشائعة و المستقرة في المجتمع 
الساسة Cحیث ستطع التعبیر عن ذاته من خالل سلوات ینتجها في الحاة الساسة خاصة إذا 
 وساءل ان النظام الساسي غیر رشید، و منه إمانة خل7 مجتمع مدني وأتي ذلك من خالل قام
و القضاا الخاصة Cالحمالت االنتخابة  ،الساسي بإكساب المواطن تفاصیل الحاة الساسة تصالاإل
  .و المرشحین و ل ما یخص النس7 الساسي
ة  :وظفة التثقیف الساسي )2ال ینتج الوعي في حالة مصاغة و متبلورة نهائا بل یتبلور وف7 دینام
یبني الوعى الساسي على تراكم التصورات و اآلراء و خاصة تتجلى فیها عوامل داخلة و خارجة، و 
الساسي في تثبیت الCعض منها و تطور الCعض  االتصالالمفاهم المتسCة من قبل، و ساهم 
اآلخر، و تصنیف أفار و آراء جدیدة من أجل دعم الوعي االجتماعي Cما فه الساسي لیؤثر Cفعالة 
األفراد Cالمعارف و المفاهم التي تتعلC 7األمور الساسة التي  في الوجود االجتماعي من خالل تزود
حتاجها لبناء شخصیته الساسة و حرة الساسة في المجتمع. 
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الساسة منذ ان لوحL ان التعرض للتلفزون  التنشئةوقد بدا االهتمام بدراسة تاثیر وسائل االعالم في 
قضه في المدرسة وCالتالي البد ان ون  یبداء مCرا لدM الطفل وشغل حیزا بیرا من Nالوقت الذ
 1.مصدرا مؤثرا في المعرفة الساسة لدM النشء 
الساسي دورا بیرا في التعبئة الساسة، فهو قوم بتهیئة  االتصالیؤدN  :وظفة التعبئة الساسة )3
األفراد نفسا و معنوا و ذهنا الستقCال أحداث ساسة متوقعة مثال CسبC 7عض نتائج االنتخاCات 
غیر المتوقعة التي ال ستحسنها المواطن، فهو قوم Cالتمهید لتقبل شيء معین في إطار ساسات 
  . من قبل، و عادة ما تكون هذه الوظفة تسب7 المواعید االنتخابة Cأنواعهاو استراتیجات مرسومة 
الساسي دورا هاما في التطور الساسي و نشر  االتصالیلعب  :وظفة التطو!ر الساسي لألفراد )4
الثقافة الساسة عن طر7 تقدم المواد و البرامج اإلعالمة التي تحتوN إما مواد إخCارة، تعلمة، 
فیهة و بوسائله المختلفة الصحافة، اإلذاعة، التلفزون، االنترنت و لما هذه الوسائل من دور تر 
بیر في التأثیر في مالیین الناس، فوسائل اإلعالم تمتلك قوة بیرة للتأثیر في الرأN العام و توجه 
غاة الفعالة  من خالل تحدید نمR سلوه في المجتمع هذا من جهة، أما من جهة ثانة فإنها في
  .من خالل مشارتها في المعارك الساسة و االنتخابة
الساسي و التي  االتصالتعتبر وظفة اإلعالم من الوظائف المهمة التي قوم بها  :وظفة اإلعالم )5
  .تعد أحد العناصر المؤثرة في المشارة الساسة و الثقافة الساسة
الساسي بتوظیف وسائل اإلعالم لتحقی7 االستقرار  صالاالتقوم  :وظفة المساندة الساسة )6
  .الساسي و الشرعة الساسة
بتخصص مساحات جیدة من قبل وسائله  االتصال الساسيإذ قوم : وظفة التنمة الساسة )7
المختلفة للتثقیف الساسي و التنشئة الساسة و ذلك بهدف حث الجمهور على المشارة 
  .الساسة
من خالل استخدام افة وسائل اإلعالم المختلفة لخل7 الوعي الوطني للجمهور : التوعة الوطنة )8
 .و حثهم على االنتماء الوطني و الوالء القومي
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  : الساسياالتصال وسائل : سادسا
الساسي وسائل و أشاال متعددة قد تكون مCاشرة أو غیر مCاشرة، ثنائة أو  االتصالیتخذ        
انتشار الخبر بین (الوسائل الشفهة  االتصالفورة و أحانا تأتي مجتمعة لها، و تشمل وسائل 
و الوسائل المقروءة و هي الصحف و المجالت و الكتب و النشرات و الرسائل و ) المواطنین
الصور و الملصقات و (و الوسائل المرئة الخارجة و هي ) كس و االنترنتالملصقات و الفا
و الوسائل السمعة ) األشرطة و االسطوانات و الهواتف(الوسائل السمعة و هي ) إعالنات الشوارع
أحزاب، جماعات (و الوسائل المنظماتة ) التلفزون و السینما و الفیدیو و الكمبیوتر(الCصرة و هي 
Rالضغ..(.... 
و ما قد ساعدت و Cشل بیر أدوات التكنولوجا الشخصة الموCایل و البرد االلكتروني و      
ع التواصل االجتماعي و غیرها على إعادة الوسائل الشخصة الشفهة في نقل األخCار و قموا
عاات التي یراها و أصCح الفرد قادرا Cحم التكنولوجا على بث األخCار أو الد ،الدعاات بین الناس
  .مناسCة أو تحق7 له غرضا ما
الساسي CاعتCاره وسیلة  االتصالو عتبر التلفزون أكثر الوسائل التي عتمد علیها في تحقی7 أهداف 
 Mة األخرو عتمد عله في ،مسموعة مرئة أكثر جاذبة و تأثیرا وشعبة مقارنة Cالوسائل اإلعالم
الساسي مجموعة من األسالیب من أجل  االتصالما و یتخذ . طرح القضاا الساسة الهامة
لتحقی7 أهدافه و من أهم تلك األسالیب هي  ،السطرة و التحم و التأثیر في سلوك الجمهور
  1.المؤتمرات، الندوات، المحاضرات، المعارض، الملصقات، الزارات
  : الساسي تصالمعوقات اإل : سا8عا
  2: الساسي بدوره على أتم وجه منها تصالالتي تشل عقة أمام قام اإلیوجد العدید من المعوقات 
قات أمام التطور الموضوعي األنانة و قصر النظر للساسة و صناع القرار عتبر من أكبر المعو  - 
  .الساسي تصاللإل
  .انب النوعةو االهتمام في عملة توظیف لألحداث و الموضوعات اهتماما ما و إهمال الج - 
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سة تعتبر قیودا على Cعض المحاذیر في تناول Cعض الموضوعات الساسة Cسبب قرارات سا وجود - 
  .الساسي تصالتطور اإل
  .الم غیر مؤسسة Cسبب ظهور مؤسسة الفرد اإلعالمةعاإل التحدN االلكتروني جعل من - 
 تصالبیرة لكنه أدخل على اإل تعبوة أهم میزة لألنترنت أنه قوة ،و هم ستخدمون میزة التكنولوجا
لتي قام علیها عصر ما قبل اي تحوال عمقا قد یخلخل األسس التقلیدة یدیولوجالساسي في جانCه الم
األنترنت، أصCحت حدود الواقع اإلعالمي الذN تصنعه وسائل اإلعالم تتغیر في اتجاه التوسع و في 
 Nالفاعل تلیل) صحافة، رادیو، تلفزون  الصحافي،(اتجاه تجاوز الفاعل اإلعالمي التقلیدC ص7 أكثر
 .)المواطن، من خالل المدونات، منتدCات النقاش(االلكتروني المعبر المCاشر عن الرأN العام 
الساسي المستخدم بید أشخاص معینین  االتصالوجود التكنولوجا و الموارد المالة جعل من  - 
الساسي هو أحد العناصر  االتصالو Cما أن  ،طنخطرا بیرا على االختار الساسي الحر للموا
األساسة المونة للدمقراطة إذن و بتحول هذا العنصر إلى أداة ضد االختار الحر شل Cحد 
  .ذاته إشالة بیرة
الساسي و ان  االتصالعدم توفر الكفاءات اإلعالمة ذات الخبرة الكافة في العمل في مجال  - 
هذا شل عقCة أمام  أغلبها تعاني الضعف في األداء و التقدم و طرح الموضوعات الساسة و
  .الساسي و تحقی7 أهدافه  تصالنجاح اإل
شل عائقا أمام . قصور التمول المالي لوسائل االعالم أو انعدام أو انعدامه في Cعض األحان - 
الیب التكنولوجة الحدیثة، خاصة و أن إعداد و تقدم البرامج تطور وسائل اإلعالم لتواكب األس
الساسة یتطلب الكثیر من الجهود الCشرة و التكلفة المالة مما یجعل وسائل اإلعالم تعاني 
  .الضعف في طرح القضاا الساسة و االجتماعة
  : الساسي االتصالأهمة : ثامنا
الساسي في العصر الحالي Cشل بیر إذ Cات ضرورة من ضرورات  االتصالتزایدت أهمة       
الساسي عتبر سلطة قادرة على التأثیر و التغییر، لذا فهو مارس دورا  التصالالحاة المعاصرة، فا
ممیزا و فعاال في التوعة الساسة للمجتمع و بوسائله المختلفة من صحف و إذاعة و تلفزون و 
و تدعم القم  ،إذ قوم بتعزز و نجاح الوعي الساسي و االجتماعي. دیدة أخرM وسائل إلكترونة ج




و توعة الناس Cما یدور حولهم من أحداث و مواقف سواء على  ،الساسة و المشارة الساسة
و ساعد في إحداث تغییر جذرN في حاة المجتمع، و یتمیز Cقدرة  ،المستوM الداخلي و الخارجي
Cالتالي حصول المشارة الساسة خاصة  ،لة التنئشة الساسة و تكون ثقافة ساسةفائقة في عم
الساسي االتصال و تبرز أهمة . عندما ون اإلعالم منظما و سیر وف7 ساسة إعالمة محمة
خالل أوقات الحرب و السلم و االنتخاCات و الحمالت الساسة في المجتمعات المتقدمة إذ قوم بدور 
رئسي في نقل و تدف7 المعلومات من النخCة الساسة إلى الجمهور و أضا نقل مشالت و 
  . طموحات الجماهیر و تصوراتهم إلى النخCة الساسة
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  :ماهة الوعي الساسي: أوال
الزال وضع التعر!فات و تحدید المفاهم و المصطلحات في العلوم اإلنسانة و االجتماعة شل 
تعر!ف مفهوم  عام، أحد التحدات التي تواجه الاحثین في هذا الساق، إذ یندر وجود اتفاق حول
من مفاهم العلوم اإلنسانة و االجتماعة، و مفهوم الوعي الساسي لس استثناءا، و هذا تتعدد 
تعر!فات الوعي الساسي، و شوب عضها الغموض، و ذلك حم تشاك و تداخل المفهوم مع 
ساسة و التنمة عض المفاهم األخر: مثل الثقافة الساسة و المشارة الساسة و التنشئة ال
الساسة و غیرها، و لغاات هذه الدراسة من اإلشارة إلى عض التعر!فات التي تناولت الوعي 
هو مد: معرفة األفراد : الساسي، فعلى سبیل المثال یر: جالل معوض أو الوعي الساسي
، و فهمهم لما لحقوقهم و حاجاتهم الساسة، و قدراتهم على التصور الكلي للواقع المحC بهم
  . 1یجرG حولهم من أحداث و وقائع
معرفة المواطن لحقوقه و واجاته الساسة، و ما : أن الوعي الساسي هو: أما مال المنوفي فیر: 
للواقع المحC ه، و یجرG حوله من أحداث و وقائع و ذلك قدرة المواطن على التصور الكلي 
التي ینتمي إلیها إلى خبرات و مشاكل المجتمع  قدرته على تجاوز خبرات الجماعة الصغیرة
مجموعة من القم و االتجاهات و المادK : ما عرف الوعي الساسي أنه ،2الساسي ل
الساسة التي تتح للفرد أن شارك مشارة فعالة في أوضاع مجتمعه و مشالته، حللها و حم 
  .3من أجل تغیرها و تطو!رهاعلیها و حدد موقفه منها و یدفعه إلى التحرك 
ما لد: االفراد من معارف ساسة على "اما الموسوعة البر!طانة فقد عرفت الوعي الساسي انه 
المستو: المحلي او العالمي نتیجة الثقافة الساسة التي حصل علیها المواطنون داخل المجتمع 
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والتي تعد مؤشارا جیدا على التقدم او التخلف الساسي من حیث ادراك المواطنین لدورهم في صنع 
 1"القرار ومد: ظهور فرة المواطنة 
و بناء على التعر!فات الساقة من القول أن الوعي الساسي یتكون من العناصر أو المحددات 
  : األساسة اآلتة
 للموقف الساسي افة أعاده و معطاتهرؤة الفرد : المعرفة و اإلدراك -1
 أG اهتمام الفرد الشأن العام و اتخاذ موقف شأنه: الشعور المسؤولة -2
 تحدید الدور الذG من للفرد ممارسته من أجل إحداث التغییر المنشود: الممارسة -3
  : -لمحة تار'خة–الوعــــي الساسي : ثانا
اإلنسان في أثناء عملة اإلنتاج االجتماعي و لهذا فهو ثمرة من تعد نشأة الوعي الساسي عند    
ثمار التطور االجتماعي، ففي عملة االنتاج الذات و في عملة إعداد أدوات اإلنتاج و أثناء 
التفاعل مع الطبعة ستطع اإلنسان أن عي و أن تشف خصائص األشاء و فرق بین ما هو 
، و أن عي أن ظهر التراC الحتمي و السببي بین الظواهر جوهرG، و ما هو غیر جوهرG و
 Cعش فه) البیئة(العالقة بینه و بین الوس G2الذ.  
و یرتC نشوء الوعي الساسي شل عام عند اإلنسان ظهور اللغة، فقد أثر تكون اللغة      
بین اإلنسان منذ الفترات تأثیرا الغا في تكو!ن الوعي و تطوره، و عن طر!c اللغة بدأ الحوار 
التار!خة السحقة، و انت للحضارات اإلنسانة اختالفها تجلات واضحة على إبراز الوعي 
الساسي لد: الشعوب، فالرومان انت لدیهم إسهامات واضحة و جلة على معرفة الفرد حقوقه 
 ،3تي مرت بها إمبراطور!تهمالساسة و القانونة، فضال عن دورهم في تحلیل األحداث الساسة ال
، قد انعس على نوع )سلطانا و حقوقا غیر محدودة(إال أن تصور اإلمبراطور الروماني أن له 
من الوعي الساسي القادG و المتعلc بذات اإلمبراطور، فالنظرة التحلیلة إلى ذلك العصر تكشف 
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لصورة الواضحة في المجتمعات أنه لم ن هناك انفتاح ساسي ما نراه في الوقت الراهن ا
   .1المعاصرة و المتحضرة
فعود لهم الفضل في نشر الكثیر من المفاهم الساسة التي أصحت ) الیونانیون (أما       
منزلة قواعد فر!ة، و التي صارت فما عد قواعدا لالنطالق الدمقراطي خاصة في أورOا، ففي 
ألوروOي و الظروف التي ساعدت على نمو الوعي لد: الفرد مجال الوعي الساسي نبدأ التار!خ ا
) Renaissanceعصر النهضة األورة (األورOي عبر الزمن و أولى التحلالت انت ظهور 
و قد مثل هذا العصر رد فعل على االستبداد الكنسي في تلك الفترة، فاألورOیون شعروا حقوقهم 
) عصر النهضة(الكنسة و تصرفاتها غیر الواقعة و عرف الضائعة و المحتكرة من قبل السلطة 
یدل على حرة العث الجدید أو اإلحاء، و على هذا فهو شیر إلى تلك الروح النقدة التي : أنه
ظهرت النسة للفلسفة و األدب و لجمع المعارف و الفنون الكالسة، و محاولة الحث و 
  . 2و االهتمام األمور الدینةاالستقصاء و االعتماد على النفس 
و ـــان للمفر!ن الذین ظهروا في تلك الفترة تأثیرا ملحوظا في األفار الساسة لد: العامة       
صاحب تاب األمیر و ) مافیلي(الذین عانوا من النزاع بین السلطة الدینة و المدنة، و منهم 
قرار إلى وجود السلطة الدینة المطلقة، حیث ان الذG رجع سبب التخلف في إطالا و عدم االست
مافیلي یهاجم الدین المسحي ألن تعالمه ال تالئم مطالب الساسة و أهدافها، اعتار أن 
   ".3الذل و الهوان"الفصائل المسحة تدعو إلى 
إال أن هذا االعتقاد فه نوع من التصعید و اإلطالق في الحم على الدانة المسحة، ألن 
الممارسات الخاطئة و غیر الواقعة و استغالل الدولة للكهنة و رجال الدین لتحقیc مصلحة ذاتة 
ة هي التي أدت إلى ردود فعل لد: العامة من الناس، و األمر الهام في أفار المفر!ن و خاص
مفرG عصر النهضة و عصر األنوار هو النهوض الوعي الساسي و ز!ادة اهتمام الناس 
األمور الساسة و خاصة السلطة، و فلسفة األنوار اعتارها ظاهرة ثقافة أورOة واسعة المد:، 
و قد تشات عدة عناصر لتحدد حرة األموار، لكنها تطورت أساسا بوصفها نقدا للدین و 
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، و هذه األفار ة، و الدین أكثر من الساسة، فقد نسفت النظام القدم لیته و في جذورهالساس
الفلسفة ساعدت الشعوب الغرOة في التخلص من قیود الظالم و االستبداد و السلطة المطلقة و 
   .1لك ما یتعلc غلc الفر و الحر!ة اإلنسانة
في أور!ا خاصة في العصور الوسطى، فقد عرف  أما في الشرق فان العس مما هو الحال عله
الشرق االستقرار الساسي و ذلك نتیجة لظهور اإلسالم و قام الحضارة اإلسالمة، و ما جاءت 
ه تلك الحضارة من مادK و أفار على العس مما انت موجودة في الجز!رة العرOة قبل ظهور 
رOطت بین الحضارات القدمة الشرقة و  اإلسالم، و مثلت الحضارة اإلسالمة حلقة غنة
  2. اإلغر!قة و بین حضارة العصور الحدیثة
فاإلسالم دین حققي، إلهي، أدبي، عادG أG أن االسالم لم یر ذلك الفصل بین ما هور دیني     
و ما هو دنیوG، األمر الذG أد: إلى االهتمام الساسة في إطار اهتمام الشر!عة اإلسالمة و في 
إن اإلسالم قد جعل الدین (و هــــنا قول غولدز!ة . أول دولة إسالمة رأت النور على األرض
ضمن هذا ) ستول هورغرونج(و قول ) دنیوا لقد أراد أن یبني حما لهذا العالم بوسائل هذا العالم
بین هذین المضمار إن اإلسالم قد دخل في العالم دین ساسي و داللته العالمة تعود للتحالف 
   .3المتعارضین حیث المبدأ
إذن من الضرورG التأكید على أن اإلسالم منذ أن جاء إلى الواقع مفاهم مرنة قابلة       
لالنسجام مع الواقع الشرG و لم تكن خالة أو طواوة فقد شلت تلك المفاهم وعا ساسا، 
مادئه و توجهاته و تمن اإلسالم من معالجة اجتماعا و اقتصادا وفقا للمنظور اإلسالمي و 
الذG ان قبلا إلى حد بیر، حیث المجتمع ینقسم إلى طقتین ) ةم(الواقع اإلجتماعي في 
و هذا التغیر على الواقع المي مثل انبثاقا حضار!ا في الشرق، فالمفاهم و ) العبید-األساد(
. عي الساسي و قد احتو: اإلسالم على ل ذلكالمادK و األفار هي التي تساعد على نمو الو 
و الوعي الساسي في اإلسالم بدأ أوال ظهور دولة المدینة و السلطة الساسة المعروفة في 
) العالم اإلسالمي(ما تعشه المجتمعات في الشرق  أما). صلى هللا عله و سلم(شخصة الرسول 
                                                           
1( C135م، ص  2000،  بیروت دار الطلعة، ، أزمة الثقافة اإلسالم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2(  Gص  2006،مطعة خاني دهوك، غداد ، الحالة الكردستانة نموذجا-الوعي الساسي و تطبقاته : ز!رفان سلمان البروار ،
.10  
3( Cهشام جع : c138، ص  مرجع ساب.  




و عدم الموضوعة العلمة في تفسیر الظواهر و  الیوم من الجمود و االنغالق الفرG و المعرفي
و عدم اإلمانة من المشارة الساسة، فل هذه ما هي إال إفرازات حومات  األحداث الساسة
  . 1استبدادة عملت على احتكار جمع مجاالت الحاة
) و الوحدةالتحرر (إن الحرات القومة في خمسینات القرن الماضي من خالل رفع شعارات      
ساعدت على نمو الوعي القومي قضاا المنطقة إال أن الوعي لم ن وعا ساسا موجها أG فاال 
فاألنظمة انت تفتقر . (من قبل الجماهیر و إنما تحت تأثیر و تخدیر السلطة و األحزاب الحاكمة
القبلة و الر!فة إلى و حتى ذلك الوقت لم تتم عملة االنتقال من شرعة . إلى الشرعة الدستور!ة
   .2)الشرعة القانونة و الدستور!ة مثلما نراه في الغرب
و أما الفترة التي تلت الخمسینات فلم تحدث فیها تغیرات جذر!ة في المنطقة خاصة و أن تلك     
الفترة شهدت صراعا عرOا إسرائیلا و انت أجهزة اإلعالم و الدعاة لها موجهة لتغطة ساحات 
م  1967و غیره، حتى حدوث نسة ) جمال عبد الناصر(معرة و مواقف الزعماء و أمثال ال
المعروفة و التي أدت إلى تراجع آمال الجماهیر العرOة الحرات التحرر!ة و القادات القطر!ة في 
  3 .تلك الفترة
سعینات تأثرت إن حالة الوعي الساسي صورة عامة في منتصف األرOعینات و حتى بداة الت    
إلى حد بیر المسألة الدولة و الصراع الدولي و العالقات بین القطبین العمالقین في العالم، 
حیث ان هناك صراعا إیدیولوجا بین الوالات المتحدة التي مثلت القطب الغرOي، و االتحاد 
جلاتها على البیئة الذG مثل القطب الشرقي، فالبیئة الدولة انت تعس ت) السابc(السوفاتي 
) م1992- م1945(و أن ظروف الحرب الاردة التي استمرت من . الداخلة و خاصة الفر!ة
الحجة في إعالن حالة الطوارK و شلت نظاما دولا مرتا إلى حد بیر و أعطى للحومات 
تهدید التغییر التبر!ر الستحالة إمانة التغییر الدمقراطي حجة الظروف التي تمر بها الدول و 
لألمن القومي، ل ذلك أد: إلى قاء المجتمعات العرOة تحت االستبداد الساسي و بذلك أصح 
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الوعي الساسي مقصورا على مفاهم الثورة و مصطلحات القائد الكار!زمي و حتى وقتنا الحاضر 
 K1. ما تزال عض البلدان تعش حالة الطوار  
  : أهمة الوعي الساسي: ثالثا
الوعي صفة أساسة مالزمة لإلنسان، فالذG یتمیز ه اإلنسان عن الحیوان هو الوعي،یبدأ المرء 
بوعي حاجاته األساسة التي تكفل له قاءه و نماءه ثم یتطور هذا الوعي عبر التأمل و التفیر 
  .لیدرك المرء العالقة بینه و بین محطه و من ثم إدراك الكون أو المان الذG عش فه
و ما أن هناك وعا فردا ذاتا، ینبثc من تصور امل للمرء عن نفسه و مجتمعه و مانته 
داخل هذا المجتمع و مرزه من الكون المحC ه فهناك وعي جماعي  أو وعي اجتماعي یتشارك 
ن أفراد المجتمع تجاه تار!خ الجماعة و واقعها بین المجتمعات االخر: و حدد نظرتها للكو فه ل 
  . و الحاة أضا
و توافر الوعي ذاته لس أمرا منشودا ألنه متحقc و إنما نوعه و مستواته هي التي تحدد هوة 
و عتبر الوعي الساسي مؤشرا شدید الوضوح على درجة رقي المجتمع و . الجماعة و مستقبلها
  . 2اممناعته الداخلة و قدرته على ضC التناقضات في داخله من أجل الصالح الع
و تكمن أهمة الوعي الساسي من خالل الحاجة إله نظرا للواقع اإلنساني و همومه و مشاكله، 
فالوعي الساسي ساعد على معرفة األحداث التي تنتج ظروف اعتادة و غیر اعتادة في 
تلك الداخل فضال عن البیئة الدولة و دراستها و تحلیلها، و ما یجرG علیها تغیرات، و تأثیر 
   .3التغیرات و التطورات في الواقع المحلي للمجتمع و أفراده
  : و أبرز النقاm في موضوع أهمة الوعي الساسي من تلخصه فما یلي
فمن المعروف أن الواقع االجتماعي و الساسي الذG عشه المجتمع  :قضة النهضة  الحضار'ة -1
الجزائرG یتمیز التعارض في عض المصطلحات و اصطدام ما هو قدم ما هو حدیث، غیره 
 Gالنمو، إلى االصطدام و التداخل بین الحدیث و التقلید على رأ c!من المجتمعات السائرة في طر
تراف أن هناك أزمة حضار!ة تجعل هناك تعارضا بین تحقیc حیث یجب االع" برهان غلیون "
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الهوة و تحقیc الحضارة، و بین التراث الوطني و الحداثة الراهنة، و أن التعارض یخلف إنشقاقا 
 .1في الوعي المجتمعي
فالوعــــي هنا ساعد على النهضة الحضار!ة من خالل معرفة األفراد الظروف و التطورات        
التكنولوجا الحدیثة في مجال التزو!د المعلومات ل هذا ون مثاة سبیل إلى الوعي  و دور
O Cاتجاه تطور المجتمع و نهضته، و أن النهضة الحضار!ة و الفر!ة ال من تحققها دون الر 
جتمع ألمور التي مر بها أفراد المجتمع، ألن الخلفة الثقافة ألG بین الوعي التار!خي و الوعي ا
غالا ما ترتC معرفة االحداث التار!خة، و تحلیلها تحلال علما و من ثم بناء الخطC المستقبلة 
لها من حیث زرع المفاهم المدنة في عقول الجیل الجدید لكي تمنه من إحداث التغیرات 
لدان ترتیب و صاغة األفار و المعتقدات التي ساءت في حاة الشعوب في الب( 2الساسة
   ).المتخلفة خالل العقود الماضة، و ما تزال في طر!c نشر المعرفة و ثقافة الحوار و قبول اآلخر
فالوعي الساسي ال من أن یتحقc في مرحلة، و إنما یتطلب ذلك عدة مراحل البد من توفیرها 
  .النهوض الواقع الساسي و االجتماعي و االقتصادG للمجتمع في سبیل
األحداث صورة موضوعة و علمة عیدة عن العواطف و الساسي عمل على تحلیل  إن الوعـــي -2
مل التخلف و ذلك رصد تأثیرات البیئة االجتماعة و الساسة، و المالغة في رصد عوا
تحلیل األمور  حیث ساعد الوعي الساسي للمحC الذG عش فه اإلنسان على. اإلیجابات
ا و أكادما یخدم الدارسین في هذا مددة حیث عطي الواقع مشهدا علالساسة من زواا متع
 فالوعي الواقع المجتمعي من شأنه أن قلل من العوامل التآمر!ة على الدولة و المجتمع [المجال، 
أG أن ما حدث في واقعنا منذ عشرات السنین من التخلف و اإلستبداد الساسي یجعله حجة  .3 ]
فهذه . على الغرب اعتاره إفرازا سلبا و من المحاوالت التآمر!ة على مجتمعات العالم الثالث
مة النظرة تؤدG إلى قتل العناصر الرئسة من المسؤولة الجماعة، و تطو!ر خطC التغییر و التن
الذاتة، و تسطر على روح اإلرادة الفردة، و تجعل أفراد المجتمع في زوعة من الالماالة و 
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االعتماد على اآلخر في ل مناحي الحاة، حتى في أفاره و هنا من الخطر، و هو عندما 
 .1عتمد اإلنسان اعتمادا لا على اآلخر!ن و ال فر في إصالح أموره بنفسه
وعي الساسي حدد دور الدولة و مؤسساتها في التعامل مع القضاا الحیوة التي عن طر!c ال -3
تحدث داخل المجتمع، و إن الوعي الساسي الموجود لد: أفراد المجتمع غالا ما تقید حرة الدولة 
و ال تسمح لها أن عمل شل مطلc في الساحة الداخلة و حتى على المستو: الدولي و نر: 
فیها دوره ) الرأG العام(ذج صورة واضحة و جلة في البلدان المتقدمة و البلدان التي یر: تلك النما
و الممارسات الساسة، إال أنه في الدول المتخلفة نجد الدولة هي الكل و  ساساتالفي صاغة 
الجزء في الوقت نفسه، و أن األفراد ینتظرون ما تصدره الدولة علیهم لتنفیذه دون دراسة القرارات و 
مة الغة و ذلك هالممارسات الساسة للسلطة الحاكمة، و الوعــــي الساسي في هذه الحالة له أ 
  .2أجل إخراج المجتمع من االنغالق و الجمود و السطرة الشمولة للدولة في حاة المواطنمن 
و من المعروف أن ساسات الدولة تتأثر برأG الشارع و تحراته إلى حد عید و ذلك ما نراه في 
ة على الحرات اإلجتماعة و الساسة التي تقوم بها أحانا جمعات و نقاات في البلدان المتقدم
. إنتفاضا حول قرارات و ساسات الحومة الفرنسة" السترات الصفراء"وجه الخصوص حرة 
فحین شعر المواطن حقوقه الطبعة البد من العمل من أجل الحصول على تلك الحقوق صورة 
  .الرأG، و تفعیل حرة الشارع من أجل المطالة حقوق العامة
وقو: لبنائها . لمجتمع هي قو: لساسة الدولة و استقرارها الساسيإن قوة الوعي الساسي ألفراد ا
 cو الثقافي و االجتماعي و التالي توحد أفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة في تحقی Gاالقتصاد
األهداف المشاكل اإلجتماعة، و عدم هدر األموال في اإلصالح و البناء االجتماعي و االقالل 
التكالیف المتنوعة التي تخصصها الدولة لمعالجة المشاكل االجتماعة، مما من الخسائر المادة و 
یرفع نسة النفقات العامة في جانب یطئ مسیرة التقدم و التطور في البناء، ففي تطور الوعي 
الساسي ألبناء المجتمع یتم تجنب المظاهر الهدامة، و یتم التقرب من المظاهر البناءة فیتم 
  . 3لعامة لنفقات حققة إنتاجةتخصص النفقات ا
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و لهذا في مصلحة الدولة نفسها أن تعمل و تناضل من أجل تطو!ر إمانات الجماهیر و رفع 
نوعیته و قدرته على العمل و اإلنتاج و ذلك ببناء وعه الساسي على أساس المواطنة الصالحة و 
ي الساسي فأنها ستنتج قادات التضحة و تحمل المسؤولات، فلما اهتمت الدولة ببناء الوع
  . المستقبل
إن الوعــــي الساسي في المجتمعات لعامل مهم في القضاء على االستبداد الساسي للحومات، و -4
الذG عد من أهم المشالت و أخطر األزمات التي تمر بها شعوب العالم الثالث على الخصوص 
التخلف في جمع المجاالت االجتماعة و الثقافة إذ عد االستبداد الساسي السبب الرئسي وراء 
و هــــي أهـــــم األزمات التي تعاني فیها الشعوب في الدول المتخلفة، و أن أفضل . و االقتصادة
و . طر!قة للتخلص من االستبداد هو معرفة أفراد المجتمع لمالهم و ما علیهم من حقوق و واجات
 1 .طورت نتیجة لنمو مستو: الوعي الساسي لدیهمأن الشعوب المتقدمة قد تغیرت و ت
إن أهمة الوعي الساسي و التي نعتبرها األهم هي خلc االنتماء الوطني ألفراد المجتمع لتراب  -5
و . الوطن و الدولة و هذا قود إلى عملة تفاعلة تخلc الوعي االجتماعي و االقتصادG و الثقافي
االنتساب الحققي للدین و الوطن فرا تجسده الجوارح  نهى أعله فقد عرف الاحثون االنتماء عل
 . 2عمال
و هنا تتبین األهمة االجتماعة للوعي الساسي في البناء، فإذا ان التوجه الوطني أو الترOة 
الوطنة هو إعداد المواطنین من النواحي الفر!ة و السلوة و العاطفة إعدادا فل لهم القام 
ن خیر قام مما حقc لهم العش الكر!م، و النماء للوطن فإن االنتماء الوطني هو حقوق الوط
  3.الجانب العملي لهذه الترOة و هو الترجمة الواقعة لها
إن الوعـــــي الساسي هو نتیجة خلc االنتماء و الثانة نتیجة الترOة و التنشئة، و الوعي الساسي 
  . حالة إنتاجة اجتماعة في النظام االجتماعي
الجدید علیها و نهاة هذه التحوالت راجعة الفائدة النهاة إلى تحسین الترOة و التنشئة و إضافة 
و . المتراكمة، و هنا تتغیر المسیرة إلى وجود تغذة راجعة في العملة نتیجة التجارب و الخبرات
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تتبین أهمة الوعي الساسي نتیجة من بناء االنتماء الوطني عندما ون االنتماء مثاة ضمیر 
داخلي بوجه و یرشد حیث عمل المواطن ما عله على أكمل وجه و ارتاح، فهو الرقیب الداخلي 
لدفاع التلقائي عن القم دون إشراف سلطة آمرة، و االنتماء عمال ما القول فهو على نفسه و ا
سلوك یتضح في خطوة على طر!c الوطن و تحقیc االهداف التي تسعى الالد لبلوغها من تطور 
   .1و نماء و بلوغ أسمى المراتب ما بین الدول و االمم
   cالوعي الساسي االنتماء فهو یخل cسلوا متعلما متسب فهو الدوافع  و عندما یخل
االجتماعة االتجاهات المتسة إذ صح وجدان االنسان بدوره دافعا لسلوه أتمر أمره و 
G الموروث بل أن عل النفس قرر أن هناك دافعا اجتماعا، لقطر ینتهي بنهه له قوة الدافع ا
طمنان بدون الشعور برضى الجماعة عنه فاالنسان ما حتاج إلى االنتماء، ال شعر الرضا و اال
و تتجلى أهمة الوعي الساسي في عملة  .2عندما یتمثل معاییرها و قمها و عمل لمصلحته
االنتماء التي تخلقها أو التي تنع من إنتاجها، و هنا تعطى عملة االنتماء عدا جدیدا لألهمة 
   :3فتعس ماهة و جوهر االنتماء من خالل ما یلي
ظم ما تتضح عإن قمة أو ذروة الوالء و االنتماء تتضح في التضحة في سبیل الالد و العاد و أ  -1
 . عندما تدلهم الخطوب بدعو: الجهاد فینهض ل قادر على الدفاع و للرد عنه ید الطامعین
یتضح حسن الوالء و االنتماء من خالل البناء و األعمار و المشارة في صنع حاضر مزدهر و  -2
 ستقبل مشرق م
 من مظاهر االنتماء فعل الوعي الساسي العمل على حماة المنجزات الوطنة في التار!خ الوطني -3
القام الواجب على النحو األكمل في افة المجاالت، و ذلك القام األعمال التطوعة لتعم  -4
 فائدتها للوطن و المواطنین، و ذلك المادرة الذاتة
مال الوطنة و الطموحات و التطلعات و اخل المجتمع الواحد و تحقیc اآلالتكافل و التعاون د -5
 أهداف المجتمع عامة من قبل الجموع أسرة متراطة متماسة
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معرفة رمز الوطن و تقدیره رایته،نشیده الوطني، لاسه الشعبي، عاداته و تقالیده، و احترام منتجاته  -6
استهالك المنتجات الوطنة عن غیرها، و تقدیر  و تشجعها و تفضیلها، و بناء ذوق وطني فضل
 الرموز الوطنة التي قاومت االستعمار و ضحت أرواحها فداء للوطن
اللعمل علىاكتساب اإلرادة الوطنة الصلة الذG قف في سبیل ل ما یتعارض و أG مظهر من  -7
و النقد و النقد  مظاهر الوالء للوطن و تنمة الضمیر الوطني لردع المخالف و تصو!ب الخطأ
الذاتي في لحظة المخالف بدون رقیب مما تشل معه الشخصة المطلوة للمواطنین اعتارهم 
 حماة الوطن
بناء التوجه البناء في االهتمام القضاا الوطنة ل ما یتصل الوطن و المواطن من عید أو  -8
جیر وامن االبداع و االبتكار في قر!ب و تبني هذه القضاا بجدة و التزام أمین و مسؤول، و تف
إن الوعي الساسي في خلقه لالنتماء الوطني هو حالة خلc للوعي الوطني . مجال العلم و المعرفة
في معرفة الوطن و إدراك الرواC التي تتشل فه العقیدة و اللغة و التار!خ و المصالح المشترة 
االعتزاز بها و تمثلها في ل قول و عمل و ل  و اآلمال المستقبلة و العمل على التمسك بها و
ما إن الوعي الساسي في أهمیته الكبر: أضا خلقه نظام إنتاجي إجتماعي یتمیز . الظروف
اإلنتاج مستو: الجودة منتوج اجتماعي، فالنظام االجتماعي االنتاجي هو أساس ل األنظمة 
خدمة أو السلعة، ألن اإلنسان هو أساس النظام اإلنتاجة في نجاح إنتاجها سواء انت منتجة لل
اإلنتاجي، فالوعــــي الساسي ینتج االنسان و اإلنسان بدوره هو المنتج و هو أساس اG نظام 
ج لنظام اجتماعي مؤسس للنظام اإلنتاجي الناجح أهمة الوعي الساسي ونه منت تتجلى. إنتاجي
ي موحد في وحدة بنائة حر!ص على مادئه و و أن الوعي الساسي یخلc أفراد مجتمع نموذج
 قمه اإلجتماعة التي نشأ علیها،و قدم أغلى و اندر منتوج و هو التضحة و بناء وطنه 
  : خصائص الوعـــي الساسي: راSعا
  : 1یتسم الوعي الساسي عدد من الخصائص و السمات على النحو التالي
و هنا تفترض هذه النظرة أن ون التفیر في القضاا وحل  ):المنظمة(النظرة المنهجة  -1
المشاكل على قدر واضح من التنظم و سلسلة من الخطوات تتكامل فما بینها، و أن ون لهذا 
 .التفیر أسالیب منهجة ون نجاحها مضمون، أG ال تكون عشوائة و جزافة
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هناك أهداف ذات أهمة عند تناول  و هنا شترm في التفیر أن تكون  :النظرة الهادفة -2
المشاكل و المسائل األساسة في المجتمع، ال أن ون التفیر في المجتمع مجرد نشاm عفوG أو 
عابث، و التالي ون للتفیر أهمة معرفة و أهمة مجتمعة حاضرا و مستقال، تهدف إلى 
 .الوصول إلى نتائج تحل المشاكل الموجودة
و هنا فترض أن ون التفیر واقعا أو ما هو ناجم عن الواقع، أG ال : ةالنظرة الواقع -3
ینشغل التفیر ما هو غیر واقعي، و أن ال ون تفسیر الظواهر معتمدا على حالة فردة، أو 
مقولة شائعة، أو صغة لفظة عامة، و أن ال ون معتمدا أضا على أفار غیر متحقc من 
 .، حتى ال تكون أفارا وهمةصحتها و صدقها منهجا
و هذه النظرة تعني أن ینصرف التفیر إلى الموضوع أعاده و  :النظرة الموضوعة -4
ظروفه و عالقاته، دون االنشغال ما هو دخیل و ما یتعلc الذات، و النأG عن التأثر الهو:، أو 
 .األفار الجاهزة أو النمطة، أو اللجوء إلى األحام المسقة
و هنا البد للتفیر أن قوم على التحلیل، ألن المشالت و  :ظرة التحلیلة و التر!یبةالن -5
الظواهر تكون غالا مرة من عناصر و عالقات متعددة، و عله فإن النظرة التریبة تأتي 
مملة للنظرة التحلیلة، و التالي فإن للتفیر قدرة على إعادة تریب العناصر بهدف التحقc أو 
 .التثبت من صدق التحلیل
و هذه النظرة تعني أن یتصف التفیر المرونة حتى ون الوعي علما  :النظرة المرنة -6













 : مصادر الوعي الساسي : خامسا
تتمثل في مؤسسات التنشئة الساسة والطبعة السوسیولجة للمجتمعات الشر!ة، ومن اجل 
 –التعرف على طرق اكتساب الوعي الساسـي نوضـح دور نـوعین مـن مؤسسـات التنشـئة الساسـة 
  . األولة منها، واألساسة ونبدأ المؤسسات األولة
ونرــز علــى المؤسســات األولــة التــي لهــا الــدور الــارز فــي التوعــة الساســة  :المؤسســات األولــة -
  :ونقسمه التالي. لإلفراد
  :االسرة )1
ة الساسة حیث یبدأ الطفل اكتساب الوعي بنفسه لتنشئتعد النواة األولى في تلقي ا) األسرة(العائلة 
ســC االجتمــاعي الــذG حــC ــائن حــي لــه مقومــات الذاتــة وــذلك اكتســاب الــوعي الساســي الو 
  . )1(ه
والتنشئة الساسة في مرحلة األسرة هي فـي الحققـة محاولـة إلدخـال فـي ذهـن الطفـل للتعـرف علـى 
الواقع الساسي شل بدائي وسC من خالل التعـرف علـى رمـوز السـلطة وعـض األمـور المتعلقـة 
الساسـة، مـن دون ان ـون لــذلك الطفـل أG تحفظـات ممــا یجـده فـي الواقــع مـن األمـور الساســة 
  2. ألحداث والظروفوا
علـى دور الوالـدین واألسـرة فـي تنشـئة الطفـل الساسـة، ) دورـام(فقـد أكـد عـالم االجتمـاع الفرنسـي 
وذلك الن جمع المونات الثقافة األولى تكون من األسرة والوالدین، فالعائلـة هـي البداـة األساسـة 
أرOعــة  الساسـي لــد: األطفـال وهنــاكواألولـى للبنــة الساسـة للطفــل وهـذا یتضــح فــي علـم الــنفس 
   .)3( )دافید استن(مراحل ضرور!ة في حاة الطفل الساسة شیر إلیها 
ـــة التســـس  - حینمـــا شـــعر الطفـــل بوجـــود عـــالم ساســـي ومواقـــع  -) :Politisation( –مرحل
  . ساسة في محطه االجتماعي
حیـــث یـــدرك الطفـــل مـــن خـــالل تعرفـــه علـــى  -):Personnalisation( –مرحلـــة الشخصـــة  -
عــض الوجــوه الساســة و التــي تكــون مثاــة نقــاm اتصــال مــع النظــام، ونــر: هــذه المرحلــة صــورة 
واضــحة وجلــة فــي منطقــة الشــرق األوســC حیــث یولــد الطفــل وحــین ینشــأو یــدرك یــر: الــزعم علــى 
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مـع نفـس الـزعم ونفـس األسـلوب السلطة وقد صل الطفل إلـى سـن العشـر!ن أوأكثـر مـن عمـره وهـو 
  . في تلك السلطة
عندها ینظـر الطفـل للسـلطة مـن خـالل  -):Idéalisation(مرحلة تصو'ر وتكو'ن قم محددة  -
عض وجهات النظر التي ونها عنها أن تكون مقبولة لده أو یرفضها شعور!ًا وتملكه بردود فعل 
  . معینة مرضة أو غیر مرغوة فیها
راحـل أو فـي المراحـل الالحقـة حقـc الفـرد نوعـًا مـن االسـتقالل فـي آرائـه حـول األفـار وعد هذه الم
والمعتقــدات الموجــودة فــي محطــه االجتمــاعي والساســي إال أن المجتمعــات النامــة غالــا مــا تشــهد 
 Gالسـلطة األبوـة المطلقـة وذلـك فـرض رب األسـرة نوعـا معینـا مـن المعتقـدات فـي ذهنـة الطفـل، أ
ب یــف فــر یجــب إن فــر الولــد مثلــه وهــذا االمــر عــد أحــد اإلفــرازات الســلبة لالســتبداد إن األ
الساســي فــي المنطقــة وهــذا مایجعــل األب متحفظــا حــول المعتقــدات الساســة إلفــراد اســرته، ومــن 
خــالل تقدمــه فــي العمــر أG الوصــول إلــى عمــر المدرســة وعنــدها تبــدأ المرحلــة الثانــة مــن التوعــة 
  . سة للطفلالسا
  :المدرسة )2
تعد المدرسة عامًال آخر من عوامـل التنشـئة الساسـة التـي تسـاهم فـي اكتسـاب الـوعي الساسـي    
ضمن المؤسسة األولة للتنشئة الساسة، وللمدرسة دور هام في تنشـئة السـلوك الساسـي للفـرد عـد 
الل حیث تمثل دور المدرسة في صاغة األفار واالتجاهات الموجودة في المجتمع من خ) العائلة(
  . وسائلها وأدواتها المعروفة
على دور المدرسة اعتار المدرسة النظام الترOوG ) مار!ام(وقد أكد عالم الساسة األمر!ي 
الرسمي التي تقوم عملات التدر!ب المدني، وان التالمیذ تسبون أولى عملات التنشئة مـن خـالل 
  1. المدرسة
د لالنتمـــاء إلـــى المجتمـــع وتســـاهم فـــي بنـــاء فالمدرســـة هـــي التـــي تعمـــc مـــن شـــعور األفـــرا(
  . )2( )شخصة الطفل وتثقفه عن طر!c فهم العادات والتقالید وتجعله عضوًا مشارًا في المجتمع
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وللمناهج الدراسة والكادر العلمي والطلـة أثـرهم علـى اكتسـاب الـوعي الساسـي، وٕاننـا نشـهد 
و!تطلـب لجعـل . ر العلمـي تخلفـًا فر!ـًا وثقافـاً أزمة تخلف المنـاهج الدراسـة فضـال عـن تخلـف الكـاد
المدرســة منبــرا لتعلــم الفــرد المفــاهم المدنــة جهــود مشــترة مــن قبــل الكــادر العلمــي مــن المدرســین 
  1. وذلك السلطة الساسة التي ترغب في االنفتاح الساسي
  :الجامعة )3
وـذلك تولیـدهما وللجامعـة إن الجامعة هي أهم مؤسسة إلنتـاج الكـوادر واالفـار وتطور!همـا 
دور حیوG وارز في حاة المجتمعـات الشـر!ة وقـد قامـت الجامعـات بهـذا الـدور الفعـال فـي البلـدان 
المتقدمــــة مــــن خــــالل مشــــارة الجامعــــات فــــي صــــنع القــــرار الساســــي للمجتمــــع، وعــــادة مــــا انــــت 
اســة، وتمــارس الجامعــات مثاــة قــوة ضــغC علــى الحومــة مــن خــالل تقییــد عــض ممارســتها الس
Gبـین المعرفـة واإلنتـاج، أ COالجامعـة بهمـوم ومشـاكل : الجامعـة دورهـا االیجـابي اذا مـا تـم الـر CـOر
المجتمع والعمل على تثقیف المـواطنین ووضـع الخطـC والبـرامج التنموـة والعملـة ومراكـز األحـاث 
هـــر دور الجامعـــة فـــي التـــي تعمـــل علـــى ز!ـــادة الـــوعي الساســـي ونشـــره بـــین الطلـــة والمجتمـــع، وظ
اكتساب الوعي الساسي من خالل اهتمامات الجامعة اإلحداث والظروف الساسة التي مر بهمـا 
 2. المجتمع، وخاصة في العلوم اإلنسانة
ان الجامعــة یجــب أن التنفصــل عــن المجتمــع وٕانمــا یجــب علیهــا أن تنســجم مــع المجتمــع          
الواقـع وتحـاول جاهـدة إیجـاد الحلـول الكفیلـة لهـا وفقـا لواقـع وتتعـرف علـى المشـاكل التـي تحـدث فـي 
  . الناس وهمومهم الحاتة
ـــة مـــن حیـــث دورهـــا فـــي اكتســـاب الـــوعي الساســـي، وهنـــاك  هـــذه النســـة للمؤسســـات األول
األحـزاب : (مؤسسات أخر: أساسة لها الدور على اكتساب الوعي والتوعـة الساسـة لإلفـراد ومنهـا
 ). وسائل االعالم -ات الضغCجماع-الساسة 
  :األحزاب الساسة )4
الشـك فـي ان لألحـزاب الساسـة دروًا هـام فـي ا التجاهـات الساسـة لـد: األفـراد، وطبعـة 
.. ) ووســائل األعــالم -الجماعــات الضــاغطة(الحــال فــان دور األحــزاب مثــل المؤسســات األخــر: 
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یرتC حاة األفراد الحزOـة إلـى حـد االعتمـاد یختلف اختالف المجتمعات ففي المجتمعات المتخلفة 
الكامــل، وهــذا مــا ال نــراه فــي المجتمعــات األخــر:، ففــي المجتمــع األمر!ــي علــى ســبیل المثــال نــر: 
فال تتعجب إذا ما (الوالء الحزOي مرنا وذلك على وفc مستو: الوعي االساسي لد: الفرد األمر!ي 
لـى الـدمقراطیین أو ـالعس، وذلـك التحـول ال یـؤدG إلـى تحول خالل فترة وجیزة احد الجمهـور!ین إ
  . )1( )التصفات الجسدة ما نر: ذلك في المجتمعات المتخلفة
وغالـًا مـا تكـون األحـزاب الساسـة أدوات للتوعـة الساسـة فـي الفتـرات األولـى مـن التنمـة 
الساسة، ففي المجتمعات المتقدمة ون دور األحزاب ضیئًال النسـة للتوعـة الساسـة وغالـًا مـا 
ها العائلـة تكون االتجاهات التي تغرسـها األحـزاب فـي الـدول المتقدمـة منسـجمة مـع القـم التـي تغرسـ
والمدرسة، إما في البلدان المتخلفة فتسعى األحزاب إلى غرس قم غالـًا مـا تكـون مختلفـة عـن القـم 
ـــك  ـــى األحـــزاب فقـــC فـــي تل ـــالغون فـــي طفـــولتهم حیـــث قتصـــر التغییـــر والتطـــور عل التـــي تلقاهـــا ال
  2. المجتمعات
ضـطلع مسـؤولة  ففـي الـنظم المتقدمـة حیـث تقـوم مؤسسـات أخـر: بـدور التوعـة فـالحزب(
  . )3( )عقد االجتماعات وتنظم أعاد االستقالل وأعاد المالد وللقادة القومیین
5( bجماعات الضغ" :    
والمؤسســة األخــر: التــي تســاهم فــي اكتســاب الــوعي الساســي تجــاه القضــاا التــي مــر بهــا 
مثــل فــي جماعــات االضــغC ووعــي هــذه الجماعــات حــول تالمحــC أو البیئــة االجتماعــة لإلنســان ت
قضــة معینــة واتجــاه معــین غالــًا مــا تنســجم القضــة أو االتجــاه مــع مصــالح األفــراد الــذین شــلون 
 Cي(جماعات االضغO4). اللو  
وظـــاهرة جماعـــات الضـــغC ظـــاهره قدمـــة، غیـــر أنهـــا لـــم تبـــرز شـــلها األممیـــز فـــي الحـــاة 
د مـــن الســـنین فـــي الوالـــات االمتحـــدة األمر!ـــة ومنهـــا عـــرف هـــذا الساســـة إال قبـــل ضـــعة عقـــو 
  . )5(االصطالح وشاع في البلدان ااألخر: 
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وجماعات الضغC عارة عن مجموعة من األشخاص تـرOطهم رواـC وعالقـات خاصـة ذات 
صفة دائمة ومتواترة حیث تفرض على أعضائها نمطًا معینًا مـن السـلوك الجمـاعي وطر!قـة التـأثیر 
ــــوم بهــــا لجم ــــة التــــي تق ــــوعي الساســــي تظهــــر مــــن خــــالل الوظف ــــى اكتســــاب ال اعــــات الضــــغC عل
 Gاألجماعـات الضـاغطة أال وهـي التـأثیر الماشـر والتـأثیر غیـر الماشـر فـي االحومـات وذلـك یـؤد
إلـــى فـــرض نـــوع مـــن الســـلوك والـــوعي الساســـي علـــى ااألفـــراد الـــذین ینتمـــون إلـــى تلـــك الجماعـــات، 
جماعــات االضــغC تتضــمن المواقــف التــي تتخــذها تلــك الجماعــات إزاء القضــاا والتــأثیر الماشــر ل
االساسة المطروحة على مختلف المستوات وذلك بإرسال وفـد إلـى االحومـة، وأضـا یجـرG عمـل 
تلك الجماعات فـي الخفـاء حیـث تمـول االحمـالت االنتخابـة لصـالح جماعـات الضـغC، وذلـك بـدفع 
) رســي(وصــول احــد المؤ!ــدین لمصــالح جماعــات الضــغC إلــى دفــة  تمو!ــل ااالنتخاــات مــن اجــل
  1. الحم
وطبعة الحال یختلف دور وتأثیر جماعات الضغC على تكو!ن الـوعي الساسـي ـاختالف 
المجتمعــات الشــر!ة مــا هــو الحــال فــي األحــزاب الساســة، فمــثًال نــر: ان الــدور الــذG تقــوم بهــا 
الغرOــة وخاصــة الوالــات المتحــدة األمر!ــة غالــا مــا تكــون ادوار جماعــات الضــغC فــي ا لبلــدان 
مدنة عن طر!c فرض عض االلتزامات االقتصادة واالجتماعة أو الساسة على الحومات عن 
  .2طر!c الشرات ومؤسسات األعالم والنقاات
ذG تلعـه هـذه ان دور جماعـات الضـغC مـن حیـث تاثیرهـا علـى الـوعي الساسـي یـرتC الـدور الـ  
الجماعات من خالل تأثیرها على العملات االنتخابة وصنع القـرار الساسـي فـي هـذه البلـدان وتعـد 
الوالات المتحدة النموذج الحـي علـى ذلـك وان هـذه الجماعـات التسـعى للوصـول إلـى السـلطة وٕانمـا 
  3. عیدةفقC التأثیر في شخوص السلطة ما یخدم مصالح تلك الجماعات المرحلة وال
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  : جماعات الرفاق )6
یلعب الرفاق و زمالء المدرسة أو العمل دورا بیرا في التأثیر على تنشئة الفرد ساسا و 
فحالما یخرج الطفل من نطاق األسرة و یتحرر من ضواC المدرسة، یندرج في عالم .. اجتماعا
شر و أنماm من أوسع هو عالم الشارع أو الجمهور الواسع، فیتعرف على نماذج من ال
السلوات، و یدخل في نقاش متحر مع رفاقه و زمالئه حول مختلف المواضع الساسة محل 
النقاش، فعجب بعض األصدقاء أو الزمالء مثال، و إعجاه بهم یدفعه لتبني أفارهم و میولهم 
  . 1الساسة
أعضاء شترون في  جماعات الرفاق شل من أشال الجماعات األولة التي تتكون من     
  .2وضع و مرز اجتماعي متساوG نسبا و یرتطون عالقات وثقة
تعتبر جماعات الرفاق مهمة في فترة االنتقال بین المراهقة و الكبر، و هي مهمة في تحدید      
متى و ألG مد: سیتخذ الفرد أدوار ساسة بیرة في حاة الكبر و الذات أدوار المشارة، و هي 
 Cتوفر للفرد الالغ تلمحات ومؤشرات مستمرة فهم الفرد من خاللها التغیرات الیومة في المح
الساسي و یتكیف معها، فهي تعمل إما على تعز!ز أو إضعاف التوجهات و الهوات الساسة 
ات و عندما تحدث تغیرات مهمة خالل سنو .. األساسة التي ثم تنمیتها في مرحلة مرة من الحاة
الدراسة الجامعة، فإنه من إرجاعها غالا إلى األصدقاء المقرOین الجدد و لس إلى المقرر 
و الح أنه لما تقدمت سن الطفل قلت أهمة األسرة و المدرسة و زاد دور  ،3الدراسي الجامعي
اعات التي الرفاق و الرأG العام، و یرجع ذلك ال شك إلى أن الطفل لما تقدم في السن زادت الس
قضیها خارج البیت و التالي زاد تأثیر المحC الخارجي، و یتقلص دور األسرة و شل أكبر 
  .4عندما ون الوالدان مسسین أو عدمي الثقافة
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  : وسائل اإلعالم و االتصال )7
و تشمل هذه اإلذاعة و التلفز!ون و الصحافة المصورة و المسموعة، و الصحافة المتوة و 
  .السینما و األنترنت
دورا هاما في عملة التنشئة الساسة، فهي تزود الفرد ) االتصال(تلعب وسائل اإلعالم      
المعلومات العامة و الساسة، و تشارك في تكو!ن و ترسیخ القم اإلجتماعة و الساسة، و 
لقومة بل و العالمة، و تسهم في رCO المجتمع المحلي القومي، و في نوعة المواطن القضاا ا
، و تتمثل أهمة اإلعالم 1نقل القم الجدیدة إلى الجماهیر و تقدم النماذج السلوة المدعمة لها
عید إنتاج البنى االجتماعة و الثقافة للتكو!ن المجتمعي و أفراده من خالل  - رOما–في ذلك ونه 
ما تبرز أهمة وسائل اإلعالم في التنشئة الساسة من المانة التي  2.الدور المعرفي المناm ه
أصح حتلها اإلعالم الیوم قوة حسب لها ألف حساب لما تملكه من تأثیر على توجهات األفراد 
و مواقفهم الساسة، و التأثیر على أذواقهم و ل نمC حاتهم، بل أنها أصحت تقوم عملة غسل 
، فوسائل اإلعالم تستطع تشیل التوجهات الساسة من خالل 3إلنسان العادGدماغ و خصوصا ل
   .4توفیر معلومات جدیدة و خلc صور جدیدة عن القادة الساسیین
و تعتبر وسائل االتصال من العوامل المؤثرة في تنمة الوعي الساسي ذلك ألن لدیها من 
افراد دفها النظام، بل و المساهمة في إمداد اإلمانات ما سمح لها في تكو!ن القم التي سته
و ال قف تأثیر وسائل االتصال عند حد الثقافة . الثقافة الساسة وفc متطلات النظام المجتمع
الساسة و إنما تلعب دورا هاما في عملة التنشئة الساسة و قد أكدت عض الدراسات على 
ا في إمداد الطالب المعلومات و المعارف و أهمة وسائل االتصال اعتارها مصدرا رئس
   .5األفار الساسة من منطلc أن لها آثار ماشرة على عملة التنشئة الساسة
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و لما ان هناك ثمة ارتاطا إیجابا بین التعرض لوسائل االتصال و عملة الوعي نظرا ألن      
االتصال تزداد لما انت الصفوة الحاكمة تسهم في تسخیر الوسائل، فإن فاعلة وسائل 
اإلیدیولوجا الساسة التي یروج لها جهاز اإلعالم محددة، فإن وضوح اإلیدیولوجا الساسة عني 
مانة التخطC الناجح للمادة اإلعالمة، و اضا وجود نسc قمي عینه تؤد عله وسائل إ
االتصال دون سواه في أغلب األحوال، عارة أخر: ستطع النظام الساسي ان ستعین قادة 
 الرأG في نشر الوعي و القم و االتجاهات بین الطالب بل و تقدم الدفاع الكافي عن هذه القم و
  .تلك االتجاهات
و نظرا لهذا الدور المهم الذG تتمتع ه وسائل االتصال مصدر من مصادر تشیل الوعي     
الساسي في المجتمع، سوف نعرض لكل منها سواء انت وسائل مسموعة و مرئة التلفز!ون أو 
ألجهزة  االتصال اإلذاعة أو مقروءة الصحف مع الوضع في االعتار أن الوظفة األساسة
االتصال الجماهیرG أا ان نوعها هي تزو!د أفراد المجتمع الحقائc و األخار و المعلومات عن 
  .القضاا و المشالت الساسة و اإلجتماعة مما ساهم في خلc أكبر قدر من المعرفة و الوعي
  : التلفز'ون  
ت و الستینات، و ذلك الرتفاع ظل التلفز!ون وسیلة جماهیر!ة غیر منتشرة طوال فترة الخمسینا   
ثمن جهاز التلفز!ون و عدم وصول الكهرOاء إلى معظم القر: من ناحة أخر:، مما أد: إلى 
اقتصاد مشاهدة التلفز!ون على منازل القادر!ن على شراء الجهاز و شراء الطار!ات الجافة أو لد: 
رة القدم و عض المسلسالت  إحد: المقاهي التي تقوم بتشغیل الجهاز صفة خاصة في مار!ات
و األفالم لجمهورنا مقابل أجر معین و مع بداة االنفتاح االقتصادG و الهجرة ازداد وجود 
 1. التلفز!ون صورة واضحة
 Gالمسموعة و المرئة –و بذلك أصح التلفز!ون منذ هذه الفترة من وسائل االتصال الجماهیر– 
اتجاهات أفراد المجتمع الساسة القتران الصوت الصورة و التي تلعب دورا مهما ومؤثرا على 
رسالته ألفراد المجتمع مما زاد من أهمة اإلقال عله الرغم من ارتفاع ثمنه  قدرته على توصیل
خاصة في الدولة النامة، و ذلك لالستفادة من قدراته في تدعم االتجاهات الساسة و توعیتهم 
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أن التلفز!ون  ولهذا شیر عض العلماء إلى. 1و االقتصادة و الساسة بخطC التنمة االجتماعة
عتبر قوة مسطرة في تشیل الوعي الساسي، و في تبني صورا عامة للساسة، و لما یجب أن 
  .فر فه األفراد في المجتمعات صفة عامة
 افرادیوثc الصلة بین  ما من استخدام التلفز!ون في الدعاة الساسة حیث ستطع أن     
و الشخصات الساسة أكثر مما تستطع الوسائل التقلیدة، و لذلك أصح من أهم  المجتمع
اG –األسلحة التي تلجأ إلیها األحزاب لكسب ثقة الجماهیر و أصواتهم في االنتخاات منه 
افز التقدم و التغییر ، حیث یبث الوعي االجتماعي الساسي و حو االفرادالتأثیر على  - التلفز!ون 
  .2المجتمعداخل 
و یؤد عض الاحثین على الدور الخطیر الذG یلعه التلفز!ون، و یف أن عض علماء     
االجتماع أخذوا صفون المجتمعات الر!فة خصوصا في الدولة النامة أنها مجتمعات الفرجة و 
التلفز!ون عبر شات اإلرسال حلت محل عنون ذلك أن الصوت و الصورة التي تنقلها أجهزة 
Gما أن برامج التلفز!ون العادة ال تتطلب من المشاهدة سو: أقل  .3االتصال الشخص التقلید
فالتلفز!ون ال ینقل الصورة ساكنة و لكنه ینقلها مشحونة األحاسس و . مجهود عقلي لمتاعتها
فز!ون هو الوسیلة اإلعالمة األولى التي ینغي االنفعاالت مما یجعله أكثر جذا و لهذا عتبر التل
  . أن تتحمل دورا بیرا في التنمة الشاملة صفة عامة و تنمة الوعي الساسي صفة خاصة
و ظهر الدور الساسي للتلفز!ون مصدر متجدد للخبرات الساسة و قناة لنشر الثقافة الساسة 
  4: هما بین أفراد المجتمع صورة واضحة في محور!ن
تقدم صورة حة لألخار الساسة و آلخر ما وصلت إله األحداث في الموقف الساسي و  -1
فمن خالل األخار . مما ساهم في توفیر و تهیئة المناخ الالزم للتنمة. 5القومي و العالمي
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 القومة من للفرد مشاهدة أحداث وطنه و تعبئة شعوره القومي و مخاطة عقله، و وجد ذلك
 .ساسي لده مما یدفعه إلى المشارة الساسة الفعالة- ساهم في تكو!ن وعي اجتماعي
ما أن التلفز!ون ینقل األخار المحلة و العالمة التي تعتبرها الجماعات المسطرة مهمة، و     
التي تؤد على أن النظام الساسي عمل في مواجهة األزمات المتجددة، و التأكید على هذا 
  .لتوفیر الظروف المواتة لالستقرار الساسي و للنظام الساسي القائم المعنى عد أمرا مهما
وترجع أهمة األخار العالمة على أنها توضح للمشاهد موقف الدولة من األحداث الساسة 
  .العالمة، فالمجتمع بدون هذه األخار منعزال عن العالم
المختلفة، إذا انت الوظفة األولى للتلفز!ون هي تقدم  تفسیر األحداث و عرض وجهات النظر -2
األخار للمشاهدة بوضوح و صدق فإن هناك وظفة ساسة أخر: ال تقل أهمة، و هي وظفة 
الشرح و التفسیر و التسC، فالتلفز!ون ال قوم بتغطة األحداث و وضعها في بؤرة االهتمام العام 
ا و وضعها في ساقها العام و توقع نتائجها فثیر من األحداث قوم بتفسیر معانیه فقC و لكنه
تقود إلى تفسیرات مختلفة و التفسیر المختار یؤثر على النتائج الساسة التالة و من ثم 
فاإلصالحات التي ستخدمها التلفز!ون إلضاح نقطة ما أو تشجعها أو وصف الفاعل فیها هامة 
و لذلك یجب توسع نطاق هذا الدور الذG قوم ه التلفز!ون  .1مو تطوره االفرادفي تشیل آراء 
 : 2بواسطة توفیر ثالثة شروm هي
 ضرورة نقل الوقائع و األحداث الساسة حاد و دون اللجوء إلى التحر!ف أو التشه أو الجذب •
على رأG ضرورة التعلیc على الساسات و المواقف الممیزة لكل حزب من األحزاب و عدم التریز  •
 و إهمال اآلخر
و الرغم من األهمة الواسعة للتلفز!ون و استخداماته المتنوعة في العدید من المجاالت إال أنه 
یتمیز بخصائص متعددة ستمر وسیلة اتصال جماهیرG مؤثر في تشیل الوعي الساسي حتى 
  : مع وجود وسائل أخر: و من هذه الخصائص ما یلي
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لى معرفة القراءة و الكتاة مما یجعله وسیلة مناسة للمجتمعات التي ترتفع ال حتاج التلفز!ون إ •
 .1فیها نسة األمة
اكتسب التلفز!ون مرور الوقت و نتیجة  لز!ادة ساعات المشاهدة و المداومة علیها من میزة مهمة  •
 cإذ أصح لد: نسة غیر قلیلة من المجتمع االستعداد لتصدی ،cل ما هي القابلة للتصدی
 . 2شاهدونه
الفور!ة في إذاعة األحداث و األخار، و شارك التلفز!ون مع اإلذاعة في هذه الخاصة و لكن  •
 ذاعة تتفوق نسبا ألنها ال تحتاج امیرات للتصو!راال
التلفز!ون قر!ب ألفراد المجتمع و شل ثیرا من أنماm سلوه و عاداته و رOما قمه و عقائده و  •
 . 3خاصة عد عملة التنمةأفاره و 
نستخلص مما سبc أن التلفز!ون وسیلة مسموعة و مرئة أصح شل عامال مؤثرا و فعاال ،    
و ذلك للخصائص التي تمیزه عن وسائل االتصال الجماهیرG األخر:، حیث منته هذه 
ثم استطاع  الخصائص من توصیل رسالة إعالمة سهلة قبل علیها أفراد المجتمع شغف، و من
أن مارس دورا مهما في تشیل الوعي الساسي ما أصح أكثر الوسائل قدرة و فعالة في التأثیر 
  .على ثقافتهم و تشیل آرائهم و أفارهم
و الرغم من األهمة التي أوضحناها للتلفز!ون إال أننا ال من أن ننر أن التلفز!ون یلعب    
و المعلومات التي تدعم السلطة القائمة و اهدین نظرا لنقل الحقائc دورا بیرا في تز!یف وعي المش
خاصة في دول العالم  االنظمة الساسةعمد تإغفال الحقائc و المعلومات األخر: و لهذا الغرض 
على فرض رقاة صارمة على مختلف الرسائل اإلعالمة التي یبثها التلفز!ون حیث تكون الثالث 
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  : اإلذاعة 
تحتل اإلذاعة المسموعة منذ نشأتها مرز الصدارة بین وسائل االتصال الجماهیرG حیث      
بین وسائل االتصال األخر: من حیث قوة  ىكز االولااستطاعت في مدة قصیرة أن تكون في المر 
  1.تقر!ا المجتمعاته و أصحت اإلذاعة جزءا ال یتجزء من حاة التأثیر و التوج
و تشیر الدراسات المیدانة التي أجر!ت في مناطc مختلفة إلى أن معدل انتشار اإلذاعة      
المسموعة أخذ في التزاید المطرد منذ بداة الستینات صرف النظر عن تضارب البانات المتوفرة 
متوافرة اآلن جهاز شخصي، نظرا لسهولة حملها و رخص ثمنها و فاإلذاعة . في هذا المجال
سهولة تشغیلها فإن الفرد ستخدمها رفیc عند أداء العمل، حیث إن االستماع إلیها ال یتطلب 
ولذلك . دوG و ممارسة نشاm االستماعیالتریز، و من للفرد أن یجمع بین مزاولة العمل ال
ل االتصال الجمعي مانة خاصة تفوق غیرها من حیث اإلقال انفردت اإلذاعة وسیلة من وسائ
و  االعالمةعلیها و التطلع إلى الدور الواسع و الشامل الملقى علیها في العدید من المجاالت 
رها وسیلة انفعالة ذهنة لتادل األخار الساسة و اآلراء االثقافة و الساسة و الترفیهة، و اعت
 2.علومات عن طر!c المشارةو األفار و الم
و من ثم لم عد دور المتلقي أو المستمع إلى اإلذاعة الیوم مجرد اإلنصات فقC فالمشارة      
و هذا . الیوم أوضح ما تكون حیث نتج عنها أن أصح المستمع یدرك عن وعي ما ستمع إله
رصة أمام المستمع في أن شارك نجد أن اإلذاعة المسموعة ال تهدف إلى مجرد التأثیر بل تتح الف
في احداث الیوم و أخاره، و سمح له أضا أن شترك مع اآلخر!ن في تشیلة  -سولوجا–
منوعة من األحداث ذات المغز: و االهتمام مع المشترین و من ثم قد یدعم التفاعل االجتماعي 
  3.و الساسي موضوعات جدیدة
ا تمتلك من مقومات و خصائص أن تلعب دورا مهما في و في الوقت نفسه من لإلذاعة م
االتصال الساسي في المجتمع، فاإلذاعة المسموعة من الوسائل التي عتمد علیها في إحداث نوع 
من التغییر الذG یتمشى مع التنمة الساسة، حیث منها أن تساهم في تهیئة المناخ الالزم 
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لجماعات المختلفة داخل المجتمع و المساعدة على دمجهم للتنمة من خالل تجمع ل األفراد و ا
   .1في إطار التنمة الشاملة
و تستطع اإلذاعة عن طر!c التخطC الساسي للبرامج التي تقدمها، و من خالل دراسة     
ث العلمة و النظر!ات التي الجهود المستهدفة و االستعانة الكوادر الفنة و االستعانة األحا
مع واقع تلك البلدان، القام بدور فعال في االتصال الساسي، ما منها التأثیر على  تتماشى
الثقافة الساسة و االعتماد علیها أحد مسالك و أدوات تنمة الوعي الساسي، و یتعاظم دور 
اإلذاعة المسموعة إذا ارتفعت درجة استقال رسائلها، و على العس إذا ان مستغلو اإلذاعة 
دودین فإن هذا یؤدG إلى إفساح المجال لتأثیر سلبي من جانب الهاكل التقلیدة، و من مح
للمؤسسات اإلذاعة في دول العالم الثالث القام بدورها في تنمة الوعي الساسي إذا استعانت ل 
ذاعات من نظر!ة االتصال الحدیثة و التخطC الساسي للبرامج اإلذاعة و التوسع في إنشاء اإل
    .2المحلة حتى من أن تصل الخدمة اإلذاعة إلى ل المجتمع
العدید من الوظائف و األدوار األخر: التي تستخدم اإلذاعة وسیلة ترفیهة و ذلك إلى جانب ما  
ظهرت نتیجة لحدوث متغیرات عالمة عدیدة حضار!ة و ساسة و تكنولوجة فرضت وجود 
 . 3عملات التنمة االجتماعة و الساسة و إعادة تشیل الرأG العاموظائف أخر: المشارة في 
نظرا للصعوات التي تواجه إصدار الصحف مثل انتشار األمة و الفقر، فأهمة اإلذاعة في و     
اإلذاعة متعلما مثل الصحف، ما أن  بیر، فلس من الضرورG أن ون المستمتع إلى المجتمع
و لهذا فهي ال تعاني ثیرا من المشاكل المالة التي  القومة تدیرها الحومات أغلب النظم اإلذاعة
و في أغلب األحوال ون مرز اإلذاعة و قدرتها على االقناع و تصدیc . مثال تواجه الصحافة
الجمهور لها بیرة خاصة في الثقافات التي ینتشر فیها االتصال الشخصي حیث نجد احترام 
 4.أكبر من الكلمة المتوة الكلمة المنطوقة
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تعتبر اإلذاعة وسیلة االتصال الوحیدة التي ال تتمن من استخدام العین، و لذا فهي وسیلة ما    
 Gاألحاسس االجتماعة و  االفراد من مستمعیهاقدر من سواها على تزو!د األاالتصال الجماهیر
  .1التأمالت الذهنة
و هذا تبرز أهمة اإلذاعة المسموعة من المانة التي أصحت تحتلها الیوم قوة هائلة لما     
و مواقفهم الساسة و التأثیر على أذواقهم و ل أنماm  المستمعینتملكها من تأثیر على توجهات 
نجاحا عالوة على أنها قد نجحت . مان طول الیوم حاتهم نظرا النتشارها و مالحقتها لهم في ل
عظما في نقل افة مادین المعرفة المراد نقلها إلى الجمهور خاصة في المجتمعات التي ترتفع 
فیها معدالت األمة، ما تعتبر سالحا قوا لمن یجید استخدامه لتكو!ن الرأG العام و التأثیر عله 
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  . :الصحافــــة 
بینما یتزاید دور االتصال الشخصي حیث یلعب دورا هاما في تنمة الوعي الساسي لغیر        
المتعلم و الذG ینتمي إلى طقات اجتماعة و اقتصادة منخفضة بینما لما ارتفعت نسة التعلم 
تصال و ارتفع المستو: االقتصادG و االجتماعي لألفراد لما أزداد اعتمادهم على وسائل اال
  .الجماهیرG صفة عامة و الصحافة صفة خاصة
و لقد تغیر الدور الذG تلعه الصحافة في المجتمع في القرن العشر!ن فلم تعد الصحافة هي      
أسرع وسیلة لتوصیل االخار للقارK و الناس صفة عامة عد ظهور اإلذاعة و التلفز!ون، و لكنها 
مصدر من المصادر الرسمة لألخار، فالقارK ستطع بنظرة لدیها المیزة أنها  -اG الصحافة–
و أن . واحدة أن عرف ماذا حدث حوله من أخار و ستطع انتقاء األخار التي یر!د قراءتها
 Kیختار المعلومات التي تهمه أكثر من غیرها، فالصحافة تستطع أن تقدم مختلف المعلومات للقار
قارK المعلومات یوم بیوم بدقة فائقة و هو ما من أن نطلc شيء من التفصیل، حیث تعطي ال
عله وظفة األخار، ما تساهم الصحف أضا في نشر الكثیر من االحداث القومة الدولة و 
تحلیلها و نشر آراء الكتاب و المعلقین حولها اإلضافة إلى نشر مختلف اآلراء التي تعبر عن 
  . 1التارات الساسة المختلفة
و في الحققة أن الصحافة ال تقدم لنا المعلومات فقC، ولكنها األحر: توجه خبراتنا فمقایسنا عن 
المصداقة في المجتمع، و مقایسنا عن الواقع و الحققة تتجه ألن یتم تشیلها بواسطة خبراتنا 
ث یتحاشى فحی" بیئة الرأG"حافة تلعب دورا أساسا في خلc و تكو!ن ما سمى صالمتشعة، فال
العزلة االجتماعة فإنهم میلون ألن عبروا عن اآلراء التي تؤ!د ما یدرون أنها آراء سائدة  سالنا
أو شائعة بین الجماعة و ال قمون اآلراء التي یرون أنها غیر شائعة و حدث هذا بتغییر أو 
و إذا  شخاص خاصةتعدیل أو خلc صور ذهنة عن الفرد أو األحداث و المواقف أو الدول أو األ
ان مضمون الرسالة تتفc مع عض جوانب شخصیته و دوافعه و قمه، و ذلك فالعالقة بین 
مضمون الرسالة الصحفة و السلوك االجتماعي للشخص تصاغ من خالل التفاعل بین المعلومات 
أخر:  المنقولة من جهة و العملات المعرفة عند الفرد الرائد و شخصیته صفة عامة من جهة
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ما أن قراءة الصحف لها تأثیر مؤد و مرب على الحالة النفسة و العقلة عن طر!c تلطیف و 
  1. تنقة الغرائز الدفینة و تعوض الشعور الغبن و االضطهاد
أG إقناع الناس أن عتبروا عض " جدول أعمال الجمهور"و تساهم الصحافة في وضع      
موضوعات أخر:، و من ثم المساعدة في تشیل الوعي حول العملة الموضوعات أكثر أهمة من 
الساسة و المشاكل التي تهتم بها، و رغم أهمة إعداد جدول األعمال في تفسیر العالقة 
الدینامة بین الصحافة و الجمهور و الساسیین إال أنه ال توجد إجاات واضحة للتساؤل حول 
قة التصو!ت، و هل تؤدG هذه األجندة العامة إلى اهتمام مد: تأثیر هذه النظر!ة على طر!
الساسیین موضوعاتها على قمة القائمة و تجاهل تلك التي في القاع، ما تقوم آرائهم الساسة 
واكتساب مهارات المناقشة و تقدم الطلات الساسة التي قد تتعارض مع ساسات الحومة و 
  . 2توجیهات صانع القرار
عموما تؤدG خدمة عامة و مؤدة لكن عتبر الدور الساسي من أهم و أوضح هذه  فالصحافة
    .الخدمات، فهي تحC الفرد علما المشاكل القائمة مما ساهم في تنمة و عیهم الساسي
و هـــذا یتضح أن الصحف تسهم في ز!ادة درجة االهتمام الساسي لد: الجماهیر، ما أنها   
في عملة صنع القرار الساسي فهي تنقل المعلومات الساسة لصانع القرار تلعب دورا مؤثرا 
  . الساسي و للمواطنین، و أG تشوه في هذه المعلومات یؤثر غیر شك صنع القرار
ما أنها تطرح عض البدائل التي من أن یختار من بینها صانع القرار و تؤثر أضا على     
إدراك المواطنین و وعیهم بدالالت القرار الساسي، ذلك قد ستخدمها صناع القرار للتأثیر في 
 الرأG العام من أجل خلc المساندة الالزمة لقراراتهم، و على الصحف یتوقف خلc الوعي الساسي
و مراقة تطبیc العدالة االجتماعة و علیها یتوقف ترOة العام و محارOة الرذائل و الدعوة للفضائل 
  3.الذوق الثقافي في المجتمع فعن طر!قها یتم تشیل الرأG العام و تنمة وعه
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  : مراحل تحقیj الوعى الساسى /سادسا "
ان ظاهرة الوعى الساسى غیرها من الظواهر تمر مراحل عدیدة تبدا مرحلة غاب وجود    
وتنتهى مرحلة العمل وهى المرحلة النهائة التى یتم فیها ترجمة هذا ) أومرحلة الالوعى(الوعى 
ن وفى اعتقاد: ا. الوعى الساسى الى امر واقع ملموس ونتائج تعود الخیرعلى ل ابناء الشعب
مراحل هامة لتحقیc الوعى الساسى البد على ل من یر!د ان قوم التغییر ان ) 5(هناك خمس 
ما هو مبین فى الرسم " سلم الوعى الساسى"طلc على هذه المراحل و. یز بینهامفهمها و
    1 : التوضحى التالى
 
 . مثل سلم الوعي الساسي [2]ش!ل رقم                             
  
 
   
وهنا البد من التأكید على . هى المرحلة التى تعرف اضا مرحلة الالوعى  : مرحلة غاب الوعى
ان هذه المرحلة ال تعنى ا: حال من االحوال غاب ل انواع الوعى الساسى فى مجتمع ما الن 
                                                           
   http://mohamedberween.blogspot.com الوعي الساسيمن الالوعي الى   :دمحم Sالرو'ن  )1
 2016. 07/12/ تار!خ االطالع      
                  




المطلوب وانما تعنى غاب الوعى الساسى , هذا االمر شه مستحیل خصوصا فى هذا العصر
وهى فى العادة المرحلة االساسة واالولة فى . والمرغوب للنخة التى تر!د ان تحدت التغییر
  .مجتمعفي اG  محاولة فهم الوعى الساسى وصناعته
معنى هى . هى المرحلة التى شعر فیها االنسان من حولة وما یجب القام ه: مرحلة االحساس
وهذه . او لشىء معین یراه أو یلمسه او سمعه او شعر ه, مارد فعل االنسان االولى لفرة 
المرحلة تشمل حالة االنتاه لما عتقد االنسان انه مهم من االشاء التى یراها او سمعها او حسها 
  .ومرحلة االحساس فى العادة تقود الى مرحلة االدراك. او شعر بها
  .الى االشاء التى سبc له االحساس بها هى التى صل فیها االنسان  : مرحلة االدراك 
   ر والماد: حول االشاء التى هى التى متلك فیها االنسان الحقائc واالفا  : مرحلة المعرفة 
  .درها وفهم معانیها وعىء فوائدها ومضارها!بها و  حس 
عرفها الى برنامج  هى التى قوم فیها االنسان بتحو!ل هذه االشاء واالفار التى مرحلة العمل 
معنى لكى یتحول الوعى الى حققة البد . عمل لتحقیc اهدافه المنشودة وعند ذلك تمل الوعى
   .ان یترجم الى عمل وذلك الن الوعى بدون عمل ال قمة له
 : 1مالمح ضعف الوعي الساسي /ساSعا 
نظامهم الساسي وطبعته فهل هو وتتعلc عدم معرفة افراد المجتمع الساسي لهوة  :ازمة الهوة .1
نظام قبلي ام دیني ام علماني ام غیر ذلك االمر الذG یجعل الصورة غیر واضحة ومشوشه لد: 
االفراد مما یجعلهم غیر قادر!ن على تحدید حقوقهم وفة التعامل مع المواقف واالختالفات 
 . الساسة
ني منه المجتمع السما على الصعد نتیجة التخلف الذG عا : أزمة االندماج االجتماعي .2
االجتماعة واالقتصادة وهي اثار متراكمة ما ذرنا عبر عقود طو!لة من القهر والحرمان جعلت 
االفراد یلتفون حول تقسماتهم الطائفة والعشائر!ة او القومة االمر الذG ساعد على عس هذه 
                                                           
للدراسات مجلة مرز المستنصر!ة  ، الوعي الساسي !عنصر أساس في بناء النظام الساسي الدمقراطي : موسى دمحم آل طو!رش )1
 63.ص   ،   2009 ، 28: العدد،: المجلد ، غداد ،العرOة والدولة
   
  




الساسي المفهوم الذG اوردناه غیب عن  التقسمات على الواقع الساسي والتالي اصح الوعي
 . وحل محله التعصب واالنحاز غیر الواعي  المجتمع
نتیجة لشعور افراد المجتمع ان الواقع الساسي الجدید لم حل مشاكلهم : ازمة المشار!ة .3
ي االجتماعة واالقتصادة وان النخب الساسة منشغلة في الصراع على السلطة وماسبها والتي ه
التاكید عیدة عن هموم الناس واهدافهم ل ذلك یجعل الفرد عزف عن المشارة الساسة وOذلك 



















 .وسائل اإلعالم و الوعي الساسي -الفصل الراع              
 
 .وظائف الخطاب الساسي عبر وسائل اإلعالم -اوال                      
 .تأثیر وسائل اإلعالم في الوعي الساسي - ثانا                     
 Cognative Effectالتأثیر المعرفي  )1
 Affective Effect  التأثیر العاطفي )2
 Behavioral Effectالتأثیر السلو6ي  )3
 .المداخل النظر=ة للتاثیر الساسي لوسائل االعالم - ثالثا                     
 .نظر=ة االعتماد على وسائل اإلعالم )1
 .نظر=ة االستخدامات و اإلشاعات )2
 .نظر=ة ترتیب األولوات )3
 .نظر=ة الفجوة المعرفة )4











  :وظائف الخطاب الساسي عبر وسائل اإلعالم/ اوال 
م&ن أن تصنف تحت  خمسة عناو ن وهي  في وسائل االعالم هناك وظائف هامة للغة الساسة    
:1  
  :نشر المعلومات  )1
إن أكثر وظائف اللغة الساسة وضوحا هي وظفة نشر المعلومات عن األوضاع أو الشخصات       
الساسة ، فالساسیون یزودون دائما المهتمین الساسة والجمهور بتقار ر ومعلومات رسمة عن 
الل مقابلة أنشطتهم  والمتاعب التي یواجهونها جراء تلك األنشطة ، وعادة یتم التطرق إلى ذلك من خ
  .شخصة     أو صحفة ، أو مؤتمر صحفي وغیرها من األش&ال االتصالة
ونقل مثل هذه المعلومات إلى أفراد الجمهور  أمر في غاة األهمة ، خصوصا أن الجمهور أمر     
في غاة األهمة ، خصوصا أن الجمهور ال ستطع الوصول إلى الساسیین طر قة ماشرة ، والتالي 
انه یبني معرفته وتصوراته  عن الساسة بواسطة ما سمعه أو یراه منهم شخصا ، بل ستخدم تلك ف
المعرفة في تش&یل وجهة نظره ومشار&ته الساسة، لذا فان الصور المتكونة من الكلمات هي التي 
 Eتنقلها إضافة إلى المعلومات الظاهر ة التي  –تحرك عجلة الساسة ، &ما أن الرسائل عادة تحو
والصور اللفظة أضا تعد مادة خصة . معاني ضمنة ذات أهمة وداللة النسة للمتلقي –الكلمات 
للتأوالت وفهم معاني غیر مقصودة ، &ما أن الرسائل قد تع&س نماذج وأنماطا وتقول الكثیر من 
لة غیر شیوعة ، األشاء ، فالخطاب الساسي لدولة شیوعة ،مثال یختلف عن الخطاب الساسي لدو 
&ما أن التغییر الذE طرأ على الرسائل مع مرور الوقت قد یدل على أن هناك تغییرا ما حدث في 
األوضاع التي تناولتها الرسالة الساقة إضافة إلى أن &لمات الرسائل الساسة قد تع&س وجهة نظر 
سل ودرجة جدیته ، والرسائل مرسلها عن الواقع ، وتمد المتلقي مؤشرات عن صدق أو عدم صدق المر 
قد تعطي مؤشرات عن أمور غیر ظاهرة ، فهناك معاني رمز ة للكلمات ، وقد تكون الكلمات عارة عن 
  .رموز حتة ، &ما أن طر قة الحدیث تتضمن معاني قوة أضا
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  : ترتیب األولات  )2
ت للنقاش ، فهذه وعني ترتیب األولوات التفاعل مع ما یختاره الساسیون من موضوعا      
الموضوعات المختارة لدیها فرصة جیدة لتكون في مر&ز اهتمام الجمهور ، وساعدها في ذلك تغطیتها 
فهناك أمور تغطة إعالمة مناسة من قبل وسائل اإلعالم ، و تعلM ذلك أهمة وشخصة المتحدث ، 
  .للضوء الحدیث عنها هامة جدا تقى في الظل ،حتى تأتي  شخصة ساسة  موهوة تخرجها
إن أهمة الشخص و التغطة اإلعالمة تجعالن للموضوعات أو الحاالت أو األشخاص شیئا من      
والمقابل  فان األوضاع أو الحاالت أو األشخاص الدین یتم تجاهلهم من قبل الساسي ناو . األهمة
التح&م في نشرا وسائل اإلعالم ،من المتوقع  جدا إال &ونوا  جزء امن أولوات الجمهور ،وفما یخص 
لمعلومات، فان للساسیین دوافعهم الخاصة في عملة إعاد أو ضم المعلومات أو األشخاص  للنقاش 
و الرغم من &ثرة الموضوعات التي یتم تعمد تجاهلها،تظل هناك &مة &بیرة  من .الساسي 
ضئیل من الموضوعات الموضوعات تنتظر دورها للنقاش فالساسیون ال ستطعون االهتمام إال عدد 
،ووسائل اإلعالم أضا  لهل إم&انة  محدودة في  تغطیتها للموضوعات ،&ما إن  اختار الموضوعات  
قد یتم  المصادفة  فالوقت  والمناسة  قد حددان  الموضوعات  التي یتم نقاشها تداولها  بواسطة 
دة  بناءا على  األولوات  الساسة و الساسیین ،و أحانا  تجرE عملات اختارات متعمدة و مقصو 
االجتماعة  للقادة  الساسیین    و القائمین  على  وسائل اإلعالم ،وعندما فقد الساسیون  السطرة  
عدم قدرة :على نشر المعلومات ،فان النتائج تكون فاجعة  النسة لهم ،و األمثلة على دلك &ثیرة ،منها 
  .على نشر المعلومات الخاصة  فضحة ووتر حیت ،وما نتج عنهاالرئس ن&سون  في السطرة 
  :التفسیر والر-,  )3
فان  اإلضافة إلى قدرة الساسیین في جدب االنتاه إلى األشخاص أو القضاا أو األحداث،     
من خالل توضح  أهمة األحداث و تحدید  أسابها  الساسیین م&نهم أن فسروا ا المشهد الساسي،
  .قتها اإلحداث األخرY ،وصدروا أح&اما على عض األوضاع وعال
&ما أن بإم&انهم السطرة على الكلمات والتعبیرات والقضاا التي تتغیر معانیها تعا لمواقفهم         
،حیث تأتي أهمة المعاني اللفظة في الساسة من حققة  ا وتوظفها في خطااتهم ،وقومون استخدامه




فالمعاني والدوافع والقم هي مصطلحات  عقلة مجاز ة .سسا للمعتقدات و السلوك الساسي ،ها تصح أ
ال یوجد لها نموذج في الواقع ،وحتى إن  &انت  هناك إحداث ووقائع قابلة للمشاهدة والتحقM من 
إلجراء صحتها ،إال انه من  غیر السهل على الناس اختارها لعدم توافر الوقت أو الخبرة أو الفرصة 
مثل تلك االختارات والتحالیل  لتكو ن تقیم أو ح&م خاص بهم ،والتالي  فهم یتقبلون  التفسیرات 
والن المعاني اللفظة تصح قاعدة .والمعاني التي تأتیهم عن  طر M  الساسیین  دون نقاش أو تردد
ن هده الظاهرة ،وغالا تكون للسلوك والتفاعل من قبل الجمهور،فان  هناك أفرادا أو جماعات تستفید م
هده الجماعات من النخة الساسة التي تتح لهم مراكزهم السطرة على المعاني ومن ثم على 
واآلراء،و]واسطة هده السطرة ستطع الساسیون جعل المشاكل االجتماعة األساسة غیر  التوجیهات
  .مهمة والمشاكل االجتماعة الثانوة مهمة
العدید من الحقائM االجتماعة مقسمة بین أعضاء الجماعة الساسة ،و هده الحقائM تم  في أن        
 Mتردیدها على الناس مند صغرهم حتى الكبر ،فأصحت تش&ل نظرهم للعالم من حولهم ، وهدا ما طل
بوحدة  عله العلماء التنشئة الساسة وهده النظرة للمعاني و التوجهات المشتر&ة تش&ل قاعدة للشعور
المصلحة واالنتماء للمجتمع ، وهدا الشعور على درجة من األهمة لتطو ر وحماة التجمعات الساسة 
، وعدم مثل هده المفاهم و المشاعر المشتر&ة عني أن هناك خطرا &بیرا قد صیب المجتمع ،وهدا ما 
  .حدث المجتمعات متعددة الثقافات 
ي إحدY العوامل المهمة المؤثرة على تكو ن الحققة وهي عنصر &ما أن السطرة على التوقعات ه   
  .هام للح&م على انجازات الساسیین 
و تقى السطرة على التوقعات الكلمات تكت&ا ساسا معروفا خصوصا في أوقات االنتخاات         
ولكن یقى لوسائل االتصال الدور الفاعل في هدا األمر فلو أن تصر ح احد الساسیین لم تتم تغطیته . 
دY الجمهور ودلك الن وتفسیره جیدا بواسطة هده الوسائل فلن یلقى التفاعل و القبول المنشودة  ل








  : قراءة الماضي والتنبؤ 0المستقبل )4
هو وظفة رئسة للغة الساسة فالماضي الذE لم نعد نراه إال في أجسام التماثیل م&ن إحاؤه        
الكلمات التي قد تكون صادقة أو غیر صادقة في عملة استرجاع ما حصل في الماضي  وهدا ما 
و . من الحققة ینطبM أضا على المستقبل ، حیث الصور الكالمة عن المستقبل فیها الكثیر القلیل 
الساسیون یتنبئون  التطور المستقبلي ش&ل ظن معه انه لس هناك مش&الت سوف تعترض طر قهم 
 M و التنبؤات أثناء عملة التنبؤ ، لتحدید الطر Mو بخاصة انه ال یوجد هناك متسع الختار الحقائ،
ن إن النظر إلى  المستقبل عد للسلوك و التفاعل فالماضي قدم أدلة و نماذج لتجارب حدثت ،في حی
محاولة لتوقع نتائج للسلو&ات و التفاعالت الحالة فالتوقع المستقبلي قد یوضح إن نتیجة عمل ما 
سوف تؤدE إلى اإلخفاق أو النجاح ،وقد حتوE على وعود &ثیرة عن أنشطة مستقبلة ،وهدا ما ظهر 
ي العدید من البلدان طرحون أمام الناس برامج بجالء في الحمالت االنتخابة والقادة الساسیون ف
للتطو ر و التنمة االقتصادة و االجتماعة و الساسة طو لة المدY ،و قدمون خططا لتنفیذها  و 
  .بلوغ أهدافها،فإنها ستكون ذات شان و أهمة لدY الجمهور ،و ستحدد ش&ل المستقبل التي تتحدث عنه 
     :استثارة الفعل و القرار )5
عد الر]` بین التنبؤ اللفظي و السلوك احد النماذج العدیدة الستخدام اللغة لتوجه األنشطة         
فالرسائل قادرة على توجه الناس و تحر &هم ، وقد تكون ش&ل تشر ع أو امر قضائي أو تعلمات 
تجاة ا بها اسشفهة أو خطة من مسؤول ،هده الرسائل سوف یتقبلها المتلقي حتى لو لم &ن مقتنع
  للمصدر سبب موقعه وسلطته 
وقد ح` الخطاب الساسي نوع من القداسة من خالل الكلمات و المفاهم و المصطلحات         
&ما حدث غالا في الخطاب العر]ي حیث غلف ش&ل من الطقوس الدینة أو االجتماعة أو الساسة 
  . اك و الح&م على األشاء و العالقات، التي تحولها إلى قیود أو معوقات اإلدر 
.... والكلمات لها دورها في السلوك و تكو ن األمزجة، فاألمل أو الخوف أو الكره أو االنتماء         
أمزجة ضرور ة خصوصا في حاالت الكوارث فعندما تحدث &ارثة  فان على الساسیین تهدئة الشعب ، 




الثقة مهمة حتى في األحوال العادة للحفاa على االستقرار  و حاالت. و إعادة روح األمل و التفاؤل 
  .االقتصادE فالسوق المالي صعد مع اآلمال و یه` مع الخوف 
          Yوقد ستعاض الكلمات عن السلوك و الفعل ،فعندما قوم الساسیون استخدام التهدید األذ
تأثیر مساو لتأثیر الفعل ، فمثال التهدید ان الجش  أو الوعد المساعدة أو تأنیب العدو ، فقد &ون لهدا
سوف حل محل العمال المضر]ین قد ینهي هذا اإلضراب ، و المعاهدات العالمة بین الدول التي 
تضمن ان اعضاء االتفاقة سوف یدعم و ساعد عضهم العض في حالة الحرب ،فان مجرد وجود 
  .لة التعرض ألE دولة من دول تلك المعاهدةمثل هده االتفاقة یردع أE جهة من محاو 
  :يتأثیر وسائل اإلعالم في الوعي الساس /ثانیا  
تتعدد األدوار التي قوم بها اإلعالم في مجال دعم وتش&یل الوعي الساسي لدY المواطنین ، وقسم     
التأثیر المعرفي ، والتأثیر : أساتذة االتصال الساسي ، أنواع تأثیر وسائل اإلعالم إلى ثالثة أنواع
هذه األنواع الثالثة ، حسن أن  العاطفي أو الوجداني ، والتأثیر السلو&ي، وقبل التطرق إلى &ل واجد من
  :1نقدم التعر فات اإلجرائة لها
وقصد ه معرفة العالقة بین التعرض لوسائل اإلعالم :  Cognat ive Affectالتأثیر المعرفي  - 
 .وز ادة الوعي المعرفي و الثقافي البیئة الساسة
وقصد ه مدY تأثیر وسائل اإلعالم في تحدید المواقف :  Affective Effectالتأثیر العاطفي   - 
 .وتش&یل االتجاهات التي یتبناها الفرد تجاه القضاا المتعلقة البیئة الساسة
وقصد ه معرفة العالقة بین التعرض لوسائل اإلعالم : Behavioral Effectالتأثیر السلو7ي  - 
 . والمشار&ة الحققة في نشاطات البیئة الساسة
   : Cognative Effectالتأثیر المعرفي  )1
     Yتؤ&د الدراسات التي أجر ت في مجال معرفة العالقة بین وسائل اإلعالم وز ادة الوعي المعرفي لد
الواقع الساسي ، أن هذه الوسائل تمثل مصدرا مهما من مصادر التنشئة الساسة ، وان  ااألفراد قضا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وسائل اإلعالم تستطع أن تؤثر على التوجهات المعرفة للفرد وتنمي ثقافته المتعلقة القضاا 
" ومن هذه الدراسات التي أجراها . والمؤسسات الساسة في مجتمعه وعن رجال الساسة انفسهم 
 Eونوا&Conway "ستفنز "وStevens " سمیت " وSmith  "ها حول استخدام وسائل اإلعالم وعالقت
  .1بتنمة الوعي المعرفي الساسي لدY الفرد
أن تنمة الوعي المعرفي الساسي هو نتیجة لعملة تعلمة مر : وانطالقا من الحققة التي تقول     
بها الفرد ، فقد ثم التر&یز من قبل الاحثین في دراستاهم على مدY تأثیر وسائل اإلعالم في تنمة هذا 
لدY األفراد ، وخلصت النتائج إلى أن لوسائل اإلعالم تأثیر &بیر في هذا  الوعي المعرفي الساسي
الصدد  وأكدت على أن وسائل اإلعالم تقدم المعلومات الضرور ة لألفراد ، والمتعلقة المتغیرات 
األساسة للبیئة الساسة ، مثل النظام الساسي واألعراف  والقم الساسة السائدة في المجتمع ، 
الساسة الهامة في  تفة التي تمارس بها الساسة في هذا النظام أو ذلك ، وعن المؤسساوالك
  .2المجتمع
لقد أصحت وسائل اإلعالم مصدر مهما من مصادر الحصول على المعلومات المتعلقة قضاا     
اعد في ز ادة البیئة الساسة داخل المجتمع أو خارجه وما من شك في أن ما قدمه التلفز ون مثال س
الوعي الذE مثل البنة التحتة لعملة التنشئة االجتماعة والتي تتحدد من خاللها المواقف وتتقرر 
على أن ما ینتجه التلفز ون للفرد من فرص التزود  "Laneلین " النشاطات السلو&ة ، وفي هذا یؤ&د
ة الرغة في التفاعل مع البیئة معلومات حول البیئة الساسة المحطة ه من شانه أن طور حاس
ومناقشات حول  تأن التعرض لوسائل اإلعالم یؤدE إلى اشتراك الفرد في حوارا: وقول. الساسة
القضاا الساسة التي تعرضها ، و&لما اشترك الفرد في مثل هذه الحوارات والنقاشات ، &لما زاد تعرضه 
هذه الوسائل في حثه عن معلومات متعلقة قضاا ناتجة لوسائل اإلعالم وطر قة ع&سة ، ألنه حتاج ل
  .3عن هذه الحوارات والمناقشات
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ومن الدراسات التي أجراها المتخصصون في االتصال الساسي لمعرفة تأثیر وسائل اإلعالم على     
، حیث اختار عینة  1972التي أجراها عام "  Dominiekدومینك " متغیر الوعي الساسي ، دراسة 
من طالب المرحلة الثانوة لقاس اثر التلفز ون في ز ادة الوعي المعرفي الساسي ، و&شفت نتائج 
"  Millrمیللر " الدراسة أن وسائل اإلعالم &انت تمثل مصدرا أساسا للمعلومات الساسة ، أما دراسة 
د من وسائل اإلعالم لتطو ر آفاتهم فقد ر&زت على مدY تعلم األفرا.  1985 عام"  Aspاسب " و 
  :1وقد خلصت نتائج دراستهما إلى. الذهنة والمعرفة حول بیئتهم الساسة 
إن التعرض المستمر لوسائل اإلعالم ش&ل عام والتلفز ون بخاصة له اثر ماشر في تنمة الوعي  – 1
  . المعرفي الساسي لدY عینة الدراسة
تلفز ون من اجل متاعة القضاا العامة التي تحدث في المجتمع ، سهم إن االستخدام المستمر لل – 2
Eعینة الدراسة في &ال المجتمعین األمر &ي والسو د Yفي ز ادة  الثقافة الساسة لد.  
  : 2أهم التأثیرات المعرفة لوسائل اإلعالم فما یلي" عادل عبد الغفار " وعدد األستاذ     
 .الساسة &ما تقرها الدساتیر والقوانین  تعر ف المواطنین حقوقهم - 
 .تعر ف المواطنین النظام االنتخابي السائد و&فة ممارسة حM االنتخاب  - 
تعر ف المواطنین مفردات البیئة الساسة المحطة و&افة مواقع صنع القرار في المجالس المنتخة  - 
 Yاات المهنة ، النقاات العمالة ، مجلس الشعب ، المجالس الشعبة المحلة ، النق: على مستو
 .المنظمات غیر الح&ومة وأش&ال المساهمة في اتخاذ القرارات
تعر ف المواطنین أسالیب الممارسة الدمقراطة على مستوY المشار&ة في اتخاذ القرار ، التعبیر  - 
 حدث ضررا عن الرأE الشخصي ، الوسائل الشرعة للتعبیر عن الذات ، التظاهر السلمي الذE ال
أمن واستقرار المجتمع ، والتعبیر عن الرأE في وسائل اإلعالم ، و&فة مخاطة الجهات الح&ومة 
 .عنة لحل المش&التالم
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تعر ف المواطنین المجر ات الساسة على المستوY المحلي واإلقلمي والدولي من خالل تقدم  - 
 .أE مستنیر شان هذه األحداثمعلومات صادقة ودققة وشاملة تساعد على تكو ن ر 
تغییر منظومة القم التقلیدة واستبدالها منظومة قمة حدیثة ومعاصرة تساعد على المشار&ة  - 
 .الفعالة
والخالصة أن هذه الدراسات تقرر حققة مهمة وهي انه وفي هذا الوقت الذE شهد ثورة هائلة وتقدما    
نغي للقائمین على وسائل اإلعالم أن یتجاهلوا الدور الكبیر &بیرا في وسائل اإلعالم واالتصال ، ال ی
الذE تلعه هذه الوسائل في تزو د المواطنین وغیرهم المعلومات المتعلقة قضاا بیئتهم الساسة 
الداخلة  والخارجة ، وان ال تتقاعس هذه الوسائل عن تقدم المعلومات الصححة لجمهورها و]خاصة 
ن المواقف التي تتبناها هذه الشر حة من جمهور الوسیلة اإلعالمة ، ومن ثم تحدید الناشئة منهم  ال
ولذلك تقدم الاحثة . المشار&ة الفعالة من عدمها عتمد أساسا على &م و&یف المعلومات المقدمة لهم 
مثاال توضح فه &یف تؤثر المعلومات الساسة التي تقدمها وسائل   Graberجر<بر األمر &ة 
انه وفي المجتمعات التي : إلعالم على السلوك الساسي والتفاعل بین المواطنین والح&ومة ، وتقول ا
تعتمد فیها الح&ومات على المشار&ة الشعبة و]خاصة في مواسم االنتخاات أو في الحاالت التي &ون 
ات &افة وصححة فیها الشعب رقیا على نشاطات الح&ومة ، فان على وسائل اإلعالم أن تقدم معلوم
ألفراد المجتمع ، حلى &ون تفاعلهم مع الح&ومة ومع نشاطاتها على مستوY یؤهلهم للقام بهذا الدور ، 
وٕاذا ما فشلت وسائل اإلعالم في أداء هذه المهمة فان ذلك عني سوء فهم للبیئة الساسة یؤدE إلى 
  .خل` في المفاهم أو عدم إم&انة المشار&ة الكلة
النوع الثاني من التأثیر الساسي الذE تحدثه وسائل اإلعالم :  Affective Effect: التأثیر العاطفي )2
هو التأثیر العاطفي أو الشعور ،  ومعناه أن مرحلة الوعي والمعرفة القضاا الساسة قود إلى مرحلة 
تعبیر واالنتقال من مرحلة الى أخرY من مراحل التأثیر وهي االهتمام بهذه القضاا ومتاعتها ، وهذا ال
  : 1أخرY یؤثر و تأثر أنماf التعرض لوسائل اإلعالم ، وتتحدد التأثیرات الوجدانة في النقاf التالة
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مؤسسة : تش&یل اتجاهات وأراء األفراد نحو المؤسسات الساسة والفاعلة في المجتمع وتشمل  - 
مؤسسات المجتمع  –األحزاب الساسة  –ة المجالس المحل –مجلس الشعب  –الح&ومة  –الرئاسة 
 المدني 
تش&یل اتجاهات األفراد وأرائهم شان النظام االنتخابي المعمول ه و&ذلك تش&یل اتجاهاتهم شان  - 
 .العملة االنتخابة وأسلوب إدارتها
 .تش&یل اتجاهات وأراء األفراد شان المشار&ة الساسة على &افة المستوات وفي &ل المجاالت - 
تش&یل اتجاهات وأراء األفراد حول مخاطر عزوف األفراد عن المشار&ة الساسة ، واآلثار السلبة  - 
 .  المترتة عن ذلك اقتصادا وساسا و اجتماعا
وتؤ&د مجموع الدراسات التي أجر ت في هذا الصدد والتي ر&زت على متغیر البیئة الساسة ، إن     
من اهتمام الفرد القضاا الساسة التي تحدث في بیئته وتدفعه إلى  التعرض لوسائل اإلعالم یز د
الحث عن المعلومات التي تشع فضوله، وهذا االهتمام  بدوره ینع&س أضا على حجم التعرض لهذه 
فالدراسات التي خلصت الى مثل هذه النتیجة &ان معظمها یر&ز على الفرضة . الوسائل اإلعالمة 
األشخاص الذین لدیهم معلومات &افة عن البیئة الساسة س&ونون أكثر مال من :  العلمة التالة
غیرهم للحت عن معلومات أكثر في وسائل اإلعالم ، ألنهم أكثر قدرة من اآلخر ن في فرز ما له 
  .1عالقة اهتماماتهم الشخصة
على  –ولذلك فان ذلك النوع من الدراسات الذE تناول تحلیل مضمون البرامج اإلخار ة في التلفز ون    
ومن هذه الدراسات دراسة .2&ان یحث في تأثیر هذه النوعة من البرامج على المشاهدین –سبیل المثال 
التي ر&زت على الفرضة التي  Nyman  1986، ونمان Gallowayو جالوا"  Atkinتكین ا
أن ثقافة الناخب واهتمامه القضاا الساسة تؤثر وتتأثر أنماf التعرض لوسائل اإلعالم ، إذا : تقول 
توقع الاحثون في دراستهم أن هناك عالقة سببة بین هذین المتغیر ن ، أE أن التعرض لوسائل اإلعالم 
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الوسائل اإلعالمة ، وان هذه المعرفة وذلك االهتمام یز د أضا یز د من المعرفة الساسة التي تعرضها 
  .   من حجم التعرض لوسائل اإلعالم طر قة ع&سة
طالا من جامعة والة &لورادو األمر &ة ، والتي وزعت  148ومن خالل عینة الدراسة التي شملت     
&شفت نتائج إجاات . م  1972عام  علیهم استبانات تناولت موضوع االنتخاات الرئاسة األمر &ة
ومتغیرE ) التلفز ون ش&ل خاص(هذه العینة أن هناك عالقة ایجابة بین التعرض لوسائل اإلعالم 
إلیها في  االثقافة الساسة واالهتمام قضاا البیئة الساسة ، و لخص الاحثون النتائج التي توصلو 
بها أفراد العینة تؤ&د على أن المتغیر ن األساسین في  إن المعلومات التي أدلى: " دراستهم قولهم
مثالن إسهاما ذا أهمة في مجال ) المعرفة الساسة واالهتمام متاعة القضاا الساسة( الدراسة 
 Yالتعرض لوسائل اإلعالم یز د من المعرفة الساسة لد fالحث في مجال الحث في دوافع وأنما
متاعتهم لقضا بیئتهم الساسة ، ومن خالل مقابلة &ل فرد من أفراد العینة األفراد ومدY اهتمامهم و 
تبین أن االهتمام الشخصي الساسة یدفعهم لقراءة األخار المتعلقة االنتخاات أو مشاهدة هذه األخار 
إلى  والمقابل فان هذا التعرض یز د من رغة الشخص واهتمامه المتاعة مما یدفعه. في التلفز ون 
    .1التعرض لوسائل اإلعالم
دراسته التي خلصت إلى األشخاص الذین لهم اهتمام  Johnsonوقد أكد هذه النتیجة أضا جونسون    
قضاا البیئة الساسة یجدون في وسائل اإلعالم ما یثیر انتاههم واهتمامهم  بتلك القضاا ، لذلك 
  . 2&ونون أكثر معرفة وثقافة بهذه القضاا من غیرهم
ي االهتمام والرغة في متاعة و&ما أن مرحلة الوعي المعرفي تقود إلى مرحلة أكثر تقدما منها وه    
وهي . المعلومات المتعلقة قضاا البیئة الساسة ، فان هاتین المرحلتین تؤدان إلى مرحلة أكثر تقدما 
المشار&ة الفعلة في نشاطات البیئة الساسة هذه المشار&ة هي التي طلM علیها الاحثون في مجال 
وهي نتیجة لتأثیر وسائل اإلعالم على السلوك الذPolitical participation  Eاالتصال الساسي
  . هو النوع الثالث من أنواع التأثیر الذE تحدثه وسائل اإلعالم في الوعي الساسي لألفراد
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  :  Behavioral: التأثیر السلو7ي )3
مرحلة التأثیر السلو&ي تعد أهم مراحل تأثیر وسائل اإلعالم في الوعي الساسي إذ هي الترجمة     
الحققة لكل ما اكتسه الفرد من معارف ومعلومات تتعلM ببیئته الساسة ، وما أفرزته هذه المعارف 
  :1الساسة ، من خاللوتلك المعلومات من مواقف واتجاهات تساعد على المشار&ة الفاعلة في العملة 
 .تشجع المواطنین على مساهمة حقوقهم الساسة التي &فلها الدستور والقانون  - 
 .تشجع المواطنین على عضوة األحزاب الساسة واالشتراك في أنشطتها  - 
 –النقاات المهنة ( تشجع المواطنین على االشتراك في انتخاات مؤسسات المجتمع المدني  - 
 ).المنظمات غیر الح&ومة –العمالة 
تشجع المواطنین على المشار&ة في عملة صنع القرار واإلدالء برائهم والتعبیر في &افة الوسائل  - 
 ....الشرعة المتاحة ، مثل وسائل اإلعالم والندوات والمؤتمرات
أن  من"  Jackson – Beekوجاكسون بك " و "  Choffeeتشافي " و ؤ&د هذا ما ذهب إله &ل من 
وسائل اإلعالم ، و]خاصة في مجال التلفز ون الذE أصح أداة من أدوات اكتساب المعلومات والمعارف 
للمواطن العصرE ، تسهم إسهاما &بیرا في توعة المواطن وتشجعه على االهتمام ببیئته التي عش 
    .2فیها مما ینع&س على سلو&ه تجاهها ومحاولة مشار&ته فیها
فقد حث العالقة بین التعرض للتلفز ون والمشار&ة الساسة في  3مLewellen  1976أما لو<لن    
دراسة مسحة شملت عینة من طالب المرحلة الثانوة في العاصمة األمر &ة واشنطن بلغ عدد أفرادها 
العامة   اطالا ، وفي سؤاله لهم عن مدY مشاهدتهم لبرامج التلفز ون التي تعرض القضا 1811
ؤون الساسة ومدY متاعتهم لألخار التلفز ونة  وعالقة ذلك المشار&ة في أنشطة األحزاب والش
) التلفز ون ش&ل خاص( الساسة ، تبین له أن هناك عالقة ایجابة بین التعرض لوسائل اإلعالم 
للبرامج وأنماf المشار&ة الساسة ، &ما أوضحت نتائج دراسته انه &لما زادت عرض أفراد العینة 
  .التلفز ونة ، &لما زادت إم&انة مشار&تهم في األنشطة المتاحة لهم في بیئتهم الساسة
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م خمس وظائف م&ن  Durall  1979و دورال Bybeeو ابي  Macleodو ذ&ر &ل من ماكلود     
  :1أن تقوم بها وسائل اإلعالم من اجل إیجاد مواطن على درجة جیدة من المشار&ة الساسة وهي
  .تحفیز اعث المشار&ة – 1
  .تثقیف المواطن – 2
تسهیل عملة صنع القرار وخاصة في مواسم االنتخاات من خالل توضح القضاا ، وتسل`  – 3
  .األضواء على الشخصات المؤثرة على الشخصات المؤثرة في العملة الساسة
  .تحفیز المشار&ة ذاتها – 4
  .تعز ز الوالء لنظام أو اتجاه ساسي معین – 5
وقد مثلت هذه الوظائف المتغیرات الرئسة لدراستهم حول مدY تأثیر مشاهدة المناظرات الساسة     
 353م على السلوك الساسي لعینة من الناخبین بلغ عددهم  1976النتخاات الرئاسة األمر &ة عام 
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مشاهدة هذه . وس&انس ناخا ،من مدینة مادسون في والة
على   المناظرات الساسة &ان لها اثر &بیر على السلوك الساسي لعض افراد العینة تمثل في تحفیزهم
  . 2المشار&ة في الحمالت االنتخابة ، ومساعدة االخر ن في صناعة قرارهم االنتخابي
،  دراسة مشابهة للدراسة الساقة من اجل  Reese   1982و ر ز   Miller&ما أجرY &ل من میلر   
أن هناك عالقة ایجابة بین السلوك الساسي والتعرض للرسائل : التحقیM من الفرضة التي تقول
التلفز ونة إذا &ان التلفز ون الوسیلة الرئسة الستقاء المعلومات عن قضاا االنتخاات واشتملت قائمة 
  3:سي على ثمانة أسئلة وجهت إلى عینة الدراسة لها عالقة ماشرة النشاf االنتخابي هيالنشاf السا
  هل تحدثت عن االنتخاات مع شخص آخر؟ – 1
  هل حاولت التأثیر في عملة تصو ت اآلخر ن؟ – 2
  هل شار&ت في أة اجتماعات ساسة؟   – 3
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  هل سبM لك العمل لمصلحة مرشح آو حزب معین؟ – 4
  سبM لكان ارتدیت شعارا لحملة انتخابة معینة؟ هل - 5
  هل سبM وان وضعت ملصقات انتخابة على سارتك ؟ – 6
  هل سبM لك وان تبرعت مال إلى مرشح أو حزب معین؟ – 7
  هل سبM ل &ان عت برسائل إلى المسئولین الرسمیین حول رأE معین؟ – 8
وطلب الاحث من عینة الدراسة اإلجاة عن مدY مشاهدتهم للبرامج اإلخار ة من خالل مقاس     
وأظهرت نتائج دراستهم " . أبدا"و نتهي بـ " غالا"یبدأ بـ  4Point Scaleیتكون من أر]عة اختارات 
ثر ش&ل ماشر على صحة الفرضة وأكدت على أن االعتماد على التلفز ون أثناء المواسم االنتخابة یؤ 

























  : الساسي لوسائل االعالم للتاثیرالمداخل النظر<ة   /ثالثا    
  :نظر<ة االعتماد على وسائل اإلعالم  )1
تعتمد ف&رة هذه النظر ة على أن استخدام األفراد لوسائل اإلعالم ال یتم معزل عن تأثیر   
و أن قدرة وسائل اإلعالم على التأثیر تزداد عندما تقوم هذه الوسائل , الذE عش داخلهالمجتمع 
  .(1)بوظفة نقل المعلومان ش&ل مستمر و م&ثف
ظهر مفهوم االعتماد على وسائل اإلعالم في السعینات من القرن الماضي و ذلك عندما مال &ل من 
ا صاحا &تاب نظر ات وسائل اإلعالم و مؤسسا نظر ة و هم(  ''ساندرا بول رو7ش '' و'' د" فلو ''
الفراغ الذE خلفه نموذج االستخدامات و اإلشاعات الذE أهمل تأثیر ) االعتماد على وسائل اإلعالم 
وسائل اإلعالم و ر&ز على المتلقي و أساب استعماله لوسائل اإلعالم فاخذ المؤلفان منهج النظام 
حیث اقترحا عالقة اندماج بین الجمهور و وسائل , أثیر وسائل اإلعالم االجتماعي العر ض لتحلیل ت
  .(2)و هذه هي البداة األولى لهذه النظر ة, و النظام االجتماعي , اإلعالم 
و خرجت هذه النظر ة من الدوافع اإلنسانة للمدرسة االجتماعة حیث یرY احثو النظر ة أن   
لجماهیرE و النظام االجتماعي الذE ینشا فه فشمولة نظر ة هناك اعتمادا متادال بین اإلعالم ا
االعتماد و دقتها تجعلها إحدY النظر ات اإلعالمة القالئل التي م&ن أن تساعد في فهم تأثیرات 
  .اإلعالم و استخداماته
و بهذا تختلف نظر ة االعتماد على وسائل اإلعالم عن نظر ة االستخدامات و اإلشاعات في أنها 
ثم النظام , بین وسائل اإلعالم و أفراد الجمهور : فترض وجود تفاعالت تسیر في اتجاهات ثالثةت
إذ عتمد األفراد في تحقیM أهدافهم على مصادر معلومات اإلعالم المنحدرة من جمع . (3)االجتماعي 
  .المعلومات و معالجتها و نشرها
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عتماد المتادل الذE تفرضه سمات المجتمع و تتسم هذه العالقة بخصائص اجتماعة من اال        
فاإلفراد , تتحدد على ضوئها التأثیرات التي تحدثها وسائل اإلعالم في الفرد و المجتمع , الحدیث 
عتمدون على وسائل اإلعالم و یتفاعلون معها اعتارها مصدرا من مصادر المعلومة لتحقیM أهدافهم و 
و هذا التفاعل یتم اعتمادا على الخبرات الساقة و تأثیرات , إدراك المح` االجتماعي من حولهم 
و &لما زادت الحاجة إلى وسائل اإلعالم و االعتماد علیها زاد . 1الظروف االجتماعة المحطة 
  .االحتمال أن تغیر المعلومات من معارف و مشاعر و سلوك األفراد
مما یتح لإلعالم مجاال واسعا , أفراد المجتمع و &لما تعقدت البنة االجتماعة قل التفاعل بین 
فصح الفرد أكثر اعتمادا على وسائل اإلعالم الستقاء المعلومات  و على هذا فالجمهور , لملء الفراغ 
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  : و الش&ل الموالي یلخص العالقات التي تتحدث عنها النظر ة 
  العالقات التادلة بین وسائل اإلعالم و الجمهور و المجتمع  – [3]رقم ش&ل 
























  تشیر العارة إلى المتغیرات التي تؤخذ في الحسان لكل عنصر من عناصر المنظومة * 
نهضة دار , القاهرة , دراسة في ترتیب األولوات :  الساسةوسائل اإلعالم و ,  ابراهم سیوني ةحماد: المصدر 
 .259ص ,  1997, الشرق 
  نظام وساءل اإلعالم
Media Systems 
  ) عدد و مر&ز ة أنواع وظائف نقل المعلومات( 
(Number and centrality of information 
Function varies)    
 
  النظم االجتماعة
Societal System 
   *)استقرار البناء االجتماعيدرجات تنوع ( 
(Degree of Structural stability varies )  
  Audienceالجماهیر 
  )درجة االعتماد على أنواع معلومات وسائل اإلعالم ( 
(Degree of dependency on media information 
varies )  
             Effects  التأثیرات
   Cognitiveالمعرفة       
         Affectiveالعاطفة    
    Behavioralالسلو&ة     




تقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على : األسس و الفروض التي تنطلM منها النظر ة       
  : ر&یزتین أساسیتین هما
قها من خالل المعلومات أن هناك أهداف لألفراد و الجماعات و المنظمات الكبرY سعون لتحق -1
  .سواء &انت أهداف شخصة أو اجتماعة, التي توفرها مختلف مصادرهم 
أن نظام وسائل اإلعالم نظام معلوماتي یتح&م في مصادر المعلومة و سعى للوصول إلیها لبلوغ  -2
  .(1)و تتمثل هذه المصادر في مراحل جمع المعلومات و تنسقها ثم نشرها ش&ل أوسع , األهداف
و تشترf النظر ة شرطین أساسیین حتى &ون هناك اعتماد متادل بین الجمهور و وسائل اإلعالم 
  : (2)هما
فإذا . إذا قامت وسائل اإلعالم بتحقیM وظائف مهمة للمجتمع زاد اعتماد المجتمع على وسائل اإلعالم 
جات الجمهور زاد ذلك اإشاع حو أصح بإم&انها , قامت وسائل اإلعالم عمل الوظائف المناطة بها
  .من اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم
أو االجتماعي , أو االقتصادE, أو التغییر الساسي , ارتفاع حدة الصراع في الحروب مثال 
معنى أن الظرف . یؤثر على درجة اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم نتیجة الظرف الذE أوجده الصراع
أو التغییرات الساسة أو االقتصادة یؤثر على &ثافة اعتماد الجمهور على وسائل  ده الحروبجالذE تو 
فهناك مجاالت عدیدة عتمد فیها الجمهور على , و ابرز مثال لذلك هو حرب الخلیج الثالثة, اإلعالم
  .معلومات وسائل اإلعالم لتلبة احتاجاتهم المعرفة على العالم و عن المجتمع المح`
&ما أنها تعتمد , اإلعالم لست هي القوة الوحیدة المؤثرة في المجتمع و إن &انت من أهمها  و وسائل
و هذا التفاعل , للقام بوظائفها فاعلة ... على األنظمة المختلفة ساسة &انت أو اقتصادة أو تعلمة
  .االعتماد المتادل: فما بینها و االحتاج المتادل م&ن أن نطلM علیها 
أصحت المعلومات في المجتمعات الحدیثة , و فما یخص عالقة وسائل اإلعالم النظام الساسي    
عد أن تحولت السطرة على مصادر المعلومات إلى الساسیین و المؤسسات , منتجا اقتصادا رئسا 
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صناعي و تكنولوجا مما أدY إلى ز ادة طلب األفراد على وسائل تقنة المعلومات و إلى تقدم . العلمة 
  1.عالة و منفعة منتظمة
و رغم أن وسائل اإلعالم في الدول الدمقراطة اللیبرالة تستمد شرعیتها ش&ل أساس من النظامین      
Eإال أن األنظمة األسر ة و التعلمة و االجتماعة ش&ل عام هدف لوسائل , الساسي و االقتصاد
و أهمة العالقات . أهمة اعتماد هذه األنظمة على مصادر وسائل اإلعالمو ع&س ذلك      . اإلعالم 
و تؤثر ش&ل ماشر في العملة االجتماعة , التي تقوم ادوار اجتماعة هامة , البنائة لوسائل اإلعالم 
  2. ..و االستقرار, الصراع, التطو ر, التنشئة: مثل , 
نظام الساسي الكفة التي ستطع األفراد من خاللها أن تش&ل العالقة بین وسائل اإلعالم و ال    
فهي تضع وسائل اإلعالم في موقع أداة الوصل , عتمدوا على مصادر وسائل اإلعالم للمعرفة الساسة
  3.بین صانع القرار و المواطن
سي و الوالء أما النظام الساسي فاعتماده على وسائل اإلعالم یهدف إلى الحفاa على النظام السا     
, و التعبئة الساسة للمواطنین لتنفیذ األنشطة الساسة. للدولة من خالل عملة تش&یل رأE عام موال
و السادة الساسة و السطرة على الصراعات , مثل االستعداد للحرب و التصو ت االنتخابي و غیرها
و ,  ادة و تدعم الشعور المواطنة &ما عتمد النظام الساسي على وسائل اإلعالم في ز . الداخلة 
تثبیت القم و المعاییر في الوقت الذE تعتمد فه وسائل اإلعالم على النظم الساسة في الحصول على 
المعلومات الرسمة و غیر الرسمة لمواكة األحداث و نشرها و الحصول على تصر حات رسمة 
و تحقیM عائد من اإلعالنات الساسة و الح&ومة و اكتساب الحماة التشر عة و التنفیذة , خاصة
  4.أثناء االنتخاات أو عند نشر قوانین و تعلمات ح&ومة
  .و تعد الصحف و التلفز ون أهم الوسائل اإلعالمة الجماهیر ة في تقدم المعلومات الساسة
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یر عض الدراسات إلى أن و تش, و &ل وسیلة منهما تقدم تنقل نوعا خاصا من المعلومات الساسة      
و على التلفز ون في التعرف على شخصة , الناخبین عتمدون على الصحف في متاعة القضاا
من أهمهما , و أن الناخبین قد ستخدمون قنوات أخرY في متاعة القضاا و الحمالت الساسة, المرشح
  .قنوات االتصال الشخصي: 
عالقة , اسي و وسائل اإلعالم و االتصال ش&ل عام و ه&ذا فان العالقة بین النظام الس
و قد تتحول هذه العالقة التادلة إلى صراع حیث سعى النظام الساسي , تعاون و اعتماد متادل
لفرض الرقاة و سر ة المعلومات في حین تقوم وسائل اإلعالم بدور الحارس األمین على قضاا 
  1.هما أن عش و حقM أهدافه دون االعتماد على األخرو مع ذلك ال ستطع &ل من, المجتمع 
مؤسسا النظر ة نموذجا متكامال صور ) ملفین دفلر و ساندرا بول رو&ش( و ضع &ل من       
و شیر هذا النموذج إلى أثار وسائل اإلعالم في الفرد نتیجة االعتماد المتادل بین الجمهور , النظر ة 
  2:تماعة و هو على النحو اآلتيو اإلعالم و النظم االج
فحدث نتیجة لذلك عالقة اعتماد بین الجمهور و وسائل اإلعالم و , تتدفM األحداث من المجتمع  -1
و لكل مجتمع ثقافة مختلفة عن المجتمعات األخرY تنطلM هذه الثقافة من , النظام االجتماعي 
و تؤثر هذه الثقافات على درجة االعتماد على  .و العادات المتأصلة في المجتمع , المعتقدات و القم 
  .وسائل اإلعالم و التأثر بها
تؤثر ثقافة المجتمع الذE توجد ه وسائل اإلعالم على عمل الوسیلة نفسها و شمل تحدید أهداف  -2
و هذا بدوره یؤثر على , و التمو ل , و مصادر المعلومات , المعلوماتة, الوسیلة و أدائها وظائفها
  .اسة العامة للوسیلةالس
و تسل` علیهم الضوء دون غیرهم مما , تنتقي وسائل اإلعالم جملة من القضاا و األشخاص  -3
  .ش&ل أهمة لدY الجمهور
  .العنصر األساس في هذا النموذج المتكامل للنظر ة هو األفراد -4
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جتماعي مفهوما لألفراد مما یلبي ال &ون لوسائل اإلعالم تأثیر یذ&ر في األفراد إذا &ان الواقع اال -5
معنى أن &ون المجتمع على قدر من الترا` و أال تكون وسائل اإلعالم هي المصدر , حاجاتهم 
  .الوحید للتوجه
و &ل من الطرفین یؤثر في , تدفM المعلومات &ون من األفراد إلى وسائل اإلعالم و الع&س  -6
 .األخر
 
إلى اآلثار المحتملة نتیجة اعتماد ) فین دE فلور و ساندرا بول رو&شمل( شیر صاحا النظر ة و     
  : (1)الفرد على وسائل اإلعالم من خالل ثالث فئات أساسة هي 
  .و اآلثار السلو&ة, و اآلثار الوجدانة , اآلثار المعرفة 
  :اآلثار المعرفة  )1
  : تشتمل اآلثار المعرفة وفقا لهذه النظر ة على أر]عة أمور هي 
فالغموض ناتج عن نقص معلومات في حدث معین یترتب عله عدم معرفة التفسیر  :7شف الغموض
  .الصحح للحدث أو ز ادة المعلومات في هذه الحادثة
الدور االنتقائي للفرد في  تكون وسائل اإلعالم االتجاه لدY الجمهور مع عدم إغفال :تكو<ن االتجاه
 .&ما في مثل مش&الت البیئة و التر]ة , تكو ن االتجاه لده 
حیث أن وسائل اإلعالم تبرز , و لهذا األثر نظر ة مستقلة تحمل االسم نفسه  :ترتیب األولوات 
ون و تخفي أخرY مما ش&ل أهمة لدY الجمهور من جراء تسل` اإلعالم الضوء على قضة د, قضاا
 Yأخر.  
, و ذلك أن وسائل اإلعالم تعلم الجمهور أشاء و معارف ال یدر&ونها من قبل : اتساع االهتمامات 
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 :اآلثار الوجدانة  )2
اآلثار الوجدانة هو صاحا النظر ة إن المقصود ) ملفین دE فلور و ساندرا بول رو&ش(یذ&ر 
  :وعرضها على النحو اآلتي , و الخوف , المشاعر مثل العاطفة 
و عدم الرغة , ف&ثرة التعرض لوسائل اإلعالم یؤدE الفرد إلى الشعور الفتور العاطفي :الفتور العاطفي
  .و هذا نتیجة التعرض لمشاهد العنف التي تصیب الفرد التبلد. في مساعدة اآلخر ن
و الرعب , و القلM, فترض أن التعرض لمشاهد العنف صیب الفرد المتلقي الخوف: ف و القلMالخو 
  .ا وان &ون ضحة لها, من الواقع في هذه األعمال
و ذلك أن وسائل اإلعالم عندما تقوم أدوار اتصال رئسة ترفع الروح المعنوة لدY :  الدعم المعنو" 
و الع&س عندما ال تعبر وسائل اإلعالم , االندماج في المجتمع و, الجمهور نتیجة اإلحساس التوحد
  .و انتمائه فحس بإحساس الغر]ة, عن ثقافته
 : اآلثار السلو7ة  )3
اآلثار السلو&ة على اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم في ) دE فلور و ساندرا بول رو&ش(حصر       
  :أمر ن 
و هذا هو المنتج النهائي لر]` , و عني قام الفرد بنشاf ما نتیجة التعرض لوسائل اإلعالم  :التنش, 
  .اآلثار المعرفة الوجدانة
و حدث العزوف , و لم حs هذا الجانب الدراسة الكافة , و عني هذا العزف عن العمل :الخمول 
  .مما سبب الملل, نتیجة التغطة المالغ فیها 
 : نظر<ة و تداخلها مع النظر<ات األخرP حدود ال
و تتداخل . تتداخل النظر ات اإلعالمة عضها مع عض تداخال متفاوتا حسب &ل نظر ة و فروضها
و هذا التداخل قد &ون , نظر ة االعتماد على وسائل اإلعالم مع عض نظر ات التأثیر السالفة الذ&ر
أو في المحاور التي , ة االجتماعة و وسائل اإلعالم أو في طبعة العالقة بین األنظم, في الفروض
  .أو في التأثیر الذE تحدثه وسائل اإلعالم في الجمهور, ترتكز علیها النظر ات اإلعالمة 




شانها في ذلك , و تصنف نظر ات االعتماد من ضمن النظر ات ذات التأثیر المعتدل لوسائل اإلعالم
ستخدامات و اإلشاعات و هذه النظر ات تنطلM من فرضة و اال, شان نظر ات ترتیب األولوات 
و , و الماشر و غیر الماشر, هي أن لوسائل اإلعالم تأثیرا یتراوح بین القوة و الضعف , مشتر&ة 
  .ماذا تفعل الوسائل الجمهور؟ و ماذا فعل الجمهور الوسائل؟: تدرس هذه النظر ات جانبین رئسیین 
مثل , عف في نظر ة االعتماد أنها لم تتعرض لدور قنوات التأثیر الشخصيأما جوانب الض       
على الرغم من أهمة المعلومات التي ستقیها , االتصال داخل الجماعات آو االتصال داخل المنظمات 
, &ما توصف نظر ة االعتماد أنها مر&ة و معقدة,  (1)الفرد من خالل ش&ات االتصال الشخصي 
  .ناصرها مما قد صعب طرق قاس تأثیراتهانتیجة تداخل ع
   :اإلش0اعاتنظر<ة االستخدامات و 2]  
إن مقترب االستعماالت و اإلشاعات في حوث وسائل اإلعالم عتبر تقلیدا من بین التقالید المهمة      
بدءا من األر]عینات , فتار خه عود إلى أز د من ستة عقود من الزمن &املة , في الدراسات اإلعالمة
عدد الهائل للدراسات و و تأثیره على الاحثین في مختلف البلدان جلي من خالل ال, من القرن الماضي 
و التي طقت نفس الخطوات أو أعادت النظر في العض من , و التي صعب إحصاؤها , األحاث 
  .  (2)مسلماته 
و تمثل نظر ة االستخدامات و اإلشاعات ابرز نظر ات اإلعالم المستخدمة في تفسیر و تقوم      
. من حیث المحتوY و الخصائص و أكثرها شیوعا, العالقة بین الجمهور و وسائل اإلعالم الجماهیر ة 
و تعنى هذه النظر ة بدراسة االتصال الجماهیرE دراسة وظفة منتظمة من خالل تصور الوظائف التي 
 .(3)تقوم بها وسائل اإلعالم و محتواها و دوافع الفرد من وراء التعرض لها 
  
أهمها القدرة , فهذه النظر ة تقول أن جمهور الوسیلة اإلعالمة هو جمهور یتمیز بخصائص عدیدة       
و معنى ذلك أن . على اختار الرسائل اإلعالمة التي تلبي رغاته و تشع حاجاته الكامنة في ذاته
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له غاة محددة فالجمهور بهذا المعنى , الجمهور لس سلبا قبل &ل ما تعرضه عله وسائل اإلعالم 
الذE ) التعرض االختارE (و سعى إلى تحقیM هذه الغاة من خالل  , من تعرضه لوسائل اإلعالم 
  .(1)تمله عله حاجاته و رغاته
أن هناك فرضات تنطلM منها هذه النظر ة ''  Litte Johnلیتل جون '' و في هذا المعنى یؤ&د       
  (2): و هي
م سعى إلى تحقیM هدف معین من خالل تعرضه للرسائل التي تقدمها إن جمهور وسائل اإلعال -1
  .الوسیلة اإلعالمة
إن جمهور الوسیلة اإلعالمة هو جمهور مسؤول عن اختار ما یناسه من وسائل اإلعالم التي  -2
فهو عرف هذه الحاجات و الرغات و حاول إشاعها من خالل تعرضه . تحقM حاجاته و رغاته
  .إعالمة مختلفة لوسائل
  و هو متعلM االفتراضین الساقین : االفتراض األخیر  -3
 Yانه إلى جانب ما تقدمه وسائل اإلعالم , هو ان وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر اإلشاع األخر Eأ
فان هذه الجماهیر تحث أضا عن مصادر , من اختارات متعددة للجماهیر من اجل إشاع حاجاتها 
  .هذا اإلشاع مما یجعل وسائل اإلعالم تدخل في منافسة مع هذه المصادرأخرY ل
فقد أجمل التصورات التي تقوم علیها هذه النظر ة في النقاDenis McQuail  fأما دینس ماكو ل 
  (3): التالة 
  .الدوافع النفسة و االجتماعة التي نتجت عنها حاجات الجمهور  -1
  .الحاجات نفسها  -2
  .التوقعات التي &ونها الجمهور عن مدY اإلشاع لهذه الحاجات -3
  .التوقعات مرتطة بوسائل اإلعالم التي هي مصدر اإلشاع -4
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  .هذه التوقعات تؤدE إلى ممارسة أنماf معینة من التعرض لوسائل اإلعالم -5
  .لحاجات و الرغاتأنماf التعرض أو النشاf المتعدد للتعرض لوسائل اإلعالم ینتج عنه إشاع ل -6
وم&ن القول بناء على المعطات الساقة لمفهوم النظر ة أن أساب التعرض االختارE لوسائل اإلعالم 
على أنها  –بتعبیر دینس ماكو ل  –نستطع أن نتصورها . تنشا من دوافع أو ظروف نفسة و اجتماعة
إشاع (لهذه المش&الت '' حل''ة للحث عن و التعرض االختارE لوسائل اإلعالم هو محاول'' مش&الت'' 
  ).الحاجات
  : العالقة بین النظر<ة و االتصال الساسي 
و ال تقل أهمة , عالقة نظر ة االستخدامات و اإلشاعات االتصال الساسي هي عالقة وثقة       
رق بینهما هو أن و الف. عن نظر ات ترتیب األولوات من حیث صلتها القوة البیئة الساسة للفرد
و تتحدد عالقة نظر ة , األولى تهتم بجمهور الوسیلة اإلعالمة أما الثانة فتر&ز على الرسالة اإلعالمة 
  (1): االستخدامات و اإلشاعات في األمر ن التالیین 
ان الشر حة األكبر من الجماهیر التي تستخدم وسائل اإلعالم إلشاع حاجاتها و رغاتها هي : األول
  .الشر حة التي تهتم الرسائل ذات الطاع الساسي
م&ن أن تكون ذات صغة ساسة إذا &انت  –بناء على ما سبM ذ&ره  –إن هذه النظر ة : الثاني 
و معنى ذلك أن الاحثین الذین یهتمون بدراسة اثر وسائل اإلعالم على الجماهیر . متعلقة بحوث األثر
ذه النظر ة في تحلیلیهم للحوافز التي تدفع الجماهیر للتعرض لوسائل ستطعون االسترشاد أدبات ه
و معظم هذه الدوافع أو الحوافز ذات . و من ثم دراسة األثر الناتج من إشاع هذه الدوافع, اإلعالم 
و لذلك فان التأثیر الساسي لوسائل اإلعالم هو أكثر أنواع التأثیر طرقا في حوث و , طاع ساسي
  .لمتخصصین في اإلعالمدراسات ا
و في ضوء هاتین الطر قتین م&ن تصنیف الدراسات التي أجر ت في مجال االتصال الساسي إلى 
  (2).خمس مجموعات
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أن تحدد   - من خالل استخدامها للمناهج التطبقة  –هي الدراسات التي حاولت  :المجموعة األولى
  .دوافع الجمهور المتعلقة االستخدامات للمضامین الساسة في وسائل اإلعالم
  .هي الدراسات التي حثت في أساب هذه الدوافع :المجموعة الثانة 
م الجماهیر لقدرات تتمثل في ذلك النوع من الدراسات التي حاولت أن تحلل تقو :المجموعة الثالثة 
  .وسائل اإلعالم المختلفة على إشاع الحاجات
درست العالقة الحققة ین حاجات الجمهور و استخداماته مضامین اإلعالم ذات  :المجموعة الرا0عة
  .الطاع الساسي
  .الدراسات التي عنیت الحث في األثر الساسي لوسائل اإلعالم :المجموعة الخامسة
تنطلM من حقائM واضحة و تجارب بینة مدر&ة العقل و المنطM  ي أن هذه الدراساتو ما من شك ف   
فالنوع األول من هذه المجموعات الذE یحث في تحدید دوافع الجمهور الستخدام مضامین إعالمة . 
مختلفة تعرضها وسائل اإلعالم ناع من حققة أن الجمهور حرص على متاعة ما ستجد على الساحة 
اسة و یتعرض لوسائل اإلعالم من اجل تعز ز مواقف ذاتة تجاه إحداث ساسة معینة أو من اجل الس
, أو لالستعانة بهذه الوسائل من اجل تحدید موقف معین تجاه قضة ساسة معینة, المتعة و الترفه
ساسي  &ان سترشد الناخب بوسائل اإلعالم لمعرفة األجدر التصو ت له من بین مرشحین لمنصب
ثارتها هذه ابل إن &ثیرا من الناس یتعرض لوسائل اإلعالم لمعرفة مالسات قضة معینة . معین
  .الوسائل فق` من اجل مشار&ة اآلخر ن في النقاش حولها و تادل الرأE معهم في حوارهم عنها
و . ورات العر]ة و اقرب مثال على ذلك هو استخدامات الجمهور المتعدد لوسائل اإلعالم أثناء الث     
و في البلدان التي حدثت , الن مثل هذا الحدث عد حدثا &بیرا مس حاة &ل فرد في المنطقة العر]ة 
فیها الثورات فقد رأینا و الحظنا ذلك االندفاع الهائل من أفراد المجتمعات العر]ة على وسائل اإلعالم 
و , &انت تبثها على مدار الساعة لمتاعة الحدث المحلة و العر]ة و التعرض المستمر لرسائلها التي 
ذلك التعرض المستمر لوسائل اإلعالم . تنافست محطات التلفزة على تغطة األحداث لحظة وقوعها 
نشا نتیجة للبواعث و الدوافع الكامنة في نفوس أفراد المجتمع و التي &انت حاجة إلى الحث عن 
  .إشاعها




عات الناتجة عن التعرض للمحتوY اإلخارE في وسائل اإلعالم اإلطار و تمثل دراسات اإلشا      
, و یرجع ذلك إلى أن المحتوY اإلخارE . األساس لتطبقات هذه النظر ة في مجال االتصال الساسي
صنف في الكثیر من الدراسات على انه ذو , من أخار و برامج شؤون جار ة و تحلالت و تعلقات 
أن الكثیر من األنشطة مثل االنتخاات و غیرها تلقى اهتماما ملحوظا من األنشطة  &ما, طاع ساسي
   (1).اإلخار ة في وسائل اإلعالم
و میز &ثیر من الدراسات التي استخدمت هذه النظر ة في دراسات االتصال الساسي و   
اإلشاعات التي حصل إشاعات المحتوY و هي : بین نوعین من اإلشاعات . اإلخارE بوجه عام 
و هناك إشاعات , علیها الجمهور نتیجة التعرض للمضمون الساسي أو اإلخارE لوسائل اإلعالم 
و هي إشاعات ال عالقة لها طبعة محتوY وسائل , و تكون نتیجة التعرض لعملة االتصال , العملة 
  (2).اإلعالم
ئسة لخر طة اإلشاعات المستخدمة في و مثل هذان النوعان من اإلشاعات المحاور الر   
یوجد أر]عة أنواع من ''  Winnerو نر ''و عتقد . دراسات المحتوY الساسي لوسائل اإلعالم 
  :  (3)اإلشاعات
و تشیر إلى وظفة المراقة اعتارها إحدY الوظائف األساسة التي تقوم  :اإلش0اعات التوجیهة : أوال 
و ترت` هذه النوعة من اإلشاعات مفاهم التعرض و االهتمام و , الجمهور  بها وسائل اإلعالم تجاه
و &ذلك ترت` , االعتماد على نطاق واسع من محتوY وسائل اإلعالم الذE یتضمن معلومات ساسة 
 Yو التأثیر , و المعرفة الساسة , االهتمامات الساسة : مثل , اإلشاعات ایجابا مفاهم أخر
المنافع المتعلقة : و تضم قائمة اإلشاعات التوجیهة . و قادة الرأE في الشؤون العامة , سي السا
  .مثل قرارات التصو ت و الحصول على المعلومات الساسة, اتخاذ القرارات ذات الطاع الساسي 
م لتأكید الهوة و تعني استخدام المحتوY الساسي لوسائل اإلعال :اإلش0اعات ش0ه االجتماعة : ثانا 
المذعین : مثل , من خالل الشخصات التي تظهر في المحتوY الساسي لوسائل اإلعالم , الشخصة 
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 Yأن الرفقة و التفاعل شه االجتماعي میزان '' المجر ن''و &تاب األعمدة الساسة في الصحف و یر
مهمة مع تزاید انعزال الجمهور و  و تصح هذه اإلشاعات, العالقة بین وسائل اإلعالم و الجمهور 
و یرY و نر أن التوجه شه االجتماعي صف العالقة التي تصح , ندرة عالقاته االجتماعة الحققة 
  .بدال عند الناس الذین عتمدون &لة على المحتوY الساسي لوسائل اإلعالم
تصال التي تعید توجه المحتوY و قصد بها استخدام عملة اال: اإلش0اعات ش0ه التوجیهة : ثالثا
و غالا ما تستخدم هذه , لدعم االستعدادات القائمة لدY أفراد الجمهور , و بخاصة اإلخارE , الساسي 
: و تضم قائمة اإلشاعات شه التوجیهة , اإلشاعات في اإلقالل  من التوتر و الدفاع عن الذات
  .استهالك الوقت  تجنب االغتراب و, عدم الرضا , تجنب الحز]ة 
  : و تنقسم هذه اإلشاعات إلى نوعین :  اإلش0اعات االجتماعة: را0عا 
و هي أشه بتخز ن ذخیرة مؤ دة من المعلومات و اآلراء الستخدامها : اإلشاعات االجتماعة اإلقناعة 
م األخار و تسمى من الناحة العملة االتصال المتوقع في الدراسات التي تهت, في المناقشات 
و تأخذ ش&ل المنفعة االجتماعة أو الشخصة , الساسة و المعلومات و اإلشاعات االجتماعة الزلة 
و تهتم بها دراسات االستخدام , التي تهتم األشاء المثیرة الستخدامها في المحادثات مع األصدقاء , 














   : ات نقد منظور االستعماالت و اإلش0اع
, إن تعدد الحاجات النفسة و االجتماعة و الساسة و اختالفها من فرد آلخر و صعوة تحدیدها      
عدم , الدافع و الهدف و الوظفة , اإلشاع , اإلضافة إلى تعدد المفاهم المتعلقة النظر ة مثل الحاجة 
بیM نظر ة االستخدامات و قد یؤدE إلى اختالف في النتائج عند تط, االتفاق على تعر فات محددة لها 
تعا الختالف التعر فات و التالي قدح في مصداقة طرق القاس المستخدمة لمعرفة , اإلشاعات 
  (1).حاجة الجمهور 
&ما تفترض النظر ة أن استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم متعمد و هادف و لكن صعب تعمم هذا 
تلفز ون هي عملة مخططة و لكن في الواقع هي عملة فاالعتقاد مثال ان مشاهدة ال, االفتراض 
&ما تفترض . إذن فهناك عض االستخدامات غیر المتعمدة و غیر الهادفة. عرضة و غیر مخططة
و هناك  .و قد ال &ون &ذلك. النظر ة أضا ایجابة و فعالة المتلقي في عالقته االستخدام و اإلشاع 
و األفراد ضعون , إن وسائل اإلعالم لها استخدامات محددة للجمهور  من ذهب إلى اعد من ذلك قوله
ثم , هذه الوسائل في إطار هذه االستخدامات و هذا عني أن وسائل اإلعالم هي التي تحدد وظائفها 
  . (2)حدد الفرد استخدامه ألE هذه الوظائف 
  : نظر<ة ترتیب األولوات 3] 
التأثیرات المهمة لوسائل االتصال التي اهتمت على وجه تعد نظر ة ترتیب األولوات احد   
و تفترض النظر ة وجود عالقة قوة بین الطر قة التي . التحدید القضاا و الموضوعات الساسة
و بین ترتیب أهمة هذه القضاا لدY , تعرض بها وسائل اإلعالم الموضوعات خالل حملة ساسة 
أE &لما زادت تغطة وسائل اإلعالم لقضة ما زاد اهتمام , لوسائل الجمهور الذE یتعرض لمحتوY هذه ا
   (3)الجمهور بهذه القضة و تبناها على أنها قضة مهمة النسة له
و معنى آخر إن االفتراض األساس لمقترب ترتیب األولوات &ل ساطة مفاده انه أثناء عملة        
اختار عض القضاا ) فة الم&توة و التلفز ون و اإلذاعة الصحا( صنع األخار تقوم وسائل اإلعالم 
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من بین الكم الهائل الموجود على الساحة لتضعها في مستهل األخار في الوقت الذE ال تكتسي في 
و تصح هذه القضاا مع مرور الوقت و التو&ید علیها و تكرارها مهمة في , أهمة في أذهان الجمهور 
عارة أخرY عني إن تأثیر وسائل اإلعالم في . ال یتجزأ من أجندته القائمةأذهان الجمهور و جزء 
  (1).مجال تكو ن الرأE العام یتم بتر&یز انتاه الجمهور على من ؟ و ماذا ف&ر؟
و یرجع ذلك , و الحs أن العدید من حوث ترتیب األولوات قد أجر ت أثناء فترة الحمالت الساسة 
التي یؤ&د من , جمعة عن طر M الحمالت الساسة تصمم عادة لوضع األجندات إلى أن الرسائل الم
  (2).و &ذلك تتم خالل فترة زمنة معینة , خاللها الساسیون على قضاا معینة 
عندما بدا , وقد نشأت جذور هذه النظر ة ما بین أوائل األر]عینات و أوائل الستینات من القرن الماضي 
, اإلعالمة من التر&یز على دور وسائل اإلعالم في تغییر االتجاهات و اآلراء  التحول في الدراسات
حیث أن نظر ة , إلى التر&یز على دور وسائل اإلعالم في ترتیب أولوات القضاا العامة لدY الجمهور
قدر ما تر&ز على بروز الموضوعات و , ترتیب األولوات ال تر&ز على اإلقناع و تغییر الموقف 
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و قد أدY ظهور المفهوم الجدید للتأثیر غیر الماشر لوسائل اإلعالم في دراسة نظر ة ترتیب     
األولوات إلى اتجاه الاحثین في وسائل االتصال إلى دراسة &فة تغطة الوسیلة اإلخار ة للقضة أو 
ن التأثیر أفضل من الحث ع: و &فة التأثیر على بروز هذا الموضوع في الوسیلة , الموضوع 
من الرواد ''  Mc  combs and Showشو  ماكوم0س و'' و عد , الماشر للوسیلة اإلعالمة 
الذE سبM أن حث فه الكثیر من المهتمین بدراسة الحمالت , األوائل في صاغة هذا المفهوم 
  (1).1944عام ''  Lazar Sfildالزار سفبلد '' و &ان احدهم , االنتخابة 
 :النظر<ة وظائف 
انه : عد هذه المقدمة العامة نجد أننا في حاجة إلى تحدید الوظائف التي تؤدیها النظر ة فنقول   
  (2).م&ن إجمال ذلك في ثالث وظائف 
  .أن مضمون وسائل اإلعالم یز د من وعي الجماهیر القضاا التي یتناولها هذا المضمون  -1
على التعرف على القضاا المهمة من بین  –&ل عام ش –أن هذه النظر ة تساعد الجماهیر  -2
  .القضاا التي قدمها ذلك المضمون 
  .ب أولوات االهتمام القضاا التي عرضها المضمون تتر  –في مراحلها النهائة  –أن هذه النظر ة  -3
  : و الفرق بین هذه الوظفة و الوظفة الثانة هو
تثیر القضاا التي تعتقد أنها مهمة النسة للجماهیر و تعرفهم بها أن وسائل اإلعالم في الوظفة الثانة 
فالنظر ة بهذا المفهوم هي عامل . و قد تتح لهم فرصة تحدید ما یرونه مهما من بین هذه القضاا, 
أما في الوظفة الثالثة فان النظر ة تجعل من وسائل , مساعد و لست عامال رئسا في تحدید األولوات
و تسل` الضوء , و ذلك بتر&یزها على قضاا دون أخرY , عامال رئسا في تحدید هذه األولوات اإلعالم
  .و هي بذلك تفرض ترتیا معینا للقضاا حسب أهمیتها, علیها
هل تستطع : و التساؤل الذE فرض وجوده هنا و نحن صدد حدیثنا عن وظائف هذه النظر ة هو 
  وسائل اإلعالم في &ل األحوال أن تحدد اهتمامات الجماهیر و ترتیب األولوات؟ 
  : و جواب ذلك ما یلي 
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   Eدرة وسائل ذلك أن ق, إن الحوث التي أجر ت في موضوع هذه النظر ة ال تؤ د مطلقا هذا الرأ
و طبعة القضاا التي تعرضها , اإلعالم في ترتیب أولوات الجماهیر تتأثر بنوع الجماهیر من جهة 
فالجمهور األقل تعلما هو , من جهة أخرY و بخاصة في مجال الحدیث عن القضاا و اآلراء الساسة 
تلك , لست لها والءات ساسةو صح هذا أضا في الجماهیر التي , الجمهور الذE سهل التأثیر عله
الشر حة من الجماهیر التي ال تهتم بدرجة &افة الموضوعات الساسة و لس لها مشار&ة ساسة في 
  .مجتمعاتها
أما من ناحة طبعة القضة فان وسائل اإلعالم تستطع أن تحدد األولوات إذا &انت هي         
مثل القضاا المتعلقة , ر معلوماتها عن مثل هذه القضااالمصدر الوحید الذE تستقي منه الجماهی
أما ما له عالقة قضاا المجتمع الداخلة فان هناك مصادر أخرY تنافي وسائل , الشؤون الخارجة
  .االتصال الشخصي و نحوه: مثل , اإلعالم
جهة و ولوات من ولت أن ترتب األابل قد تواجه هذه الوسائل اإلعالمة نقد حادا من الجمهور إذا ح
و تنطبM , نظرها و تجاهلت أهمة قضاا معینة أهملتها و هي ذات أهمة من وجهة نظر أفراد المجتمع 
هذه الحال &ثیرا على الدول النامة حیث تبرز وسائل اإلعالم الرسمة قضاا قد تكون في ذیل قائمة 
  .أكثر أهمة من غیرها اهتمامات أفراد المجتمع و تهمش قضاا أخرY یرY المجتمع أنها
, و تزداد حدة النقد هذه تجاه ما له عالقة القضاا و األحداث الساسة التي عشها المجتمع      
حیث تعمد وسائل اإلعالم الرسمة في المجتمعات النامة إلى فرض نم` معین من االهتمامات تخدم 
راد المجتمع النشاf الساسي الذE یدور على الرغم من وعي أف, النخة و ال تعبر عن إرادة الكل 
و لكنهم ال ستطعون تغییر ذلك حیث ان دائرة حر ة التعبیر , و معرفتهم مجر ات األمور , حولهم 
حدث . تضیM حتى ال تكاد تتسع إال لمن سیر في فلك النظام و یتبنى أطروحاته الساسة و الف&ر ة 
ردحا ساسات احتكار المعلومة التي تبنتها مثل هذه األنظمة  هذا في وقت شهد ثورة اتصالة تجاوزت








  : عالقة النظر<ة 0االتصال الساسي
بل ال نالغ إن قلنا أن نظر ة , العالقة بین أدبات هذه النظر ة و بین الساسة عالقة جد وثقة   
و تتأكد هذه العالقة في , الحدیثة صلة االتصال الساسي ترتیب األولوات تعد أكثر نظر ات اإلعالم 
األنظمة الساسة الدمقراطة التي تمنح وسائل اإلعالم حر ة في التعبیر عن القضاا التي تشغل أفراد 
   (1).و تجعل وسائل اإلعالم مرآة تع&س هذه القضاا لیراها الساسة و صناع القرار , المجتمع 
  : هذه النظر ة و بین الساسة تقوم على االفتراضین التالیین  و أعاد العالقة بین
  .Political Reality الحققة الساسةأن وسائل اإلعالم تسهم في صاغة و تش&یل  -1
انع&اس لمفهوم هذه  - غاله –أن السلوك الساسي ألفراد المجتمع ساسة &ان واو مواطنین هو  -2
  (2).الحققة الساسة التي صاغتها و ش&لتها وسائل اإلعالم 
 Behavioralو بین التأثیر السلو&ي   Cognitive effect فالعالقة بین التأثیر المعرفي  
effect   معنى أن السلوك هو نتاج معرفة ساقة و تصور سالف عن موضوع هذا , هي عاقة سببة
ال یذهب إلى صندوق االقتراعات من اجل أن صوت لهذا  –مثال  –فالناخب , و مجاله  السلوك
المرشح أو ذاك من اجل التصو ت المحض و لكنه مارس هذا النشاf بناء على معطات معرفة ساقة 
. &ونت لده تصور معینا عن أحقة هذا المرشح أو ذاك و جدارته ان منح له هذا الصوت االنتخابي
, &ذلك الشخص الذE شترك في نقاش ساسي مع اآلخر ن حول موضوع معین أو قضة معینة  و
ستمد وقود مشار&ته من جملة المعارف التي استقاها من وسائل اإلعالم عن ذلك الموضوع أو تلك 
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  : نظر<ة الفجوة المعرفة 4]  
نظرة مخالفة لتلك التي &انت ترY أن وسائل اإلعالم  و عن , تقترح نظر ة الفجوة المعرفة   
و تعتبر وسائل اإلعالم تز د من , طر M وظائفها المختلفة تقضي على الالمساواة االجتماعة و الثقافة 
  (1). حدة هذه الفروق و تقو ها
 '' Tichenor and Olienتتشنر ودونو واولین '' فعد رصد نتائج حوث عدیدة طرح &ل من     
ا حول تدفM المعلومات عبر وسائل اإلعالم و مفي دراسته,  1970مفهوم نظر ة فجوة المعرفة عام 
ل إن انتشار المعلومات من خال: حیث اعتمدوا في نظر تهم على الفرض التالي , االختالفات المعرفة 
وسائل اإلعالم یؤدE بدوره إلى جعل فئات الجمهور ذوE المستوE االجتماعي االقتصادE المرتفع قادرة 
 Eاالجتماعي االقتصاد Yعلى أن تكتسب هذه المعلومات معدالت أسرع من الفئات ذات المستو
   (2).نقصان و بذلك تتجه فجوة المعرفة بین فئات الجمهور المختلفة إلى الز ادة بدل ال, المنخفض 
عد اجتماعي بیئي قائم على ما تقدمه البیئة : و ترتكز نظر ة الفجوة المعرفة على عدین     
من تعلم و اتخاذ قرارات و تكو ن االتجاهات بناءا على متغیرات , االجتماعة التي عش فیها الفرد 
  .عقلة قائم على ما ورث الفرد من قدرات, و عد نفسي س&ولوجي. اجتماعة 
أن الفجوة المعرفة تزداد ش&ل خاص في قضاا الشؤون العامة و ''  اولین تتشنر و'' و یؤ&د    
بینما , ب فیها وسائل اإلعالم دورا محور ا تلعالقضاا القومة و الدولة التي تستقطب اهتماما عاما و 
و إنما اهتمامات خاصة متقار]ة , تقل في الشؤون الداخلة و الر اضة؛ ألنها ال تمثل اهتمامات متاینة 
و یتصاعد فیها دور , في مستوY المعلومات صرف النظر عن الفوارق االجتماعة االقتصادة 
و قد أیدت دراسات . ة مما یؤدE إلى ضیM الفجوة المعرفةاالتصال الشخصي و المنظمات االجتماع
عدیدة و مختلفة صحة هذه الفرضة في الوالات المتحدة األمر &ة و أور]ا و أمر &ا الالتینة و الشرق 
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و أكدت على أن العوامل االجتماعة االقتصادة هي المحور الرئس في اكتساب الجمهور . األوس`
   (1).للمعرفة 
أول , م  1947عام  ''Hyman and Sheatsly همان و شیتسلي '' الدراسة التي أجراها  و تمثل
المؤشرات التي دعمت االعتقاد ان وسائل اإلعالم ال تنقل المعلومات إلى جمع فئات الجمهور بنفس 
ون رو-ینسو مثل المسح الذE أجراه , الدرجة  رغم &ثافة التغطة و تنوع المعلومات التي تقدمها 
Robinson  حیث توصلت . احد المؤشرات الهامة حول فجوة المعرفة بین أفراد الجمهور,  1961عام
مقارنة , إلى وجود فجوة معرفة شان القضاا المختلفة بین األكثر تعلما و متاعة للوسائل اإلخار ة 
  (2). ائل اإلخار ةو التالي األقل معرفة القضاا المثارة في الوس, األشخاص األقل تعلما 
و تشیر دراسات أخرY إلى أن الفجوة المعرفة قد تتسع في المراحل األولى و یبدو أن ردم الفجوة 
عن وسائل  '' تتشنر واولین'' فقد أكدت الدراسة التي أجراها . المعرفة لس أمرا سهال في &ل األحوال 
ة لم تضM مرور الوقت &ما تؤ&د ذلك دراسة ان الفجوة المعرف. 1975عام العالم و الفجوة المعرفة 
م و وجدوا أن الفجوة المعرفة لم تضM و استمرت في  1977عام ''  رایتها و 7الین ''أخرY قام بها 
  (3).االتساع
و تؤ&د الكثیر من الدراسات أن نظر ة فجوة المعرفة م&ن تطبقها على أسس متعددة و لس على 
حیث یتناول التأثیرات السلو&ة و االتجاهة إضافة إلى , تصادE وحده أساس المستوY االجتماعي االق
و أن الفجوة المعرفة لس ضرور ا أن تحدث بین الفئات األعلى و األدنى في , التأثیرات المعرفة 
 Eاالجتماعي االقتصاد Yاألفراد , المستو Yالتعلمي لد Yما ال م&ن تجاهل المستو& , Yفالمستو
و التالي إلى &ثرة التعرض , القتصادE المرتفع فضي غالا إلى ارتفاع مستوY التعلم االجتماعي ا
   (4).لمصادر المعرفة و استعاب المعلومات
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و تاینت الدراسات في تحدید تأثیرات الوسائل اإلعالمة في تضییM أو توسع الفجوة المعرفة        
فالصحافة مثال قد تؤدE إلى توسع الفجوات المعرفة . ألخرY فعضها یرY أن التأثیر یختلف من وسیلة 
أما التلفز ون فعمل على نفع , و تعد أهم المصادر اإلعالمة النسة للطقات العلا في المجتمع , 
  (1).الطقات الدنا
  : و زمالؤه أن هناك خمسة أساب أساسة تؤدE إلى حدوث الفجوة المعرفة هي''  تیتشنر'' و أوضح 
و بخاصة في التعلم الذE عد الفرد للعملات المعرفة , تاین مهارات االتصال بین الطقات   -
  .&القراءة و اإلدراك و التذ&ر و الحدیث, األساسة 
حیث أن ذوE المستوY االجتماعي االقتصادE المرتفع لدیهم معلومات , التاین في الخلفة المعرفة  - 
ر]ما تكون قد اكتسبت من خالل مراحل التعلم أو التعرض , ساقة م&تسة مخزنة و خلفة معرفة 
تساعدهم على استخدام أفضل للمعلومات مقارنة بذوE المستوY االجتماعي , لوسائل اإلعالم 
  .االقتصادE المنخفض
 ,و یتمیز ه األفراد ذوو المستوY االجتماعي االقتصادE األعلى, االتصال االجتماعي اآلخر ن - 
&ما أن لدیهم القدرة , نتیجة قدرتهم على االتصال االجتماعي و التفاعل مع اآلخر ن ش&ل اكبر
  .و قد حصلون منهم على معلومات ال تكون متاحة لغیرهم, لالتصال مع األفراد المؤثر ن في المجتمع
, اإلدراك , االهتمام : تؤثر على درجة المعرفة لدY أفراد المجتمع مثل , العملات االنتقائة المختلفة  - 
  .االحتفاa المعلومات و التذ&ر
و هذه , تساهم في تادل المعلومات و تسهل عملة االتصال , القدرات االتصالة لدY األفراد  - 
, القدرات إما شخصة &الذ&اء و القدرة على المالحظة و إجادة اللغات و غیرها من القدرات الم&تسة 
تحددها متغیرات مثل الدخل و التعلم و العمر و , ز الفرد االجتماعي أو خصائص تعتمد على مر&
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  : نظر<ة المعالجة المعلوماتة 5] 
تعنى الكفة التي  Information Processing Theoryنظر ة المعالجة المعلوماتة 
( و ال تهتم المعلومات ذاتها , یتعامل بها الجمهور مع المعلومات التي ستقبلها من وسائل االتصال 
فهي &ما  –&فة استقالها  –إال القدر الذE سمح لها في شرح و تفسیر هذه الكفة ) محتوY الرسالة 
ث في الكفة التي ستقبل بها الجمهور نظر ة تح) م Little john   )1983 لیتل جون قول 
  1.المعلومات و یخزنها في ذهنه و من ثم طوعها و ستخدمها ما ینسجم مع رغبته و توجهاته
إذ , لهذه النظر ة أن اهتماماتها تدور حول عقل الشخص أو ذهنه لیتل جون نالحs من تعر ف 
  .لك &له العقلو محل ذ, هي قاسم مشترك بین المعرفة و اإلدراك و الوعي 
أن األشخاص لدیهم وجهات نظر : الف&رة األساس لهذه النظر ة تقوم على الفرضة التي تقول 
و هذه '' Schema''منمطة و مترسة حول عض األف&ار أو األشخاص أو األحداث التي تقع حولهم 
  2.لشخص و بیئتهالصورة الذهنة المترسة في العقل و الذهن تساعد على تفسیر ما یدور في مح` ا
یجمع المتخصصون في حوث االتصال على أن جمهور وسائل اإلعالم لدیهم تصورات مسقة 
و هذه . و انطاعات مترسة عن هذه الوسائل و ما تنتجه من مضمون أو تقذفه من معلومات 
و . التلفز ون التصورات أو األف&ار اكتسبها الجمهور من تجر]ته الماشرة أثناء تعامله مع الصحف و 
إنما المهم , لس المهم أن نعرف إن &انت هذه التصورات أو االنطاعات المترسة صححة أم خاطئة 
هو معرفة أن هذه التصورات و االنطاعات تؤثر في الجمهور و تجعله یذعن لها و ینقاد و &أنها 
  .صححة
ت التي ال یتفM معها و یختار منها لذلك فان مثل هذه األف&ار المنمطة تجعل الشخص یتجاهل المعلوما
  .تلك المعلومات التي تعزز و جهات النظر المترسة
فقد یؤدE تدفM المعلومات و تر&یزها شدة و , و ال عني هذا أن مثل هذه األف&ار غیر قابلة للتغییر 
صححها طر قة عرضها للقضاا و األحداث على أحداث نوع من التغییر في هذه األف&ار المترسة و ت
  .و لكن عملة التغییر ال بد ان تواجه مقاومة صعة من األشخاص و ال تتم سهولة, إن &انت خاطئة 
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من الدراسات التي اتخذت من نظر ة المعالجة المعلوماتة منهجا لها الدراسة التي أجراها سشون      
عالم على المعرفة لمعرفة مدY تأثیر وسائل اإل) Baran )1990و 0اران   Schonenbachاتش 
  1.الساسة لدY األفراد
و خلصت نتائج دراستهما إلى أن الصورة الذهنة عن الصحفیین لها عالقة وثقة األثر الناتج عن      
فإذا &ان القراء لدیهم انطاعا حسنا عن محررE الصحفة فان األثر الذE تحدثه القراءة , قراءة الصحفة 
 aالقراء فان اثر القراءة أما , علیهم &بیر و ملحو Eإذا &انت الصورة الذهنة عن المحرر ن سلبة في رأ
بل في , علیهم ضعیف و محدود و ال عني ذلك أن هذه النتیجة صححة فما یتعلM الصحف فق` 
إذا &ان ما یتعلمه الشخص من « : Davisو لذلك قول دفز , التعلم من وسائل اإلعالم ش&ل عام 
أما إذا &ان ما , م له عالقة أثر المضمون و قوته فإننا نستطع أن نقول انه تعلم ایجابي وسائل اإلعال
یتعلمه الشخص من وسائل اإلعالم یواجه عوامل أخرY تمنع قبوله و االقتناع ه مثل األف&ار المسقة و 
  2.»ي المعرفة المترسة و االنطاعات المقبولة فإننا نستطع أن نقول عنه انه تعلم سلب
  : عالقة النظر<ة 0االتصال الساسي 
و هي في جملتها خطابي یهدف إلى إصال رسالة معینة إلى , الساسة تقوم على اللغة   
و مضمون , و هذا النشاf قوم ه المشتغلون الساسة أو اإلعالمیون , الجمهور عبر وسیلة اتصالة 
الجمهور في ش&ل لغة خطابة أو حدث یجسد االتصال الساسي هو معلومات یراد إصالها إلى 
  .المعلومة 
و لذلك فان السؤال الجوهرE الذE مثل العالقة بین هذه النظر ة و بین االتصال الساسي م&ن   
  3: أن صاغ الطر قة التالة
  &یف ستقبل الجمهور المعلومات الساسة و فسرها و یتعامل معها ؟ 
اس تساؤالت &ثیرة تمثل اهتمامات متعددة للاحثین في مجال االتصال و تتفرع من هذا التساؤل األس
  : الساسي منها
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ما انطاعات الجمهور عن الوسیلة اإلعالمة و &یف تؤثر هذه االنطاعات على الكفة التي  -1
  ستقبلون بها المعلومة ؟ 
  ما استراتیجات معالجة المعلومات الساسة لدY الجمهور؟ -2
  المعوقات الذهنة و المعرفة التي تمنع استجاة الجمهور للرسالة اإلعالمة ؟ما  -3
ما العالقة بین االنطاعات التي حملها الجمهور عن القائمین االتصال و حجم األثر الذE تحمله  -4
  رسائلهم ؟ 
و بین فهمهم ما العالقة بین الطرق التي فسر بها الجمهور المعلومات أو ستخدمها أو قومها  -5
  للبیئة المحطة بهم ؟ 
&ما  –هذه عض أوجه العالقة بین النظر ة و بین اهتمامات المتخصصین في االتصال الساسي و هي 
 sإذ تتخذ من المضمون و من مستقبل الرسالة اإلعالمة متغیر ن أساسیین , عالقة جد وثقة  –نلح ,
تي تعنى &فة معالجة األشخاص للمعلومات الساسة أن و ینغي أن ننه هنا إلى انه ال بد للحوث ال
الن هذه المعالجة التي یتبناها األشخاص للمعلومات الساسة التي , تر&ز على األشخاص أنفسهم 
  : منها ‘ تتأثر متغیرات عدیدة  – Graber&ما تقول جر بر  –ستقبلونها 
و من جهة أخرY فإنها , یئة الساسة من حوله و نظرته للب, و نم` حاته , الصفات الشخصة للفرد 
تتأثر أضا عوامل خارجة مثل الحالة الساسة و االقتصادة و طبعة األحداث التي تقع في فترة 
&ل هذه المتغیرات ال بد أن تؤخذ في االعتار إذا &ان الاحث یر د الحصول على , معینة من الزمن 
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على الخطوات و اإلجراءات التي تم اتاعها من قبل الاحث  الفصل	شتمل هذا       
و 	شمل ذلك وصفا . في تنفیذ الدراسة المیدان	ة، غ	ة الوصول إلى النتائج المرجوة
لمجتمع و عینة الحث و تصم	م أداة الدراسة و إجراءات الصدق و الثات لهذه األداة 
م موجبها تحلیل الب	انات و استخراج للتأكد من صالحیتها و األسالیب اإلحصائ	ة التي ت


















  . مجاالت الدراسة –اوال 
وتعد ر=یزة اساس	ة ،تحتل مجاالت الدراسة م=انة هامة ضمن الحوث والدراسات السوسیولوج	ة        
الم=ان المخصص الجراء الدراسة وجم	ع الخصائص و حیث تم=ن الاحث من معرفة وجهته  ،فیها
ولقد اتفC =ثیر من المنشغلین الحث االجتماعي على ان لكل دراسة مجاالت  ،الموجودة ضمنه 
المجال  : ثالث یجب على الاحث توض	حها عند تخط	E اجراءات الحث وهذه المجاالت هي
 . والمجال الزمني  والمجال الشرG  الجغرافي 
 : الجغرافيالمجال  )1
وتمت هذه الدراسة في نطاق جغرافي  ،المجال الجغرافي هو النطاق الم=اني الجراء الحث المیداني 
وهي  ،وتم اخت	ار ارIعة مناطC رئ	س	ة الجراء الدراسة المیدان	ة  ، محدد وHتمثل في وال	ة س=	=دة 
حیث تم حصر حدود الدراسة في  ،مدینة سدة ومدینة عزاة ومدینة الحروش ومدینة القل
وتم اخت	ار هذه المناطC لكونها تمثل  ،المناطC الحضرHة الساب تتعلC  ظروف الاحث وام=اناته
 .النمودج الحضرG الممثل على مستوL الوال	ة 
  :   الزمني المجال  )2
 : 	م=ن تقس	م المجال الزمني لهذه الدراسة الى مرحلتین
  :مرحلة انجاز الجانب النظر للدراسة  
حیث تم انطالق العمل الحثي في الموضوع منذ التسجیل  ،2013اكتور وتمثل بدایتها فترة       
وعد الموافقة على مشروع الحث واتفاقنا مع االستاذ المشرف بدانا في انجاز  ،االول في الد=توراه
وخالل السنوات الماض	ة تم العمل على التاس	س المنهجي للموضوع  ،رG للدراسةنظالجانب ال
  .والتاس	س النظرG له 
 2017). اوت  شهر جو'لة و( :مرحلة انجاز الجانب المیداني  
تخللها فترات تمت فیها ادخال  ،وقبل هذه الفترة سقها فترة اعداد استمارة االستب	ان اداة الحث
بناءا على مالحظات ونصائح عض االساتذة المختصون  ،تعد	الت على االستب	ان عبر مراحل
 .وعض الزمالء 




الحث عد ذلك قبل توزHعها نهائ	ا على مجموعة من االفراد وعددهم =ما تم الق	ام اختار استمارة 
 .للتاكد من فهم المحوثین لعارات االستب	ان  ،افرد20
وتم توزHع االستمارة وذلك ساعدة عض االصدقاء ،وIدا	ة شهر جوHل	ة تم النزول الى المیدان      
خاصة في مدینتي الحروش وعزاة   ،والمعارف الذین ساعدوني في توزHع االستمارات وجمعها 
استمارة   500حیث تم توزHع اكثر من  2017.  شهر اوتوتواصلت العمل	ة الى غا	ة اواخر 
 .منها قابلة لالستغالل   487،  استمارة  493على المحوثین استرد منها استب	ان 
 : المجال البشري )3
 : و=ذا عینة الحث ونوعیتها ووخصائصها ،و	شتمل على مجتمع الحث وممیزاته 
  : الحثمجتمع  
المجموعة الكل	ة من العناصر التي 	سعى الاحث أن 	عمم علیها النتائج  الحث	قصد مجتمع       
المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي : " و =ما 	عرف أنه . ذات العالقة اإلش=ال	ة المطروحة
	ستهدف الاحث دراستها لتحقیC أهداف الدراسة، و	مثل هذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر 
  * 1"هدف الذG یهدف الاحث إلى دراسة و یتم تعم	م نتائج الدراسة على =ل مفرداتهللمجتمع المست
الذین یتراوح  ،و فــــي مقامنا هذا 	عد مجتمع الحث المجتمع الجزائرG =ل أفراده ذ=ورا و إناثا     
ن نسمة ملیو  41.3و ما أن عدد أفراد المجتمع الجزائرG قدر حوالي . سنة فما فوق  18 منأعمارهم 
و نظرا لصعوة مسح هذا العدد  .حسب تقدیرات الدیوان الوطني لإلحصائ	ات 2017جانفي حتى 
أفراد مجتمع  على الهائل من مفردات المجتمع المستهدف، اضطررنا إلى استخدام مجتمع أصغر فوقع
  :وال	ة س=	=دة و لعدة اعتارات ذات	ة و موضوع	ة
مما أتاح لي حسن االطالع على أحوال س=انها ) القل ش=ل أساسيمنطقة ( =وني اقطن بهذه الوال	ة- 
إذا =ان األمر متعلقا بدراسة میدان	ة من  ،و جملة من خصائصها و هـــــي أمور ال غنى للاحث عنها
إضافة إلى أهم	ة ذلك عند توزHع استمارات . متطلاتها و ال شك معرفة و درا	ة الاحث مجتمع حثه
  .ستردادها و فهمها من قبل المحوثینالحث و ضمان ا
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  : وطر'قة اختارها عینة الدراسة 
عینة هذه الدراسة من  بناءا على إش=ال	ة الدراسة و أهدافها و للضرورة المنهج	ة =ان اخت	ار     
فقد حاولنا ان تكون ممثلة لمجتمع الحث قدر االم=ان وذلك اتاع عض  ،النوع الغیر احتمالي
  : وهي =ما یلي  االجراءات المعمول بها في مثل هذا النوع من العینات 
مراعین في ذلك الكثافة الس=ان	ة  ،اعتمدنا على المساحات او المناطCالجغرافي على مستوL التمثیل  •
و المنطقة ) مدینة س=	=دة( هي منطقة س=	=دة وسE،	ة س==یدة حیث تم اخت	ار مناطC جغراف	ة بوال
ثم عند اخت	ار مفردات عینة ) حروش(و المنطقة الجنوI	ة ) القل(و المنطقة الغرI	ة ) عزاة(الشرق	ة 
من خال ل التر=یز على عینة من افراد المجتمع  ."القصد	ة"الدراسة اعتمدنا على العینة العمد	ة أو 
 .االعالم الجزائرHة الخصوص  من متاعي وسائل
یتم في إطاره تقس	م المجتمع المدروس إلى مساحات أو أقال	م  رافي لمجتمع الدراسةغوالتقس	م الج     
  *1.من =ل منطقة أو تجمع مفردات العینة اخت	ار ثم ،أو مناطC أو قطاعات جغراف	ة
     Cار هذه المناط	بناءا على عض اإلعتارات التي نراها تخدم الحث و ) الدوائر(و =ان اخت
  : تتماشى مع التمثیل اإلجمالي لمجتمع الدراسة و هي
-  C=دة) الدوائر(أن هذه المناط	ة س=	ة في وال	هي أكبر الدوائر =ثافة س=ان. 
صائص التي حملها المجتمع المتاح و منه أن هذه الدوائر و ح=م طاعها الد	مغرافي تجمع بین الخ -
 .المجتمع األصلي
أن التاعد الجغرافي بین هذه الدوائر، 	عطینا تنوعا أكبر في اهتمامات الجمهور القضا	ا الس	اس	ة  -
 .التي تهمه
-     Lة الخاصة مفردات الدراسة فهي تعتبر إحد	ما یخص العینة القصد	ة  العینات أما ف	الغیر احتمال
نظرا ،و تستخدم بنسة عال	ة في حوث القراء و المستمعین أو المشاهدین و حوث الرأG العام 
  =ل افراد مجتمع الحث الدراسةالقصد	ة في  هذه عینة ال نقصدو . التساع حجم مجتمع الدراسة
وسائل اإلعالم الجزائرHة  من الذ=ور و اإلناث من متاعي سنة فما فوق  18 منالذین یتراوح أعمارهم 
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وقدر عدد افراد عینة الدراسة    بوال	ة س=	=دة) المرئ	ة و المسموعة و الم=توة(مختلف أنواعها 
 .مفردة 487
-   
 : وصف خصائص عینة الدراسة 
 خصائص عینة الدراسة  [1]جدول رقم                          
  
  
  النوع االجتماعي
  
  
  )%(النسة   التكرار  المتغیر
  % 49.1  243  ذ=ر
  % 50.1  244  أنثى
  % 100  487  المجموع
  
  العمر 
 % 40  195  سنة 31إلى  81من 
 %  46.2  225  سنة 45إلى  32من 
 % 13.8  67  سنة 66إلى  45من 
 % 100  487  المجموع
  
  
  المستوF التعلمي 
  %2.3  11  ابتدائي
E4.7  23  متوس%  
 G27.1  132  ثانو%  
  %64.7  315  جامعي
  %1.2  6  أعلى من جامعي
  % 100  487  المجموع






  منطقة السن
  %28.7  140  )مدینة( س=	=دة 
  %25.7  125  القل
  %22.0  107  عزاة
  % 23.6  114  حروش
  % 100  487  المجموع
  
محوث ) 243(أن عینة الدراسة قد توزعت وفقا لمتغیر النوع إلى ) 01(یتضح من الجدول رقم      
محوث ) 244(من إجمالي العینة، ف	ما بلغ أفراد العینة من فئة اإلناث  % 49.1من الذ=ور بنسة 
راسة مما یؤ=د شمول	ة عینة الد ،محوث و محوثة) 487(من إجمالي العینة الالغة  % 50.1بنسة 
لكلي الجنسین، الذ=ور و اإلناث و التوزHع العادل بینهما، و قد حرصنا عند توزHع االستمارات أن 
 . 	=ون هناك توازن متقارب بین الذ=ور و اإلناث
حیث بلغ عدد أفراد العینة من  ،ئات عمرHة فف	ما توزعت العینة وفقا لمتغیر العمر على ثالث     
من (أما الفئة العمرHة الثان	ة  ،)% 40(محوثا بنسة بلغت ) 195(سنة ) 31- 18(الفئة العمرHة 
تلیها الفئة العمرHة الثالثة  ، )%46.2(محوثا بنسة بلغت ) 255(سنة فقد بلغ عددهم ) 45- 32
و هذه المعط	ات تعني أن النصیب  ،%13.8محوثا بنسة ) 67(سنة فقد بلغ عددهم ) 66- 46(
  . الشاباألكبر من العینة =ان لفئة 
، فقد توزعت على خمسة مستو	ات أدناها )المستوL التعل	مي(أما توزHع العینة وفقا لمتغیر التعل	م      
و =ما یتضح من ب	انات الجدول، أن أكبر مستوL . مستوL ابتدائي و أعالها مستوL أعلى من جامعي
 Lم =ان لمستو	ات التعل	بلغ عددهم ) جامعي(تمثیل بین مستو G64.7(محوثا بنسة ) 315(الذ 
 487من إجمالي العینة الكل	ة الالغة  % 27.1محوثا بنسة  132یلیها مستوL الثانوG بواقع ،) %
 Lمحوثا، یلیها ثالثا المستو)Eاالبتدائي ، % 4.7محوثا بنسة  23بواقع ) متوس Lثم تأتي فئة مستو
مفردات و  06أعلى من جامعي، بواقع (و أخیرا مستوL فوق الجامعي ، % 2.3مفردة و بنسة  11
  . % 1.2بنسة مئو	ة 




لعینة وفقا لمتغیر منطقة الس=ن ف=ما یتضح من ب	انات الجدول أن عدد أفراد العینة أما توزHع ا      
مفردة بنسة  125تلیها منطقة القل بواقع  ،% 28.7مفردة بنسة  140) س=	=دة مدینة(لمنطقة 
بواقع ) منطقة عزاة( و أخیر ، % 23.6مفردة و بنسة  114بواقع ) حروش(ثم منطقة   25.7%
  . % 22بنسة مئو	ة  مفردة و 107
و شمول	ة عینة الدراسة لكال  ،و مما 	الحj خالل الجدول هو جودة التأهیل العلمي ألفراد العینة     
مما یدل على جودة العینة و فاعلیتها في مجتمعها الذG تع	ش  ،الجنسین 	ش=ل توزHع عادل بینهما
علیها، فضال على امتالكهم تصورا معرف	ا  و قدرة أفرادها على فهم عارات االستب	ان و اإلجاة ،ف	ه



















  : دراسةنوع ال – ثانا     
التي تستهدف وصف و تحلیل و استكشاف ، التحلیل	ةتعد هذه الدراسة من الحوث الوصف	ة       
تناول التأثیر الس	اسي لوسائل  من خالل) امبرHقي(العالقات بین المتغیرات المختلفة لما لها من توجه 
 Gاسي ألفراد المجتمع الجزائر	ة على الوعي السHاعتمادا في ذلك على أسالیب و  ،اإلعالم الجزائر
ما یتماشى مع إش=ال	ة الحث و أهدافه و ،أدوات =م	ة و إحصائ	ة في جمع الب	انات و تحلیلها 
  . فروضه
  : المنهج المستخدم في  الدراسة –ثالثا 
الذG 	عد من  ،الوصفي التحلیليإن طب	عة الدراسة و الهدف منها حتم علینا استخدام المنهج       
و  .بین المناهج األكثر مالءمة لدراسة السلوك اإلجتماعي لالفراد أمام الظواهر التي یتعرضون لها
  .على أسلوب المسح العینة
ا سوف نحاول استعمال مختلف األسالیب نأنو ما أن دراستنا الراهنة امبرHق	ة، معنى ذلك      
اإلحصائ	ة للوصول إلى فهم =	ف	ة متاعة أفراد عینة الدراسة للقضا	ا و المواض	ع الس	اس	ة في وسائل 
و تأثیر ذلك على وعیهم ،) المسموعة و المرئ	ة و الم=توة(اإلعالم الجزائرHة مختلف أش=الها 
حاول ت	ضاف إل	ه تفسیرات =	ف	ة  كم	مو هذا الت. و السلو=	ة الس	اسي أعاده المعرف	ة و الوجدان	ة











 : االدوات المنهجة المعمدة في الدراسة –راعا 
  : أداة الدراسة )1
اعتمدت هذه الدراسة أداة االستانة =أداة رئ	س	ة للحصول على الب	انات و المعلومات الالزمة       
یهدف إلى ق	اس تأثیر  الذG قام الاحث بتصم	م االستب	ان هاو تحق	قا ألهداف،لموضوع الدراسة 
و  ، )الم=توة، المسموعة، المرئ	ة(المضامین الس	اس	ة في وسائل اإلعالم الجزائرHة مختلف أنواعها 
  : محاور 04ذلك من خالل الجمهور المستهدف و یتكون اإلستب	ان من 
و هي الب	انات ،و 	شتمل على الب	انات الخاصة أفراد عینة الدراسة : المحور األول 
، العمر، )الجنس(النوع : مثلخص	ة المتعلقة بوصف السمات العامة لعینة الدراسة الش
 .اسءلة )  06 (وHتكون من*.المستوL التعل	مي، منطقة الس=ن
و 	شتمل على أسئلة حول عادات و أنماk متاعة المضامین الس	اس	ة في  :المحور الثاني 
  . أسئلة) 70(ون من كوسائل اإلعالم الجزائرHة و یت
	ق	س متاعة وسائل اإلعالم الجزائرHة من حیث أساب و دوافع المتاعة و  :المحور الثالث 
  : الثقة في المضامین الس	اس	ة لوسائل اإلعالم و التالي فهذا المحور 	شتمل على عدین
 .عارة) 11(دوافع و أساب المتاعة و 	شتمل على 
) 15(تحمله مضامین س	اس	ة و اشتمل على و عد الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرHة و ما 
 .  عارة
الجانب المعرفي، (و 	ق	س جوانب التأثیر في الوعي الس	اسي أعاده الثالث : المحور الراع 
  .)الجانب الوجداني و الجانب السلو=ي
  .عارة ) 12(و اشتمل على  :الجانب المعرفي- 
  .عارة ) 13(اشتمل على : الجانب الوجداني- 
                                                           
*
للمحوثین لعدم اجاة اغلب	ة افراد العینة  البانات الشخصةاالول محور التم حذف سؤالین ف	ما یتعلC   : مالحظة 
  . عن هذین السؤالین وهما السؤال الخاص بوظ	فة المحوث والسؤال الخاص الحالة االقتصاد	ة واالجتماع	ة للمحوث




  .عارة ) 17(اشتمل على  :السلوي الجانب- 
=ما تم ق	اس درجة االستجاات المحتملة على الفقرات إلى تدرج خماسي حسب مق	اس ل	=رت     
لى وزن له و عو الذG یتوزع من أ  ،في توزHع أوزان إجاات أفراد العینة) Likart Scale(الخماسي 
إلى أدنى وزن له  ، )موافC شدة(اإلجاات درجات و الذG 	مثل في حقل ) 05(الذG أعطیت له 
و قد =ان . و بینهما ثالثة أوزان ، )غیر موافC شدة( درجة واحدة و تمثل في حقل اإلجاة ) 01(
  . الغرض من ذلك هو إتاحة المجال أمام أفراد العینة الخت	ار اإلجاة الدق	قة حسب تقدیر أفراد العینة
  : تقیم أدوات القاس )2
للتأكد من صالح	ة أداة الدراسة تم استخدام =ل من اختارات الصدق و الثات و ذلك على النحو     
  : التالي
	قصد صدق أو صالح	ة أداة الق	اس، قدرتها على ق	اس ما صممت من أجله : صدق أداة الدراسة
اس، سواء و بناء على نظرHة الق	اس الصح	ح تعني الصالح	ة التامة خلو األداة من أخطاء الق	،
  : و قد اعتمدت الدراسة في ق	اس صدق أداة الدراسة على =ل من ،=انت عشوائ	ة أو منظمة
  ): Content validity(اختار صدق محتوF المقاس  
 Lمن صدق محتو Cاس الدراسة، و حتى یتم التحق	ة لمق	غة األول	عد أن تم االنتهاء من إعداد الص
ن و الخبراء دم أهداف الدراسة تم عرضها على مجموعة من المح=میأداة الدراسة و التأكد من أنها تخ
  .*مح=مین من جامعات و تخصصات مختلفة)  (04المختصین بلغ عددهم 
و قد طلب من المح=مین األساتذة إبداء آرائهم حول أداة الدراسة، و مدL صالح	ة الفقرات و 
و تقو	م مستوL الص	اغة اللغو	ة أو أ	ة مالحظات یرونها مناسة ف	ما  ،شمولیتها و تنوع محتواها
                                                           
  : المح=مون  *
-  Gت : مصطفى عشوHجامعة الكو. 
-  Gي للحوث والدراسات  : أحمد موسى یدوIالقاهرةخبیر سوسیولوجي المر=ز العر . 
 .الجزائر - س=رة–جامعة دمحم خ	ضر  : نور الدین زمام -
 .الجزائر-س=رة–جامعة دمحم خ	ضر  : فت	حة طوHل -
  




وفC ما یراه المح=م الزما و عد أن تم استرجاع االستب	ان من  ،یتعلC التعدیل أو التغییر او الحذف
جم	ع المح=مین تم تحلیل اسجااتهم و األخذ مالحظاتهم و إجراء عض التعد	الت التي أقترحت مثل 
و الص	اغات  ،و حذف عضها و تصح	ح عض األخطاء المنهج	ة،حتوL عض الفقرات تعدیل م
  . اللغو	ة الخاطئة
لیها مثاة الصدق الظاهرG عو قد اعتبرت مالحظات المح=مین و إجراء عض التعد	الت المشار    
ستب	ان و اعتبرت األداة صالحة لق	اس ما وضعت له و بذلك تم تصم	م اال،و صدق المحتوL لألداة 
  .في صورته النهائ	ة
   : اختار الثات 
	قصد الثات هو أن المق	اس 	عطي نفس النتائج إذا أعید تطب	قه على نفس العینة، في نفس     
أو نتائج متوافقة في =ل  ،الظروف و الشروk، و التالي فهو یؤدG إلى الحصول على نفس النتائج
أو عارة أخرL أن ثات اإلستب	ان 	عني اإلستقرار في نتائج االستب	ان و  ،مرة یتم فیها إعادة الق	اس
و التالي =لما ،عدم تغیرها ش=ل =بیر ف	ما لو تم إعادة توزHعها عدة مرات خالل فترات زمن	ة معینة 
درجة الثات و استقرار األداة =لما زادت الثقة فیها، و قد قمنا حساب معامل ثات المق	اس  زادت
و الذG 	أخذ ق	ما تتراوح  ،" Cronbach’s Alpahألفا روناخ "طرHقة التاین استخدام معادلة 
بین الصفر و الواحد الصح	ح، فإذا لم 	=ن هناك ثات في الب	انات فإن ق	مة المعامل تكون مساو	ة 
و على الع=س إذا =ان هناك ثات تام في الب	انات فإن ق	مة المعامل تساوG الواحد أG أن . للصفر
ع=س نتائج العینة على مجتمع الدراسة، و زHادة معامل ألفا =روناخ تعني زHادة مصداق	ة الب	انات 
تعتمد معادلة ألفا =روناخ على تاینات أسئلة المق	اس و تشترk أن تق	س بنود المق	اس سمة واحدة 
فقE، و لذلك تم الق	ام حساب معامل الثات لكل محور على حدL، ثم قمنا حساب ثات المق	اس 
خالل ص	غة  لحساب معامالت الثات من SPSSي ==ل، =ما استخدمنا في ذلك البرنامج اإلحصائ
 :معادلة ألفا =روناخ
 
    =معامل الثات                 
  عدد أسئلة االختار: ن: حیث أن
)مجموع تباینات األسئلة- 1(ن   
تباین الدرجات الكلیة 1.ن  




  : و الجدول التالي یوضح ق	م معامالت ألفاكروناخ لجم	ع محاور الدراسة
  نتائج اختار ألفا روناخ): 2(ل رقم جدو                                  
  معامالت الثات  عدد الفقرات  المحاور
  0.75  11  دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم 
  0.77  15  الثقة في المضامین الس	اس	ة لوسائل اإلعالم
  0.90  12  محور المعرفة الس	اس	ة 
  0.78  13  محور الجانب الوجداني 
  0.68  17  ) الفعل الس	اسي( محور الجانب السلو=ي 
  0.87  68  الدرجة الكل	ة
  
یتضح أن نتائج الثات لجم	ع محاور الدراسة تدل على توافر درجة عال	ة ) 2(من الجدول رقم     
ف	ما بلغت ق	مة ألفا =روناخ للمق	اس الكلي لمحاور الدراسة  ،من الثات لجم	ع محاور الدراسة
التي اعتمدت عل	ه الدراسة  المق	اسو عل	ه 	م=ن القول أن  ،و هو ثات وصدق مرتفع ،) 0.87(
تمتع الثات الداخلي لعاراته، مما 	م=ننا من االعتماد على هذه اإلجاات ی) محاور الدراسة(لق	اس 









  : األسالیب اإلحصائة المستخدمة: خامسا
تم معالجة الب	انات المحصل علیها من الدراسة المیدان	ة إحصائ	ا استخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم 
  : حیث قمنا ما یلي) SPSS(اإلجتماع	ة 
طاة، و قمنا بتسجیل عالرموز المترمیز متغیرات الدراسة طرHقة واضحة حتى ال 	حدث خلE في داللة  •
 . =ل متغیر و الرمز الذG أعطي له في قائمة لكي یتم الرجوع إلیها عند الحاجة
و ذلك عد ترق	مها حتى 	م=ن الرجوع إلیها  ،خال ب	انات اإلستمارات المصححة مسقا إلى الحاسوبدإ •
 .للتأكذ من بیناتها عند الحاجة لذلك
 :استخدام األدوات اإلحصائ	ة التال	ةو لتحلیل الب	انات، تم 
  .التوزHعات التكرارHة الس	طة و النسب  •
 .المتوسطات الحساب	ة و االنحرافات المع	ارHة •
لدراسة شدة و اتجاه العالقة  ، Pearson correlation coefficientمعامل ارتاd بیرسون  •
 .االرتاط	ة بین متغیرHن من نوع الفئة أو النسة
لدراسة الداللة  ، Independents samples T-testللمجموعات المستقلة   )ت(اختار  •
حصائ	ة للفروق بین متوسطین حسابیین لمجموعتین من المحوثین في أحد متغیرات الفئة أو اال
 .النسة
لدراسة الداللة اإلحصائ	ة للفروق بین   ، One way Anovaتحلیل التاین ذو العد الواحد  •










مجال العالقة إلى  متم عن طرCH تقس	 ،على مدL قوة أو ضعف العالقات االرتاط	ة الح=م و  
، مــــع انعدام العالقة في الق	مة ]1+إلى  0]و الثان	ة من  [0إلى  1-[وحدتین متساوHتین، األولى من 
وحدات جزئ	ة متساو	ة، تضم =ل منها ثالثة  03صفر، ثم قسمة =ل وحدة من هاتین الوحدتین إلى 
و =ذا تم تحدید اتجاه العالقة عن طرCH إشارة معامل . أنواع من الشدة، القو	ة و المتوسطة و الضع	فة
 . و إذا =ان سالا =انت العالقة ع=س	ة االرتاk فإذا =ان موجا =انت العالقة طرد	ة،
   :*یوضح ذلك) 04(و الشل التالي رقم                 
1-           0.66-          0.33-               0                0.33        +   0.66+             1 + 
 
 عالقة عكسیة                                                عالقة طردیة            
  
  
                                                           
 یوضح معیار الحكم على طبیعة العالقة بین أبعاد و متغیرات الدراسة الراھنة ): 04(شكل رقم   *
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  البانات وتحلیلها وتفسیرها عرض: الفصل السادس              
  .عادات و أنما' متا%عة وسائل اإلعالم الجزائرة: أوال      
  .اإلعالم الجزائرةاستجا%ات الم%حوثین حول محور دوافع و أس%اب متا%عة وسائل : ثانا      
  .استجا%ات الم%حوثین حول محور الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و ما تعرضه: ثالثا      
  .استجا%ات الم%حوثین حول التأثیرات المعرفة : را%عا      
  .استجا%ات الم%حوثین حول التأثیرات الوجدانة : خامسا     
  .تأثیرات السلو5ةاستجا%ات الم%حوثین حول ال: سادسا     
  . نتائج العالقة بین متغیرات الدراسة : سا%عا      
 . نتائج الفرضة األولى )1
 .الثانةنتائج الفرضة  )2
  .الثالثةنتائج الفرضة  )3
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 /تاع للبانات الشخصة 
 
  )م3ن أن حمل السؤال أكثر من إجاة ( ماذا تعني الساسة النسة لك ؟ ): 3(جدول رقم 
  
 النسة التكرار الفئة
 24,7 164 مهنة تخص األشخاص الذین هم في السلطة فق
جم)ع أفراد المجتمع نشا# یخص  206 31,0 
 15,2 101 نشا# )میز عالقة مؤسسات الدولة بین عضها العض
 29,2 194 7ل نشا# یدخل في إطار عالقة الحاكم المح7وم
 100,0 665 المجموع
  
من أفراد العینة المحوثة یرون أن الس)اسة عارة عن نشا#  % 31تبین الشواهد اإلحصائ)ة في الجدول أن نسة 
من أفراد العینة یرون أن الس)اسة 7ل نشا# یدخل في إطار  % 29.2یخص جم)ع أفراد المجتمع، ف)ما نجد 
الذین هم في السلطة فق، أما ) األشخاص(یرون أنها مهنة تخص األفراد  % 24.7عالقة الحاكم المح7وم و 
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الشؤون الساسة في الالد مد6 اهتمامك): 4(جدول رقم  
  
 % :النسة  التكرار العارة
 7,2 35 مهتم جدا
 27,3 133 مهتم
 41,5 202 مهتم قل)ال
غیر مهتم على 
 االطالق
117 24 
 ,100 487 المجموع
  
من أفراد العینة )قرون اهتمامهم الشؤون الس)اس)ة في  % 41.5توضح الشواهد اإلحصائ)ة في الجدول أن نسة 
 % 7.2غیر مهتمون على اإلطالق الشؤون الس)اس)ة في الالد، ف)ما أقر  % 24الالد أنهم مهتمون و نسة 
  .من أفراد العینة أنهم مهتمون جدا
أو النسة (ما نالحظه من خالل الجدول أن هناك اهتمام 7بیر من قبل أفراد العینة الشؤون الس)اس)ة في الالد 
و هذا ل)س غرVب إذا ما الحظنا أن المستوT التعل)مي ألفراد العینة أغلبهم ذوU مستوT ) األغلب من أفراد العینة
ما )7ون األفراد األعلى تعل)ما أكثر متاعة و اهتماما الشؤون الس)اس)ة مقارنة غیر المتعلمین مما فدائما . جامعي
یوضح أهم)ة متغیر التعل)م في االرتقاء االهتمامات الس)اس)ة ألفراد المجتمع و عدم االهتمام الس)اسي لفئة الأس 
من المجتمع الجزائرU فعدم االهتمام الس)اسي في  بها 7ذلك من أفراد العینة )م7ن تفسیره حالة شرVحة واسعة
 Tیرجع ش7ل 7بیر إلى العوامل اإلجتماع)ة و االقتصاد)ة في المجتمع و انخفاض مستو Uالمجتمع الجزائر
المع)شة یجعل الفرد مهموما بلقمة الع)ش و ال یدع له مجاال لإلهتمام شؤون الس)اس)ة التي ینظر إلیها اعتارها 
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  .عادات و أنما< متاعة وسائل اإلعالم الجزائر;ة: أوال




المصادر التي )ستقي منها أفراد العینة المواض)ع و األخار الس)اس)ة، فقد تم وضع  همو للتعرف على أ      
أ̂رعة مصادر و طلب من المحوثین ترتیبها حسب أهمیتها النسة لهم 7مصدر للمعلومة الس)اس)ة، حیث 7انت 
فراد العینة ثم جاءت في من إجاات أ % 58.1الق)مة األكبر لوسائل اإلعالم الجزائرVة في المرتة األولى بنسة 
أما ثالثا فجاءت  % 25.9المرتة الثان)ة ش7ة األنترنت 7مصدر ثاني في استقاء المعلومات الس)اس)ة بنسة 
من إجاات المحوثین و أخیرا جاءت المناقشات الیوم)ة مع الزمالء و أفراد  % 9وسائل اإلعالم األجنب)ة بنسة 
  . %7العئلة بنسة 
إجمال)ة عامة تبین من استعراض نتائج الجدول أن أفراد العینة )عتمدون في استقاء المعلومات الس)اس)ة و بنظرة 
على وسائل اإلعالم الجزائرU مختلف أش7الها و أوال ثم ش7ة األنترنت، فوسائل اإلعالم األجنب)ة ثم المناقشات 
  ......الیوم)ة مع الزمالء و أفراد العائلة
أن التغیرات التي طرأت على البیئة اإلعالم)ة التي )ع)شها المواطن الجزائرU، 7ان لها تأثیرها  و )م7ن تفسیر ذلك
في ترتیب مصادره للحصول على المعلومات الس)اس)ة و االضطالع الشؤون و القضا)ا الس)اس)ة المحل)ة و 
ح النظام الس)اسي الجزائرU و الدول)ة، فتوفر قنوات فضائ)ة عدة خاصة في السنوات القلیلة الماض)ة مع انفتا
سماحه قانون)ا فتح القنوات الفضائ)ة الخاصة، عد أن 7ان التلفزVون العام المصدر الوحید للفرد الجزائرU في 
متاعة األخار و القضا)ا الس)اس)ة الداخل)ة و الخارج)ة، مما سمح التدفd الحر نوعا ما للمعلومات عبر القنوات 
و 7ذلك وجود ش7ة األنترنت 7مصدر أساسي للمعلومة الس)اس)ة مع الصحف الوطن)ة 7ذلك  الفضائ)ة الجزائرVة،
تقاء المعلومات الس)اس)ة لدT المواطن الجزائرU، و هي نقد أدT إلى تصدر هذه المصادر مرتة متقدمة في ا
 :النسة  التكرار الفئة
 %58,1 283 وسائل االعالم الجزائرVة
 %9,0 44 وسائل االعالم االجنب)ة
)الزمالءأفراد العائلة ( مناقشاتك الیوم)ة   34 7,0% 
 %25,9 126 ش7ة االنترنت
 %100,0 487 المجموع
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، و 7ذلك ظهور م7انة تدعمها 7ذلك األوضاع اإلجتماع)ة و اإلقتصاد)ة للمواطن و ارتفاع مستوT التعل)م
االتصال الشخصي في المرتة الراعة 7مصدر للمعلومة الس)اس)ة من خالل المناقشات مع الزمالء و األقارب 
 Uحیث )عتبر اإلتصال الشخصي 7قناة ناقلة أ)ضا . )شیر إلى أهمیته في التواصل الس)اسي في المجتمع الجزائر
ات االتصاالت الشخص)ة، و النظر إلى طب)عة العالقات لما تبثه وسائل اإلعالم من مضامین س)اس)ة عبر ش7
اإلجتماع)ة الممیزة للمجتمع الجزائرU و قوة التواصل اإلجتماعي فإن االتصال الشخصي )7تسي أهم)ة مضافة في 
س)اق التواصل الس)اسي للمجتمع، و هذه المعط)ات ̂رما قد تناقض عض االعتقادات السائدة أن وسائل اإلعالم 
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   الثامن للسؤال تاع   وسیلة االعالم االكثر اعتمادا علیها في استقاء المعلومات الساسة): 6(جدول رقم 
  
 :النسة  التكرار الفئة
 %38,5 111 الصحافة الم7توة
 %57,3 165 القنوات الفضائ)ة
  اإلذاعة 
 
12 4,2% 
 %100,0 288 المجموع
  
أما عن وسیلة اإلعالم األكثر اعتمادا من قبل المحوثین في استنقاء المعلومات الس)اس)ة و متاعة الموضوعات 
7وسیلة متاعة أولى من قبل  % 51.3الس)اس)ة ف7انت القنوات الفضائ)ة الجزائرVة في المرتة األولى بنسة 
 % 4.2و أخیرا جاءت اإلذاعة بنسة  % 38.5و جاءت الصحافة الم7توة في المرتة الثان)ة بنسة . المحوثین
  . 7وسیلة لمتاعة المواض)ع الس)اس)ة و استقاء المعلومات الس)اس)ة
ة التي نحصل منها على المعلومة و )شیر ابرز علماء االتصال 7مارشال ماكلوهان إلى أن المصدر أو الوسیل
الس)اس)ة أو تتادل عن طرقها المعلومات قد تؤثر في تف7یر األفراد و سلو7هم أكثر من عض محتو)ات الرسالة 
 Tاإلعالم)ة نفسها 7ما أن اخت)ار الجمهور لمصدر معین یدل على 7)ف)ة التف7یر و تنظ)م المعلومات على مستو
ح أن لمصادر المعلومة الس)اس)ة دورا اساس)ا في عمل)ة اإلتصال الس)اسي بل في المجتمع برمته، و من هذا یتض
و ف)ما یتعلd بتصدر القنوات الفضائ)ة الجزائرVة 7مصدر أولي للمعلومة الس)اس)ة . تنظ)م المجتمع و تطوره أ)ضا
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  ؟) اختالفها(تحرص على متاعتها عبر وسائل اإلعالم الجزائر;ة األخار التي  ما أنواع): 7(جدول رقم 
  
 :النسة  التكرار نوع االخار
 %14,4 284 األخار الرVاض)ة
 %12,1 239 األخار االقتصاد)ة
 %10,4 204 األخار الس)اس)ة 
 %16,8 331 األخار العلم)ة
 %15,1 297 أخار الحوادث و الجرائم
 %17,4 342 أخار الطقس
 %13,8 272 األخار االجتماع)ة
 %100,0 1969 المجموع
  
لغرض التعرف على أهم الموضوعات التي )حرص على نتاعتها أفراد العینة عبر وسائل اإلعالم الجزائرVة،     
  .و 7ما یتضح من الجدول فإن النسب متقا̂رة بین أهم هذه المواض)ع
و  % 16.8خاصة أخار الطقس و ثان)ا األخار العلم)ة بنسة  % 17.4فنجد أكبر نسة في المرتة األولى 
من إجاات المحوثین، أما األخار الرVاض)ة فجاءت  % 15.1ثالثا أخار و مواض)ع الحوادث و الجرائم بنسة 
ص األخار اإلقتصاد)ة، أما في خا % 12.1و  % 13.8ثم األخار اإلجتماع)ة بنسة  % 14.4بنسة 
مما )شیر إلى أن المواض)ع الس)اس)ة في  % 10.4المرتة األخیرة جاءت األخار و المواض)ع الس)اس)ة بنسة 
  .وسائل اإلعالم تأتي في المرتة األخیرة في اهتمامات أفراد العینة
و األمر الذU یثیر االهتمام في المعط)ات اإلحصائ)ة في الجدول أعاله هو تدیل األخار     
الس)اس)ة في آخر سلم أنواع األخار و القضا)ا التي حرص أفراد العینة على متاعتها عبر وسائل 
م و هذا األمر )عاز إلى 7ون القضا)ا الس)اس)ة في وسائل اإلعال) اختالفها(اإلعالم الجزائرVة 
الجزائرVة غیر مطروحة الطرVقة التي تثیر اهتمام الجمهور المتاع و إشاع فضوله، إما ألنها 
تتناول مواض)ع و قضا)ا س)اس)ة ال )حس المواطن أنه معني بها ماشرة أو أن الثقة في االتصال 
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سائل ف)ما یخص القضا)ا الس)اس)ة لها صدT النسة إل)ه أكثر من مضمون و ) الشفهي(الشخصي 
  .اإلعالم
الم بدیلة مثل ش7ة األنترنت مثال التي جذب جزءا 7بیرا من اهتمام عأو ̂رما إ)عاز ذلك إلى أن توفر وسائل إ 
الجماهیر و خاصة فئة الشاب المت)ازها الطرح الس)اسي الحر على اعتاره فضاءا إعالم)ا حرا إضافة إلى وجود 
الصحافة و (ء الس)اس)ة على خالف وسائل اإلعالم التقلید)ة خاص)ة التفاعل مع جماهیرها و إبداء اآلرا
و )م7ن أ)ضا فهم هذه النتیجة عدم االهتمام المواض)ع الس)اس)ة المطروحة في وسائل ) الفضائ)ات و اإلذاعة
  .اإلعالم عند شرVحة واسعة من المواطنین
الجزائرVة التي ̂رما و في أح)ان 7ثیرة تالغ في ا و هي الثقة في مصداق)ة وسائل اإلعالم نو نقطة أخرT مهمة ه
إبراز السلب)ات أو اإلیجاب)ات مما )فقدها مصداقیتها لدT قطاع واسع من المواطنین و ال تكون وحدها العامل 
  ......المؤثر في الفعل الس)اسي لدT المواطنین فهناك جماعة الرفاق و األسرة و األنترنت
ت و األحاث أن اعتماد الجماهیر في أح)ان 7ثیرة على ش7ة األنترنت یرجع إلى فقد أثبتت العدید من الدراسا
الجرأة في معالجة الموضوعات الس)اس)ة المحل)ة خاصة، و ابتعادها عن التوجهات الس)اس)ة للسلطة الحاكمة، و 
عات المطروحة و ابتعادها عن التوجهات الس)اس)ة للسلطة الحاكمة، و ارتفاع درجة المصداق)ة و تنوع الموضو 
زVادة هامش الحرVة، و تمییزها عرض تحل)الت متعمقة لألحداث الس)اس)ة، و وجود خاص)ة التفاعل مع 
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  أهم الموضوعات الساسة التي تثیر اهتمامك ؟): 8(جدول رقم 
  
 :النسة  التكرار اهم الموضوعات الساسة
)الوطن)ة(الس)اس)ة الداخل)ة القضا)ا   243 25,9% 
 %24,6 234 القضا)ا الس)اس)ة العالم)ة
 %25,6 246 القضا)ا الس)اس)ة الع̂ر)ة
 %14,6 139 القضا)ا الس)اس)ة اإلقل)م)ة
 %9,4 89 القضا)ا الس)اس)ة 7افة
 %100,0 951 المجموع
  
تبین الشواهد اإلحصائ)ة في الجدول و الخاص أهم الموضوعات الس)اس)ة التي تثیر اهتمام أفراد العینة عبر 
  : وسائل اإلعالم و قد جاءت النتائج 7التالي
فقد جاءت في المرتة األولى القضا)ا الس)اس)ة الع̂ر)ة 7أهم الموضوعات الس)اس)ة التي تثیر أهم المحوثین و 
من استجاات أفراد   % 25.6بنسة ) الوطن)ة(و قرVا منها القضا)ا الس)اس)ة الداخل)ة  % 25.9ذلك بنسة 
أما القضا)ا الس)اس)ة اإلقل)م)ة  % 24.6ثالثة بنسة العینة أما القضا)ا الس)اس)ة العالم)ة فجاءت في المرتة ال
 % 9.4و أخیرا القضا)ا الس)اس)ة 7افة بنسة  % 14.6بنسة 
و 7شفت هذه النتائج عن عدم وجود اختالف 7بیر بین اهتمام الجمهور أهم القضا)ا الع̂ر)ة و العالم)ة و المحل)ة 
  و اإلقل)م)ة
و القضا)ا الس)اس)ة الع̂ر)ة و القضا)ا الس)اس)ة العالم)ة ) الوطن)ة(داخل)ة حیث تصدرت القضا)ا الس)اس)ة ال      
المرتة األولى من حیث أهم الموضوعات و القضا)ا الس)اس)ة التي تثیر اهتمامات الجمهور عبر وسائل اإلعالم 
اضحا أن األوضاع الجزائرVة و هذه نتیجة طب)ع)ة نظرا للمعا)شة الیوم)ة للقضا)ا المحل)ة الوطن)ة 7ما 7ان و 
و هو ما یتوافd مع نظرVة ترتیب (الس)اس)ة الع̂ر)ة و الدول)ة فرضت نفسها على ترتیب أهم)ة القضا)ا الس)اس)ة 
فالصراعات و التجاذات الس)اس)ة الحال)ة على الساحة الوطن)ة خاصة مع اقتراب موعد الرئاس)ات و ) األولو)ات
  ...ض)ة العهد الخامسةاألزمات الداخل)ة لألحزاب الس)اس)ة و ق
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حددت أولو)ات اهتمام الجمهور شأن القضا)ا الس)اس)ة المحل)ة و 7ذلك الشأن النسة للقضا)ا الع̂ر)ة مثل 
أما على مستوT القضا)ا العالم)ة فقد خضع ...الصراع الع̂ري اإلسرائیلي، الحرب في سورVا، الحرب في ال)من
  .الدول)ة ش7ل عامترتیب أهمیتها أ)ضا للظروف االقل)م)ة و 
و هذه النتیجة تشرحها التطورات الراهنة في هذه القضا)ا تحل اهتمام الجمهور و مدT ارتاطها المجتمع 
  .الجزائرU، و 7ذلك النظام الس)اسي الجزائرU و وسائل اإلعالم
دل)ال مهما تسترشد  و بدون شك )مثل مر7ز اهتمامات الجمهور القضا)ا الس)اس)ة الوطن)ة و الع̂ر)ة و العالم)ة،
  .ه وسائل اإلعالم الجزائرVة في التعرف على اهتمامات و أولو)ات الجمهور المتاع لها
7ما أن هذا )ع7س واقع المجتمع الجزائرU ظروفه الس)اس)ة التي تش7ل اإلهتمام الكبیر لغالب)ة أفراده البرامج 
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  )متاعة المواضع الساسة (  الجزائر;ة معدل متاعتك لوسائل اإلعالم): 9(جدول رقم 
  
  
  : تشیر ب)انات الجدول إلى عدة نتائج أهمها
عض تقوم متاعة المواض)ع الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة  % 38.4النسة الكبرT من عینة الدراسة  أن
من أفراد  %15,8، ثم نسة یوم)امن أفراد العینة یتاعون وسائل اإلعالم  % 35.9سبوع، تلیها نسة األ ا)ام
مما  اسبوع)امن أفراد العینة یتاعونها  % 99.العینة یتاعون المضامین الس)اس)ة لوسائل اإلعالم شهرVا أما نسة 
او ش7ل  عض ا)ام االسبوع)شیر إلى أن النسة الغالة من أفراد العینة تحرص على متاعة وسائل اإلعالم 
فسیره یتوافر وسائل إعالم بدیلة یتاعها الجمهور الجزائرU مثل و في حاالت 7ثیرة 7ل شهر و هذا )م7ن ت یومي
  . ش7ة األنترنت التي تجذب جزءا 7بیرا من الجمهور خاصة في المجال الس)اسي
فالمالحj من خالل الجدول أن معدالت متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة غیر 7اف)ة فقد 7انت الفئة الغالة      
المواض)ع الس)اس)ة عض ا)ام األسبوع و هـــــي في اعتقادنا معدل متاعة ضعیف و من من المحوثین تتاع 
المعروف أن وسائل اإلعالم ال تؤثر بنفس الطرVقة في االفراد 7ما أن التأثیرات الواقعة على الفرد الواحد تختلف 
7یل المعارف حول القضا)ا اختالف عوامل 7ثیرة 7معدل المتاعة و الذU )عتبر 7عامل مهم للمعلومات و تش
الس)اس)ة المختلفة ش7ل 7اف و معط)ات الجدول و نتائجه ال تع7س ذلك حیث )الحj انخفاض 7ثافة و معدل 
 .و برامج وسائل اإلعالم ش7ل عام التعرض لمواد
  
التكرار  النسة  معدل المتاعة 
 یوم)ا 175 35.9
 عض أ)ام األسبوع 187 38.4
 أسبوع)ا  48 9.9
 شهرVا  77 15.8
 المجموع 487 100.0
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إن وجود تأثیر لوسائل اإلعالم على األفراد یرت ش7ل أو آخر حجم و طرVقة متاعتها أما عن حجم         
المتاعة ف)عبر عن حدوث التأثیرات على المدT الزمني المتوس أو العید في حال تكرر متاعة المواض)ع 
العینة لمتاعة المواض)ع الس)اس)ة عبر  الس)اس)ة و التالي جاءت نتائج حجم الساعات الیوم)ة التي )قضیها أفراد
  : وسائل اإلعالم الجزائرVة 7التالي
اقل من ساعة من أفراد العینة )قرون أنهم یتاعون وسائل اإلعالم  % 82.1.ت النسة الكبیرة و التي تقدر بـجاء
یتاعونها من  من أفراد العینة  % 4,7أقل من ساعة یوم)ا و من ساعة الى یتاعونها  %13.1 ، ثم نسة  یوم)ا
  . یوم)ا ثالث ساعاتإلى أقل من  عتینسا
في الحجم الساعي لمتاعة المواض)ع الس)اس)ة  7بیر  و مما )الحj من خالل معط)ات الجدول أن هناك ضعف
و 7ذلك من  ةأقل من ساععبر وسائل اإلعالم الجزائرVة، عند غالب)ة أفراد العینة حیث 7انت أغلب)ة اإلجاات 
تش7یل معارف و اتجاهات  من اجل االطالقساعتین إلى أقل من ثالث ساعات و هو حجم ساع غیر 7اف على 
س)اس)ة فمن المعروف أن وجود تأثیر لوسائل اإلعالم یرت ش7ل أو آخر حجم و طرVقة متاعتها فیجب أن 
7اف من أجل استجالء العالقة بین هذه المتاعة  حجم و مستوT متاعة المحوثین لوسائل اإلعالم المختلفة)7ون 
  .لمعرف)ة و الوجدان)ة و السلو7)ةو التأثیرات المختلفة ا
 و على العموم )م7ن أن تفسیر هذه النتائج 7ذلك إلى توافر وسائل إعالم بدیلة مثل ش7ة األنترنت التي تجذب 
 .جزءا 7بیرا من اهتمام الجمهور
  حجم المتاعة التكرار النسة
 اقل من ساعة  400 82,1
 من ساعة إلى أقل من ساعتین  64 13,1
 من ساعتین إلى اقل من ثالث ساعات  23 4,7
 ثالث ساعات فأكثر 00 0.00
 المجموع 487 100.0
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  األجنبة الیومة التي تقضیها لمتاعة المواضع الساسة عبر وسائل اإلعالم حجم الساعات): 11(جدول رقم 
  
  
یتاعون وسائل اإلعالم  % 74.1نالحj من خالل الجدول أن أكبر نسة من المحوثین و التي تمثل        
و جاءت نسة  الى اقل من ساعتین یوم)ایتاعونها من ساعة %   21.6یوم)ا في حین اقل من ساعةاألجنب)ة 
 1.1یوم)ا و أخیرا نجد  ثالث ساعاتإلى  تینمن أفراد العینة یتاعون وسائل اإلالم األجنب)ة من ساع % 3.3
  .من افراد العینة یتاعون وسائل اإلعالم األجنب)ة ثالث ساعات یوم)ا %
ا هي منخفض 7مو هذه النتائج في الحق)قة تدق ناقوس الخطر إذ تشیر أن حجم متاعة وسائل اإلعالم األجنب)ة 
من أفراد العینة )قرون أنهم یتاعون  ضءیلة جداما أن نسة  تقرVا النتیجة النسة لوسائل االعالم الجزائرVة
النتائج  )شه و هذا . المواض)ع الس)اس)ة عبر وسائل اإلعالم األجنب)ة حجم ساعي ثالث ساعات فأكثر یوم)ا
رVة و التي تشیر إلى تراجع في التأثیر و خاصة بین في الجدول السابd و الخاص بوسائل اإلعالم الجزائ









 حجم المتاعة                                    التكرار النسة
 اقل من ساعة  361 74.1
 من ساعة إلى أقل من ساعتین  105 21.6
 من ساعتین إلى اقل من ثالث ساعات  16 3,3
 ساعات فأكثرثالث  05 1.00
 المجموع 487 100.0
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  .استجاات المحوثین حول محور دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم الجزائر;ة: ثانا
  
 :دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم): 12(جدول رقم 
الر
 قم 





موافS موافS  محاید
شدة  
Tاالنحراف المتوس 
أتاع وسائل اإلعالم الجزائرVة من اجل  1
 التعرف على الشؤون الس)اس)ة في البلد 
   1,13     3,58   85 252 38 85 27 التكرار
 17,5 51,7 7,8 17,5 5,5 النسة
متاعة وجهات النظر المختلفة حول  2
 األحداث و القضا)ا الس)اس)ة 
   0,99     3,62   67 259 94 44 23 التكرار
 13,8 53,2 19,3 9,0 4,7 النسة
اتاعها من اجل رفع مستوT معرفتي  3
 الس)اس)ة
   1,10     3,74   110 246 60 38 33 التكرار
 22,6 50,5 12,3 7,8 6,8 النسة
رغبتي في متاعة الشؤون الس)اس)ة  4
 الیوم)ة في البلد
   1,15     3,30   74 158 130 89 36 التكرار
 15,2 32,4 26,7 18,3 7,4 النسة
لتعزVز أف7ار و مواقف ذات)ة تجاه  5
 قضا)ا معینة
   1,13     3,30   74 155 132 96 30 التكرار
 15,2 31,8 27,1 19,7 6,2 النسة
أتاع الموضوعات الس)اس)ة عبر   6
وسائل اإلعالم الجزائرVة من اجل 
 مشار7ة اآلخرVن في الثقافة حولها
   1,23     3,24   80 146 121 89 51 التكرار
 16,4 30,0 24,8 18,3 10,5 النسة
أتاع وسائل اإلعالم الجزائرVة في  7
ألنها القضا)ا و األحداث الس)اس)ة 
 موضوع)ة في طرح القضا)ا
   1,16     2,21   17 51 133 100 186 التكرار
 3,5 10,5 27,3 20,5 38,2 النسة
تقدم معلومات تفصیل)ة عن األحداث  8
 الس)اس)ة المهمة
   1,11     2,24   18 34 162 105 168 التكرار
 3,7 7,0 33,3 21,6 34,5 النسة
األحداث الس)اس)ة من تغطي  9
 جم)ع جوانبها
   1,16     2,17   17 57 104 121 188 التكرار
 3,5 11,7 21,4 24,8 38,6 النسة
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تعرض وجهات نظر مختلفة حول  10
 المواض)ع و األحداث الس)اس)ة
   1,17     2,45   6 120 98 128 135 التكرار
 1,2 24,6 20,1 26,3 27,7 النسة
أتاع وسائل اإلعالم الجزائرVة من اب  11
 تمض)ة الوقت فق 
   1,41     3,37   139 121 82 73 72 التكرار
 28,5 24,8 16,8 15,0 14,8 النسة
  
  
من خالل النتائج الموضحة في الجدول، فإنما نسجل متوسطات حساب)ة بین مرتفعة و متوسطة ف)ما          
خاص ) 5من  3.74(یخص استجاات المحوثین حول عارات هذا العد حیث نسجل أعلى متوس حسابي 
 50.5حیث نجد . )ةالس)اس ةمعرفالالخاصة متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة من أجل رفع مستوT ) 03(العارة 
  . محاید % 12.3موافd شدة و  % 22.6موافd و  %
و هو ما )عني أن أفراد العینة و من ) 2(خاص العارة رقم ) 5من  3.62(و ثاني متوس حسابي مسجل 
أساب و دوافع متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة متاعة وجهات النظر المختلفة حول االحداث و القضا)ا 
  . الس)اس)ة
  .محاید % 19.3شدة و  موافd %13.8موافd و  % 53.2رغم تاین استجااتهم، حیث نجد 
و هو ما یدل على ان من أساب و دوافع ) 01(خاص العارة رقم ) 5من  3.58(و ثالث أكبر متوس حسابي 
متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة من طرف أفراد العینة هو التعرف على الشؤون الس)اس)ة في البلد و رغم تاین 
 % 17.5موافd شدة و  % 17.5موافd و  % 51.7التأكید حیث نجد نسة االستجاة إال أنها تسیر في اتجاه 
  . محاید % 7.8غیر موافd و 
حیث نسة 7ثیر من أفراد العینة أكدوا ) 11(خاص العارة رقم ) 5من  3.37(و راجع أكبر متوس مسجل 
 % 24.8دة و موافd موافd ش % 28.5متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة غرض تمض)ة الوقت فق بنسة 
غیر موافd شدة، و نالحj هنا تاین في نسة  % 14.8غیر موافd و  % 15.0محاید و  % 16.8موافd و 
  . االستجاة من قبل المحوثین حول العارة إال أنها تسیر نحو اتجاه التأكید
و رقم ) 04(خاص العارتین رقم ) 5من  3.30(أما ف)ما یخص المتوس الحسابي الخامس من حیث فهو 
موافقتهم على متاعتهم وسائل اإلعالم الجزائرVة بهدف متاعة الشؤون  % 32.4على التوالي، أین أفاد ) 05(
 7.4غیر موافd و  % 18.3محاید و  % 26.7موافd شدة و  % 15.2الس)اس)ة الیوم)ة في البلد في حین 
ارة 7ما هو مالحj من خالل األرقام أما العارة غیر موافd شدة فهناك في استجاات المحوثین حول هذه الع %
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غیر  % 19.7محاید، و  % 27.1موافd شدة و  % 15.2موافd و ) % 31.8(فقد 7انت نسة ) 05(رقم 
dمواف.  
الخاصة بتعزVز ) 05(و 7ما هو مالحj 7ذلك هناك تاین نوعا ما في استجاات المحوثین نحو العارة رقم 
  . أف7ار و مواقف ذات)ة تجاه قضا)ا معینة
حیث أجاب المحوثون من أفراد ) 06(و خاص العارة رقم ) 5من  3.24(أما سادس متوس حسابي فهو 
 % 10.5غیر موافd، و  % 18.3محاید و   % 24.8افd شدة و مو  % 16.4موافd و  % 30العینة بـ 
غیر موافd شدة، و 7ما هو مالحj هناك تاین في استجاات المحوثین إال أن الغالب هو أن االغلب)ة من 
  .المحوثین )قرون متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة من أجل مشار7ة اآلخرVن في الثقافة حولها
و هي متوسطات ) 5من  2.45و  2.17(الحساب)ة الخاصة بهذا العد فهي تتراوح ببین  أما اقي المتوسطات
و هـــــي تأخذ درجات متوسطة من درجات الموافقة حیث نالحj تاین ) 10، 9، 7،8(حساب)ة خاصة العارات 
عدم الموافقة بدرجة 7بیر في استجاات المحوثین من حیث الموافقة و عدم الموافقة على هذه العارات یدل على 
7بیرة في استجاات المحوثین حول العارات و ش7ل عام )الحj أن المتوس الحسابي لهذا العد و الخاص 
) U) أساب و دوافع متاعة وسائل اإلعالم الجزائر أن هناك تاین والضع)ف تراوح بین المتوس jحیث نالح
  . بهذا العد واضح في استجاات المحوثین حول عارات الخاصة
و تعد أساب و دوافع التعرض لوسائل اإلعالم عنصرا هاما و أساس)ا في تقی)م تأثیرات وسائل اإلعالم على      
جمهورها المتاع، فهذه الدوافع تمثل في الحق)قة األساب التي من أجلها یتعرض الجمهور لوسائل اإلعالم و 
وة من هذا التعرض و )ظهر الجدول أعاله دوافع و أساب تعرض الدوافع تمثل حد ذاتها أ)ضا األهداف المرج
عینة الدراسة من المحوثین للمضامین و المحتو)ات الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة ̂رطا بین دوافع 
  .التعرض و اإلشاعات المتحققة نتیجة لهذا التعرض
قة الجمهور المحتوT الس)اسي في وسائل اإلعالم، وتمثل اإلشاعات المتحققة أهم)ة خاصة في تقی)م عال       
7ما ثم اإلشارة إل)ه في " التوقع"فهي ترت أحد المفاه)م األساس)ة في نظرVة االستخدامات و اإلشاعات و هو 
الجانب النظرU في الفصل الثالث و التوقعات هي احتماالت الرضا التي ینسبها الجمهور لسلو7ات متنوعة 7ما 
  .ات هي مطالب الجمهور من وسائل اإلعالمأن التوقع
سبا و دافعا وراء تعرض عینة الدراسة للمحتوT الس)اسي لوسائل اإلعالم  11و قد تضمنت هذه الدراسة 
الجزائرVة تراوحت من حیث األهم)ة بین المتاعة من أجل رفع مستوT المعرفة الس)اس)ة في المرتة األولى و بین 
)اس)ة المختلفة حول االحداث و القضا)ا الس)اس)ة و 7ذلك المتاعة من أجل التعرف متاعة وجهات النظر الس
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على الشؤون الس)اس)ة المحل)ة 7ما أن الفروق النسب)ة بین هذه الدوافع و األساب ل)ست مرتفعة مما )شیر إلى 
وافع مرتطة ارتاطا تجانس دوافع و أساب تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم و نرT أن جم)ع هذه األساب و الد
و ) 11(ماشرا المضمون الس)اسي في وسائل اإلعالم إذا ما استثنینا الدافع األخیر المعبر عل)ه في العارة رقم 
هو ال یرت هنا ارتاطا ماشرا المضمون الس)اسي و إنما رت استخدام وسائل اإلعالم صرف النظر عن 
هو ینتمي إلى دوافع عمل)ة اإلتصال، و ل)س إلى الدوافع المرتطة محتوT المحتوT الذU یتعرض إل)ه الجمهور، ف
  .اإلتصال
و هنا )الحj أن جل الدوافع و األهداف التي 7انت سبا في متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة 7انت ذات طاع 
التعرف على أف7ار س)اسي الدرجة االولى 7ما أن الجمهور هدف من خالل التعرض لمحتوT وسائل اإلعالم إلى 
و قضا)ا س)اس)ة تدفعه للمنافس)ة مع اآلخرVن و من أجل اكتساب معارف و مدارك س)اس)ة حول العدید من 
  .المواض)ع و القضا)ا الس)اس)ة الراهنة الداخل)ة و الخارج)ة منها و مشار7ة اآلخرVن الثقافة حولها
 dرض لوسائل اإلعالم، أن اإلعتماد على وسائل أساب و دوافع المتاعة أو التع(و )ستخلص من 7ل ماسب
  .اإلعالم الجزائرVة النسة ألفراد العینة یرت أساسا الدوافع المعرف)ة و هي دوافع نفع)ة معرف)ة
و هناك نقطة یجب اإلشارة إلیها و هي ارتفاع نسة المحایدین من أفراد العینة في استجااتهم حول عارات هذا 
و ̂رما )ع7س ذلك مؤشرا خطیرا على انتشار ثقافة الخوف ) اب التعرض للمضامین الس)اس)ةدوافع و أس(المحور 
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  .الجزائر;ة و ما تعرضهاستجاات المحوثین حول محور الثقة في وسائل اإلعالم : ثالثا   
  .الثقة في وسائل اإلعالم): 13(جدول رقم 
ال أثd بوسائل اإلعالم الجزائرVة و ما  12
 تعرضه من مواض)ع و برامج س)اس)ة 
   139 128 108 78 34 التكرار
3,53   
  
 28,5 26,3 22,2 16,0 7,0 النسة   1,25
الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم  13
الوطن)ة عن الح)اة الس)اس)ة في الالد 
 غیر مطاقة للواقع
   167 144 105 38 33 التكرار
3,77   
  
 34,3 29,6 21,6 7,8 6,8 النسة   1,20
وسائل اإلعالم الجزائرVة تقوم بإعاد  14
الجماهیر عن القضا)ا الرئ)س)ة التي تواجه 
 Uالمجتمع الجزائر 
   172 169 90 38 18 التكرار
3,90   
  
 35,3 34,7 18,5 7,8 3,7 النسة   1,08
الدور الذU تقوم ه وسائل اإلعالم ال  15
 یخدم الصالح العام 
   168 119 137 45 18 التكرار
3,77   
  
 34,5 24,4 28,1 9,2 3,7 النسة   1,13
وسائل اإلعالم الجزائرVة تر7ز فق على  16
 القضا)ا ذات الصلة بتوجهاتها الس)اس)ة 
   143 187 85 48 24 التكرار
3,77   
  
 29,4 38,4 17,5 9,9 4,9 النسة   1,12
وسائل اإلعالم الجزائرVة حرVصة على  17
 نشر الثقافة الس)اس)ة في المجتمع
   44 67 233 86 57 التكرار
2,91   
  
 9,0 13,8 47,8 17,7 11,7 النسة   1,07
تعزز وسائل اإلعالم الجزائرVة التوجهات  18
 الس)اس)ة الشعبو)ة
   31 171 194 58 33 التكرار
3,22   
  
 6,4 35,1 39,8 11,9 6,8 النسة   0,97
وسائل اإلعالم الجزائرVة تقوم بنشر و  19
 السلطة الس)اس)ةتعزVز وجهة نظر 
   130 126 129 91 11 التكرار
3,56   
  
 26,7 25,9 26,5 18,7 2,3 النسة   1,14
المحتوT الس)اسي في وسائل اإلعالم  20
 الجزائرVة )غلب عل)ه خطاب السلطة
   190 167 86 27 17 التكرار
4,00   
  
 39,0 34,3 17,7 5,5 3,5 النسة   1,05
21  
 
اعتقد أن وسائل اإلعالم أفسحت المجال 
 أمام حرVة التعبیر في القضا)ا الس)اس)ة
   104 115 113 70 85 التكرار
3,17   
  
 21,4 23,6 23,2 14,4 17,5 النسة   1,38
     126 85 118 114 44 التكرارال افهم اللغة الس)اس)ة التي تتخاطب بها  22
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   1,32   3,28 25,9 17,5 24,2 23,4 9,0 النسة وسائل اإلعالم
الجهة التي تتح7م في ترتیب المواض)ع  23
الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة هي 
 السلطة
   219 124 100 23 21 التكرار
4,02   
  
 45,0 25,5 20,5 4,7 4,3 النسة   1,11
وسائل اإلعالم الجزائرVة وسیلة محایدة بین  24
 الح7ومة و المواطن
   88 58 146 95 100 التكرار
2,87   
  
 18,1 11,9 30,0 19,5 20,5 النسة   1,36
هناك تشاه في المواض)ع الس)اس)ة التي  25
 تعالجها وسائل اإلعالم الجزائرVة
   56 257 105 41 28 التكرار
3,56   
  
 11,5 52,8 21,6 8,4 5,7 النسة   1,00
تقوم بتشو)ه صورة عض الجهات   26
الس)اس)ة من خالل معالجتها لعض 
 األخار و المواض)ع
   89 216 149 22 11 التكرار
3,72   
  
 18,3 44,4 30,6 4,5 2,3 النسة   0,89
  
  )مقدار الثقة في وسائل اإلعالم(استجاات المحوثین حول عارات العد الثالث - 
من خالل النتائج التي یوضحها الجدول، فإننا نسجل متوسطات حساب)ة بین مرتفع و متوس على عارات       
عد الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرVة و انحرافات ضع)فة في أغلب األح)ان حیث نسجل أعلى متوس حسابي 
قتهم الشدیدة على أن الجهة التي من أفراد العینة مواف % 45أین أقر ) 23(و هو خاص العارة رقم ) 5- 4.2(
 % 25.5تتح7م في ترتیب المواض)ع الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة هي السلطة الس)اس)ة في الالد و 
  .غیر موافd شدة % 4.3غیر موافd و   % 4.7محاید بینما  % 20.5بدرجة موافd و نسة 
من أفراد العینة بدرجة  % 39حیث أكد ) 20( خاص العارة) 5من  4.00(و ثاني متوس حسابي مسجل 
موافd شدة، على أن الخطاب الس)اسي في وسائل اإلعالم الجزائرVة )غلب عل)ه خطاب السلطة الحاكمة و 
  .غیر موافd شدة % 3.5غیر موافd و  % 5.5محاید في حین نسة  % 17.7بدرجة موافd و  % 34.3
من أفراد العینة  % 35.3حیث أكد ) 5من  3.90(متوس حسابي ) 14( و في المرتة الثالثة نجد العارة رقم
موافقتهم الشدیدة على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة تقوم بإعاد الجماهیر عن القضا)ا الرئ)س)ة التي تواجه 
 Uالمجتمع الجزائر .  
المرتة الراعة نجد غیر موافd شدة و في  % 7.8محاید في حین نسة  % 18.5بدرجة موافd و  % 34.7و 
من أفراد العینة في  % 34.3لكل عارة حیث أقر ) 5من  3.77(متوس حسابي ) 16، 15، 13(العارات رقم 
موافقتهم شدة على أن الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم الوطن)ة من الح)اة الس)اس)ة في ) 13(العارة رقم 
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من أفراد العینة نفوا ذلك و  % 7.8محاید في حین  % 21.6و موافd  % 29.6الالد غیر مطاقة للواقع و 
من أفراد العینة موافقتهم شدة على أن  % 34.5فقد أقر ) 15(نفوا شدة أما ف)ما یخص العارة رقم  %  3.7
محاید  % 28.1موافd و  % 24.4الدور الذU تقوم ه وسائل اإلعالم الجزائرVة ال یخدم الصالح العام و نسة 
  .غیر موافقین شدة % 3.7غیر موافقین على ذلك و  % 9.2حین في 
من أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة ترتكز فق  % 38.4فقد أقر ) 16(أما العارة رقم 
 % 17.5موافقون شدة على ذلك أما  % 29.4على القضا)ا الس)اس)ة ذات الصلة بتوجهاتها الس)اس)ة و 
  . موافقون شدة % 4.9غیر موافقون و  % 9.9في حین  محایدون 
من أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة تر7ز فق على  % 38.4فقد أقر ) 16(اما العارة رقم 
محایدون  % 17.5موافقون شدة على ذلك أما  % 29.4القضا)ا الس)اس)ة ذات الصلة بتوجهاتها الس)اس)ة و 
  . موافقون شدة % 4.9غیر موافقون و  % 9.9في حین 
من  % 44.4حیث أكد ) 5من  3.72(متوس حسابي مسجل ) 26(و في المرتة الخامسة نجد العارة رقم 
أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة تقوم بتشو)ه صورة عض الجهات الس)اس)ة من خالل 
)قرون موافقتهم الشدیدة على ذلك و نسة  % 18.3عض األخار و المواض)ع الس)اس)ة و نسة معالجتها ل
  . نفت ذلك % 4.5محاید في حین نجد نسة  % 30.6
  . لكل منهما) 5من  3.56(متوس حسابي ) 25-19(أما في المرتة السادسة فنجد العارتین رقم 
راد العینة )قرون شدة على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة تقوم بنشر من أف % 26.7نجد أن ) 19(ففي العارة رقم 
محاید في حین نجد  % 26.5بدرجة موافd و نسة %  25.9و تعزVز وجهة نظر السلطة الس)اس)ة و نسة 
 % 52.80فقد أقر ) 25(غیر موافقین شدة أما العارة رقم  % 2.3غیر موافقین على ذلك و  % 18.7نسة 
العینة موافقتهم أن هناك تشاه في المواض)ع الس)اس)ة التي تعالجها وسائل اإلعالم الجزائرVة و نسة من أفراد 
 % 5.7غیر موافقین على ذلك و  % 8.4محایدون في حین هناك نسة  % 21.6یوافقون شدة و  % 11.5
 28.5حیث أكد ) 5من  3.53(متوس حسابي ) 12(غیر موافقین شدة و في المرتة الساعة نجد العارة رقم 
من أفراد العینة موافقتهم الشدیدة على عدم ثقتهم في وسائل اإلعالم الجزائرVة و ما تعرضه من مواض)ع و  %
 7غیر موافقین على ذلك و  % 16محاید في حین نسة  % 22.2بدرجة موافd و  % 26.3برامج س)اس)ة و 
  . غیر موافقین شدة %
 % 25.9حیث أقر ) 5من  3.28(فقد جاءت في المرتة الثامنة متوس حسابي مسجل ) 22(أما العارة رقم 
من أفراد العینة و موافقتهم الشدیدة على أنهم ال )فهمون اللغة الس)اس)ة التي تتخاطب بها وسائل اإلعالم مع 
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 % 9ك و غیر موافقون على ذل % 23.4محاید في حین  % 24.2بدرجة موافd و  % 17.5جمهورها و نسة 
  . غیر موافقون شدة
من أفراد  % 35.1حیث أقر ) 5من  3.22(متوس حسابي ) 18(و في المرتة التاسعة جاءت العارة رقم 
بدرجة  % 6.4العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة إنما تعزز التوجهات الس)اس)ة الشعبو)ة و بنسة 
 6.2غیر موافقة على ذلك و  % 11.9محایدة و نسة  % 39.8تقدر بـ  موافd شدة في حین 7انت نسة 7بیرة
  .غیر موافقة شدة %
من افراد العینة  % 21.4حیث أكد ) 5من  3.17(في المرتة العاشرة متوس حسابي ) 21(و جاءت العارة 
 % 23.6موافقتهم شدة على أن وسائل اإلعالم افسحت المجال أمام حرVة التعبیر في القضا)ا الس)اس)ة و نسة 
غیر موافقین  ù 17.5غیر موافقین على ذلك و  % 14.4محاید في حین نسة  % 23.2بدرجة موافd و نسة 
حیث 7انت النسة ) 5من  2.91(متوس حسابي ) 17(شدة و في المرتة الحاد)ة عشر جاءت العارة رقم 
من أفراد العینة عدم موافقتهم على أن وسائل اإلعالم  % 17.7محایدة 7ما أقر  % 47.8الكبیرة تقدر بـ 
غیر موافقین شدة في حین  % 11.7الجزائرVة حرVصة على نشر الثقافة الس)اس)ة في المجتمع الجزائرU و نسة 
  .موافقون شدة % 9ن و موافقو  13.8نجد 
انحراف مع)ارU قدره ) 5من  3.53(و ش7ل عام قدر المتوس الحسابي العام لعد الثقة في وسائل اإلعالم بـ 
  .و هذا ما یدل على وجود نوع من عدم الثقة في وسائل اإلعالم من قبل المحوثین) 1.13(
)اس)ة التي تعرضها وسائل اإلعالم درجة الثقة هي و تمثل مقدار الثقة الثقة في المعلومات أو المضامین الس
مع)ار إ)مان الفرد أو الجمهور ش7ل عام 7فاءة و دقة المعلومات ومصداقیتها و عدم افتراض أU سوء ن)ة تجاه 
الطرف المزود بهذه المعلومات حیث )عد مستوT 7فاءة و مصداق)ة وسائل اإلعالم و ما تعرضه و الثقة فیها أحد 
ألساس)ة المحددة العتماد الجمهور علیها خصوصا في القضا)ا الس)اس)ة المثیرة للجدل و المعبرة عن العوامل ا
  .ت)ارات و اتجاهات مختلفة
أما ف)ما یخص نتائج استجاات الجمهور لمحتوT الثقة ف)ما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرVة فقد تبین من النتائج 
لمحوثة ال )میل إلى الثقة في المضامین الس)اس)ة التي تعرضها وسائل الساقة أن الجمهور من أفراد العینة ا
اإلعالم الجزائرU حیث حظیت أكثر العارات إشارة إلى عدم موضوع)ة هذه الرسائل موافقة الجمهور و حلت في 
م مقدمة الترتیب حیث أن الجهات التي تتح7م في ترتیب المواض)ع و المضامین الس)اس)ة في وسائل اإلعال
الجزائرVة هي السلطة الس)اس)ة الحاكمة، فالمحتوT الس)اسي في غالب األح)ان )غلب عل)ه خطاب السلطة من  
خالل العمل و یهدف إعاد المواطنین عن القضا)ا الس)اس)ة الرئ)س)ة التي تواجه المجتمع الجزائرU، و صناعة 
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م المواطن، فهي تر7ز فق على القضا)ا ذات وضع س)اسي غیر مطابd للواقع في أح)ان 7ثیرة، و عیدة عن همو 
أو توجهات جهات معینة في السلطة، على اعتار أن وسائل اإلعالم ) وسائل اإلعالم(الصلة بتوجهاتها الس)اس)ة 
الجزائرVة تخضع للو^یهات س)اس)ة و اقتصاد)ة تتح7م في مضامینها و توجهاتها الس)اس)ة ما یخدم هذه الجهات 
ع إش7ال)ة ملك)ة و حرVة وسائل اإلعالم الجزائرVة حق)قة، و التالي ال )م7ن الكالم عن حرVة و هنا تطرح الط
وسائل اإلعالم، و هذا ما یجعلها في موضع شك من قبل الجمهور لها اعتارها وسائل لتعزVز وجهة نظر 
هو واضح للع)ان للمتاع 7ما . السلطة الس)اس)ة الحاكمة و تكرVس في المقابل التوجهات الس)اس)ة الشعبو)ة
لوسائل اإلعالم الجزائرVة مختلف أش7الها و أنواعها و 7ما قلنا )غلب على الخطاب الس)اسي عبر وسائل اإلعالم 
الجزائرVة التوجه الشعبوU ال النخبوU و الذU من شأنه خلd معرفة س)اس)ة سطح)ة و وعي س)اسي مزVف 7ما أن 
و ما تعرضه من محتوT س)اسي ال )م7نه االن7ار أن هناك تشاه شه 7لي في  المتاع لوسائل اإلعالم الجزائرVة
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  استجاات المحوثین حول التأثیرات المعرفة: راعا
  : للوعي الساسي المعرفي العد): 14(جدول رقم 









لوسائل اإلعالم تأثیر ایجابي في  27
Uالمعرفة الس)اس)ة لد Tز مستوVتعز 
 56 149 71 162 49 التكرار
  3,00     1,23   
 11,5 30,6 14,6 33,3 10,1 النسة
تزودني وسائل اإلعالم المعارف  28
 الس)اس)ة
 56 187 43 140 61 التكرار
  3,08     1,28   
 11,5 38,4 8,8 28,7 12,5 النسة
ساهمت المواض)ع الس)اس)ة  29
المطروحة في معرفتي ما یدور من 
 أحداث س)اس)ة داخل)ة  
 50 182 67 140 48 التكرار
  3,09     1,21   
 10,3 37,4 13,8 28,7 9,9 النسة
ساهمت المواض)ع الس)اس)ة  30
المطروحة في معرفتي ما یدور من 
 أحداث س)اس)ة خارج)ة 
 51 196 83 124 33 التكرار
  3,22     1,14   
 10,5 40,2 17,0 25,5 6,8 النسة
متاعتي المستمرة لوسائل اإلعالم  31
الجزائرVة جعلني على درا)ة بوظ)فة 
 و نشا# الح7ومة 
 43 127 127 82 108 التكرار
  2,83     1,28   
 8,8 26,1 26,1 16,8 22,2 النسة
متاعتي المستمرة لوسائل اإلعالم  32
الجزائرVة جعلني على درا)ة بوظ)فة 
 و نشا# البرلمان
 38 136 121 89 103 التكرار
  2,83     1,26   
 7,8 27,9 24,8 18,3 21,1 النسة
زادت متاعتي لوسائل اإلعالم  33
الجزائرVة  معارفي حول العدید من 
 القضا)ا الس)اس)ة المحل)ة
 57 210 83 93 44 التكرار
  3,29     1,17   
 11,7 43,1 17,0 19,1 9,0 النسة
متاعتي لوسائل اإلعالم زادت  34
الجزائرVة  معارفي حول العدید من 
 القضا)ا الس)اس)ة الدول)ة
 39 204 72 145 27 التكرار
  3,17     1,11   
 8,0 41,9 14,8 29,8 5,5 النسة
تعرفت على هو)ة النظام الس)اسي  35
القائم في الجزائر من خالل متاعتي 
 لوسائل اإلعالم الجزائرVة
 29 145 98 87 128 التكرار
  2,71     1,30   
 6,0 29,8 20,1 17,9 26,3 النسة
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وسائل اإلعالم الجزائرVة جعلتني  36
أتعرف على برنامج الح7ومة 
 الجزائرVة
 39 203 56 105 84 التكرار
  3,02     1,28   
 8,0 41,7 11,5 21,6 17,2 النسة
العمل)ة عززت معلوماتي حول  37
 االنتخاب)ة
 98 182 74 102 31 التكرار
  3,44     1,21   
 20,1 37,4 15,2 20,9 6,4 النسة
أصحت على درا)ة بدور ووظائف  38
 اغلب المؤسسات الس)اد)ة الجزائرVة
 28 171 113 127 48 التكرار
  3,01     1,11   
 5,7 35,1 23,2 26,1 9,9 النسة
  
  : استجاات المحوثین حول عد المعرفة الس)اس)ة
من خالل النتائج الموضحة في الجدول فإننا نسجل متوسطات حساب)ة بین مرتفعة و متوسطة على عارات عد 
) 37(خاص العارة رقم ) 5من  3.44(المعرفة الس)اس)ة حسب استجاات أفراد العینة إذ نسجل أعلى تقدیر 
فراد العینة أن وسائل اإلعالم الجزائرVة عززت معلوماتي حول العمل)ة اإلنتخاب)ة بدرجة من أ % 37.4حیث أقر 
بدرجة  % 6.4محاید و نسة  % 15.2غیر موافd و  % 20.9بدرجة موافd شدة و نسة  % 20.1موافd و 
  .غیر موافd شدة
 43.1حیث أكد افراد العینة بنسة ) 33(خاص العارة رقم ) 5من  3.29(و ثاني أكبر متوس حسابي مسجل 
موافقتهم على أن متاعین اإلعالم الجزائرVة زادت من معارفهم الس)اس)ة حول العدید من القضا)ا الس)اس)ة  %
غیر موافقون و  % 19.1انت نسة محاید في حین 7 % 17موافقون شدة و نسة  % 11.7المحل)ة و نسة 
  .غیر موافقون شدة % 9
حیث أقر ) 5من  3.22(حیث 7ان ) 30(أما في المرتة الثالثة 7ان المتوس الحسابي الخاص العارة رقم 
من أفراد العینة مساهمة المواض)ع الس)اس)ة المطروحة في وسائل اإلعالم في معرفتي ما یدور من  % 40.2
من  % 25.5محاید في المقابل أقر  % 17موافقون شدة و نسة  % 10.5خارج)ة و نسة  أحداث س)اس)ة
) 5من  3.17(غیر موافقون شدة و راع متوس حسابي في الجدول  6.8أفراد العینة عدم موافقتهم على ذلك و 
لوسائل اإلعالم  من أفراد العینة على موافقتهم أن متاعتهم % 41.9حیث أكد ) 34(و خاص العارة رقم 
 % 14.8موافقون شدة و  % 8الجزائرVة زادت من معارفهم حول العدید من القضا)ا الس)اس)ة الدول)ة و نسة 
عدم موافقتهم شدة و جاء  % 5.5من أفراد العینة عدم موافقتهم على ذلك و نسة  % 29.8محاید في حین أكد 
) موافd( % 37.4حیث أقر ) 29(الخاص العارة رقم ) 5من  3.09(في المرتة الخامسة المتوس الحسابي 
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من أفراد العینة أن المواض)ع الس)اس)ة المطروحة في وسائل اإلعالم الجزائرVة ساهمت في معرفتي ما یدور من 
  % 28.7محایدون في حین نسة   % 13.8موافقون شدة و نسة   % 10.3أحداث س)اس)ة داخل)ة و نسة 
  . غیر موافقون شدة  % 9.9ة غیر موافقون و من أفراد العین
من أفراد  38.4حیث أكد ) 28(و خاص العارة رقم ) 5من  3.088(أمــــــا سادسا فجاء المتوس الحسابي 
موافقون شدة و   % 11.5العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة تزودهم المعارف الس)اس)ة و نسة 
  . من أفراد العینة غیر موافقون على ذلك  % 28.7ي حین محایدون ف  % 8.8
من أفراد العینة  % 41.7و قد أكد ) 36(الخاص العارة رقم ) 5من  3.02(و جاء ساعا المتوس الحسابي 
موافقون   % 8موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة جعلتهم یتعرفون على برامج الح7ومة الجزائرVة و نسة 
  % 17.2من أفراد العینة عدم موافقتهم على ذلك و نسة   % 21.6محایدون في حین أكد   % 11.5و شدة 
  .من أفراد العینة أكدوا عدم موافقتهم شدة
من   % 35.1حیث أكد ) 38(خاص العارة رقم ) 5من  3.01(أما في المرتة الثامنة نجد المتوس الحسابي 
أصحوا على درا)ة بدور و وظائف أغلب المؤسسات الس)اس)ة الس)اد)ة في الالد  أفراد العینة موافقتهم على أنهم
من أفراد العینة غیر   % 26.1محاید و نسة   % 23.2موافقون على ذلك شدة في حین نسة  % 5.7و 
  .غیر موافقون شدة  % 9.6موافقون على ذلك و 
من أفراد العینة  30.6حیث أقر ) 27(ارة رقم الخاص الع) 5من  3.00(و تاسعا جاء المتوس الحسابي 
أكدوا   % 11موافقتهم على أن لوسائل اإلعالم تأثیر إیجابي في تعزVز مستوT المعرفة الس)اس)ة لدیهم و 
من أفراد العینة عدم موافقتهم على ذلك   % 33.3محایدون في حین أكد   % 14.6موافقتهم شدة و نسة 
  . أكدوا عدم موافقتهم شدة  % 10.1
)  % 26.1(و قد أقر ) 5من  2.83(في المرتة العاشرة متوس حسابي ) 32و  31(و جاءت العارتین رقم 
موافقتهم على أن متاعتهم المستمرة لوسائل اإلعالم الجزائرVة جعلتهم ) 31(من افراد العینة ف)ما یخص العارة رقم 
 % 16.8موافقون شدة على ذلك، في حین جاءت نسة   % 8.8ح7ومة و نسة على درا)ة بوظ)فة و نشا# ال
أكدوا على عدم موافقتهم شدة أما ف)ما یخص العارة رقم   % 22.2من أفراد العینة أكدوا على عدم موافقتهم و 
جزائرVة جعلهم من أفراد العینة موافقتهم على أن متاعتهم المستمرة لوسائل اإلعالم ال  % 27.9فقد أكد ) 32(
  % 18.3محایدون أما   % 24.8موافقون شدة و نسة   % 7.8على درا)ة بوظ)فة و نشا# البرلمان و نسة 
  .. أكدوا على عدم موافقتهم شدة  % 21.1من أفراد العینة فأكدوا على عدم موافقتهم على ذلك و نسة 
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من   % 29.8و قد أكد ) 5من  2.71(وس حسابي مت) 35(أما المرتة الحاد)ة عشر فقد جاءت العارة رقم 
أفراد العینة موافقتهم على أن تعرفهم على هو)ة النظام الس)اسي القائم في الالد 7ان نتیجة متاعتهم لوسائل 
من أفراد العینة   % 26.3محایدون في حین أكد   % 20موافقون شدة و   % 60اإلعالم الجزائرVة و نسة 
  .غیر موافقون على ذلك  % 17.9ة و نسة عدم موافقتهم شد
و تمثل مقدار الثقة الثقة في المعلومات أو المضامین الس)اس)ة التي تعرضها وسائل اإلعالم درجة الثقة هي 
مع)ار إ)مان الفرد أو الجمهور ش7ل عام 7فاءة و دقة المعلومات ومصداقیتها و عدم افتراض أU سوء ن)ة تجاه 
المعلومات حیث )عد مستوT 7فاءة و مصداق)ة وسائل اإلعالم و ما تعرضه و الثقة فیها أحد الطرف المزود بهذه 
العوامل األساس)ة المحددة العتماد الجمهور علیها خصوصا في القضا)ا الس)اس)ة المثیرة للجدل و المعبرة عن 
  .ت)ارات و اتجاهات مختلفة
ف)ما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرVة فقد تبین من النتائج أما ف)ما یخص نتائج استجاات الجمهور لمحتوT الثقة 
الساقة أن الجمهور من أفراد العینة المحوثة ال )میل إلى الثقة في المضامین الس)اس)ة التي تعرضها وسائل 
اإلعالم الجزائرU حیث حظیت أكثر العارات إشارة إلى عدم موضوع)ة هذه الرسائل موافقة الجمهور و حلت في 
قدمة الترتیب حیث أن الجهات التي تتح7م في ترتیب المواض)ع و المضامین الس)اس)ة في وسائل اإلعالم م
الجزائرVة هي السلطة الس)اس)ة الحاكمة، فالمحتوT الس)اسي في غالب األح)ان )غلب عل)ه خطاب السلطة من  
ي تواجه المجتمع الجزائرU، و صناعة خالل العمل و یهدف إعاد المواطنین عن القضا)ا الس)اس)ة الرئ)س)ة الت
وضع س)اسي غیر مطابd للواقع في أح)ان 7ثیرة، و عیدة عن هموم المواطن، فهي تر7ز فق على القضا)ا ذات 
أو توجهات جهات معینة في السلطة، على اعتار أن وسائل اإلعالم ) وسائل اإلعالم(الصلة بتوجهاتها الس)اس)ة 
س)اس)ة و اقتصاد)ة تتح7م في مضامینها و توجهاتها الس)اس)ة ما یخدم هذه الجهات الجزائرVة تخضع للو^یهات 
و هنا تطرح الطع إش7ال)ة ملك)ة و حرVة وسائل اإلعالم الجزائرVة حق)قة، و التالي ال )م7ن الكالم عن حرVة 
لتعزVز وجهة نظر وسائل اإلعالم، و هذا ما یجعلها في موضع شك من قبل الجمهور لها اعتارها وسائل 
7ما هو واضح للع)ان للمتاع . السلطة الس)اس)ة الحاكمة و تكرVس في المقابل التوجهات الس)اس)ة الشعبو)ة
لوسائل اإلعالم الجزائرVة مختلف أش7الها و أنواعها و 7ما قلنا )غلب على الخطاب الس)اسي عبر وسائل اإلعالم 
لذU من شأنه خلd معرفة س)اس)ة سطح)ة و وعي س)اسي مزVف 7ما أن الجزائرVة التوجه الشعبوU ال النخبوU و ا
المتاع لوسائل اإلعالم الجزائرVة و ما تعرضه من محتوT س)اسي ال )م7نه االن7ار أن هناك تشاه شه 7لي في 
 المواض)ع الس)اس)ة المطروحة، و 7أن المادة اإلعالم)ة تخرج من مش7اة واحدة و القائم األتصال من مصدر
  .واحد
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  استجاات المحوثین حول التأثیرات الوجدانة: خامسا
  













ساهمت وسائل اإلعالم الجزائرVة في  39
إدراكي للصورة الحق)ق)ة لألوضاع 
 Uالس)اس)ة الراهنة في بلد 
 28 135 88 120 116 التكرار
  2,67     1,27   
 5,7 27,7 18,1 24,6 23,8 النسة
متاعتي للبرامج الس)اس)ة في وسائل  40
 Uمن شعور dة عمVاإلعالم الجزائر
القضا)ا الس)اس)ة التي  المسؤول)ة تجاه
 تخص البلد
 89 124 99 96 79 التكرار
  3,10     1,35   
 18,3 25,5 20,3 19,7 16,2 النسة
متاعتي للبرامج الس)اس)ة عبر وسائل  41
اإلعالم الجزائرVة عزز لدU حالة من عدم 
 الرضا تجاه النظام الس)اسي الحالي
 148 115 155 63 6 التكرار
  3,69     1,08   
 30,4 23,6 31,8 12,9 1,2 النسة
وسائل اإلعالم الجزائرVة زعزعت مفهومي  42
 اتجاه الس)ادة الوطن)ة للدولة الجزائرVة
 118 155 109 71 34 التكرار
  3,52     1,20   
 24,2 31,8 22,4 14,6 7,0 النسة
النظام وسائل اإلعالم غیرت مفهومي ان  43
الحاكم لم )عد المس)طر الوحید على الح)اة 
 الس)اس)ة في الجزائر
 85 117 149 86 50 التكرار
  3,21     1,22   
 17,5 24,0 30,6 17,7 10,3 النسة
اعتقد أن متاعتي للبرامج الس)اس)ة في  44
وسائل اإلعالم الجزائرVة عزز مفهوم 
   Uالد)مقراط)ة لد 
 39 122 116 150 60 التكرار
  2,86     1,16   
 8,0 25,1 23,8 30,8 12,3 النسة
متاعتي لوسائل اإلعالم الجزائرVة جعلني  45
أدرك التحد)ات التي تواجهها الدولة 
 الجزائرVة  
 59 216 60 102 50 التكرار
  3,27     1,22   
 12,1 44,4 12,3 20,9 10,3 النسة
أدرك المخاطر الس)اس)ة التي )مر بها  46
 الوطن في المرحلة الحال)ة  
 128 186 65 68 40 التكرار
  3,60     1,24   
 26,3 38,2 13,3 14,0 8,2 النسة
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مقارنة المجتمع الجزائرU المجتمعات  47
 Tانه مازال مجتمع تاع  اشعراألخر
 س)اس)ا
 126 197 80 32 52 التكرار
  3,64     1,23   
 25,9 40,5 16,4 6,6 10,7 النسة
أثرت وسائل اإلعالم سلا على إدراكي  48
 التحد)ات التي یتعرض لها الوطن 
 118 126 146 86 11 التكرار
  3,52     1,11   
 24,2 25,9 30,0 17,7 2,3 النسة
متاعتي لوسائل اإلعالم الجزائرVة ال  49
)شعرني اني جزء من الح)اة الس)اس)ة في 
 الوطن 
 141 162 92 63 29 التكرار
  3,66     1,19   
 29,0 33,3 18,9 12,9 6,0 النسة
أثرت وسائل اإلعالم الجزائرVة سلا على  50
 على إدراكي لحقوقي الس)اس)ة واالجتماع)ة
 66 165 114 85 57 التكرار
  3,20     1,22   
 13,6 33,9 23,4 17,5 11,7 النسة
أصحت أخاف من تطورات األحداث  51
 الس)اس)ة حول العالم
 125 137 122 62 41 التكرار
  3,50     1,24   
 25,7 28,1 25,1 12,7 8,4 النسة
  
  : استجاات أفراد العینة حول عارات العد الوجداني
من خالل النتائج التي یوضحها الجدول فإننا نسجل متوس إجاة المحوثین تقع بین مرتفع و متوس في 7ل 
من  3.69(في المرتة األولى متوس حسابي ) 41(العارات المتعلقة العد الوجداني حیث جاءت العارة رقم 
البرامج (من أفراد العینة موافقتهم شدة على أن متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة   % 30.4حیث أقر ) 5
موافقون و نسة   % 23.6عزز لدیهم حالة من عدم الرضا تجاه النظام الس)اسي الحالي و نسة ) الس)اس)ة
غیر   % 1.2من أفراد العینة غیر موافقون على ذلك و نسة   % 12.9محایدون في حین نسة   % 31.8
  .موافقون شدة
من أفراد   % 33.3حیث أقرت نسة ) 5من  3.66(متوس حسابي ) 43(و في المرتة الثان)ة نجد العارة رقم 
اللعینة موافقتهم على متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة ال تشعرهم أنهم جزء من الح)اة الس)اس)ة في الوطن و 
 3.64(فقد احتلت المرتة الثالثة متوس حسابي ) 47(شدة، أما العارة رقم موافقون على ذلك   % 29نسة 
من أفراد العینة موافقتهم على أنهم مقارنة المجتمع الجزائرU المجتمعات األخرT   % 40حیث أكدوا ) 5من 
  .موافقون شدة على ذلك  % 25.9نستنتج أنه ما زال مجتمعا تاعا س)اس)ا و 7انت نسة 
  . غیر موافقون شدة  % 10.7غیر موافقون و   % 6.6محایدون، اما   % 16.4نسة  و 7انت
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من أفراد العینة موافقتهم على إدراكهم للمخاطر  % 38.2و قد أقرت نسة ) 46(أما راعا فقد جاءت العارة رقم 
حایدون و جاءت نسة فم % 13.3موافقون شدة أما  % 26.3التي )مر بها الوطن في المرحلة الحال)ة و نسة 
  . غیر موافقون شدة % 8.2من استجاات المحوثین غیر موافقون على ذلك و نسة  % 14
أقرت  42ففي العارة رقم ) 5من  3.52(متوس حسابي ) 48و  42(و في المرتة الخامسة نجد العارتین رقم 
زائرVة زعزعت مفهومي اتجاه الس)ادة الوطن)ة من أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الج % 31نسة 
 % 714.6محایدین أما  % 22.4أكدوا موافقتهم شدة على ذلك و جاءت نسة % 24.2للدولة الجزائرVة ونسة 
فقد جاءت ) 48(أكدوا عدم موافقتهم شدة على ذلك أما ف)ما یخص العارة رقم  % 7فأكدوا عدم موافقتهم و 
من أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة أثرت سلا  % 25.9قد أقر 7محایدین و  % 30نسة 
  % 17.7أكدوا موافقتهم شدة على ذلك، أما   % 24.2على إدراكهم للتحد)ات التي یتعرض لها الوطن و نسة 
  . غیر موافقون شدة  % 2.3من أفراد العینة فأكدوا عدم موافقتهم على ذلك و نسة 
من أفراد العینة   % 28.1و قد أكدت نسة ) 5من  3.5(متوس حسابي ) 51(ما سادسا فجاءت العارة رقم أ
موافقون على   % 25.7موافقتتهم على أنهم أصحوا یخافون من تطورات األحداث الس)اس)ة في الالد و نسة 
غیر   % 8.4ینة غیر موافقون و من أفراد الع  % 12.7محایدون في حین نسة   % 25.1ذلك شدة و نسة 
  .موافقون شدة
من أفراد العینة   % 44.4حیث ) 5من  3.27(متوس حسابي ) 45(و في المرتة الساعة نجد العارة رقم 
أقروا موافقتهم على أن متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة جعلتهم یدر7ون التحد)ات التي تواجهها الدولة الجزائرVة 
غیر موافقون   % 10.3غیر موافقون على ذلك و   % 20.9موافقون شدة و جاءت نسة   % 12.1و نسة 
  . محایدون   % 12.3شدة أما نسة 
 30.6و قد 7انت أعلى نسة هي ) 5من  3.21(متوس حسابي ) 43(أما المرتة الثامنة فجاءت العارة رقم 
من أفراد العینة موافقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة  % 24من أفراد العینة 7محایدین 7ما أقرت نسة  %
عبروا على موافقتهم شدة على هذا  % 17.5غیرت مفهومهم أن النظام الس)اسي الحاكم في الجزائر و نسة 
  . غیر موافقون شدة % 10.3من أفراد العینة غیر موافقون و  % 17.7األمر و في المقابل نجد نسة 
من أفراد  % 33.9و قد أقرت نسة ) 5من  3.20(في المرتة التاسعة متوس حسابي ) 50(ة رقم و نجد العار 
العینة موافقتهم على وسائل اإلعالم الجزائرVة أثرت سلا على إدراكهم لحقوقهم الس)اس)ة و اإلجتماع)ة و نسة 
غیر موافقون  % 11.7غیر موافقون و  % 17.5محایدون أما بنسة  % 23.4موافd شدة و  % 13.66
  . شدة
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من أفراد العینة  % 25.5حیث أقرت نسة ) 5من  3.10(متوس حسابي ) 40(أما عاشرا ف7انت العارة رقم 
موافقتهم على أن متاعتهم للبرامج الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة عمd من شعورهم المسؤول)ة تجاه 
بدرجة غیر  % 19.7محاید أما  % 20.3موافd شدة و  % 18.3ة القضا)ا الس)اس)ة التي تخص البلد و نس
  .غیر موافd شدة % 16.2موافd و 
 30.8و قد أقرت نسة ) 5من  2.86(متوس حسابي ) 444(أما في المرتة الحاد)ة عشر فجاءت العارة رقم 
إلعالم الجزائرVة عزز لدیهم مفهوم من أفراد العینة عدم موافقتهم على أن متاعتهم للبرامج الس)اس)ة في وسائل ا
موافقون بنسة  % 25.1غیر موافقون شدة على ذلك و في المقابل نجد نسة  % 12.3الد)مقراط)ة و نسة 
حیث 7انت ) 5من  2.61(متوس حسابي ) 39(محایدون و في المرتة الثان)ة عشر نجد العارة رقم  % 23.8
فقتهم على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة قد ساهمت في إدراكهم للصورة من أفراد العینة عدم موا % 24.6أكد 
بدرجة غیر موافd شدة في حین جاءت نسة  % 23.8الحق)ق)ة لالوضاع الس)اس)ة الراهنة في الالد و نسة 
  . بدرجة محاید 18.1من أفراد العینة موافقون على ذلك و نسة  % 27.7
ات األفراد العینة حول العد الوجداني أن جم)ع العارات السلب)ة حصلت و ما )م7ن مالحظته من خالل استجا
أكبر المتوسطات الحساب)ة فحسب استجاب المحوثین فإن متاعة البرامج الس)اس)ة عبر وسائل اإلعالم الجزائرVة 
الس)اس)ة الوطن)ة و عزز لدیهم حالة من عدم الرضا تجاه النظام الس)اسي 7ذلك حالة الشعور عدم اإلنتماء للح)اة 
اإلقرار 7ذلك حسب آراء افراد العینة و إقرارهم أن المجتمع الجزائرU ما زال مجتمع تاع س)اس)ا مقارنة 
 Tو هذا أمر سلبي الشك أن وسائل اإلعالم و من خالل البرامج و المواض)ع الس)اس)ة التي . المجتمعات األخر
االعتقاد و 7ذلك التأثیر السلبي لوسائل اإلعالم الجزائرVة حسب  تعرضها على المواطن قد 7رست هذا الشغور أو
و ال شك أن الطرح . إجاات المحوثین على إدراكهم للتحد)ات التي یتعرض لها الوطن في الوقت الراهن
7ما أن استعمال . السطحي للمواض)ع الس)اس)ة قد ساهم في خلd هذه الحالة عند شرVحة واسعة من المواطنین
یهات الس)اس)ة و االقتصاد)ة قد ساهم في وسائل  اإلعالم للخطاب الس)اسي و اللغة الس)اس)ة للسلطة و الل̂و
تكرVس هذا األمر ش7ل 7بیر مما خلd شعورا أو حالة من الخوف من تطورات األحداث الس)اس)ة المحل)ة أو 
ن لحقوقه الس)اس)ة و اإلجتماع)ة، العالم)ة، 7ما أثرت 7ذلك وسائل اإلعالم الجزائرVة سلا على إدراك المواط
7ما نالحj 7ذلك شعورا عدم ثقة المواطن تجاه الس)ادة الوطن)ة للدولة الجزائرVة 7ما . حسب آراء المحوثین دائما
مما أدT بدوره إلى خلd . هو موضح في الجدول أعاله ساهمت ف)ما وسائل اإلعالم الجزائرVة 7ذلك ش7ل 7بیر
  . العینة المحوثة أن النظام الحاكم لم )عد المس)طر الوحید على الح)اة الس)اس)ة في الجزائرنوم الشعور لدT أفراد 
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  استجاات المحوثین حول التأثیرات السلو3ة: سادسا
  :العد السلو3ي للوعي الساسيجانب ): 16(جدول رقم 
الر
 قم 









ساهمت في دفعي نحو المشار7ة  52
الس)اس)ة الرأU في عض الفعال)ات و 
 القضا)ا الس)اس)ة الداخل)ة 
 29 86 105 123 144 التكرار
  2,45     1,25   
 6,0 17,7 21,6 25,3 29,6 النسة
أصحت اقل ترددا في التعبیر عن أرائي  53
 الس)اس)ة 
 40 112 100 122 113 التكرار
  2,68     1,28   
 8,2 23,0 20,5 25,1 23,2 النسة
أصحت أكثر ترددا في التعبیر عن أرائي  54
 الس)اس)ة
 80 103 124 104 76 التكرار
  3,01     1,31   
 16,4 21,1 25,5 21,4 15,6 النسة
ال أشارك في الس)اس)ة خوفا على  55
 مصالحي 
 34 85 108 148 112 التكرار
  2,55     1,22   
 7,0 17,5 22,2 30,4 23,0 النسة
ال ق)مة لمشار7ة األفراد الس)اس)ة الن  56
 السلطة تفعل ما ترVد 
 230 110 85 50 12 التكرار
  4,02     1,13   
 47,2 22,6 17,5 10,3 2,5 النسة
57 
 انخفضت رغبتي في المشار7ة االنتخاب)ة
 183 99 125 46 34 التكرار
  3,72     1,25   
 37,6 20,3 25,7 9,4 7,0 النسة
انخفضت رغبتي في االنخرا# في  58
 األحزاب والمنظمات الس)اس)ة
 179 119 113 40 36 التكرار
  3,75     1,24   
 36,8 24,4 23,2 8,2 7,4 النسة
متاعتي لوسائل اإلعالم الجزائرVة عزز  59
موقفي تجاه ضرورة مشار7ة المرأة في 
 الح)اة الس)اس)ة 
 40 104 167 79 97 التكرار
  2,82     1,21   
 8,2 21,4 34,3 16,2 19,9 النسة
حدث و أن غیرت رأیي الس)اسي نحو  60
احد القضا)ا المحل)ة عد أن تاعت 
 موضوعا في وسائل األعالم الجزائرVة
 40 112 154 74 107 التكرار
  2,80     1,25   
 8,2 23,0 31,6 15,2 22,0 النسة
   1,27     3,19   76 144 136 58 73 التكرارأتعامل مع اإلحداث الس)اس)ة الجارVة  61
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 15,6 29,6 27,9 11,9 15,0 النسة بدافع الحرص على المصلحة العامة 
أتعامل مع األحزاب الس)اس)ة بدافع  62
 الحرص على مصالحي الشخص)ة    
 39 88 200 63 97 التكرار
  2,81     1,18   
 8,0 18,1 41,1 12,9 19,9 النسة
الس)اسة النسة لي نشا# أهدف منه إلى  63
 تحقیd مصالحي الشخص)ة   
 103 77 92 74 141 التكرار
  2,85     1,52   
 21,1 15,8 18,9 15,2 29,0 النسة
الممارسة الس)اس)ة النسة لي مض)عة  64
 للوقت و هدر للطاقة و القدرات
 137 102 112 97 39 التكرار
  3,41     1,30   
 28,1 20,9 23,0 19,9 8,0 النسة
متاعتي المستمرة لوسائل اإلعالم  65
من والئي الس)اسي نحو  الجزائرVة زاد
 الوطن
 33 100 184 68 102 التكرار
  2,78     1,19   
 6,8 20,5 37,8 14,0 20,9 النسة
ال توجد فائدة من التف7یر في التغییر ف7ل  66
 ما یرVده النظام )حدث 
 192 113 68 91 23 التكرار
  3,74     1,28   
 39,4 23,2 14,0 18,7 4,7 النسة
نتائج االنتخاات محسومة سلفا و  67
 المشار7ة فیها ل)ست لها ق)مة فعل)ة
 188 115 128 39 17 التكرار
  3,86     1,13   
 38,6 23,6 26,3 8,0 3,5 النسة
والئي للعرش أوالجهة أو العرق أكثر من  68
والئي للسلطات الس)اس)ة التي تح7مني 
استط)ع من ألنهم )حققون لي الحما)ة و 
 خاللهم تحقیd أهدافي
 102 98 136 69 82 التكرار
  3,14     1,36   
 20,9 20,1 27,9 14,2 16,8 النسة
  
من خالل النتائج التي یوضحها الجدول فإننا نسجل متوس إجاات بین مرتفع جدا و مرتفع و متوس في       
 4.01(في المرتة األولى متوس حسابي ) 56(7ل العارات الخاصة العد السلو7ي، حیث جاءت العارة رقم 
ألن السلطة الس)اس)ة تفعل ما ترVد، و هو ما یدل على أن ال ق)مة للمشار7ة الس)اس)ة ألفراد المجتمع ) 5من 
 % 10.3محاید في حین أقر  % 17.5موافd و  % 22.6بدرجة موافd شدة و نسة  % 47.2حیث أكد ذلك 
  . من أفراد العینة عدم موافقتهم على ذلك
من أفراد  % 38.6حیث أقر ) 5من  3.86(متوس حسابي ) 67(و جاءت في المرتة الثان)ة العارة رقم 
بدرجة  % 23.6عینة أن نتائج االنتخاات دائما محسومة سلفا و المشار7ة فیها ل)ست لها ق)مة فعل)ة و نسة ال
  . بدرجة غیر موافd شدة % 3.6بدرجة غیر موافd و  % 8محایدون ف)ما جاءت نسة  % 26.3موافd أما 
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من أفراد العینة  % 36.8حیث أقر ) 5من  3.75(متوس حسابي ) 58(أما في المرتة الثالثة نجد العارة رقم 
موافقتهم شدة على أن رغبتهم في االنخرا# في األحزاب الس)اس)ة و المنظمات الس)اس)ة انخفضت و 7ذلك نسة 
بدرجة  % 7بدرجة غیر موافd و  % 8.2محایدون و  % 23.2بدرجة موافd في حین نجد نسة  % 24.4
  . غیر موافd شدة
من أفراد العینة أنه ال  % 39.4و قد أكد ) 5من  3.74(متوس حسابي ) 66(أما راعا ف7انت العارة رقم 
بدرجة  % 23.2توجد فائدة من التف7یر في التغییر ف7ل ما یرVده النظام الس)اسي )حدث موافd شدة و نسة 
غیر موافd  % 4.7ة محاید و بدرج % 14بدرجة غیر موافd و  % 18.7موافd و في المقابل نجد نسة 
  . شدة
من أفراد  % 37.6حیث أقر ) 5من  3.72(متوس حسابي ) 57(و جاءت في المرتة الخامسة العارة رقم 
 25.7بدرجة موافd و  % 20.3العینة بدرجة موافd شدة عن انخفاض رغبتهم في المشار7ة اإلنتخاب)ة و نسة 
  . بدرجة غیر موافd شدة % 7یر موافd و بدرجة غ % 9.4بدرجة محاید و نسة  %
من أفراد العینة موافقتهم   % 28.1و قد أقر ) 5من  3.41(متوس حسابي ) 64(أما سادسا جاءت العارة رقم 
  % 20.9شدة على أن الممارسة الس)اس)ة النسة لهم مض)عة للوقت و هدر للطاقة و القدرات و أكد على ذلك 
من أفراد   % 19.9بدرجة محاید أما في المقابل فقد أكد   % 23ة موافd و جاءت نسة من أفراد العینة بدرج
  .بدرجة غیر موافd شدة  % 8العینة عدم موافقتهم و 
من أفراد العینة   % 29.6و قد أكد ) 5من  3.19(متوس حسابي ) 61(و في المرتة الساعة نجد العارة رقم 
  % 15.6مع األحداث الس)اس)ة الجارVة بدافع الحرص على المصلحة العامة و  بدرجة موافd على ا،هم یتعاملون 
من أفراد العینة فقد أكدوا عدم   % 15محایدون، أما   % 27.9أكدوا على ذلك بدرجة موافd شدة و نسة 
  . بدرجة غیر موافd  % 11.9موافقتهم شدة و 
حیث 7انت أكبر نسة من أفراد العینة قدرت بـ ) 5من  3.14(متوس حسابي ) 68(أما ثامنا فنجد العارة رقم 
بدرجة موافd على   % 20.1من أفراد العینة بدرجة موافd شدة و نسة   % 720.9محایدین و أكد   % 27.9
أن والؤهم للعرش أو الجهة أو العرق أكثر من والئهم للسلطات الس)اس)ة التي تح7مهم، ألنهم )حققون لهم الحما)ة 
من   % 14.2من أفراد العینة فقد أكدوا عدم موافقتهم شدة على ذلك، و نسة   % d16.8 أهدافهم أما و تحقی
dافراد العینة بدرجة غیر مواف .  
من   % 25.5و قد جاءت نسة ) 5من  3.01(متوس حسابي ) 54(و فــــي المرتة التاسعة نجد العارة رقم 
بدرجة غیر موافd أصحوا أكثر ترددا في التغییر عن آرائهم الس)اس)ة و   % 21.4أفراد العینة 7محایدین و أكد 
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بدرجة موافd شدة على الفعل اصحوا أكثر ترددا   % 16.4بدرجة موافd و نسة   % 21.1في المقابل أكد 
  . في التعبیر عن آرائهم الس)اس)ة
من أفراد   % 29و قد أكد ) 5من  2.85(متوس حسابي ) 663(و جاءت في المرتة العاشرة العارة رقم 
بدرجة غیر موافd ععلى أن الس)اسة النسة لهم عارة عن نشا#   % 15.2العینة بدرجة غیر موافd شدة و 
  % 15.8بدرجة موافd شدة و   % 21.1أهدف منه إلى تحقیd مصالحي الشخص)ة في المقابل أقر ما نسبته 
  . محایدون   % 18.9بدرجة موافd في حین نسة 
من   % 21.4و قد أكد ) 5من  2.82(فجاءت في المرتة الحاد)ة عشر متوس حسابي ) 59(أما العارة رقم 
أفراد العینة موافقتهم على أن متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة قد عزز موقفهم تجاه ضرورة مشار7ة المرأة في 
7محایدون و في المقابل 7انت نسة   % 34.3دة فنجد نسة بدرجة موافd ش  % 8.2الح)اة الس)اس)ة و نسة 
  . بدرجة غیر موافd  % 16.2من أفراد العینة قد أكدوا عدم موافقتهم شدة على ذلك و نسة   % 19.9
و قد جاءت النسة الكبیرة ) 5من  2.81(متوس حسابي ) 62(أما في المرتة الثان)ة عشر فنجد العارة رقم 
  % 12.9بدرجة غیر موافd شدة و نسة   % 19.9من أفراد العینة 7محایدین 7ما أكد   % 41.1قدرت بـ 
  . بدرجة غیر موافd على أن تعاملهم مع االحزاب الس)اس)ة بدافع الحرص على مصالحهم الشخص)ة فق
بدرجة   % 8بدرجة موافd على ذلك و نسة   % 18.1و في المقابل نجد من أفراد العینة من اقر بذلك بنسة 
  . موافd شدة
من أفرد   % 23و قد أكد ) 5من  2.80(في المرتة الثالثة عشر متوس حسابي ) 60(و جاءت العارة رقم 
العینة موافقتهم على أنه حدث و أن غیروا آراءهم الس)اس)ة نحو أحد القضا)ا المحل)ة عد أن تاعوا الموضوع في 
من أفراد العینة بدرجة موافd شدة في حین نجد ما نسبته   % 8.2ما نسة  وسائل اإلعالم الجزائرVة و أكد ذلك
من أفراد العینة بدرجة غیر موافd شدة و   % 22من أفراد العینة 7محایدین و في المقابل أكد   % 31.6
  . بدرجة غیر موافd على خالل ذلك  % 15.2
و قد 7انت أكبر نسة ) 5من  2.78(متوس حسابي فقد جاءت في المرتة الراعة عشر ) 65(أما العارة رقم 
  % 14من أفراد العینة بدرجة غیر موافd شدة و   % 20.9من أفراد العینة محایدون و أكد   % 37.8هي 
بدرجة غیر موافd على متاعتهم لوسائل اإلعالم الجزائرVة قدر زادت من والئهم الس)اسي نحو الوطن في المقابل 
بدرجة موافd شدة و في المرتة الخامسة   % 6.8أفراد العینة موافقتهم على ذلك و نسة من   % 20.5أكد 
من أفراد العینة بدرجة غیر موافd   % 23.3و قد اكد ) 5من  2.68(متوس حسابي ) 53(عشرة العارة رقم 
الس)اس)ة في المقابل  بدرجة غیر موافd على أنهم أصحوا أقل ترددها في التعبیر عن آرائهم  % 25.1شدة و 
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بدرجة موافd شدة على أنهم أصحوا أقل تردادا في   % 8.2من أفراد العینة بدرجة موافd و نسة   % 23آقر 
  . محایدون   % 20.5التعبیر عن آرائهم الس)اس)ة ف)ما 7انت نسة 
من   % 30.4ث أكد حی) 5من  2.55(متوس حسابي ) 55(أما في المرتة السادسة عشر جاءت العارة رقم 
بدرجة غیر موافd شدة نفیهم عدم مشار7تهم في الح)اة الس)اس)ة   % 23أفراد العینة و بدرجة غیر موافd و 
بدرجة موافd شدة على أن عدم   % 7من أفراد العینة بدرجة موافd و   % 17.5خوفا على مصالحهم ف)ما أكد 
  .من أفراد العینة 7محایدین  % 722.2ما جاءت نسة  مشار7تهم في الح)اة الس)اس)ة خوفا على مصالحهم
من أفراد العینة بدرجة غیر   % 29.6و قد أكد ) 52(و جاءت في المرتة الساعة عشر و األخیرة العارة رقم 
بدرجة غیر موافd على أن وسائل اإلعالم الجزائرVة ساهمت في دفعهم نحو  % 25.3موافd شدة و نسة 
من أفراد   % 17.7المشار7ة الس)اس)ة الرأU في عض الفعال)ات و القضا)ا الس)اس)ة الداخل)ة في المقابل أقر 
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 : نتائج العالقة بین متغیرات الدراسة /ساعا 
  
 : نتائج الفرضة األولى )1
  
معامالت ارتا< بیرسون بین دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم و الوعي الساسي ): 17(جدول رقم 
أعاده. 
  
   الجانب السلو7ي  الجانب الوجداني   الجانب المعرفي   
دوافع و أساب متاعة 
  اإلعالموسائل 
  0.035  0.267  0.551  معامل االرتا#
  
توجد عالقة دالة إحصائ)ا بین دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة و الوعي الس)اسي أعاده الثالث - 
  ) المعرفي، الوجداني و السلو7ي(
  ) بیرسون (حیث تم التحقd من صحة الفرض)ة األولى حساب معامل اإلرتا# 
و معالجة الب)انات و استخدام معامل اإلرتا# بیرسون جاءت نتیجة اختار الفرض)ة 7ما )عبر عنها الجدول 
  : أعاله 7التالي
بین دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة و عد المعرفة الس)اس)ة  متوسطةتبین وجود عالقة ارتا# - 
  .) 10.55(و قد قدر معادل الرتا# 
بین دوافع و اساب متاعة وسائل اإلعالم و العد الوجداني من الوعي  ضع)فةوجود عالقة ارتا# تبین - 
  .) 70.26(الس)اسي و قد قدر معامل االرتا# 
بین دوافع و أساب متاعة ضع)فة جدا 7ما توضح الدالئل اإلحصائ)ة في الجدول أعاله وجود عالقة ارتا# - 
حیث قدر معامل اإلرتا# بـ  ،من الوعي الس)اسي) العد السلو7ي(الس)اسي و عد الفعل ،وسائل اإلعالم 
)0.035.(  
توجد عالقة ارتا# دالة إحصائ)ا بین أساب و : و بذلك )م7ننا القول أن الفرض)ة األولى و التي تنص على أنه
رU قد تحققت حیث أظهرت الجزائ اطندوافع متاعة وسائل اإلعالم الجزائرVة و مستوT الوعي الس)اسي لدT المو 
 . بین دوافع و أساب المتاعة و الوعي الس)اسي عالقة ارتا# ضع)فةالنتائج وجود
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 : نتائج الفرضة الثانة )2
  
 .معامالت ارتا< بیرسون بین مقدار الثقة في وسائل اإلعالم و الوعي الساسي أعاده ): 18(جدول رقم 
  
   الجانب السلو7ي  الجانب الوجداني   الجانب المعرفي   
   0.363  0.416  0.197-   معامل االرتا# الثقة في وسائل اإلعالم
  
المضامین  بین مقدرا ثقة المواطن في ضع)فةد عالقة ارتا# و وج  تشیر المعط)ات اإلحصائ)ة في الجدول - 
  : و جاءت النتائج 7التالي. و مستوT الوعي الس)اسي الجزائرVة وسائل اإلعالم الس)اس)ة في 
بین مقدار ثقة المواطن بوسائل اإلعالم و مستوT المعرفة الس)اس)ة ضع)فة جدا  تبین وجود عالقة ارتا#  - 
 .0.197-حیث قدر معامل اإلرتا# بـ 
بین مقدار ثقة المواطن بوسائل اإلعالم و العد الوجداني حیث قدر معامل  متوسطة تبین وجود عالقة ارتا#- 
 .) 0.416(اإلرتا# 
و قدر معامل اإلرتا# بـ ) الفعل الس)اسي(بین مقدار الثقة و العد السلو7ي  متوسطة وجود عالقة ارتا#-
)0.363 (.  
توجد عالقة ارتا# دالة إحصائ)ا بین مقدار : هو التالي )م7ن القول قبول الفرض)ة الثان)ة و التي تنص على أن
 .)العد المعرفي و الوجداني و السلو7ي(ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم الجزائرVة و الوعي الس)اسي أعاده الثالث 
و  الجزائرVة وسائل اإلعالم المضامین الس)اس)ة في  بین مقدرا ثقة المواطن في ضع)فةعالقة ارتا# وذلكبوجود  
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 : نتائج الفرضة الثالثة )3
  
التعرض لوسائل اإلعالم و مستوT الوعي الس)اسي لدT المواطن  معدل وحجمتوجد فروق دالة إحصائ)ا بین 
  .الجزائر
الحساب الفروق بین معدل متاعة وسائل اإلعالم و أعاد الوعي ) ف(نتائج اختار ): 19(جدول رقم 
 .الساسي
  
  المعرفي الجانب
  الداللة   قمة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00  7.274  81868  3.2538  175  یوم)ا 
  89300  2.9755  187  عض أ)ام األسبوع
  86453  3.1476  48  أسبوع)ا 
   74583  2.7543  77  شهرVا 
  الجانب الوجداني
  الداللة   قمة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00 25.822  66429  3.6343  175  یوم)ا 
  58744  3.1049  187  عض أ)ام األسبوع
  52387  3.4199  48  أسبوع)ا 
   45899   3.2028  77  شهرVا 
  الجانب السلو3ي
  الداللة   قمة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00  14.755  45851   3.2921  175  یوم)ا 
  50449   2.9695  187  عألسبو عض أ)ام ا
  43946   3.2721  48  أسبوع)ا 
   54221   3.2047   77  شهرVا 
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لتوض)ح داللة الفروق 7ما یوضحها الجدول أعاله جاءت النتائج  Anovaو معالجة الب)انات و استخدام اختار 
  : 7التالي
و هي دالة إحصائ)ا عند مستوT الداللة ) 0.00(مستوT داللة  7.27للعد المعرفي بلغت " ف"أن ق)مة - 
  أU أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة بین معدل المتاعة و الجانب المعرفي من الوعي الس)اسي ) 0.05(
دالة إحصائ)ا عند مستوT الداللة  و هـــي) 0.00(مستوT داللة ) 25.82(للعد الوجداني بلغت " ف"أن ق)مة - 
  .للوعي الس)اسي الوجدانيأU أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة بین معدل المتاعة و الجانب ) 0.05(
و هي دالة إحصائ)ا عند مستوT الداللة ) 0.00(مستوT داللة  14.75للعد السلو7ي بلغت " ف"أن ق)مة - 
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لحساب الفروق بین حجم لتعرض الیومي لوسائل اإلعالم الجزائر;ة و " ف"نتائج اختار ): 20(جدول رقم 
 .الوعي الساسي
  
  الجانب المعرفي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
   0.00  25.379  83731  2.9527  400  أقل من ساعة 
  83216  3.3424  64  من ساعة إلى أقل من ساعتین
  14966  4.0870  23  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
  الجانب الوجداني
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.734  0.309  67100  3.3512  400  أقل من ساعة 
  50318  3.2837  64  إلى أقل من ساعتینمن ساعة 
  24074   3.3378  23  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
  الجانب السلو7ي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00  8.012  50895  3.1919  400  أقل من ساعة 
  50484   3.0184  64  من ساعة إلى أقل من ساعتین
  33615  2.8389  23  من ثالث ساعات من ساعتین إلى أقل
  
و هي دالة ) 0.00(مستوT داللة ) 25.37(للعد المعرفي بلغت " ف"یتضح من الجدول أعاله أن ق)مة - 
أU أنه فروق دالة إحصائ)ا بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرVة و ) 05..0(إحصائ)ا عند مستوT الداللة 
  العد المعرفي للوعي الس)اسي
و هي غیر دالة إحصائ)ا عند مستوT ) 0.73(و مستوT داللة ) 0.30(للعد الوجداني بلغت " ف"أن ق)مة - 
أU أنه ال توجد فروق دالة إحصائ)ا بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرVة و العد الوجداني في ) 0.05(
  الوعي الس)اسي 
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و هي دالة إحصائ)ا عند مستوT الداللة ) 0.00(لة مستوT دال) 8.01(للعد السلو7ي بلغت " ف"أن ق)مة - 
الفعل (أU أنه توجد فروق دالة إحصائ)ا بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرVة و العد السلو7ي ) 0.05(
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 .لوسائل اإلعالم األجنبة و الوعيلحساب الفروق بین حجم التعرض " ف"نتئاج اختار ): 21(جدول رقم 
 .الساسي
  
  الجانب المعرفي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
   0.025  3.140  83206  3.0510  361  أقل من ساعة 
  97570  2.9802  105  من ساعة إلى أقل من ساعتین
  42696  3.6771  16  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
  00000  3.1667  5  ثالث ساعات فأكثر 
  الجانب الوجداني
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00  36.186  56628  3.4858  361  أقل من ساعة 
  62232  2.8308  105  من ساعة إلى أقل من ساعتین
  59044  3.5481  16  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
  0.0000  3.0000  5  ثالث ساعات فأكثر 
  الجانب السلو7ي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.00  21.723  46703  3.2526  361  أقل من ساعة 
  54168  2.8319  105  من ساعة إلى أقل من ساعتین
  35619  2.9706  16  من ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
  00000  3.2353  5  ثالث ساعات فأكثر 
  
و هي دالة ) 0.025(مستوT داللة ) 3.14(للعد المعرفي بلغت " ف"اله أن ق)مة ’یتضح من الجدول ا- 
أU أنه توجد فروق دالة إحصائ)ا في المستوT المعرفي )عزT إلى حجم ) 0.05(إحصائ)ا عند مستوT الداللة 
  .التعرض لوسائل اإلعالم األجنب)ة
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و هي دالة إحصائ)ا عند مستوT الداللة ) 0.00(مستوT داللة ) 36.16(للعد الوجداني بلغت " ف"أن ق)مة - 
أU أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة في مستوT العد الوجداني )عزT إلى حجم التعرض لوسائل ) 0.05(
  اإلعالم األجنب)ة
توT الداللة و هي دالة إحصائ)ا عند مس) 0.00(مستوT داللة ) 21.72(للعد السلو7ي بلغت " ف"أن ق)مة - 
أU أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة في المستوT السلو7ي للوعي الس)اسي )عزT إلى حجم التعرض ) 0.05(
  .لوسائل اإلعالم األجنب)ة
و مما سبd )م7ن القول أنه تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ)ة في مستوT الوعي الس)اسي أعاده الثالث - 
ت التعرض لوسائل اإلعالم من حیث معدالت التعرض و حجم التعرض )عزT إلى متغیر أنما# و عادا
للمضامین الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة و 7ذلك األجنب)ة و لم نشهد فروق في النتائج بین حجم التعرض 
  .لوسائل اإلعالم الجزائرVة أو حجم التعرض لوسائل اإلعالم األجنب)ة
دالة إحصائ)ا ف)ما یخص العد الوجداني )عزT إلى حجم التعرض للمضامین 7ما الحظنا فق عدم وجود فروق 
  .الس)اس)ة في وسائل اإلعالم الجزائرVة
رض الثالث و التالي تحقd الفرض)ة الثالثة القائلة أنه توجد فروق ذات فو من هنا )م7ن القول أنه )م7ن قبول ال 
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 : نتائج الفرضة الراعة )4
  
 .) الجنس، العمر، المستوT التعل)مي(توجد فروق دالة إحصائ)ة في مستوT الوعي الس)اسي )عزT إلى متغیرات 
  
 .الساسي وفقا لمتغیر الجنسلحساب الفروق في الوعي " ت"نتائج اختارات ): 22(جدول رقم 
  
  الجانب المعرفي
  الداللة   ق)مة ت   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.251  1.150  10.06946  36.1523  243  ذ7ور 
  10.51133  37.2254  244  إناث 
  الجانب الوجداني
  الداللة   ق)مة ت   انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.000  6.564-   7.61595  41.0741  243  ذ7ور 
  8.25498  45.7992  244  إناث 
  الجانب السلو7ي
  الداللة   ق)مة ت  انحراف   نسة   تكرار   الفئة 
  0.000  4.783-   8.89172  51.7531  243  ذ7ور 
  8.01632  55.4221  244  إناث 
  
 
لمتغیرات للتحقd من الفروق في مستوT الوعي الس)اسي وفقا ) ت(للتحقd من الفرض)ة قمنا حساب ق)مة - 
  .الجنس و العمر و المستوT التعل)مي ألفراد العینة
لساب الفروق في مستوT الوعي الس)اسي وفقا لمتغیر الجنس یتضح ) ت(و حسب الجدول الخاص بنتائج ق)مة 
  : ما یلي
و ) 0.05(و هي أعلى من مستوT الداللة ) 0.25(و مستوT داللة ) 1.15(للعد المعرفي بلغت " ت"أن ق)ة - 
ال ( لتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة في المستوT المعرفي للوعي الس)اسي )عزT إلى متغیر الجنس ا
  .) یوجد فرق بین الذ7ور و اإلناث ف)ما یخص المستوT المعرفي
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) 0.05(و هي أقل من مستوT الداللة ) 0.00(و مستوT داللة ) 6.56-(للعد الوجداني بلغت " ت"و أن ق)مة 
  .فروق ذات داللة إحصائ)ة بین الذ7ور و اإلناث ف)ما یخص الجانب الوجداني في الوعي الس)اسي أU توجد
و ) 0.05(و هي أقل من مستوT الداللة ) 0.00(و مستوT داللة ) 4.78-(للعد السلو7ي بلغت " ت"أن ق)مة - 
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 "العمر " لحساب الفرق في مستو6 الوعي الساسي وفقا لمتغیر " ت"نتائج اختار ): 23(جدول رقم 
   
  الجانب المعرفي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس   تكرار   الفئة 
  0.921  0.082  9.47800  36.7795  195  سنة  31إلى  18من 
  11.36179  36.5067  225  سنة  45إلى  32من 
  8.84622  37.0448  67  سنة  60إلى  46من 
  الجانب الوجداني
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس    تكرار   الفئة 
  0.133  2.026  56642  7.90969  43.9385  سنة  31إلى  18من 
  49941  7.49116  42.6622  سنة  45إلى  32من 
  1.37250  11.23436  44.6119  سنة  60إلى  46من 
  الجانب السلو7ي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس   تكرار   الفئة 
  0.089  2.434  54776  7.64899  54.5436  سنة  31إلى  18من 
  62602  9.39031  52.6933  سنة  45إلى  32من 
  1.05515  8.63677  53.8358  سنة  60إلى  46من 
  
یتضح من الجدول أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة بین مختلف الفئات العمرVة في مستوT الوعي - 
  : حیث نجد أن) المعرفي و الوجداني و السلو7ي(الس)اسي أعاده الثالث 
و ) 0.05-(و هي أعلى من مستوT الداللة ) 0.92(و مستوT داللة ) 0.08(للعد المعرفي بلغت " ف"ق)مة - 
  .التالي ال توجد فروق بین مختلف الفئات العمرVة ف)ما یخص المستوT المعرفي
و ) 0.05(و هي أعلى من مستوT الداللة ) 0.13(و مستوT داللة ) 2.02(للعد الوجداني بلغت " ف"ق)مة - 
  .التالي التوجد فروق ذات داللة إحصائ)ة ب)م مختلف الفئات العمرVة ف)ما یخص العد الوجداني
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و ) 0.05(و هي أعلى من مستوT الداللة ) 0.08(و مستوT داللة ) 2.43(للعد السلو7ي بلغت " ف"أن ق)مة - 
التالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة في المستوT السلو7ي للوعي الس)اسي بین مختلف الفئات العمرVة 
  .ألفراد العینة
ة إحصائ)ة في مستوT الوعي الس)اسي بین مختلف الفئات و التالي )م7ن أن نقول أنه ال توجد فروق ذات دالل
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لحساب الفروق في مستو6 الوعي الساسي وفقا لمتغیر المستو6 " ف"نتائج اختار ): 24(جدول رقم 
 .التعلمي
  
  الجانب المعرفي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس   تكرار   الفئة 
    11.48913  36.0000  11  ابتدائي 
7.878  
  
  5.12839  28.1304  23  متوس   0.000
 U10.12867  37.3864  132  ثانو  
  10.25568  36.7556  315  جامعي 
  00000  52.0000  6  أكثر من جامعي 
  الجانب الوجداني
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس   تكرار   الفئة 
  0.000   6.127  7.31126  34.6364  11  ابتدائي 
  2.24225  39.1304  23  متوس 
 U7.40331  43.0152  132  ثانو  
  8.72020  44.3079  315  جامعي 
  00000  40.0000  6  أكثر من جامعي 
  الجانب السلو7ي
  الداللة   ق)مة ف   انحراف   متوس  تكرار   الفئة 
    5.22233  43.4545  11  ابتدائي 
7.747  
  
  7.15801  57.6522  23  متوس   0.000
 U8.49202  53.8258  132  ثانو  
  8.62205  53.7524  315  جامعي 
  00000  43.0000  6  أكثر من جامعي 
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و هي أقل من مستوT ) 0.00(و مستوT داللة ) 7.87(للعد المعرفي بلغت " ف"یتضح من الجدول أن ق)مة - 
بین مختلف فئات المستوT التعل)مي ف)ما یخص العد  أU توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة) 0.05(الداللة 
  .المعرفي
و ) 0.05(و هي أقل من مستوT الداللة ) 0.00(و مستوT داللة ) 6.12(للعد الوجداني بلغت " ف"أن ف)مة - 
  التالي وجود فروق ذات داللة إحصائ)ة بین مختلف الفئات التعل)م)ة في مستوT العد الوجداني للوعي الس)اسي 
و ) 0.05(و هي أقل من مستوT الداللة ) 0.00(و مستوT داللة ) 7.74(للعد السلو7ي بلغت " ف"أن ق)مة - 
التالي توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة بین مختلف الفئات من المستوT التعل)مي في المستوT السلو7ي للوعي 
  .الس)اسي
توجد فروق ذات داللة إحصائ)ة في مستوT : أنهو مما سبd )م7ن القول أن الفرض)ة الراعة و التي تنص على 
قد تحققت نسب)ا إذا ما استثنینا عدم ) الجنس و العمر و المستوT التعل)مي(الوعي الس)اسي تعزT إلى متغیرات 
وجود فروق ذات داللة إحصائ)ة في مستوT الوعي الس)اسي أعاده الثالث وفقا لمتغیر الفئات العمرVة و رغم 
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  ملخص الدراسة




انطالقا من تحلیل الشواهد األمبرقة و تفسیرها و استخالص الحقائ منها، نحاول في هذا الفصل      
عرض و مناقشة نتئاج الدراسة المتوصل إلیها انطالقا من البانات اإلحصائة التي ثم جمعها، و التي 
  .ر8طت 7التراث النظر4 لتسهیل عملة إدراكها و تبان دالالتها
و سیتم عرض النتائج و مناقشتها في الفرضات ثم في ضوء الدراسات و أخیرا في ضوء للمداخل النظرة 
  .تأثیرات وسائل اإلعالم على الوعي الساسيعن المعبرة 
 : مناقشة النتائج في ضوء فرضات الدراسة: أوال
لعنصر سیتم عرض مناقشة نتائج الفرضات األر8عة للدراسة حیث ستناقش من حیث النتائج في هذا ا
  .المتوصل إلیها
  : مناقشة النتائج في ضوء الفرضة الجزئة األولى )1
توجد عالقة دالة إحصائا بین دوافع و أساب متاعة وسائل اإلعالم : "تنص هذه الفرضة على أنه     
و قد تبین من خالل التحلیل اإلحصائي لبانات الدراسة أن هذه الفرضة  "الساسيئر1ة و الوعي ا الجز 
تحققت حیث ثبت 7الشواهد الرقمة وجود عالقة ضعفة بین أس7اب و دوافع متا7عة وسائل اإلعالم 
  .الجزائرة و أ7عاد الوعي الساسي
و ال7عد المعرفي من الوعي الساسي  فقد بلغ معامل اإلرت7اG بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم
  . معدل متوسI هوو ) 0.552(
) 0.267(أما معامل االرت7اG بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد الوجداني بلغ 
  .و هو معدل ارت7اG ضعیف
عد السلوLي من الوعي Lما بلغ معامل االرت7اG بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7
و هو عتبر معدل ارت7اG ضعیف جدا و من ثم مLن القول أنه توجد عالقة  )0.035 (الساسي معدل
  .تأثیر ضعفة بین دوافع عبر وسائل اإلعالم الجزائرة و الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث
الجزائرة و ال7عد السلوLي في الوعي Lما بلغ معامل االرت7اG بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم 
  .و هو عتبر معدل ارت7اG ضعیف جدا )0.035 (الساسي معدل




و من ثم مLن القول أنه توجد عالقة تأثیر ضعفة بین دوافع و أس7اب متا7عة أفراد العینة للمضامین 
  .الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة على الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث
نالحN من خالل الجدول التالي و الخاص 7معدل االرت7اG لكل ع7ارة من ال7عد األول و هو الدوافع  حیث
   : األس7اب و ع7ارات ال7عد الثاني و هو ال7عد المعرفي
األس7اب و ع7ارات ال7عد الثاني و  الدوافعع7ارة ال7عد األول و هو  بینمعدل االرت7اG  ):25(جدول رقم 
 . هو ال7عد المعرفي































































































































































































































































































حیث تدل الشواهد اإلحصائة أن جل العالقات ضعفة و هناك 7عض العالقات المتوسطة فقI بناءا على 
  .معار الحLم على طبعة العالقة بین أ7عاد الدراسة الراهنة




و التي تقول أتا7ع وسائل اإلعالم الجزائرة من أجل التعرف على الشؤون  1رقم حیث نرQ مثال الع7ارة 
الساسة في البلد حیث نالحN أن معظم معدالت العالقة 7ع7ارات ال7عد المعرفي ضعفة إلى ضعفة جدا 
شأن و Lذلك ال 37رقم و الع7ارة  36رقم الع7ارة  و 33رقم و الع7ارة  29رقم 7استثناء العالقة مع الع7ارة 
الدافع و أس7اب المتا7عة و ع7ارات ال7عد المعرفي للوعي الساسي فمعدل (7النس7ة لجمع ع7ارات 7عد 
العالقة بین ع7ارات ال7عدین ضعفة مع 7عض العالقات المتوسطة حیث نالحN أن أكبر معدل نجد في 
  .)0.590(قدر بـ  )38(و الع7ارة رقم  )7(العالقة بین الع7ارة رقم 
أس7اب و دوافع المتا7عة، و ع7ارات ال7عد الوجداني (یخص معدالت العالقة بین ع7ارات 7عد  أما فما
 : للوعي الساسي و من خالل الجدول التالي
ال7عد األول و هو الدوافع األس7اب و ع7ارات ال7عد الثاني و  اتع7ار  بینمعدل االرت7اG  :)26(جدول رقم 
 .الوجدانيهو ال7عد 




































































































































































































































































































و الشواهد اإلحصائة المبینة فه نالحN أن جل معدالت العالقات بین ع7ارات ال7عدین ضعفة إلى  
هو نفس األمر و .ضعفة جدا مع 7عض االستثناءات بل في أحان Lثیرة على عالقات عLسة تماما
دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم و (نالحظه في الجدول الخاص 7معدالت العالقات بین ع7ارات 7عد 
 : )ال7عد السلوLي للوعي الساسي
ال7عد األول و هو الدوافع األس7اب و ع7ارات ال7عد الثاني و  اتع7ار  بینمعدل االرت7اG  ):27(جدول رقم 
 .السلوLيهو ال7عد 
52ع   53ع  54ع  55ع  56ع  57ع  58ع  59ع  60ع  61ع  62ع  63ع  64ع  65ع  66ع  67ع  68ع   
298. 1ع
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حیث یتبین من خالل الشواهد اإلحصائة في الجدول وجود عالقة ضعفة بین معدالت العالقة بین  
و هذه النتائج إنما تؤLد على ما جاء في الجداول السا7قة حول استجا7ات الم7حوثین . ع7ارات ال7عدین
حول الجانب المعرفي حول دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة أو Lذلك استجا7ات الم7حوثین 
  .أو الوجداني أو السلوLي للوعي الساسي




حیث جاءت معظم استجا7ات أفراد العینة دون المتوسI و 7التالي مLن القول أن هناك عالقة تأثیر 
المعرفي، (ضعفة بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة و الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث 
  . )السلوLيالوجداني و 
  : یوضح تحق النموذج االفتراضي للفرضة الجزئة األولى : )05(الش=ل رقم و 
   المتغیر التاع                                                    المتغیر المستقل   
  لوعي الساسي  ا                  االرتا@ع و أس7اب المتا7عة               دواف  
  ال7عد المعرفي                                                                    
                                                             
  ال7عد الوجداني                                 دوافع و أس7اب المتا7عة             
                                                       0.035  
  ال7عد السلوLي                                     
              
 .توجد عالقة دالة متوسطة بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد المعرفي  •
 .توجد عالقة دالة ضعفة بین دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم و ال7عد الوجداني  •












  : مناقشة النتائج في ضوء الفرضة الجزئة الثانة )2
توجد عالقة دالة إحصائا بین مقدار الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و : " تنص هذه الفرضة على أنه
  ." الوعي الساسي للمواطن الجزائر4 
و قد تبین من خالل التحلیل اإلحصائي لبانات الدراسة أن هذه الفرضة تحققت حیث ثبت 7الشواهد 
ثقة في المضامین الساسة في وسائل اإلعالم و الوعي الساسي الرقمة وجود عالقة ضعفة بین مقدرا ال
  ). ال7عد المعرفي و ال7عد الوجداني و ال7عد السلوLي(الثالث  لدQ أفراد العینة 7أ7عاده
و هو معدل ) - 0.197(فقد Lان معامل اإلرت7اG بین مقدرا الثقة و ال7عد المعرفي للوعي الساسي 
عLسة بین ال7عدین أما معامل اإلرت7اG بین مقدار الثقة و ال7عد  ضعیف جدا حیث توجد هنا عالقة
  .و هو معدل متوسI) 0.416(الوجداني للوعي الساسي فقد بلغ 
و هو معدل ) 0.363(أما معدل اإلرت7اG بین مقدار الثقة و ال7عد السلوLي للوعي الساسي فقد بلغ 
Iمتوس Gارت7ا.  
ل7عد المعرفي فقد Lان أكبر معدل ارت7اG بین ع7ارات ال7عدین هو ف7النس7ة للعالقة بین 7عد الثقة و ا












و ع7ارات ال7عد الثاني و هو  مقدار الثقةال7عد األول و هو  اتع7ار  بینمعدل االرت7اG  ):28(جدول رقم 
 المعرفيال7عد 





























































































































































































































































































































































214. 077,- 021, 039, 24ع
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بین معدالت العالقة  صعفة جداوجود عالقة   حیث یتبین من خالل الشواهد اإلحصائة في الجدول    
الخاص 7الع7ارة   )0.514(فقد Lان أكبر معدل ارت7اG بین ع7ارات ال7عدین هو   .بین ع7ارات ال7عدین
و ) أعتقد أن وسائل اإلعالم الجزائرة أفسحت المجال أمام حرة التعبیر في القضا الساسة) (21(رقم 
وسائل اإلعالم الجزائرة جعلتني أتعرف على برنامج (من ال7عد المعرفي ) 36(عالقتها 7الع7ارة رقم 
من 7عد الثقة  )21(و الخاص بنفس الع7ارة رقم ) 0.412(و ثاني معدل ارت7اG هو ). الحLومة الجزائرة
عززت معلوماتي حول العملة (من ال7عد المعرفي ) 37(في وسائل اإلعالم و عالقتها 7الع7ارة رقم 
من 7عد الثقة في ) 12(و الخاص 7الع7ارة رقم ) -0.504(ل ارت7اG هو أما أضعف معام) اإلنتخابة
  .من ال7عد المعرفي) 31(وسائل اإلعالم و عالقتها 7الع7ارة رقم 




متا7عتي المستمرة ).....(ال أث بوسائل اإلعالم الجزائرة و ما تعرضه من مواضع و برامج ساسة(
و هذه النتائج إنما تدل على أنه  )بوظفة و نشاG الحLومةلوسائل اإلعالم الجزائرة جعلني على دراسة 
 Gة و الوعي  صع7فةتوجد عالقة ارت7اة في وسائل اإلعالم الجزائربین مقدار الثقة في المضامین الساس
الساسي لدQ أفراد العینة 7أ7عاده الثالثة، ال7عد المعرفي و ال7عد الوجداني و ال7عد السلوLي و یوعز ذلك 
ف الثقة الذ4 أبداه أفراد العینة حسب استجا7اتهم لع7ارات االستبان حول المضامین الساسة و إلى ضع
الحN ضعف التأثیر نفي وسائل اإلعالم الجزائرة و Lذلك استجا7اتهم حول أ7عاد الوعي الساسي، حیث 
ألحداث الساسة وسائل اإلعالم في تعزز مستوQ المعرفة الساسة لدQ الم7حوثین سواء فما یخص ا
الداخلة أو الخارجة على السواء، و الكثیر من القضاا الساسة أو فما یخص Lذلك هوة النظام 
الساسي القائم في الجزائر أو المؤسسات السادة الوطنة فقد تم مالحظة ضعف الجانب المعرفي 
  . للم7حوثین في هذا الشأن
مستوQ التأثیر متوسI حسب استجا7ات الم7حوثین إدراك المخاطر أما فما یخص ال7عد الوجداني فقد Lان 
عدم الشعور 7أني جزء من الحاة الساسة في "الساسة التي مر بها الوطن في المرحلة الحالة و Lذلك 
حسب استجا7ات الم7حوثین Lما Lان Lذلك التأثیر سلبا حسب الم7حوثین على إدراكهم لحقوقهم " الوطن
االجتماعة و Lذلك الخوف في تطورات األحداث الساسة و االجتماعة و Lذلك الخوف من الساسة و 
  . تطورات األحداث الساسة حول العالم و عدم الرضا تجاه النظام الساسي الحالي
Lما أن ضعف مستوQ الثقة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة قد زعزع المفهوم اتجاه السادة الوطنة 
 Qاسي الحاليلد  .الم7حوثین و خل نوع من عدم الرضا تجاه النظام الس
فما تقوم 7ه وسائل اإلعالم الجزائرة في إ7عاد الجماهیر عن القضاا الساسة الرئسة التي تواجه 
المجتمع الجزائر4 7ما ال یخدم الصالح العام و ترLیزها فقI في عرض المضامین الساسة 7ما یتواف مع 
ها الساسة و توجهات القائمین علیها و التوجهات الساسة الشعبوة التي تطغى على مضامینها توجهات
و Lذلك غموض اللغة الساسة التي ) تعزز رؤة السلطة الساسة(الساسة و توجهاتها السلطوة 
من أفراد  تخاطب بها الجماهیر Lل هذا و غیرها من األس7اب خل نوع من ضعف الثقة لدQ الجماهیر
و الذ4 أثر بدوره سل7ا على . العینة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة من قضاا و مضامین ساسة




شعورهم و توجهاتهم نحو القضاا و الحاة الساسة عامة في البلد و هذا ما أشارت إله المعطات 
  : ل7عدینوالجدول التالي یبین العالقة بین ع7ارات Lال ا. اإلحصائة سا7قا
و ع7ارات ال7عد الثاني و هو  مقدار الثقةال7عد األول و هو  اتع7ار  بینمعدل االرت7اG  ):29(جدول رقم 
 الوجدانيال7عد 
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قال فما یخص عالقة الثقة في وسائل اإلعالم و ال7عد السلوLي من الوعي  نو نفس الشيء مLن أ    
 Nفة و نالحالساسي لدQ أفراد العینة من الم7حوثین و الذL 4انت عالقة التأثیر متوسطة و أحانا ضع
 ذلك في استجا7ات أفراد العینة حول ع7ارات هذا ال7عد حیث أقر معظمهم 7أن المشارLة الساسة ألفراد
المجتمع ال قمة لها ألن السلطة الساسة تفعل ما ترد و Lذلك انخفاض الرغ7ة في اإلنخراG في 
و هذر للطاقات و  األحزاب و المنظمات الساسة، فالممارسة الساسة حسب أفراد العینة مضعة للوقت
استقالة ساسة القدرات و هذا مثل مؤشر سلبي في مقاس الوعي الساسي للشعوب و هو ع7ارة عن 




ألفراد المجتمع من الحاة الساسة و هو مؤشر خطیر ال یخدم المجتمع و ال الدولة، و هذا األمر عبر 
عنه أفراد العینة بنس7ة Lبیرة في تأكیدهم أنه ال توجد فائدة من التفLیر في التغییر فLل ما یرده النظام 
سلفا و المشارLة فیها لست لها قمة فعلة، حسب  حدث و Lذلك نتائج االستحقاقات االنتخابة محسومة
عتبر في المجتمعات الدمقراطة خطیر جدا و الذ4 من شأنه خل نوع  إجا7ات الم7حوثین و هذا األمر
من العزلة الساسة ألفراد المجتمع، مما ینتج عنه حالة شعورة من االغتراب الساسي لدQ شرحة واسعة 
من المواطنین و هذا ر8ما ما عشه المجتمع الجزائر4 و عند فترة زمنة لست 7القصیرة حیث عش حالة 
ن االستقالة من الحاة الساسة خاصة لدQ فئة الش7اب و الذ4 عد أمر خطیر حیث من المفترض أن م
تتمیز هذه الفئة 7شعلة من النشاG و الحیوة الساسة عوض االنعزال عن الحاة الساسة و هذا األمر 
بدءا من مؤسسة  بدون شك Lانت وراءه أس7اب و عوامل Lثیرة، منها ضعف مؤسسات التنشئة الساسة
7ة في األسرة إلى وسائل اإلعالم الجماهیر4 التي تقع علیها مسؤولة عظمة في ترقة الوعي و الرغ















و ع7ارات ال7عد الثاني و هو  مقدار الثقةال7عد األول و هو  اتع7ار  بینمعدل االرت7اG  ):30(جدول رقم 
  السلوLيال7عد 
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  .فتراضي للفرضة الجزئة الثانةیوضح تحق النموذج اإل ):06(الش=ل رقم و 
  
                                المتغیر التاع                                                   المتغیر المستقل     
  الوعي الساسي                    اإلرتا@  مقدار الثقة في وسائل اإلعالم              
      المعرفي   ال7عد                                                                  
                                                            
  ال7عد الوجداني                                  مقدار الثقة في وسائل اإلعالم    
                                                   0.363  
  ال7عد السلوLي                                     
  
                           
توحد عالقة دالة عLسة ضعفة بین مقدار الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد  •
 المعرفي 
 توجد عالقة دالة متوسطة بین مقدار الثقة في وسائل اإلعالم و ال7عد الوجداني  •











   :ضوء الفرضة الجزئة الثالثة مناقشة النتائج في )3
التعرض لوسائل اإلعالم  معدل و حجمتوجد فروق دالة إحصائا بین : "تنص هذه الفرضة على أنه
  .و الوعي الساسي لدQ المواطن الجزائر4  الجزائرة
و قد تبین من خالل التحلیل اإلحصائي لبانات الدراسة أن هذه الفرضة تحققت، حیث تبث 7الشواهد 
الثالث لدQ أفراد العینة الم7حوثة  لرقمة وجود فروق ذات داللة إحصائة في الوعي الساسي 7أ7عادها
عزQ إلى متغیر أنماG و عادات التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة من حیث معدل التعرض و حجم 
ة البانات و التعرض للمضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة و Lذلك األجنبة و 7معالج
  : لتوضح داللة الفروق جاءت النتائج Lالتالي Anovaختاراستخدام ا
و هي دالة ) 0.00(7مستوQ داللة  7.27لل7عد المعرفي فما یخص معدل المتا7عة بلغت " ف"أن قمة - 
أ4 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائة بین معدل المتا7عة و ) 0.05(إحصائا عند مستوQ الداللة 
  . الجانب المعرفي من الوعي الساسي
و هي دالة إحصائا عند مستوQ ) 0.00(7مستوQ داللة ) 25.82(لل7عد الوجداني بلغت " ف"أن فمة - 
المعرفي للوعي  أ4 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائة بین معدل المتا7عة و الجانب) 0.05(الداللة 
  .الساسي
و هي دالة إحصائا عند مستوQ  )0.00(7مستوQ داللة  14.75لل7عد السلوLي بلغت " ف"أن قمة - 
أ4 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائة بین معدل التعرض لوسائل اإلعالم و الجانب ) 0.05(الداللة 
  .السلوLي للوعي الساسي
) 25.37(لل7عد المعرفي بلغت " ف"واهد اإلحصائة أن قمة و فما یخص حجم المتا7عة أكدت الش- 
أ4 أنه فروق دالة إحصائا بین ) 0.05(و هي دالة إحصائا عند مستوQ الداللة ) 0.00(7مستوQ داللة 
  .حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد المعرفي للوعي الساسي
هي غیر دالة إحصائا عند  و) 0.73(و مستوQ داللة  )0.30(لل7عد الوجداني بلغت " ف"أن قمة - 
 Qة و ال7عد ) 0.05(مستوا بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرأ4 أنه ال توجد فروق دالة إحصائ
  . الوجداني في الوعي الساسي




 و هي دالة إحصائا عند مستوQ  )0.00(7مستوQ داللة ) 8.01(لل7عد السلوLي بلغت " ف"أن قمة - 
أ4 أنه توجد فروق دالة إحصائا بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد  )0.05(الداللة 
  .للوعي الساسي) الفعل الساسي(السلوLي 
لل7عد المعرفي " ف"إما فما یخص حجم المتا7عة لوسائل االعالم األجنبة فقد أكدت النتائج أن قمة - 
أ4 أنه توجد  )0.05(ئا عند مستوQ الداللة و هي دالة إحصا )0.25(7مستوQ داللة  )3.14(بلغت 
  .فروق دالة إحصائا في المستوQ المعرفي عزQ إلى حجم التعرض لوسائل اإلعالم األجنبة
و هي دالة إحصائا عند مستوQ  )0.00(7مستوQ داللة  )36.16(لل7عد الوجداني بلغت " ف"أن قمة - 
فروق ذات داللة إحصائة في مستوQ ال7عد الوجداني عزQ إلى حجم أ4 أنه توجد  )0.05(الداللة 
  .التعرض لوسائل اإلعالم األجنبة
و هي دالة إحصائا عند مستوQ  )0.00(7مستوQ داللة  )21.72(لل7عد السلوLي بلغت " ف"أن قمة - 
أ4 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائة في المستوQ السلوLي للوعي الساسي عزQ إلى  )0.05(الداللة 
  . حجم التعرض لوسائل اإلعالم األجنبة
و مما سب مLن القول أنه تبین وجود فروق ذات إحصائة في مستوQ الوعي الساسي 7أ7عاده      
عالم من حیث معدالت التعرض و حجم الثالث عزQ إلى متغیر أنماG و عادات التعرض لوسائل اإل
التعرض للمضامین الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة و Lذلك األجنبة و لم شهد اختالف في النتائج 
  .بین التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة أو حجم التعرض لوسائل اإلعالم األجنبة
7عد الوجداني عزQ إلى حجم التعرض Lما الحظنا فقI عدم وجود فروق دالة إحصائا فما یخص ال
  .للمضامین الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة
و هذه النتائج تدل على أن هناك فروق دالة في مستوQ الوعي الساسي عزQ إلى معدل متا7عة وسائل    
اإلعالم الجزائرة، فهناك فرق فمن یتا7ع القضاا و الموضوعات الساسة 7شLل یومي و بین من یتا7عها 
یجة منطقة، فمعدل المتا7عة 7عض أام األسبوع أو أسبوعا و بین من یتا7عها شهرا و ال شك أن هذه النت
. تمعججدا في التأثیر الساسي لوسائل اإلعالم على مستوQ الوعي الساسي ألفراد المعتبر متغیر هام 




على مستوQ المعلومات و المعارف الساسة أو على المستوQ العاطفي و اإلدراكي لألحداث الساسة إن 
  .تهاالداخلة و الخارجة و اإللمام بها و 7حیثا
و Lذلك الحال 7النس7ة لنتائج الفروق في مستوQ الوعي الساسي 7النس7ة لحجم متا7عة المضامین و      
المواضع الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة حیث الحظنا وجود فروق دالة في مستوQ الوعي 
خص ال7عد المعرفي و الساسي تعزQ للحجم الساعي في متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة خاصة فما ی
إذا ما استثنینا ال7عد الوجداني الذ4 نالحN وجود فروق دالة عزQ لحجم المتا7عة و ر8ما . ال7عد السلوLي
تعزQ هذه النتیجة إلى اختالف شخصات و سLولوجة األفراد في استق7ال المعلومات و الموضوعات 
مس7قة تشLل في غالب األحان Lحاجز أو الساسة و درجة تش7عهم 7أفLار و إیدیولوجات ساسة 
Lمناعة ضد األفLار الساسة الجدیدة عند Lثیر من أفراد المجتمع و 7التالي Lون التأكید الوجداني على 
7عض األفراد في متا7عة الشؤون الساسة  Lثیر من األفراد ضعیف رغم الحجم الساعي ر8ما الذ4 قضه
الفروق 7النس7ة للتعرض لوسائل اإلعالم االجنبة فوجدنا نفس  أما فما یخص. عبر وسائل اإلعالم
النتیجة أ4 توجد فروق دالة إحصائا في مستوQ الوعي الساسي عزQ إلى حجم التعرض لوسائل اإلعالم 
و 7التالي ال یجد خالف في النتیجة بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة أو التعرض . األجنبة
لوسائل اإلعالم األجنبة من قبل الم7حوثین من أفراد العینة، فقI االختالف Lان في ال7عد الوجداني من 
جم المتا7عة الوعي الساسي حیث وجدنا فروق ذات داللة إحصائة في ال7عد الوجداني تعزQ إلى ح
و هذه النتیجة إنما تؤدها النتائج . على خالف متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة األجنبةلوسائل اإلعالم 
السا7قة و الخاصة بوسائل اإلعالم التي یتا7عها الم7حوثین حیث صنفت وسائل اإلعالم األجنبة في 










  : النتائج في ضوء الفرضة الجزئة الراعةمناقشة  )4
توجد فروق دالة إحصائا في مستوQ الوعي الساسي تعزQ إلى متغیرات : "تنص هذه الفرضة على أنه
  )الجنس، العمر، المستوQ التعلمي(
حیث ثبت " نسبا"ققت الفرضة تحو قد تبین من خالل التحلیل اإلحصائي لبانات الدراسة أن هذه 
  : 7الشواهد الرقمة وجود ما یلي
للتحق من الفروق في مستوQ الوعي الساسي وفقا لمتغیر  )ت(للتحق من الفرضة قمنا 7حساب قمة - 
  . 7النس7ة لمتغیر4 العمر و المستوQ التعلمي ألفراد العینة )ف(الجنس و حساب قمة 
الخت7ار الفروق في مستوQ الوعي الساسي وفقا لمتغیر  )ت(ة و قد جاءت النتائج الخاصة بنتائج قم
  : الجنس Lما یلي
و هي أعلى من مستوQ الداللة ) 0.25(و مستوQ داللة  )1.15(لل7عد المعرفي " ت"أن قمة - 
و 7التالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائة في المستوQ المعرفي للوعي الساسي عز4 إلى )0.05(
  )ال یوجد فرق بین الذLور و اإلناث فما یخص المستوQ المعرفي(متغیر الجنس 
و هي أقل من مستوQ الداللة ) 0.00(و مستوQ داللة  )-6.56(لل7عد الوجداني بلغت " ت"و أن قمة 
أ4 توجد فروق ذات إحصائة بین الذLور و اإلناث فما یخص الجانب الوجداني في الوعي  )0.05(
  الساسي
و هي أقل من مستوQ الداللة  )0.00(و مستوQ داللة  )4.78(ل7عد السلوLي بلغت ل" ت"أن قمة - 
و 7التالي توجد فروق دالة إحصائا بین الذLور و اإلناث فما یخص ال7عد السلوLي من الوعي  )0.05(
  .الساسي
المعرفي ( أما فما یخص الفروق بین مختلف الفئات العمرة في مستوQ الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث- 
  : نجد أن) و الوجداني و السلوLي




و هي أعلى من مستوQ الداللة  )0.92(و مستوQ داللة  )0.08(لل7عد المعرفي بلغت " ف"قمة - 
و 7التالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائة بین مختلف الفئات العمرة فما یخص ال7عد ) 0.05(
  .الوجداني الساسي
و هي أقل من مستوQ الداللة  )0.00(و مستوQ داللة  )7.74(لل7عد السلوLي بلغت " ف"أن قمة - 
و 7التالي توجد فروق ذات داللة إحصائة بین مختلف الفئات من المستوQ التعلمي في  )0.05(
  .المستوQ السلوLي للوعي الساسي
توجد فروق ذات داللة إحصائة في : أنه و مما سب مLن القول أن الفرضة الرا7عة و التي تنص على
قد تحققت نسبا إذا ما استثنینا ) الجش و العمر و المستوQ (مستوQ الوعي الساسي تعزQ إلى متغیرات 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة في مستوQ الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث وفقا لمتغیر الفئات 
















  : مناقشة النتائج في ضوء الدراسات الساقة: ثانا
نحاول من خالل هذا العنصر توضح موقع نتائج هذه الدراسة الراهنة بین نتائج الدراسات السا7قة و      
  : بتوضح أوجه التشا7ه و االلتقاء و أوجه االختالف
ات فقد توصلت إلى تصدر القنو " سعد بن سعود بن دمحم بن عبد العز1ز آل سعود"7النس7ة لدراسة        
الفضائة قائمة ترتیب المصادر التي عتمد علیها الجمهور للحصول على المعلومات الساسة تلیها 
المجتمع د الصحف ثم األنترنت Lمصدر عد من المصادر الحدیثة في المعرفة الساسة 7النس7ة ألفرا
السعود4 و هـــــي نتیجة تشا7ه مع نتیجة دراستنا الراهنة رغم اختالف مجتمع الدراسة حیث Lانت نتیجة 
دراستنا أن القنوات الفضائة في المرت7ة األولى من حیث اإلعتماد علیها في استقاء المعلومات الساسة 
رت7ة ثانة من حیث أهم المصادر التي ستقي ثم الصحافة الوطنة ثم اإلذاعة Lما تحتل شL7ة األنترنت م
أن االتصال الشخصي تقدم في ترتی7ه " آل سعود"منها الم7حوثون األخ7ار الساسة Lما أشارت دراسة 
على وسائل اإلعالم السعودة و هـــــو ما یختلف مع نتائج دراستنا الراهنة حیث احتلت المناقشات الیومة 
المرت7ة األخیرة فیي ترتیب أهم المصادر Lذلك هناك تشا7ه في النتیجة فما ) أفراد األسرة و الزمالء(
یخص االعتماد على مصادر اإلعالم األجنبة حیث جاءت نتیجة دراستنا Lذلك على أن مصادر اإلعالم 
  .األجنبة لم تحتل المراتب األولى Lمصدر للمعلومات الساسة لدQ أفراد العینة
إلى أن الجمهور السعود4 ال میل إلى الثقة في المحتوQ الساسي " آل سعود"Lما اشارت نتیجة دراسة 
لوسائل اإلعالم السعودة و هي نفس النتیجة التي توصلت إلیها دراستنا حیث وجدنا نفس النتیجة التي 
توصلت إلیها دراستنا حیث وجدنا ضعف في مقدار ثقة أفراد العینة في وسائل اإلعالم الجزائرة و ما 
  .عرضه من مضامین ساسةت
عن اختالف واضح بین االهتمام المحلي للجمهور مقارنة " آل سعود"و في حین Lشفت نتائج دراسة 
هتمام الخارجي جاءت نتائج دراستا مخالفة لذلك حیث Lان اهتمام أفراد العینة 7القضاا الساسة اال7
حد من حیث اإلهتمام تقر7ا مع تفاوت نسبي الخارجة العر8ة منها و العالمة 7شLل عام في مستوQ وا
  .ضئیل جدا




7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة بین اإلناث و الذLور في " سعد آل سعود"Lما Lشفت نتائج دراسة   
الحصول على المعرفة الساسة جاءت نتیجة دراستنا مختلفة، حیث أكدت دراستنا أن هناك فروق ذات 
الذ=ور و (الجانب المعرفي من الوعي الساسي عزQ إلى متغیر الجنس داللة إحصائة فما یخص 
  ).اإلناث
7الموضوعات الساسة أوال من " سعد آل سعود"و في حین جاء اهتمام الجمهور السعود4 في دراسة 
الم السعودة جاءت مخالفة لنتیجة دراستنا الراهنة حیث جاءت الموضوعات و عحیث متا7عة وسائل اإل
  .الساسة في آخر اهتمامات أفراد العینة االخ7ار
جاءت الصحف " سعد آل سعود"أما فما یتعل بترتیب الجمهور لوسائل اإلعالم المحلة 7النس7ة لدراسة 
و هذا ما یختلف Lلا عن نتیجة دراستنا حیث احتلت الفضائات . أوال ثم اإلذاعات فالتلفزون أخیرا
  .لمتا7عة ثم الصحافة ثم اإلذاعة في المرت7ة األخیرةالوطنة المرت7ة األولى من حیث ا
فقد جاءت النتائج العامة لدراستها أن اإلذاعة السودانة " حواء حمدوك دمحم حسین"أما دراسة       
اسهمت 7شLل Lبیر في تملك الرأ4 العام السوداني المعلومات الكافة حول القضاا المصیرة من خالل 
 42تقدمها المعلومات الكافة للجمهور و أنها استطاعت تعزز الوعي الساسي لدQ المستمعین بنس7ة 
  .اد العینة و هو مستوQ تحت المتوسIمن إجا7ات أفر  %
من الم7حوثین یوافقون على أن اإلذاعة السودانة استطاعت تعزز الوعي  % L30ما أكدت الدراسة أن 
الساسي لدQ المستمعین 7القضاا الساسة من خالل برامجها الحوارة، و هذه النتائج تتشا7ه 7شLل Lبیر 
اءت مع النتائج العامة لدراستنا الراهنة رغم اقتصار الدراسة السودانة على مستوQ اإلذاعة فقI، حیث ج
نتیجة دراستنا أن عالقة تأثیر المضامین الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة 7اختالف أشLالها ضعفة 
حسب استجا7ات أفراد العینة إن على المستوQ المعرفي أو المستوQ الوجداني أو المستوQ السلوLي للوعي 
   .الساسي
  : فقد جاءت أهم النتائج أنه "ن دمحم الرواسطه عبد المعطي نجم و أنور ب"أما فما یخص دراسة       
تصدر القضاا الساسة الداخلة مجال اهتمام طالب جامعة السلطان قابوس و تالها م7اشرة القضاا - 
الساسة العالمة ثم القضاا اإلقلمة، و هو ما یتشا7ه إلى حد Lبیر مع نتائج دراستنا الراهنة و الذ4 




ت الموضوعات الثقافة على صدارة اهتمام الجمهور عبر األنترنت و تالها Lشفنا عنه سا7قا Lما حصل
م7اشرة الموضوعات الراضة بینما جاءت الموضوعات الساسة الترتیب الثالث و هذا ما یتشا7ه مع 
نتائج موضوع دراستنا إلى حد Lبیر رغم اإلختالف في الوسیلة اإلعالمة موضوع الدراسة في الدراستین، 
أن نقصان المعلومات الساسة لدQ الش7اب أحد العوامل " طع عبد المعطي نجم"كدت نتائج الدراسة Lما أ
المهمة في متا7عة المواقع اإللكترونة 7اإلضافة إلى أن المواقع اإللكترونة تعمل على إش7اع رغ7ات 
  .الم7حوثین و حاجاتهم الساسة فضال عن دورها في عملة التنشئة الساسة
8ما هذا ما یتواف مع تفسیرنا الساب الحتالل شL7ة األنترنت مرت7ة متقدمة Lأهم المصادر التي ستقي و ر 
Lنتیجة لضعف ثقة الجمهور فما تعرضه وسائل  منها أفراد العینة في دراستنا الراهنة معلوماتهم الساسة
دQ أفراد العینة الم7حوثة و هذا ما اإلعالم التقلیدة من محتوات ساسة و أخ7ار ال تحظى بثقة Lبیرة ل
الحظناه في نتیجة الدراسة فما یخص محور مقدار الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و ما تعرضه من 
  .مضامین ساسة حسب استجا7ات الم7حوثین على ع7ارات االستبان دائما
فقد أظهرت أهم نتائجها أن أبرز حجم للتعرض لمواقع التواصل  "أشرف عصام صالح"أما دراسة        
و هـــــي نتیجة تتشا7ه مع نتیجة دراستنا الراهنة إلى حد ) أكثر من ثالث ساعات(اإلجتماعي یوما Lان 
حیث أن موضوع دراستنا . Lبیر، رغم االختالف دائما مع الوسیلة اإلعالمة المعتمدة في Lال الدراستین
بخالف الدراسة السا7قة ) اإلذاعة، التلفزون، الصحافة(ائل اإلعالم التقلیدة 7أشLالها المختلفة هو حول وس
  .الم الحدیثة’حیث رLزت على شL7ة األنترنت أو ما عرف 7اإلعالم الجدید في أدبات اإلتصال و الغ
مستوQ متوسI للدوافع Lما اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراستنا الراهنة حیث أظهرت النتائج عن وجود 
الساسة الستخدام الش7اب الجامعي األردني لمواقع التواصل اإلجتماعي و هو ما یتواف مع نتیجة 
ستنا فما یخص األس7اب و الدوافع من متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة حیث Lانت استجا7ات أفراد درا
  .ا7عةالعینة 7مستوQ متوسI فما یخص الدوافع الساسة من المت
ة متوسطة تحققت  "أشرف عصام صالح"أظهرت نتائج دراسة - Lة و سلووجود آثار معرفة و  وجدان
لدQ الش7اب الجامعي األردني جراء اعتمادهم على مواقع التواصل اإلجتماعي في متا7عة القضاا 
  .الساسة




ة ضعفة لدQ أفراد عینة 7اختالف نتائج دراستنا التي أكدت على وجود آثار معرفة و وجدانة و سلLو
  .الدراسة جراء متا7عة المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة
و التي خلصت إلى نتیجة عامة عن عدم وجود عالقة بین  "دمحم رضا دمحم حبیب"أما دراسة        
فة و التعرض للصحف و األنترنت و المعرفة الساسة من خالل انخفاض مستوQ التعرض للصحا
األنترنت من قبل الجمهور المستهدف مع قلة اإلهتمام 7الموضوعات التحلیلة و التفسیرة الملیئة 
7المعلومات و المعرفة عLس األخ7ار و النتیجة العامة لهذه الدراسة تختلف عن نتیجة دراستنا حیث Lانت 
ن في الجانب المعرفي أو عالقة متا7عة وسائل اإلعالم 7الجانب المعرفي ضعفة و لم تكن منعدمة إ
  ".دمحم رضا دمحم حبیب"الوجداني أو السلوLي ألفراد العینة بخالف دراسة 
فLان من جملة ما تم استخالصه من نتائج عدم وجود فروق دالة  "حاوT عبد الحS"أما دراسة       
بین الجنسین في مستوQ الوعي الساسي و هو ما یختلف مع نتیجة دراستنا التي أكدت وجود فروق دالة 
  )الذLور و اإلناث(إحصائا في مستوQ الوعي الساسي تعزQ إألQ متغیر الجنس 
7صفة جزئة بین مستوQ مشاهدة الجزرة اإلخ7ارة لدQ أفراد  Lذلك وجود عالقة ارت7اطة دالة إحصائا
النتیجة التي تلتقي إلى حد Lبیر مع العینة و مستوQ وعیهم الساسي 7الصراع العر8ي اإلسرائیلي و هــــــــــي 
نتیجة دراستنا رغم أن نتیجة دراستنا تقر بوجود عالقة تأثیر ضعفة على الوعي الساسي ألفراد العینة 
   .جراء متا7عة المضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة
فقد أظهرت العینة موضوع الدراسة أن الجمهور في  "فاروق أحمد حیى حسن"و أما دراسة         
 Qة االخردارفور عطي اهتماما خاصا 7القضاا الساسة مقارنة مع 7قة القضاا االقتصادة أو االجتماع
عن تنحة دراستنا و التي تأتي األخ7ار الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة في و هو ما یختلف 
  . مؤخرة ترتیب القضاا ذات األهمة 7النس7ة الفراد عینة الدراسة
أن نس7ة Lبیرة من أفراد العینة یثقون في صدقة الرسالة  "فاروق أحمد حیى حسن"Lما أظهرت دراسة 
قات اإلعالم التفاعلي في حین أن مقدار الثقة في مضامین الساسة اإلعالمة المعروضة على تطب
  .لوسائل اإلعالم الجزائرة Lان ضعفا حسب استجا7ات أفراد العینة في دراستنا الراهنة




التفاعلي تمLن من خل جمهور قادر على فهم واقعه الساسي و التعامل  االعالمLما استنتج ال7احث أن 
الساسي و هذا عLس ما توصلت إله نتائج دراستنا الراهنة حیث Lان تأثیر وسائل مع مجرات راهنه 
اإلعالم الجزائرة ضعفا على الوعي الساسي ألفراد العینة الم7حوثة سواء في الجانب المعرفي أو الجانب 
  .الوجداني أو الجانب السلوLي
ا بنتائج الدراسة الراهنة، نالحN اختالفات و مما سب من عرض نتائج الدراسات السا7قة و مقارنته       
 Qان أخرو مLن إرجاع ذلك إلى اإلختالفات الثقافة . Lثیرة في النتائج Lما أن هناك Lذلك اتفاقات في أح
و البنى اإلجتماعة لمجتمعات الدراسات السا7قة و Lذلك أنواع العینة و خصائصها في مختلف هذه 
و الوسائل . ت المختلفة و األسالیب و الوسائل المعتمدة في Lل دراسةالدراسة و Lذلك مواضع الدراسا
اإلعالمة محل الدراسة التي تختلف في دراسة إلى أخرQ و 7التالي من الطبعي أن  تكون هناك 
















 : ضوء نظر1ات التأثیر الساسي لوسائل اإلعالممناقشة النتائج في : ثالثا
في هذا العنصر سیتم مناقشة نتائج دراستنا المتوصل إلیها في ضوء نظرات التأثیر الساسي التي تم   
 . اعتمادها في هذه الدراسة في الفصول النظرة السا7قة
  : مناقشة النتائج في ضوء نظر1ة اإلعتماد على وسائل اإلعالم )1
اهتمت هذه النظرة 7األفراد و اعتمادهم على وسائل اإلعالم المختلفة في تحقی أهدافهم، فاألفراد عتمدون 
على وسائل اإلعالم و یتفاعلون معها 7اعت7ارها مصدرا مهما من مصادر المعلومة لتحقی أهدافهم و 
المعلومات الساسة راجع  إدراك المحI اإلجتماعي من حولهم، Lما أن Lل وسیلة تنقل نوعا خاصا من
إلى أن Lل وسیلة تقدم نوعا خاصا من المعلومات الساسة و هذا ما تؤLده 7عض الدراسات في هذا 
الشأن فالجماهیر عتمدون على الصحف في متا7عة القضاا و عتمدون على التلفزون في التعرف على 
و . متا7عة القضاا و األخ7ار الساسةشخصة المرشح و أن الناخبین قد ستخدمون قنوات أخرQ في 
فما یخص هذا العنصر فقد اتفقت نتائج الدراسة الراهنة مع ما قدمته نظرة اإلعتماد على وسائل اإلعالم 
حیث أثبتت النتائج تنوع في وسائل اإلعالم التي عتمدها أفراد العینة الم7حوثة من أجل استقاء المعلومات 
الصحافة المLتو7ة و القنوات الفضائة و وسائل اإلعالم المسموعة و هناك  الساسة فقد تراوحت بین
أضا وسیلة أخرQ في غاة األهمة في العصر الحدیث Lقناة أساسة للمعلومة الساسة عتمد الجمهور 
و هي شL7ة األنترنت احتلت مLانة أساسة في استجا7ات الم7حوثین من أفراد العینة Lمصدر أساسي في 
  .من إجا7ات الم7حوثین % 25.9قاء المعلومة الساسة حیث سجلت است
و فـــي الحققة هذا األمر أشارت نظرة اإلعتماد على وسائل اإلعالم حیث ترQ أن عالقة وسائل اإلعالم 
7النظم الساسة نتج عنه أن أص7حت المعلومات في المجتمعات الحدیثة منتجا اقتصادا رئسا، 7عد أن 
لسطرة على مصادر المعلومات إلى الساسیین و المؤسسات العلمة مما أدQ إلى زادة طلب تحولت ا
األفراد على وسائل تقنة المعلومات و تكنولوجا عالة و منفعة منظمة و في دراستنا الراهنة أكدت أن 
ت7ة متقدمة في وجود شL7ة األنترنت Lمصدر أساسي للمعلومة الساسة قد أدQ إلى تصدر هذه الوسیلة مر 
انتقاء المعلومات الساسة لدQ المواطن الجزائر4 و هي مLانة تدعمها Lذلك األوضاع اإلجتماعة و 
و هذه نقطة أساسة Lذلك رLزت . االقتصادة للمواطن و ارتفاع مستوQ التعلم Lما سب و ذLرنا ذلك
المؤثرة في المجتمع و إن Lانت من  علیها النظرة حیث ترQ أن وسائل اإلعالم لست هي القوة الوحیدة




أهمها Lما أ،ها تعتمد على األنظمة المختلفة ساسة Lانت أو اقتصادة أو تعلمة للقام بوظائفها 7فعالة 
سعون لتحققها من  Qة أن هناك أهداف لألفراد و الجماعات و المنظمات الكبرما تشیر هذه النظرL
مصادرهم سواء Lانت أهداف شخصة أو جماعة و هذا أكدته  خالل المعلومات التي توفرها مختلف
و التي تؤد4 7الجمهور إلى متا7عة . دراستنا الراهنة التي أكدت أن هناك مجموعة من األس7اب و الدوافع
وسائل اإلعالم سواء Lانت أهداف ساسة أو اجتماعة أو ثقافة و لو أن دراستنا الراهنة رLزت 7شLل 
التي تدفعهم إلى متا7عة وسائل لدوافع و األهداف الساسة المبتغاة من قبل أفراد العینة أساسي على أهم ا
فدوافع و أس7اب تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم عد عنصرا هاما و أساسا في تقیم . اإلعالم الجزائرة
  .التأثیرات الساسة لوسائل اإلعالم على جمهورها
Lلما زادت الحاجة إلى وسائل اإلعالم و اإلعتماد علیها زاد اإلحتمال 7أن  نهLمــــا أن هذه النظرة ترQ 7أ
تغیر المعلومات و مشاعر و سلوك األفراد و في دراستنا الراهنة أكدت نتائج الدراسة ضعف التأثیر 
الساسي لوسائل اإلعالم على الوعي الساسي لعینة الدراسة الم7حوثة إن على المستوQ المعرفي أو 
داني أو السلكي رغم المتا7عة الكبیرة التي عبر عنها أفراد العینة لوسائل اإلعالم الجزائرة و الذ4 الوج
و لكن مLن إعاز هذه النتیجة من ضعف التأثیر الساسي هو ) 6(و رقم ) 5(أكدته نتائج الجدولین رقم 
الم الجزائرة حیث أكدت نتائج نوع الموضوعات التي یرLز علیها أفراد العینة عند متا7عتهم لوسائل اإلع
أن األخ7ار و الموضوعات الساسة أقل متا7عة مقابل المواضع األخرQ إذن فالتأثیر ) 7(الجدول رقم 
  . المرجو Lون حسب المواضع و المواد المتا7عة من قبل الجمهور
فة التي ستطع األفراد أن عالقة وسائل اإلعالم 7النظام الساسي تشLل الكLما ترQ هذه النظرة       
من خاللها أن عتمدوا على مصادر وسائل اإلعالم للمعرفة الساسة و هذا ما أكدته دراستنا الراهنة حیث 
یتجلى ذلك النتائج الخاصة 7معدل متا7عة المواضع الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة، و Lذلك 
أن معدالت المتا7عة و  النتیجةائج دراستنا و التي Lانت الحجم الساعي الیومي للمتا7عة و الذ4 أكدته نت
فة و L7 بیرL لL7ش I7اسي لوسائل اإلعالم یرتحجم المتا7عة غیر Lافة و ضعفة فوجود تأثیر س
طرقة متا7عتها و مLن إرجاع ذلك Lما سب و أكدت نظرة اإلعتماد على وسائل اإلعالم ارت7اG وسائل 
Lة 7شة اإلعالم الجزائرل Lبیر 7النظام الساسي أو ب7عض جماعات الضغI الساسة و االقتصاد
المعروفة على الساحة و التي تخدم ر8ما أجندات جهوة و أیدیولوجا ترتI7 7عوامل داخلة و خارجة 
و هذا ما أكدته نتائج الجدول الخاص 7مقدار الثقة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة حسب . Lذلك




و الذ4 أكد على ضعف مستوQ ثقة أفراد العینة فما تعرضه وسائل اإلعالم . ات الم7حوثیناستجا7
الجزائرة من مضامین ساسة ألس7اب عدیدة أهمها ارت7اG هذه الوسائل 7السلطة الساسة و 7أحداث و 
نب ضعف ألن من جوا إیدیولوجات أثرت على الرسالة اإلعالمة لوسائل اإلعالم و ثقة الجمهور بها
نظرة اإلعتماد على وسائل اإلعالم أنها لم تتعرض لدور قنوات التأثیر الشخصي مثل اإلتصال داخل 
الجماعات أو داخل المنظمات و هذه نقطة اختالف مع نتائج دراستنا الراهنة و التي أكدت على دور 
ة اإلعتماد عله حسب و لو أن نتیج) مناقشات یومة مع الزمالء و أفراد العائلة(االتصال الشخصي 
استجا7ات الم7حوثین Lانت نس7ة أضعف من الوسائل اإلعالمة األخرQ إال أنها نس7ة ال 7أس بها 
Lمصدر أساس في استقاء المعلومات و المعارف الساسة حسب نتائج الدراسة شیر إلى أهمة في 
بث من محتوات و مضامین ساسة التواصل الساسي في المجتمع الجزائر4 حیث عتبر Lقناة ناقلة لما ی
عبر وسائل اإلعالم المختلفة و 7األخذ في االعت7ار Lذلك طبعة العالقات اإلجتماعة الممیزة في 
  .المجتمع الجزائر4 و قوة التواصل اإلجتماعي بین أفراده و مLوناته اإلجتماعة
   : نظر1ة اإلستخدامات و اإلشاعاتمناقشة النتائج في ضوء  )2
أكدت نظرة االستخدامات و اإلش7اعات أن جمهور وسائل اإلعالم سعى إلى تحقی هدف معین       
من خالل تعرضه للرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم فالجمهور مسؤول عن اختاراته ما یناس7ه من 
عرف هذه الحاجات و حاول إش7اعها من خالل  وسائل اإلعالم التي تحق حاجاته و رغ7اته فهو
تعرضه لوسائل إعالمة مختلفة فالجمهور له غاة محددة من تعرضه لوسائل اإلعالم و معنى ذلك أن 
الجمهور لس سلبا قبل Lل ما تعرضه عله وسائل اإلعالم و هذا أكدته دراستنا الراهنة من خالل 
الشرحة األكبر من  استجا7ات أفراد العینة حول دوافع و أس7اب متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة حیث أن
أفراد العینة التي تستخدم وسائل اإلعالم الجزائرة إلش7اع حاجاتها و رغ7اتها هي الشرحة التي تهتم 
7الرسائل ذات الطا7ع الساسي و ذلك من خالل استجا7ات الم7حوثین حول المواضع الساسة التي 
  .امین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرةتتصدر اهتماماتهم و الدوافع التي تدفعهم إلى متا7عة المض
داف التعرض للرسائل الساسة عبر وسائل اإلعالم عنصرا هاما و أساسا في تقیم هو تعد دوافع و أ 
التأثیرات الساسة لوسائل اإلعالم على جمهورها المتا7ع فهذه الدوافع تعتبر األس7اب التي من أجلها 
م، و الدوافع تتمثل في حد ذاتها أضا األهداف المرجوة من هذا التعرض یتعرض الجمهور لوسائل اإلعال




أو التوقعات التي Lونها الجمهور عن مدQ اإلش7اع لهذه الحجات و التي تكون مرت7طة بوسائل اإلعالم 
التي هي مصدر هذا اإلش7اع حسب النظرة و هذه التوقعات 7حد ذاتها تؤد4 إلى ممارسة أنماG معینة 
و الذ4 مثل في دراستنا الراهنة دوافع و أس7اب التعرض لوسائل اإلعالم  رض لوسائل اإلعالممن التع
الجزائرة و معدالت و حجم هذا التعرض الیومي و الذL 4انت نتائج الدراسة أنها ضعفة نوعا ما، إن 
اإلعالم الجزائرة من حیث معدالت المتا7عة أو حجم المتا7عة أو Lذلك أهم المواضع المتا7عة عبر وسائل 
اهتماماتهم Lما أن متوسطات  مؤخرة فيدائما حسب استجا7ات الم7حوثین و التي Lانت األخ7ار الساسة 
حساب استجا7ات الم7حوثین حول دوافع و أس7اب المتا7عة و إن Lانت جل الدوافع و األس7اب ساسة 
7الدرجة األولى إال أن المتوسطات الحسابة Lانت بین المتوسطة و الضعفة مما Lان له التأثیر الضعیف 
ائل اإلعالم الجزائرة و الوعي الساسي 7أ7عاده حول نتیجة العالقة بین دوافع و أس7اب متا7عة وس
حیث Lانت نتیجة ) 17(المعرفي و الوجداني و السلوLي و هذا ما أثبتته نتائج الدراسة حسب الجدول رقم 
 0.267و هو معدل متوسI أما المستوQ الوجداني فLان ) 0.551(المستوQ المعرفي و عالقته 7الدوافع 
 Qي و هو معدل ضعیف أما المستوLان  ضعیف جدا  السلوLو تمثل اإلش7اعات المتحققة   0.035ف
أهمة خاصة في تقیم عالقة أفراد عینة الدراسة 7المحتوQ الساسي في وسائل اإلعالم الجزائرة فهي 
و التوقعات هـــي " التوقع"ترتI7 7أحد المفاهم األساسة في نظرة االستخدامات و اإلش7اعات و هو 
Lما أن التوقعات هي مطالب الجمهور من  ا التي ینسبها الجمهور لسلوLات متنوعةاحتماالت الرض
وسائل اإلعالم و Lما أسلفنا سا7قا Lان متوسI استجا7ات الم7حوثین حول الدوافع و األس7اب بین 
المتوسI و الضعیف علما 7أن جل الدوافع و االهداف Lانت سب7ا في متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة 
  .طا7ع ساسي معرفي أن أنها ترتI7 7الدوافع المعرفة و هي دوافع نفعة معرفةذات 
و هناك نقطة مهمة أشارت إلیها نظرة اإلستخدامات و اإلش7اعات، و هــــي أن وسائل اإلعالم        
تتنافس مع مصادر اإلش7اع األخرQ أ4 أنه إلى جانب ما تقدمه وسائل اإلعالم من اختارات متعددة 
للجماهیر من أجل إش7اع حاجاتها فإن هذه الجماهیر ت7حث أضا عن مصادر أخرQ لهذا اإلش7اع، مما 
و هذا ما أكدته نتیجة هذه الدراسة من أن مصادر . یجعل وسائل اإلعالم تدخل منافسة مع هذه المصادر
ل الدراسة، و إنما دخلت المعلومة الساسة عند أفراد العینة لم تقتصر على وسائل اإلعالم التقلیدة و ح
على الخI وسائل إعالم أخرQ خاصة شL7ة األنترنت Lمصدر مهم للمعلومة الساسة و Lذلك اإلتصال 
  بها من قبل الم7حوثین الشخصي أو النقاشات الشخصة Lمصدر Lذلك و الذ4 حظي 7أهمة ال 7أس




ور له غاة محددة من تعرضه و Lما أن نظرة االستخدامات و اإلش7اعات تؤLد على أن الجمه     
لوسائل اإلعالم، و معنى ذلك أن الجمهور لس سلبا قبل Lل ما تعرضه عله وسائل الغعالم و هذا ما 
یتف مع نتیجة هذه الدراسة الراهنة و التي تؤLد ضعف الثقة التي أبداها الم7حوثون من أفراد العینة حول 
  . مین ساسة و ذلك عود ألس7اب متعددةما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة من مضا
  : مناقشة النتائج في ضوء نظر1ة ترتیب األولوات )3
تعد النظرة أحد النظرات التي اهتمت 7التأثیرات الساسة لوسائل اإلعالم و تفترض النظرة وجود عالقة 
ترتیب أهمة هذه القضاا قوة بین الطرقة التي تعرض بها وسائل اإلعالم الموضوعات الساسة، و بین 
لدQ الجمهور الذ4 یتعرض لمحتوQ هذه الوسائل عني أن تأثیر وسائل اإلعالم یتم بترLیز انت7اه الجمهور 
على من؟ و ماذا فLر؟ حیث أن نظرة ترتیب األولوات ال ترLز على اإلقناع و تغییر الموقف 7قدر ما 
اء أجندة الوسیلة اإلعالمة أو في أجندة الجمهور أو ترLز على بروز الموضوعات و القضاا الهامة سو 
  .في أجندة صناع القرار الساسي
و تعد نظرة ترتیب األولوات من أكثر نظرات اإلعالم الحدیثة صلة 7االتصال الساسي و 7الساسة 
  :7شLل عام و أ7عاد هذه العالقة بین هذه النظرة و بین الساسة تقوم على أن
 .الم تسهم في صاغة و تشLیل الحققة الساسةأن وسائل اإلع -
أن السلوك الساسي ألفراد المجتمع ساسة Lانوا أو مواطنین هو انعLاس لمفهوم هذه الحققة  -
فالعالقة بین التأثیر المعرفي و التأثیر السلوLي . الساسة التي صاغتها و شLلتها وسائل اإلعالم
اج معرفة سا7قة و تصور سالف عن موضوع هذا هو عالقة سببة 7معنى أن السلوك هو نت
 .السلوك
و قد توافقت أطروحات هذه النظرة في 7عض ما خلصت إله نتائج الدراسة الراهنة خاصة فما یخص 
حیث تصدرت القضاا الساسة . أهم الموضوعات الساسة التي تثیر اهتمام الم7حوثین من أفراد العینة
ا الساسة العر8ة و العالمة المرت7ة األولى من حیث األهمة 7النس7ة ألفراد الوطنة، و القضا(الداخلة 
العینة و التي تثیرها وسائل اإلعالم الجزائرة و هي نتیجة طبعة في الحققة نظرا للمعاشة الیومة 
 مع نظرة و هو ما یتواف(للقضاا المحلة الوطنة، Lما Lان واضحا أن ترتیب أهمة القضاا الساسة 
فالصراعات و التجاذ7ات الساسة الحالة على الساحة الوطنة و مع اقتراب موعد ) ترتیب األولوات




االستحقاقات الرئاسة و األزمات الداخلة لألحزاب الساسة و قضة العهدة الرئاسة الخامسة و األزمة 
ى المواطن الشك أنها حددت أولوات اهتمام االقتصادة التي تمر بها ال7الد و التي تؤثر 7شLل م7اشر عل
  .للقضاا العر8ة الجمهور 7شأن القضاا الساسة المحلة و Lذلك الشأن 7النس7ة
رها بدون شك التطورات الساسة الراهنة على المستوQ الداخلي و الخارجي و مدQ فسو هذه النتائج ت
و وسائل اإلعالم الجزائرة و مثل مرLز اهتمامات ارت7اطها 7المجتمع الجزائر4 و Lذلك النظام الساسي 
الجمهور الجزائر4 7مثل هذه القضاا الساسة دلال مهما تسترشد 7ه وسائل اإلعالم الجزائرة في التعرف 
  .على اهتمامات و أولوات الجمهور المتا7ع لها
ع نتائج دراستنا الراهنة في Lذلك في المقابل مLن أن نقول أن 7عض أطروحات هذه النظرة ال تتواف م
عدة أمور منها الجانب السلوLي أو التأثیر السلوLي لوسائل اإلعالم حیث أقرت نتیجة دراستنا أن التأثیر 
السلوLي Lان ضعفا لوسائل اإلعالم رغم االهتمام الساسي الذ4 أبداه أفراد العینة 7الموضوععات 
نظرة أن السلوك الساسي ألفراد المجتمع هو انعLاس للحققة و Lما تقول ال) المحلة و الدولة(الساسة 
الساسة التي شLلتها وسائل اإلعالم و Lذلك التأثیر المعرفي لوسائل اإلعالم الجزائرة Lان 7معدل 
متوسI و بناء على ذلك یجب القول أن قدرة وسائل اإلعالم في ترتیب أولوات الجمهور الساسي تتأثر 
ة الجمهور المستقبل للرسالة اإلعالمة من جهة و طبعة القضاا الساسة التي تعرضها 7حد ذاتها بنوع
من جهة أخرQ، و بخاصة عند الحدیث عن القضاا و اآلراء الساسة، فالجمهور األقل تعلما مثال هو 
ست لدیهم الجمهور ر8ما الذ4 سهل التأثیر عله و Lذلك المتا7عین لوسائل اإلعالم الكثیر منهم ل
انتماءات أو والءات ساسة و 7التالي لست لهم ساب أفLار و معلومات في الجانب الساسي مما یجعل 
  .التأثیر علیها ساسا أمرا سهال
إن وسائل اإلعالم تستطع أن تحدد األولوات الساسة و هناك أمر آخر یجب التنبه إله أال و هو 
للجمهور إذا Lانت هي المصدر الوحید الذ4 ستقي منه الجمهور معلوماتهم الساسة و هذا ما لم یتواف 
مع نتائج دراستنا الراهنة حیث أنه رغم اعتماد الجمهور من أفراد العینة بنس7ة Lبیرة على وسائل اإلعالم 
استقاء المعلومات الساسة إال أن النتیجة أن هناك مصادر أخرQ مهمة في هذا الشأن أال  الجزائرة في
و هي شL7ة األنترنت و التي تعد مصدرا فعاال خاصة في الوقت الحالي ألس7اب متعددة في االضطالع 
مع  على الموضوعات الساسة الداخلة و الخارجة و Lذلك االتصال الشخصي و النقاشات الساسة




الزمالء و األصدقاء و األقارب و قادة الرأ4 7شLل خاص و الذ4 عتبر مصدر مهما في اكتساب 
و قد تأكد لنا ذلك في الـتأثیرات المعرفة و . المعلومات و المعارف الساسة حول القضاا المختلفة
ة لوسائل اإلعالم الجزائرة حسب استجا7ات أفراد العینة و Lة و السلوالتي Lانت تأثیرات ضعفة الوجدان
التي مLن لوسیلة إعالمة ) خاصة منها الط7قة المتعلمة(في الغالب، فالجماهیر الساسة 7السداجة 
بل في أحان Lثیرة قد . التأثیر علیها من خالل ترتیب األولوة ل7عض القضاا و الموضوعات الساسة
ت من وجهة نظرها، و تجاهلت أهمة قضاا ساسة تواجه نقدا حادا من قبله إن حاولت ترتیب األولوا
و مLن االسترشاد عن ذلك بنتائج دراستنا . معینة أهملتها و هي ذات أهمة من وجهة نظر أفراد المجتمع
الراهنة التي تشیر إلى هذا األمر من خالل استجا7ات الم7حوثین حول 7عد الثقة فما تعرضه وسائل 
حیث جاءت النتائج في معظمها تعبر عن ضعف . ات و قضاا ساسةم الجزائرة عن موضوعاإلعال
  : في مقدار الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و قد عبر عن ذلك أفراد العینة في الع7ارات االستبان مثل
 .ال أث في وسائل اإلعالم الجزائرة و ما تعرضه من مواضع و برامج ساسة -
  .عالم الجزائرة عن الحاة الساسة في ال7الد غیر مطاب للواقع الصورة التي تقدمها وسائل اإل -
وسائل اإلعالم الجزائرة تقوم بإ7عاد الجماهیر عن القضاا الرئسة التي تواجه المجتمع    -
 .الجزائر4 
 .وسائل اإلعالم ترLز فقI على القضاا ذات الصلة بتوجهاتها الساسة -
تائج العالقة بین متغیر الثقة في وسائل اإلعالم الجزائرة و الجانب و قــــد ظهر هذا األمر جلا في ن
  المعرفي و الوجداني و السلوLي ألفراد العینة و الذ4 شLل عالقة تأثیر ضعفة
  : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نظر1ة فجوة المعرفة )4
ترتكز نظرة فجوة المعرفة على 7عدین، 7عد اجتماعي بیئي قائم على ما تقدمه البیئة اإلجتماعة        
التي عش فیها الفرد، من تعلم و اتخاذ القرارات و تكون االتجاهات بناء على متغیرات اجتماعة و 7عد 
من خالل وسائل اإلعالم نفسي سLولوجي قائم على ما ورث الفرد من قدرات عقلة فانتشار المعلومات 
یؤد4 بدوره إلى جعل فئات الجمهور ذو4 المستوQ اإلجتماعي و االقتصاد4 المرتفع قادرة على أن 
تكتسب هذه المعلومات 7معدالت أسرع من الفئات ذات المستوQ االجتماعي االقتصاد4 المنخفض و 
و یؤLد . إلى االتساع بدل الضی بذلك تتجه فجوة المعرفة بین فئات الجمهور المتا7ع لوسائل اإلعالم




الكثیر من الدراسات أن نظرة فجوة المعرفة مLن تطبقها على أسس متعددة و لس على أساس 
ة و االتجاهات 7اإلضافة إلى Lاالجتماعي و االقتصاد4 وحده، 7حیث یتناول التأثیرات السلو Qالمستو
بناء على  ئص تعتمد على مرLز الفرد اإلجتماعيالتأثیرات المعرفة فالفجوة المعرفة قد تحددها خصا
7اإلضافة إلى خصائص البناء االجتماعي الذ4 ینتمي إله . متغیرات الدخل و التعلم و العمر و الجنس
الفرد مثال وجود فجوة معرفة 7شأن القضاا الساسة المختلفة بین األكثر تعلما و متا7عة للوسائل 
األقل تعلما و 7التالي األقل معرفة 7القضاا الساسة المثارة في الوسائل اإلخ7ارة مقارنة 7األشخاص 
و هذا ما یتواف مع دراستنا الراهنة و التي أكدت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائة . اإلعالمة
 في الجانب المعرفي من الوعي الساسي ألفراد عینة الدراسة عزQ إلى متغیرات الجنس و العمر و
المستوQ التعلمي حسب الشواهد اإلحصائة المبینة سا7قا فعدم التوازن في المعرفة المLتس7ة بین األفراد و 
الجماعات حول 7عض المعلومات و األفLار یرجع إلى وسائل اإلعالم التي لها تأثیر في زادة الت7این أو 
  .إلجتماعةوجود هذه الفجوة المعرفة بین أفراد المجتمع في مختلف الفئات ا
المعرفة لكنها مLن أن تحدث في االتصال الشخصي  Lما أن وسائل اإلعالم لس وحدها مصدر الفجوة
بین فئات اجتماعة أكثر من غیرها خاصة فئة المتعلمین و المثقفین الذین تكون لدیهم عالقات اجتماعة 
الساسة و قادة الرأ4 مثال أو أوسع من غیرهم من الفئات األخرQ مما یجعلهم على احتكاك برجاالت 
زمالء العمل فما یخولهم إلى اكتساب معلومات و معارف ساسة أفضل من غیرهم من الفئات و Lذلك 
و ال شك أن الفئة األكثر إق7اال علیها هي . شL7ة األنترنت و التي تعد مصدر مهم جدا للمعلومة الساسة
المجتمع و قد أكدت نتائج دراستنا الراهنة أن شL7ة األنترنت الفئة المتعلمة 7الدرجة االولى من بین فئات 
مما Lان له ر8ما . من مصادر استقاء المعلومة الساسة 7النس7ة ألفراد عینة الدراسةتشLل مصدرا مهما 
التأثیر على معدل الفروق بین أفراد العینة فما یخص الجانب المعرفي من الوعي الساسي و هنا یجب 
خرQ أال و هي أن نتائج اكتساب المعلومة الساسة ال تزد فقI من الفجوة المعرفة بین إضافة نقطة أ
ة و الوجدانة أو ما مLن أن نطل عله Lضا في الفجوات السلوفجوات (فئات المجتمع، لكنها ستظهر أ
توQ الوعي و هذا ما توصلت إله نتائج الدراسة Lذلك فما یخص الفروق في مس) السلوك و االتجاهات
 Qة في المستوالساسي ألفراد عینة الدراسة، حیث أقرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائ
L Qذلك إلى متغیرات الجنس و العمر و المستوQ الوجداني و السلوLي بین أفراد عینة الدراسة تعز 




توات الساسة لوسائل التعلمي وLذلك إلى حجم ومعدل متا7عة أفراد عینة الدراسة للمضامین و المح
  .اإلعالم الجزائرة
  : مناقشة النتائج في ضوء نظر1ة المعالجة المعلوماتة )5
: الجوهرة التي تمثل العالقة بین هذه النظرة و موضوع دراستنا مLن صاغته 7الشLل التاليالنقطة     
  ا و یتعامل؟ Lیف ستقبل جمهور وسائل اإلعالم الجزائرة المعلومات الساسة و فسره
فهذه النظرة في األساس ت7حث عن الكفة التي ستقبل بها الجمهور المعلومات الساسة و یخزنها في  
  . ذهنه و من ثم طوعها و ستخدمها 7ما ینسجم مع رغبته و توجهاته
و الفLرة األساسة لهذه النظرة تقوم على أن األشخاص لدیهم وجهات نظر منمطة و مترس7ة حول 7عض 
األفLار أو األشخاص أو األحداث التي تقع حولهم و هذه الصورة الذهنة المترس7ة في العقل و الذهن 
یهم تصورات تساعد في تفسیر ما یدور في محI الشخص و بیئته حیث أن جمهور وسائل اإلعالم لد
و ما تنتجه من مضامین ساسة و تقدمه من معلومات و مس7قة و انط7اعات مترس7ة عن هذه الوسائل 
أخ7ار و ال شك أن هذه التصورات و األفLار Lانت نتاج تجر8ته الم7اشرة أثناء تعامله مع وسائل اإلعالم 
و ینقاد و Lأنها صححة و لذلك و هذه التصورات و اإلنط7اعات تؤثر في الجمهور و تجعله یذعن لها 
فإن مثل هذه األفLار تجعل الفرد یتجاهل المعلومات الساسة التي ال یتف معها و یختار منها 
  . المعلومات التي تعزز وجهات النظر المترس7ة أو األحLام المس7قة حول تلك الوسیلة
وثقة 7األثر الناتج عن متا7عة تلك  فالصورة الذهنة عن الصحفي أو الوسیلة اإلعالمة مثال لها عالقة
الوسیلة و الثقة فما تعرضه و یتف هذا األمر مع ما توصلت غله نتیجة دراستنا الراهنة فما یخص رأ4 
أفراد العینة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة من محتوات و مضامین ساسة من خالل استجا7اتهم 
اإلعالم الجزائرة و مقدار الثقة في هذه الوسائل وما تعرضه حیث حول دوافع و أس7اب متا7عة وسائل 
توصلت النتیجة إلى ضعف ثقة جمهور أفراد العینة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة و قد یرجع هذا 
المعلوماتة إلى ترس7ات أو أفLار مس7قة لدQ أفراد العینة حول  األمر Lما تفضلت 7ه نظرة المعالجة
عالم الجزائرة و مدQ مصداقة ما تعرضه من موضوعات و أخ7ار ساسة متنوعة، وسائل اإل
فانط7اعات الجمهور عن الوسیلة اإلعالمة و ما تعرضه یؤثر على الكفة التي ستقبل بها المعلومة 
 و 7التالي یؤثر Lذلك على حجم األثر الذ4 تحمله الرسالة اإلعالمة. التي تعرضها و مدQ مصداقیتها




على الفرد و هو األمر الذ4 أكد عله الشواهد اإلحصائة الخاصة 7اخت7ارات العالقات االرت7اطة بین 
مقدار الثقة في ما تعرضه وسائل اإلعالم  الجزائرة و تأثیرها على الوعي الساسي ألفراد العینة الم7حوثة 
وجود عالقة تأثیر ضعفة و هو  حیث أكدت النتائج عن. من الجانب المعرفي أو الوجداني أو السلوLي
ر8ما ما یؤLد الصورة النمطة التي حملها الجمهور حول وسائل اإلعالم الجزائرة و التي أكدته من قبل 
  .نتائج استجا7ات الم7حوثین حول ثقتهم فما تعرضه وسائل اإلعالم
ل الرسالة و هو الجمهور و هذه النظرة إنما تتخذ من المضمون الساسي في وسائل اإلعالم و من مستقب
متغیرن أساسیین، عین الترLیز على األشخاص أنفسهم و ال شك أن نظرة األشخاص ومعالجتهم 
التي ستقبلونها تتأثر 7متغیرات عدیدة منها الصفات الشخصة و نمI حاتهم  للمعلومات الساسة
دة التي تمر بها ال7الد و طبعة االجتماعة و نظرتهم للبیئة الساسة من حولهم و الحالة االقتصا
األحداث الساسة التي تقع في فترة معینة من الزمن Lل هذه المتغیرات یجب أن تؤخذ 7عین االعت7ار عند 
  .دراسة نظرة أفراد المجتمع و ثقتهم فما عرض من رسائل ساسة في وسائل اإلعالم
مناقشتها في ضوء فرضات الدراسة المعتمدة و من خالل هذا الفصل تم عرض نتائج الدراسة و       
التي Lانت محققة أمبرقا ثم الدراسات السا7قة و التي أثبتت المناقشة أنها تتعارض أحانا مع ما توصلت 
إله الدراسة الراهنة و تتف معها في أحانا أخرQ و یرجع ذلك إلى خصوصة Lل دراسة من هذه 
و المناهج المستخدمة و عینات الدراسة و الوسیلة اإلعالمة محل الدراسات من حیث موضوع الدراسة 
الدراسة في Lل دراسة و Lذلك و هو األساس مجتمع الدراسة و الخلفة الثقافة و االجتماعة لكل مجتمع 
و أخیرا مناقشة النتائج في ضوء 7عض نظرات التأثیر الساسي التي رأینا أنها تتواف مع موضوع دراستنا 
  .تي توافقت النتائج مع الكثیر من االفتراضات النظرة التي أتت بها هذه النظراتو ال










 : للدراسة ةالعام نتیجةال: راعا
مLن تقسم النتائج العامة للدراسة إلى خمسة أقسام هي :  
I. خصائص عینة الدراسة :  
أظهرت نتائج الدراسة أن نظرة أفراد العینة لمعنى الساسة أنه ع7ارة عن نشاG یخص جمع أفراد  )1
من إجا7ات الم7حوثین و هي Lل نشاG یدخل في إطار عالقة الحاكم  %31المجتمع بنس7ة 
من إجا7ات الم7حوثین و مهنة تخص األشخاص الذین هم في السلطة  % 729.2المحLوم بنس7ة 
  . % 24.7فقI بنس7ة 
مهتم و  % 27.3من أفراد العینة 7قلة اهتمامهم 7الشؤون الساسة في ال7الد و  % 41.5أجاب  )2
  . غیر مهتم على اإلطالق % 24
II. عادات و أنما@ متاعة المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم :  
من أفراد العینة متا7عتهم لألخ7ار و المواضع الساسة عبر وسائل اإلعالم  % 58.1قر أ )1
الجزائرة ثم جاءت شL7ة األنترنت في الترتیب الثالث من حیث أهم المصادر، ثم تأتي وسائل 
من  % 7و أخیرا المناقشات الیومة مع الزمالء و األصدقاء بنس7ة  % 9اإلجنبة ثالثا بنس7ة 
  .إجا7ات الم7حوثین
أكد أفراد العینة على أن القنوات الفضائة الجزائرة تعد الوسیلة األكثر اعتمادا في استقاء  )2
من إجا7ات الم7حوثین، ثم تأتي الصحافة الجزائرة المLتو7ة  % 57.3المعلومات الساسة بنس7ة 
  . % 4.2بنس7ة ) الرادیو(و أخیرا اإلذاعة  % 38.5بنس7ة 
ما یخص نوعة األخ7ار و المواضع التي حرص أفراد العینة على متا7عتها عبر وسائل أما ف )3
اإلعالم الجزائرة 7اختالفها فقد جاءت النتائج متقار8ة نوعا ما و لقد احتلت أخ7ار الطقس المرت7ة 
 % 15.1و أخ7ار الحوادث بنس7ة  % 16.8ثم األخ7ار العلمة بنس7ة  % 17.4األولى بنس7ة 
و Lانت في المرت7ة  % 13.8و األخ7ار االجتماعة بنس7ة  % 14.4ألخ7ار الراضة بنس7ة و ا
  .من إجا7ات الم7حوثین % 10.4األخیرة األخ7ار الساسة بنس7ة 




أما الموضوعات الساسة التي تثیر اهتمام الم7حوثین بدرجة أولى نجد أوال القضاا الساسة  )4
بنس7ة ) الوطنة(ت الم7حوثین و ثانا القضاا الساسة الداخلة من إجا7ا % 25.9العر8ة بنس7ة 
ثم القضاا الساسة اإلقلمة بنس7ة  % 24.6و ثالثا القضاا الساسة العالمة بنس7ة  % 25.6
14.6 % .  
من أفراد العینة أنهم یتا7عون المواضع الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة   % L38.4د  )5
شهرا و  % 15.8من أفراد العینة یتا7عونها 7شLل یومي و  % 735.9عض أام األسبوع و 
  .أسبوعا  % 9.4
ة من أفراد العینة أنهم یتا7عون المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائر % 82.1أكد  )6
من  % 4.7یتا7عونها من ساعة إلى أقل من ساعتین یوما و  % 13.1أقل من ساعة یوما و 
  .ساعتین إلى أقل من ثالث ساعات
من افراد العینة أنهم یتا7عون المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم األجنبة أقل  % 74.1أكد  )7
ة إلى أقل من ساعتین یوما و من أفراد العینة یتا7عونها من ساع % 21.6من ساعة یوما و 
فقI  % 1ثالث ساعات یوما و نس7ة ) 03(یتا7عونها من ساعتین إلى أقل من  % 3.3
  .ثالث ساعات یوما) 03(یتا7عونها 
III. نتائج دوافع و أساب متاعة المحتو[ الساسي لوسائل اإلعالم الجزائر1ة :  
و أس7اب المتا7عة هي دوافع و أس7اب معرفة  تبین من خالل الشواهد اإلحصائة أن أهم الدوافع      
أتا7عها من أجل رفع مستوQ معرفتي "خاص 7ع7ارة ) 3.74(حیث Lان أكبر متوسI حسابي و هو 
متا7عة وجهات النظر المختلفة حول األحداث و " الخاص 7ع7ارة ) 3.62(و ثاني متوسI " الساسة
أتا7ع وسائل اإلعالم الجزائرة من أجل التعرف على "لع7ارة ) 3.58(و ثالث متوسI " القضاا الساسة
  ". الشؤون الساسة في ال7الد
هذه أكبر المتوسطات الحسابة الخاص 7الع7ارات و هي تغییر معدالت متوسطة أما 7اقي الع7ارات 
  .فتحصلت على معدالت ضعفة
IV.  الجزائر1ةنتائج مقدر ثقة أفراد العینة في المحتو[ الساسي لوسائل اإلعالم:   




أظهرت الشواهد اإلحصائة میل أفراد عینة الدراسة إلى عدم الثقة فما تعرضه وسائل اإلعالم      
الجزائرة من مستوQ ساسي، حیث حظیت ع7ارات عدم الثقة إلى أعلى المتوسطات الحسابة حسب 
في ترتیب المواضع الساسة  الجمعة التي تتحLم"استجا7ات أفراد العینة و حلت في مقدمة الترتیب ع7ارة 
المحتوQ الساسي في "و حلت ثانا ع7ارة ) 4.02(7معدل " في وسائل اإلعالم الجزائرة هي السلطة
وسائل اإلعالم " و ثالث ع7ارة ) 4.00(7معدل " وسائل اإلعالم الجزائرة غلب عله خطاب السلطة
و ) 3.90(7معدل " التي تواجه المجتمع الجزائر4  الجزائرة تقوم بإ7عاد الجماهیر عن القضاا الرئسة
  : الع7ارات التالة) 3.77(جاءت را7عا 7متوسI حسابي 
 .الصورة التي تقدمها وسائل اإلعالم الوطنة على الحاة الساسة في ال7الد غیر مطاب للواقع  -
 .الدور الذ4 تقوم 7ه وسائل اإلعالم ال یخدم الصالح العام  -
 .لجزائرة ترLز فقI على القضاا ذات الصلة بتوجهاتها الساسةوسائل اإلعالم ا -
V. نتائج العد المعرفي للوعي الساسي :  
الخاص 7ع7ارة ) L)3.44انت جل نتائج ال7عد المعرفي ضعفة حیث Lان أكبر متوسI حسابي هو 
لجزائرة معارفي حول زادت متا7عتي لوسائل اإلعالم ا"ثم ع7ارة " عززت معلوماتي حول العملة االنتخابة"
و ثالثا ) 3.29(7متوسI حسابي "و ثالثا ع7ارة ) 3.29(7متوسI حسابي " العدید من القضاا الساسة
7متوسI " ساهمت المواضع الساسة المطروحة في معرفتي ما یدور من أحداث ساسة خارجة" ع7ارة 
صلت على معدالت ضعفة حسب و هي معدالت متوسطة أما 7اقي الع7ارات فقد ح) 3.22(حسابي 
  .استجا7ات الم7حوثین حول ع7ارة هذا ال7عد
VI. نتائج العد الوجداني للوعي الساسي :  
Lانت نتائج استجا7ات الم7حوثین حول ع7ارات ال7عد الوجداني بین ضعفة حیث Lان أكبر         
اإلعالم الجزائرة عزز  متا7عین للبرامج الساسة عبر وسائل"خاص 7الع7ارة ) 3.69(متوسI حسابي 
  ."لد4 حالة من عدم الرضا تجاه النظام الساسي الحالي
" متا7عتي لوسائل اإلعالم الجزائرة ال شعرني 7أني جزء من الحاة الساسة في الوطن"و الع7ارة       
تمعات 7مقارنة المجتمع الجزائر4 7المج"و ثالث متوسI حسابي خاص 7الع7ارة .) 3.66(7متوسI حسابي 
و أضعف متوسI حسابي  .)3.64(7متوسI حسابي " االخرQ أشعر أنه ما زال مجتمع تا7ع ساسا




ساهمت وسائل اإلعالم الجزائرة في إدراكي للصورة الحققة لألوضاع الساسة "الخاص 7ع7ارة ) 2.67(
ل اإلعالم الجزائرة عزز اعتقد أن متا7عتي للبرامج الساسة في وسائ"و Lذلك ع7ارة " الراهنة في ال7الد
 Qة لد  .)2.86(7متوسI " مفهوم الدمقراط
VII. نتائج العد السلو=ي للوعي الساسي :  
ین حول ع7ارات هذا ال7عد أكدت الشواهد اإلحصائة الخاصة بهذا ال7عد ضعف نتائج استجا7ات الم7حوث- 
اد الساسة ألن السلطة ال قمة لمشارLة األفر "خاص 7ع7ارة ) 4.02(حیث Lان أكبر متوسI حسابي 
نتائج اإلنتخا7ات محسومة سلفا و المشارLة فیها "لع7ارة ) 3.86(و ثاني متوسI حسابي " تفعل ما ترد
  : أما الع7ارات" لست لها قمة فعلة
  .انخفضت رغبتي في االنخراG في األحزاب و المنظمات الساسة - 
  .انخفظت رغبتي في المشارLة اإلنتخابة - 
  .ال توجد فائدة من التفLیر في التغییر فLل ما یرده النظام محدث - 
  : على التوالي) 3.72(و ) 3.74(،) 3.75(جاءت 7متوسI حسابي 
و هــــــي مؤشرات عن ضعف في الجانب السلوLي للوعي الساسي ألفراد عینة الدراسة، حسب استجا7اتهم 
  .حول ع7ارات هذا ال7عد
VIII. األولى نتائج الفرضة الجزئة:  
  : أفرزت عملة التحلیل اإلحصائي للعالقة بین دوافع و أس7اب المتا7عة و الوعي الساسي عددا من النتائج
بین دوافع و أس7اب متا7عة ) 0.551(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر متوسطة قدرت بـ  )1
  .ساسي ألفراد العینةالساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد المعرفي للوعي ال المضامین
بین دوافع و أس7اب متا7عة ) 0.267(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر ضعفة قدرت بـ  )2
  .المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة و ال7عد الوجداني
بین دوافع و أس7اب متا7عة ) 0.035(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر ضعفة جدا قدرت بـ  )3
  .م الجزائرة و ال7عد السلوLيوسائل اإلعال




و 7التالي أثبتت النتائج تحق الفرضة الجزئة األولى بوجود عالقة تأثیر ضعفة بین دوافع و أس7اب  
متا7عة المضامین الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة و الوعي الساسي ألفراد العینة 7أ7عاده الثالث 
  ).المعرفي، الوجداني و السلوLي(
IX. ائج الفرضة الجزئة الثانةنت :  
أفرزت عملة التحلیل اإلحصائي للعالقة بین مقدار الثقة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة و الوعي 
  :الساسي ألفراد العینة عددا من النتائج
بین مقدار الثقة في مضامین ) - 0.197(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر ضعفة جدا قدرت بـ  )1
  .عالم الجزائرة و ال7عد المعرفي للوعي الساسي ألفراد العینةاإلوسائل 
بین مقدار الثقة و ال7عد الوجداني ) 0.416(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر متوسطة قدرت بـ  )2
  ..للوعي الساسي ألفراد العینة
  .د السلوLيبین مقدار الثقة و ال7ع) 0.363(أظهرت النتائج وجود عالقة تأثیر متوسطة قدرت بـ  )3
و 7التالي تحققت الفرضة الجزئة الثانة بوجود عالقة تأثیر ضعفة بین مقدار الثقة في المضامین 
  .الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة و الوعي الساسي ألفراد العینة
X. نتائج الفرضة الجزئة الثالثة :  
  : لثة عددا من النتائجأظهرت عملة التحلیل اإلحصائي الخاص 7الفرضة الجزئة الثا
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة في ال7عد المعرفي للوعي الساسي توعز إلى معدل  )1
 7.27لل7عد المعرفي " ف"متا7عة المضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة حیث بلغت قمة 
  .)0.00(7مستوQ داللة 
لل7عد الوجداني توعز إلى ) 0.05(ة عند مستوQ الداللة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائ )2
" ف"معدل متا7عة أفراد العینة للمضامین الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة، حیث بلغت قمة 
  .)0.00(و مستوQ داللة ) 25.82(




إلى  لل7عد السلوLي توعز) 0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوQ الداللة  )3
" ف"معدل متا7عة أفراد العینة للمضامین الساسة في وسائل اإلعالم الجزائرة حیث بلغت قمة 
  .)0.00(و مستوQ داللة ) 14.755(
لل7عد المعرفي توعز إلى ) 0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوQ الداللة  )4
" ف"لساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة حیث قدرت قمة حجم التعرض الیومي أفرادا العینة للمضامین ا
  ).0.00(ومستوQ داللة ) 25.37(
لل7عد ) 0.05(نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوQ الداللة أظهرت  )5
الوجداني تعزQ إلى حجم التعرض الیومي للمضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة حیث بلغت 
  ).0.734(لل7عد الوجداني و مستوQ داللة = 0.309" (ف"قمة 
لل7عد السلوLي تعزQ إلى ) 0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة عند مستوQ الداللة  )6
) 8.012" (ف"حجم التعرض الیومي للمضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة حیث بلغت قمة 
  .سلوLيلل7عد ال) 0.00(و مستوQ داللة 
مLن القول أنه تبین وجود فروق ذات داللة إحصائة في مستوQ الوعي الساسي ألفراد عینة        
الدراسة تعزQ إلى أنماG و عادات التعرض للمضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة من حیث معدل 
  .المتا7عة و حجم التعرض الیومي
توجد فروق ذات داللة إحصائة في : " الثالثة و القائلة أنه  و من هنا مLن القول أن الفرضة      
قد " التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة معدل وحجممستوQ الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث تعزQ إلى 
  . تحققت حسب نتائج التحلیل اإلحصائي
نتائج حجم التعرض  النتائج بین حجم التعرض لوسائل اإلعالم الجزائرة و بین في Lما لم نالحN فرق 
  .لوسائل اإلعالم االجنبة من 7اب المقارنة بین النتائج
XI. نتائج الفرضة الجزئة الراعة :  
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة في المستوQ المعرفي للوعي الساسي تعزQ إلى 
  " 0.251"و مستوQ الداللة ) 1.150" (ت"متغیر الجنس حیث Lانت قمة 




" ت"وجود فروق ذات داللة إحصائة في ال7عد الوجداني تعزQ إلى متغیر الجنس حیث Lانت قمة 
  ).0.00(و مستوQ داللة ) - 6.564(
- 4.783" (ت"وجود فروق ذات داللة إحصائة لل7عد السلوLي تعزQ إلى متغیر الجنس حیث Lانت قمة 
  ).0.00(و مستوQ الداللة ) 
حیث " العمر"ق ذات داللة إحصائة لل7عد المعرفي تعزQ إلى متغیر أظهرت النتائج عدم وجود فرو  )1
  ).0.921(و مستوQ الداللة ) 0.082" (ف"بلغت قمة 
حیث " العمر"أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة لل7عد الوجداني تعزQ إلى متغیر  )2
  ).0.133(ومستوQ داللة ) 2.026" (ف"قدرت قمة 
حیث " العمر"م وجود فروق ذات داللة إحصائة لل7عد السلوLي تعزQ إلى متغیر أظهرت النتائج عد )3
  ).0.089(و مستوQ داللة ) 2.434" (ف"قدرت قمة 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة في المستوQ المعرفي ألفراد اللعینة تعزQ إلى متغیر  )4
  ).0.00(داللة و مستوQ  7.878" ف"المستوQ التعلمي حیث قدرت قمة 
7عد السلوLي ألفراد العینة تعزQ إلى متغیر أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة في ال )5
  )0.00(و مستوQ داللة  6.127( ف(المستوQ التعلمي حیث قدرت قمة 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائة في ال7عد السلوLي ألفراد العینة تعزQ إلى متغیر  )6
  .)0.00(و مستوQ داللة  7.747" ف"توQ التعلمي حیث قدرت قمة المس
  : و 7التالي نستنتج بخصوص هذه الفرضة
•  Qاسي ألفراد العینة 7استثناء ال7عد المعرفي تعزوجود فروق ذات داللة إحصائة في مستوQ الوعي الس
 .لمتغیر الجنس 
 " العمر"راد العینة تعزQ لمتغیر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائة في الوعي الساسي ألف •
•  Qإلى متغیر المستو Qاسي الفراد العینة تعزوجود فروق ذات داللة إحصائة في مستوQ الوعي الس
 .التعلمي
توجد فروق ذات داللة إحصائة : "مما سبـــــ مLن القول أن الفرضة الرا7عة و التي تنص على أنه      
 .قد تحققت نسبا) الجنس، العمر و المستوQ التعلمي(في مستوQ الوعي الساسي تعزQ إلى متغیرات 




  : خاتمة 
ه على الوعي الساسي في 7عد تناول موضوع اإلتصال الساسي في وسائل اإلعالم و تاثیر         
لتي بینت عن حقائ تواف األطر المجتمع الجزائر4 و تحلیل النتائج التي أفرزتها الدراسة المیدانة و ا
رة الموجودة في 7عض الجوانب و تتعارض معها في جوانب أخرQ و لقد Lان الهدف الرئسي لهذه النظ
الدراسة هو معرفة التأثیرات الساسة للمضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة 7مختلف أنواعها 
من متا7عي وسائل المرئة و المسموعة و الصحف المروءة على الوعي الساسي ألفراد المجتمع الجزائر4 
7اعت7ار وسائل ) ال7عد المعرفي و ال7عد الوجداني و ال7عد السلوLي(اإلعالم الجزائرة 7أ7عاده الثالث 
اإلعالم تعد من أهم العوامل المؤثرة في تكون الوعي الساسي من خالل التأثیر الذ4 تحدثه في تكونه 
ةالفLر4 الساسي من خالل التأثیر الذ4 تحدثه في تكوLمه السلوو 7عد عرض تحلیل . نه الفLر4 و ق
البانات المیدانة التي تم جمعها و من خالل قراءة الشواهد اإلحصائة فما یخص أ7عاد و متغیرات 
  : الدراسة خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مLن إیجازها فما یلي
ستقي منها أفراد العینة المعلومات الساسة Lما تعتبر وسائل اإلعالم الجزائرة من أهم المصادر التي  •
تعتبر القنوات الفضائة الوطنة األكثر اعتمادا من قبل الم7حوثین في استقاء المعلومات الساسة ثم 
 .تلیها مرت7ة الصحافة الوطنة المLتو7ة
الساسة  تنوع الموضوعات و األخ7ار التي حرص على متا7عتها الم7حوثین و قد احتلت األخ7ار •
 .مؤخرة الترتیب 7عد أخ7ار الطقس و األخ7ار الراضة و االقتصادة و العلمة و االجتماعة
أهم الموضوعات الساسة التي تثیر اهتمامات الم7حوثین ) المحلة(احتلت القضاا الساسة الداخلة  •
 .عالمةفي وسائل اإلعالم الجزائرة ثم تلیها القضاا الساسة العر8ة ثم ال
حیث أقر  العمومLان نعدل متا7عة الموضوعات الساسة عبر وسائل اإلعالم الجزائرة متوسطا على  •
من أفراد العینة یتا7عونها 7عض  % 38.4من أفراد العینة أنهم یتا7عونها 7شLل یومي و   %  35.9
 .یتا7عونها أسبوعا % 9.9یتا7عونها شهرا و  % 15.8أام األسبوع و 
لحجم الساعي الیومي التي قضیها أفراد العینة من الم7حوثین في متا7عة المواضع الساسة Lان ا •
من أفراد العینة أنهم یتا7عونها أقل من  % 82.1عبر وسائل اإلعالم الجزائرة ضعیف جدا حیث أقر 
 .ساعة یوما 




ضع الساسة عبر نفس الشيء Lان الحجم الساعي الیومي التي قضه الم7حوثین لمتا7عة الموا •
من أفراد العینة أنهم یتا7عونها أقل من ساعة  % 74.1وسائل اإلعالم األجنبة ضعیف جدا حیث أكد 
 .یوما
تبین ضعف ثقة جمهور الم7حوثین من أفراد العینة فما تعرضه وسائل اإلعالم الجزائرة من مضامین  •
 .ساسة
 .جمته استجا7ات الم7حوثین حول ع7ارات هذا ال7عد هناك ضعف في المستوQ المعرفي ألفراد العینة تر  •
هناك Lذلك ضعف في الجانب الوجداني للوعي الساسي حسب استجا7ات الم7حوثین حول ع7ارات  •
 .هذا ال7عد 
 .Lما یوجد Lذلك ضعف في الجانب السلوLي حسب استجا7ات الم7حوثین حول ع7ارات هذا ال7عد •
أس7اب متا7عة المضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة توجد عالقة تأثیر ضعفة بین دوافع و  •
 .)المعرفي، الوجداني و السلوLي(من قبل أفراد العینة و مستوQ الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث 
توجد عالقة تأثیر ضعفة بین مقدار ثقة أفراد العینة في المضامین الساسة لوسائل اإلعالم الجزائرة  •
 .)المعرفي، الوجداني و السلوLي(7أ7عاده الثالث و الوعي الساسي 
المعرفي، الوجداني (توجد فروق دالة إحصائا في مستوQ الوعي الساسي ألفراد العینة 7أ7عاده الثالث  •
 .تعزQ إلى معدل متا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة) و السلوLي
•  Qاسي ألفراد العینة تعزإلى حجم التعرض الیومي لوسائل توجد فروق دالة إحصائا في الوعي الس
7استثناء ال7عد الوجداني ال توجد ) فروق في ال7عد المعرفي و ال7عد السلوLي فقI(اإلعالم الجزائرة 
 .فروق دالة إحصائا تعزQ إلى متغیر الحجم الساعي الیومي لمتا7عة وسائل اإلعالم الجزائرة
العینة تعزQ إلى الحجم الساعي الیومي لمتا7عة توجد فروق دالة إحصائا في الوعي الساسي ألفراد  •
 .وسائل اإلعالم األجنبة
تود فروق دالة إحصائا في الوعي الساسي ألفراد العینة تعزQ إلى متغیر الجنس 7استثناء ال7عد  •
 .المعرفي للوعي الساسي فال توجد فروق فه
 .عزQ إلى متغیر العمر ال توجد فروق دالة إحصائا في الوعي الساسي ألفراد العینة ت •
توجد فروق دالة إحصائا في الوعي الساسي 7أ7عاده الثالث تعزQ إلىمتغیر المستوQ التعلمي  •
 .ألفراد العینة




هذه النتائج و رغم Lثرتها و الحجم الكبیر نسبا للعینة التي ط7قت علیها ت7قى محدودة اإلسقاG و       
اسة و طبعة الموضوع في حد ذاته إال أن هذه النتائج ت7قى ذات التعمم و هذا یرجع لطبعة مجتمع الدر 
أهمة 7اعت7ار أن الموضوع مهم جدا و حتاج دراسات أعم تكمل النقائص و الثغرات التي مLن أن 
تكون في دراستنا الراهنة Lما تفتح 7اب ال7حث من أجل استكمال نتائج هذه الدراسة و تطبقها في 
ة من أجل صدق نتائجها و Lذا ال7حث في العالقات بین األ7عاد األخرQ التي لم مجتمعات 7حثة مغایر 
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This study aims to address the problem of political communication in the 
Algerian media and its impact on political awareness in Algerian society: a field 
study on a sample of community members in the wilaya of Skikda. 
The study has two poles, a theoretical pole that highlights the contributions and 
ideas of multiple theories on the subject while identifying and adjusting the 
notions of procedures in addition to taking into account the determining points 
and the results of the variables of the study as well as the presentation of the 
results of previous studies. 
On the other hand, the practical pole includes the presentation of the study 
theme, the sample studied, the methodology and the tools used in the data 
collection. A statistical analysis of the variables in the study was also presented 
in a descriptive way to determine the degree of orientation of the people studied 
and finally statistical relations with the constituents of the study were analyzed 





 Objectives of the study: 
1- The identification of the habits and modes of follow-up of the political 
contents by the subjects through the Algerian media. 
2- Acknowledge the reasons and reasons for monitoring the political content 
of the Algerian media. 
3- Acknowledge the rate of confidence of the subjects compared to the 
political contents diffused by the Algerian media. 
4- Identify the cognitive, existential and behavioral influences of the Algerian 
media. 
5- Try to characterize the relationship between the reasons and the reasons for 
monitoring the Algerian media and the level of political awareness among 
the subjects. 
6- Try to characterize the relationship between the confidence rate of the 
subjects in relation to what is diffused by the Algerian media and their level 
of political awareness. 
 
 Questionnaire of the study: 
 
 
The main question of the study: 
 
What are the effects of the exposure of the Algerian citizen to the 
political content disseminated by the Algerian media on the level of 
his existential and behavioral cognitive political consciousness? 
 
 
On the basis of this question, the following sub-questions are asked: 
 
 
- What are the habits and the reasons of use of the media by the Algerian 
citizen? 
 
- What are the main reasons and motivations for monitoring the Algerian media? 
 
- What is the confidence rate of the Algerian citizen in the political content of 
the Algerian media? 
- Is there a link between the reasons and motivations of Algerian media 
monitoring by Algerian citizens and their level of political awareness? 
 
- Is there a link between the rate and the degree of confidence of the Algerian 
citizen in the political content of the Algerian media and his level of political 
awareness? 
 
- Are there statistically significant differences in the level of political awareness 
among the Algerian citizen and the rate and extent of monitoring of the Algerian 
media? 
 
- Are there statistically significant differences in the level of political awareness 
of the Algerian citizen with respect to the variables (gender, age and level of 
education)? 
 
 Methodology of the study: 
 
The study is based on the analytical descriptive approach, which was applied to 
a sample of 487 subjects selected in a non-probabilistic manner by applying the 
intentional sampling data collected by means of a questionnaire and analyzed 
statistically to answer the questions in the study. 
 
 The main results of the study: 
 
- There is a weak cause-and-effect relationship between the reasons of 
monitoring Algerian media and the level of political awareness of the subjects of 
the study. 
 
- There is a weak relationship of cause and effect between the rate of confidence 
of the subjects in relation to the content of the Algerian media and the level of 
their political awareness. 
 
- There are statistically significant differences in the level of political awareness 
attributed to the Algerian media monitoring rate. 
 
-There are statistically significant differences in the level of political awareness, 
except in the existential aspect attributed to the daily monitoring rate of the 
Algerian media. 
 
- There are statistically significant differences in the level of political 
awareness, except in the cognitive aspect attributed to the gender variable. 
 
-There is no statistically significant difference in the level of political awareness 
of subjects attributed to age variability. 
 
-There are statistically significant differences in the level of political awareness 
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Cette étude vise à aborder le problème de la communication politique dans les 
médias algériens et son impact sur la prise de conscience politique dans la 
société algérienne: une étude de terrain sur un échantillon de membres de la 
communauté dans la wilaya de Skikda. 
L’étude comporte deux pôles, un pole théorique qui met en relief les 
contributions et les idées des multiples théories sur le sujet tout en identifiant et 
ajustant les notions de procédures en plus de prendre en compte les points qui 
déterminants et les résultats des variables de l’étude ainsi que la présentation des 
résultats des études précédentes. 
En contre partie le pole pratique comporte la présentation du thème d’étude, 
l’échantillon étudié, la méthodologie et les outils utilisés dans la collecte des 
données. Une analyse statistique des variables de l'étude a également été 
présentée de manière descriptive afin de déterminer le degré d’orientation de 
personnes étudiées et pour terminer on a analysé les relations statistiques avec 
les constituants de l’étude pour ensuite débattre les résultats avec les hypothèses, 
les théories et les études précédentes. 
 
 
 Objectifs de l’étude :  
1- L’identification des habitudes et modes de suivie des contenues politiques 
par les sujets a travers les medias algériens.  
2- Connaitre les raisons et motifs du suivi des contenues politiques des 
medias algériens.  
3- Connaitre le taux de confiance des sujets par rapport aux contenues 
politique diffusés par les medias algériens. 
 
4- Identifier les influences cognitives, existentielles et comportementales des 
médias algériens. 
5- Essayer de caractériser la relation entre les motifs et les raisons du suivi 
des médias algériens et le niveau de conscience politique parmi les sujets. 
6- Essayer de caractériser la relation entre le taux de confiance des sujets par 
rapport à ce que diffusent les media algérien et leur niveau de conscience 
politique. 
 Questionnement de l’étude :  
 
    La principale question de l’étude :  
 
       Quels sont les effets de l'exposition  du citoyen algérien au 
contenu politique diffusés par les médias algériens sur le niveau de sa 
conscience politique cognitive existentielle et comportemental ? 
 
Sur la base de cette question, les sous-questions suivantes sont posées : 
 
- Quelles sont les habitudes et les motifs d'utilisation des médias par le 
citoyen algérien ? 
 
- Quels sont les principaux motifs et motivations du suivi des médias 
algériens ? 
 
- Quelle est le taux de confiance du citoyen algérien au contenu politique 
des médias algériens ? 
 
- Existe-t-il un lien entre les raisons et les motivations du suivi des médias 
algériens par citoyen algérien et son niveau de conscience politique ? 
 
- Existe-t-il un lien entre le taux et le degré de confiance du citoyen 
algérien dans le contenu politique des médias algériens et son niveau de 
conscience politique ? 
 
- Existe-t-il des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique chez le citoyen algérien et le taux et l'ampleur du 
suivi des médias algériens ? 
 
- Existe-t-il des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique chez le citoyen algérien par rapport aux variables 
(genre, âge et niveau d'éducation) ? 
 
 Méthodologie de l’étude :  
 
L'étude c’est basée sur l'approche descriptive analytique, qui a été appliquée sur 
un échantillon de 487 sujets sélectionnés de manière non probabiliste en 
appliquant l'échantillonnage intentionnelles données ont été récolté par le biais  
d’un questionnaire et analysés statistiquement pour répondre aux questions de 
l'étude. 
 Les principaux résultats de l'étude : 
 
- Il existe une faible relation de cause à effet entre les motifs et les raisons du 
suivi des médias algériens et le niveau de conscience politique des sujets de 
l’étude. 
 
- Il existe une faible relation de cause à effet entre le taux de la confiance des 
sujets par rapport au contenu des médias algériens et le niveau de leur 
conscience politique.  
 
- Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique attribué au taux de suivi des médias algériens. 
 
- Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique, sauf dans l’aspect existentiel attribué au taux de  suivi 
quotidien des médias algériens. 
 
- Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique, sauf dans l’aspect cognitif attribué au variable du genre. 
 
-  Il n’existe aucune différence statistiquement significative dans le niveau de 
conscience politique des sujets attribué à la variabilité de l'âge. 
  
- Il existe des différences statistiquement significatives dans le niveau de 
conscience politique des sujets attribué au variable du niveau d'éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
